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STcÍENDA COBRARA POR EL 
VALOR NOMINAL DE LAS 
ACCIONES 
TAS DEPUESTOS SERAN LIQUIDA-
Sos CON A R R E G L O A LOS COxV-
ATO S .—Dir ORTANTE R E S O L i ; . 
rTO\ D E L TRIBUNAL SUPREMO D E 
1 J U S T I C I A 
| Establecido recurso contencioso-
iidministrativo por la Sociedad Anóni-
ma "Ciego de Avila Sugar Comnany '. 
cjntra la resolución dictada por ta 
Secretaría de Hacienda a propuesta 
de la Sección de Consultoria y Nego-
ciado de Derechos Realeo de la mis-
na con fecha 21 de Noviembre Jel 
aío 1916. confirmatoria do la Iíqut-
í.ición de Derechos Reales número 
1825 practicada por la Zona de la Ha-
bana por sentencia de la Sala de lo 
Civil de la Audiencia de la Habaua. 
se revocó dicha resolución en el son* 
t̂ do de que debía cobrarse el O' 25 por 
ciento, conforme al articulo 14 del 
^pglamento de dicho Impuesto sobro 
el capital que realmente se ingresó, 
v no sobre el valor nom nal de las 
acciones, por estimarse liberadas, aua 
ciando se haya pagado menos canti-
dad que la que representan, como sos-
tiene la Administración. 
Establecida casación, por senten-
cia del Tribunal Supremo se casó y 
aiuló la anterior de la Audiencia, 
fundándose entre otras razones, en 
que, conforme a ios artículos 164 y 
165 del Código de Comercio, en to-
fw: los títulos de las acciones, ya 
sean nominativas o al portador se 
anotará siempre la suma de capital 
<!üe se haya desembolsado a cuenta 
de su valor nominal, o que están com-
nletamente liberadas, y que prohibon 
ía emisión de nueva serie de acciO". 
¡ne» mientras no se haya hecho el de-
«embolso total de la seri'i o series 
«mitidas con anterioridad y expre-
sándose en la escritura de que fae 
trata, que las acciones representati-
vas de la Sociedad están completa-
mente liberadas, es visto que pa-
ra la Administración el capital de 
dicha Sociedad está totalmente des-
embolsado . 
Que si alguna duda puúiera haber 
Respecto a la obligación en que se 
••Ticuentra la Administración para 
considerar totalmente ingresado el 
importe de las acciones, vendría a di-
leirarla el Artículo 38 del Reglamen-
te según el cual, el impuesto se exi-
ítfrá con arreglo a la verdadera nata-
raleza del acto o contrato liquida-
ble, y el Artículo 40 que permite al 
liquidador inducir la verdadera natu-
r^'eza del acto o contrato sujeto al 
topnesto, con tal de que aplique lo" 
principios de Derecho, a considera" 
pasadas totalmente las acriones libe-
ladas por la "Ciego de Avila Compa-
fiía ALZUcarera", teniendo en cuenta 
además el párrafo final del Artículo 
14 del Reglamento que preceptúa que 
las Sociedades que emitan acciones 
u obligaciones deberán presentarse 
las Oficinas por aquél jis y al ve-
t e a r s e la amortización <-otal o pir-
cM de las obligaciones, con lo que 
índica la necesidad de pagar el ,T*»-
puftsto sobre el valor totai de las ac-
cirnes emitidas, y se da a enteijd?r 
<íuo no es posible admitir que el ca-
H'.tal de las acciones pueda dejar de 
considerarse realizado o hecho afec-
t o , por los funcionarios de la Ad-
fidnistraclón. 
E n el último Considerando se esta-
tuyen, que al no estimarlo así la Au-
d'pncia de Hacienda de 21 de Noviem-
kre de 1916, fundándose exclusiva 
^pnte en una Interpretación aislada 
y exageradamente literal del párrafo 
3o del Artículo 14 del Reglamento, 
ka Infringido por Interpretación errív-
dicho párrafo, dejando de tener 
^ cuenta, y de aplicar por tanto lo 
¡"stablecido en los artículo^ 38 y 40 de 
'̂cho Reglamento y el 1G4 del Códl-
de Comercio: procediendo por tar-
^ la casación de la sentencia recurri-
fel • - e°IBr1est-7-yi1aJe.Iaereo de Francia a A u s t r a l i a . — E l leader de los sociaUstas alemanes e s tá grave.—Refuerzos para los ingleses en la Turquía A s i á t i c a . — 
w m c a situación de los bolcheinkis.—Depredaciones de los cuatreros en Chile y la A r g e n t i n a . - H u e l g a solucionada en New O r l e a n s . — S ó l o se admite carga para la 
naDana.—jropas amencanas que o c u p a r á n a S Ü e s i a . — A v i a d o r faUecido.—Afluencia de viajeros en MarseUa.—Los Estados Unidos y el convenio a é r e o internacional. 
ADoucion del divorcio en H u n g r í a . — L a s operaciones rusas contra los bo l c t ev ik i s .—La huelga M acerow—Vapor inuti l izado.—Tittoni y la so luc ión de F i u m e . — L a 
salud del presidente W i l s o n . — L a Conferencia industrial y obrera americana.—Los protestantes piden dinero.—Otras noticias. 
E L SENADO AMERICANO Y L A 
PROPAGANDA ANARQUISTA 
WASHINGTON, Octubre 14. 
L a advertencia de que hay "un ver-
dadero peligro de que caiga el gobier-
no" si persiste e l su actitud de "su-
pina inacción haca los elementos ra-
dicales en todo el país", fué procla-
mada en el Senado por el senador 
Poindexter. republicano, de Washing-
ton. 
Audiendo a la propaganda circula-
da en Gary, Indiana, instando a los 
trabajadores en el acero para que se 
rebelen y establezcan una dictadura, 
el senador Phindoxter dijo que "ha-
bía amplías pruebas de un movimitn-
torevolucionario í-n Gary ai no en to-
do el país." 
Muchos de loá huelguistas que hoy 
están fue; a de las fábricas y talleres 
—'agregó-habían cesado de trabajar 
"en conformidad con el plan de los 
•revolucionarios de derrocar todos loa 
gobiernos." 
IJua recolución que pregunta por 
qué el departamento de Justicia no 
ha procedido contra los que circulan 
propaganda revolucionaria, fué pre-
sentada por el senador Thomas, demó-
crata, de Colorado. Dijo que los tra-
U SUSPENSION D E P A G O S D E L 
B A N C O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A 
^ Ayer fué presentado ante el señor 
joez de Instruoción de !a Sección Pri 
J^ra el señor José Calero, Fresiden-
^ del Banco de la Propiedad Urbana, 
Pte como publicamos oportunamen-
r*- fué detenido por la policía Secre-
Nacional, a l suspender les pagos 
^cha Institución. 
E l señor Calero manifestó que igno 
y * todo lo concerniente a la sus-
P^sión de pagos, siendo suc funcio-
í^s, como Presidente, hacer afectivos 
os Préstamos que la dirección califi-
c a de correctos, sin más Irterven-
jjan en Jas operaciones de la cornea-
E l Juzgado decretó su detención por 
•Kto el término de ley. 
Posteriormente el señor Jut«, doo 
*o ñ ^ r S * * 0 Gapcía Sola, acompaña- i 
tar'n t cal 9eñpr Quesada del Secre ; 
Ofló?oi cial 8eñOT Benigno Zenea y' 
fti en ieñ0r Bustamante, se -onstitu-: 
emTVí.0<Jas oficin^s pr inc ipáis de la; 
P6 hSia 8Ítua(Jas en Habana -j j y oou-
^gistro9 108 1ÍbrOS' I>racticando anj 
fiaron Caía de á n d a l e s solo se ha-
cinCl f 6 8 ^ ^ centavos en rtalea y1 
centavo y 011100 en n,OBeda3 do a 
^enuî f13,1,50 86 agregaron ryer seis 
íicía qpp J?343 fonn jIadaa ante la pn-
^duos. Por 108 si&ni^tes indí-
^tafaS^1^^3,1 e Islas; se considera ia*o en |o.10. Manuel castellanos 
^asa a la Ps'íglna 13 columna la.) 
E L V A P O R " V E N E Z I A " , E N 
Q U E IBAN 250 P A S A J E R O S D E 
I k HABANA, P R E S A D E L A S 
L L A M A S 
Halifax, Octubre 1 4 . — E l v a -
por francés "Venezia" se dice 
que está abandonado y presa de 
las llamas en un mensaje in-
alámbrico recibido aquí hoy por 
el Departamento de Pesquer ías , 
enviado por el vapor "Chicago/* 
E l "Venezia" es un barco de 
4,057 toneladas netas. 
L a posic ión del "Vene i ia" , 
según se expone en el —¿nsaje, 
es aproximadamente de 1,200 
millas al Este de Boston. 
E l casco del barco incendia-
do se dice que es peligroso pa-
r a la navegac ión . 
N. de la R . 
E l vapor Venezia, perteneciente a 
la Compañía Trasatlántica Francesa 
salió del puerto de la Habana el día 
cinco del corriente mes con jĵ O pasa-
jeros de esta capital. 
Entre los pasajeros de c á m u a que 
se dirigían a la Coruña y Sarnt Na-
zaire iban la señora Ana María de los 
Angeles Lindemeyer, esposa del Cón-
sul de Cuba en Bearritz; el señor Da-
vid Gay Calvo y señora; Juan Sán-
chez y señora; Paul Francescl.l y se-
ñora; Mouson Gorñn; Salomón y Juan 
Morales; Juan Lousteon; Habor Gam 
bela y otros. 
E l Venezia días antes de zarpar dfe 
la Habana para Europa tomó 56 pa-
sajeros en Veracruz y un cargamen-
to de café y henequén. Después car-
gó 16,000 sacos de azúcar, aguardien 
te y alcohol en el puerto de Matan-
zas, Ouiba y aquí cargó tabaco y otros 
productos del país. 
bajadores del acero en su Estado no 
tenían quejas y que estaban comba-
tiendo solamente para la nacionaliza-
ción de la industria del acero. 
Mientras el Senado discutía el radi-
calismo. Ja comisión de Relaciones 
Exteriores da la Cámara dictaminaba 
favorablemente una resolución exten-" 
diendo por un s ñ o las restricciones so 
bre los pasaporten impuestas durante 
el tiempo de guerra, a fin de excluir 
a los extranjeros radicales y no de-
8eables._millares d» los cuales están 
preparándose para venir a este país. 
Según los informes consulares que 
se reciben del extranjero. 
Ante la Comisión de Inmigración 
áde la Cámara el Representante Wel-
' ty, demócrata, de Oblo, recomendó 
ocn toda urgencia que todos los ex-
tranjeros hoy residentes en el país se 
inscriban inmediatamente y que los 
que no se consideran convenientes 
sea deportados sin demora alguna. 
LA PROPAGANDA A C R A T A E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
CHICAGO, Octubro. 14. 
Las autoridades militares y los in-
vestigadores federales designados pa-
ra seguir la pista de los radicales que 
han estado extencliendo su propagan-
da con motivo de la huelga de los 
trabajadores del acero, anunciaron 
hoy haber dése íbierto un complot 
anarquista para destruir los acanto-
namientos' abandonados del ejército y 
otras propiedades del gobierno. 
HACENDADOS Y COLONOS 
LA VENTA DE T.OS AZUCARES EIÍ I.A 
PROXIMA ZAFRA 
Ayer tarde celebró sesión el Comité 
Gestor de la Asociación de Hacendados y 
Colonos, bajo la presidencia del señor 
Alejo Carreño, conociéndose en primer 
término del asunto que motivó su con-
vocatoria con carácter urgente y por la 
vía telegráfica desde Santiago de Cuba; 
asunto íntimamente relacionado con el 
porvenir de la próxima zafra. 
El Comité, por nnanimidad, reafirmó 
una vez más loa puntos de vista que 
por medio de sus funcionarios principa-
les y de sus oradores han expuesto ante 
el país respecto de la venta de los azú_ 
cares cubanos. 
Se examinaron todos l'os aspectos del 
difícil problema, se estudiaron sus dis-
tintas fases y las soluriones posibles 
y, en definitiva a reserva de actuar en 
cada caso concreto, segün aconsejan las 
circunstancias, se acordó publicar una ex-
posición en español e Inglés a fin de di-
vulgar en los Estados Unidos y Cuba las 
razones de necesidad y justicia que in-
forman la línea de conducta que siguen 
los hacendados y colonos asociados, de-
signándose la Comisión que debe redac-
tar dicho documento. 
En segundo término se dió cuenta de 
una comunicación recibida del señor Se-
cretario de Agricultura referente al nom-
bramiento de un delegado para la reunión 
que se ha de celebrar hoy en el local 
de dicha Secretarla para la organización 
patronal de Cuba a fin de designar el 
delegado que ha de asistir a la confe 
renria internacional del Trabajo que se 
ba de cefsbrar en Washington para la 
constitución de una oficina Internacio-
nal del Trabajo y la regulación del tra-
bajo de la mujer y del niño. Se acordó 
designar a ese fin al Presidente, se-
ñor Carreño, facultándolo para delegar en 
cualquier otro miembro de la Comisiót 
Gestora 
Se acordó citar a los miembros de la 
Comisión Gestora para la próxima reu-
nión que tendrá efecto el sábado día 18 
del corriente. 
Dícese ^ue el complot fué desente-
rrado después de haberse descubierto 
en Gary, IruMana, una conspiración 
semejante. AW s« encontró a Antón 
Goríki, supuesto leader radical de 
quien se decía que había estado baJo 
vigilancia con motivo de la explosión 
de una bomba en el correo de Chica-
go en Septiembre de 1918, de resultas 
de la cual perecieron cuatro personas 
y treinta resultaion lesionadas. 
Lia informaoión obtenida por las 
autoridades militares indicaba que los 
radicales habían conspirado contra la 
propiedad del gobierno en varios E s -
tados desde "West Virginia hasta el 
Colorado. Durante el día, quinientos 
iftoividucs 'it» las trepas federales de 
servicio en Gary se dice que eran 
despachados para proteger la propie-
dad en peligro. 
E l mayor general Leonardo Wood, 
al mando del Derartamento Central 
del Ejército de los Estados Unidos, 
en conferencia con el coronel W. S. 
Mapes, al mando de las trodas en 
Gary hoy, se dice que está adoptando 
enérgicas medidas para combatir a los 
rojos. 
E l coronel Mapes anunció esta no-
che que no se había obtenido confe-
s'ón r i D M i í de Gcrski respecto a 
lo de la bomba en Chicago; pero se 
insinuaba que sería testigo de E s -
tado. 
Los funcionarios federales están 
ahora buscando a Alejandro Ivanoff' 
trabajado: e¿ acero de Gary, que se 
dice que ha sido complicado en el 
asueto de la> treinta y seis bombas 
que fueron enviadas a hombres pro-
minentes de todo el país en envoltu-
ras falsificadas, imitando las de la 
tienda de los hermanos Cimbel, de 
New York. 
Los agentes secretos han encontra-
do una cantidad de literatura radiad 
impresa en alemán y una gran bande-
ra alemana de seda. 
Un pelotón de tropas federales se 
estacionó cerca de las fábricas del 
acero en Gary, hoy, después de ha-
berse anunciado que se habían arro-
jado ladrillos yherraduras al través 
de las ventanas de las plantas de 
acero por los huelguistas. 
E l boletín sobro la huelga publica-
do por los trabajadores del aceo hoy, 
repudia la proclama publicada ayer 
j o r el "Partido Comunista de Amé-
rica", exhortando a los trabajadores 
para qpe establezcan una dictadura 
y arranquen a Gary de las garras de 
las tropas federales. 
LOS DESORDENES E N BRE&T 
B R E S T , Octubre 14. 
Las autoridades militares han logra-
do dominar la situación creada por loa 
elementos de desorden con motivo do 
la huelga del Arsenal y df otros tra-
bajadores, que se declaró ayer. Los 
huelguistas hoy estaban volviendo al 
trabajo. 
L a huelga había asumide un aspecto 
^evolucuonario; pero el pejiigro de 
L a visita úel Rey Alfonso a París 
y la cuestión de Tánger 
E L G E N E R A L J O F F R E A B A R C E L O N A . — N U E V A S O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S E N M A R R U E C O S 
E l d ía 20 l l egarán los Reyes de España a P a r í s . — S e pospone el Congreso Socialista.—Se f u é la tr i -
pu lac ión de los submarinos i n t e r n a d o s . — C a m b ó y la a u t o n o m í a catalana.—Una bomba en Barcelo-
n a . — L a prohib ic ión de expol iar libros a A t í i e r i c a . — j e agrava la s i tuac ión en Cartagena.—Dato y el 
gobierno, identificados.—Nuevos vocales.—Ministro en Sevilla.—Conflicto solucionado.—La Bolsa. 
(De la Prensa Asociada por nuestro 
lilla directo). 
tro Clemenceau de Franca^ para ceder 
la parte española de Marruecos a Fran 
cia, a cambio de una consideración 
monetaria de mil millones de francos, 
la cesión de Gibraltar a España por 
la Gran Bretaña y el traspaso de Ceu-
ta a Inglaterra. 
JNTJEVO MOVIMIENTO M I L I T A R E S -
PAÑOL E N MARRUECOS 
MADRID, Octubre 14. 
Se ha recibido aquí el anuncio de 
que ha comenyado un nuevo movimien 
to militar de los españoles en Marrue-
cos. 
L A VISITA D E L R E Y ALFONSO A 
P A R I S 
PARIS, Octubre 14. 
L a reconsideración del Estado de 
Tánger, según se anuncia es uno de 
los motivos a que obedece la visita 
riel Rey do Eslpaña a París, adonde 
llegará el veinte de Octubre. 
So han hecho extensos preparati-
vos para dar la bienven;da al Rey 
Alfonso y a la Reina Victoria, que per-
manecerán aquí varios días. 
BUENOS A I R E S . Octubre 14. 
E l corresponsal en París de L a Na-
ción dice que tiene informes autoriza-
dos, según los cuales la visita del 
Rey Alfonso a París será ocasión pa 
ra emprender un esfuerzo de solución 
amistosa de la cuestión de Tánger. 
E l Rey* y la Reina (permanecerán en 
París, según agrega el corresonsal, 
cuatro días, y después visitarán a 
Londres. 
L a cuestión de Marruecos entre E s -
paña y Francia es territorial, pero la 
Gran Bretaña también tiene parte en 
ella en virtud del hecho do que Espa-
ña desea recuperar a Gibraltar. En 
febrero del año actual el Consejo Su-
premo de París decidió que la cuestión 
de Marruecos debía resolverse entre 
Francia y España, las dos naciones 
más interesadas. Se propuso que el 
status internacional fuese abolido y 
reemplazado por un régimen especial 
en que prescribiese la adecuada pro-
tección de los intereses de Francia. 
Decíase que la Gran Bretaña había 
dado su asentimiento at esta plan. En 
el mes do Diciembre pasado se decía 
que el Primer Ministro español. Con-
de de Romanones durante una visita 
a París había sugerido la devolución 
de Gibraltar a España, fijando esto co 
mo asunto para deliberación de la con-
ferencia de la Paz. 
Decíase también que el ex-Presiden-
te del Consejo de Ministros había ma 
infestado que ee hallaba dispuesto, en 
caso de necesidad a ceder a Ceuta del 
lado Marroquí del estrecho de Gibral-
tar, a la Gran Bretaña en cambio de 
Gibraltrar sosteniendo que la posesión 
do Ceuta por los ingleses les daría 
una ventaja estratégica igual en la 
guerra moderna. 
Decíase asimismo que el Conde do 
Romanónos dirigió una proposición al 
Presidente Wilson y al Primer Minis 
——« 
(Pasa a la T R E C E columna la.) 
E f Ministro general efe l o s Franciscanos 
Rvdmo. Padre Seraf ín Cimino, Ministro General de los Franciscanos. 
Procedente de los Estados Unidos, 
llegará en la mañana de hoy a esta ca 
pital de pasa para Centro Am-'rica el 
Reverendo Padre Serafín Cimino, Mi-
nistro General de los Franciscanos. 
E s joven todavía el Ilustre sucesor 
del Poverello die Asís . Tiene 44 años 
de edad. Hizo brillantísima carrera 
de estudios en la Orden: y una vez 
ordenado de sacerdote perfeccionó los 
estndüos bíblicosi en el Colegio Inter-
nacional franciscano de San Antonio 
en Roma, bajo la direOción del sabio 
P. David Fleming. A los des años 
era Profesor general de Sagrada E s -
critura en el mismo Colegio, cargo que 
desempeñó durante once años de pa-
ciente y asi (fe a labor, logroiido for-
mar disoípulosi de solida y moderna 
doctrina escriturística en el sentido 
verdadero y ortodoxeo de esta pala-
bra, imponiéndose el tabajo de amaes 
trarlos en los estudios históricos, fl-
lológicios, críticos, y exagéticos de la 
ciencia bíblica. 
E n 1908 fué nombrado Definidor ge 
neral. 
E n 1911 recabó de loa Superiores 
de la Orden permiso para ir a los E s -
tados Unidos con el fin de atender a 
su salud quebrantada por la pesada 
labor de la cátedra. 
A los dos años de sw estancia en 
Norte América, la Sagrada Congrega 
ción de Propaganda Fide le rligtó al 
al'tc y dificilísimo puesto de Custodio 
de Tierra Santa Al tomar posesión 
de su nuevo cargo escribió una lu 
minosfsima Circular, vindicando para 
los Franciscanos la legítima y siete 
veces secular posesión de les Santos 
lugares dé la humana redención, don 
de tan pródigamente han dciramado 
los franciscanos sui sangre generosa 
para que a la Iglesia Católica no le 
fuesen arrebatadas Joyas tan precio-
sas y tan amadas de loa buer.os cris-
tianos. 
Siendo Custodio de Tierra Santa fu''-
elegldo Ministro General dle ?a Orden 
en Mayo de 1915. 
Grata estancia en Cuba y feliz viaje 
le deseamos al Rdmo. P. Cimino. 
quien durante su permanencia aquí 
se hospedará en el convento de San 
Francisco. 
una crisis do esta naturaleza se con-
f-idera que ha pasado. Mantiénese to-
davía en vigor, sin embargo, la lev 
marcial. 
TIA J E A E R E O D E FRANCIA A AUS-
T R A L I A 
ISSY-LES-MOLINEAUX. Francia, Oc 
tabre, 14. 
E l aviador Poulet inició esta ma-
fiana a las siete y catorce minutos 
su vuelo en dirección a Australia. Se 
le vió sobre Troyes a las nueve. E n 
tu primera tentativa para iniciar su 
\uelo el domingo pasado tropezó con 
las adversas condiciones del tiempo y 
se vió obligado a regresar a su aeró-
dromo de aquí. 
HUGO HAASE ESTA GRAVE 
B E R L I N , Octubre 14. 
E l estado de Hugo Haase, el leader 
do los socialistas independientes, que 
fué herido la semana pasada en los 
momentos en que entraba en un mee-
(Pasa a la DOCE columna PRIMERA) 
L O S O B R E R O S Y L A C O N F E R E N -
C I A I N T E R N A C I O N A L D E O B R E -
R O S E N W A S H I N G T O N 
En la tarde de ayer concurrieron al 
despacho del señor Secretario de Agri-
cultura general Sánchez Agrámente, va-
rioa representantes de gremios obreros, 
rntre los que figuraban don Luis Pabre-
gat, don José Peña, don A. Carballo, don 
M. Mundet, don Tomás Reina, don Bruno 
y don Blas onzález, que previamente ha-
blan sido citados para esa reunlOn, con 
objeto de tratar de la designación de 
delegados al Congreso Internacional de 
Trabajadores que se celebrará en Was-
hington. 
Después de terminada la reunión en la 
que estuvo presento el doctor Carrera 
,Tústlz, previamente invitado por el ge-
neral Agrámente, le fué facilitada a la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
"En la reunión celebrada esta tarde en 
la Secretaría de Agricultura, concurrí^-
gran rcpre>»>ntuci(' be tóri Gremios Obré, 
ros, portadores ul£. 0? df facultades pa-
la designar el delegado que en represen-
tación de loa obreros habría de concu-
rrir al Congreso Internacional del Tra-
bajo en Washington, y de otros que pre-
sidía el señor Pabregat, con un escrito 
firmado por representantes de varios gre-
mios manifestando, entre otras razones, 
la premura del tiempo para citar a 
todos los gremios (unos 400 en toda la 
República), lo que les impedía, en jus-
ticia, el poder designar el delegado que 
de ellos se solicitó. 
Hicieron uso de la palabra en la reu-
nión el Secretario de Agricultura, general 
Sánchez Agramonte y el doctor Carrera 
Jústiz, que por Invitación del propio se-
ñor Secretarlo explicó detalladamente el 
alcance de esta Delegación en concordan, 
cía con los trabajos quo para su evo-
lución venía realizando la clase prole-
taria de todas las naciones. 
Aunque nada en concreto se lia ob-
tenido de esta reunión, confiamos en 
que los obreros habrán podido darse cuen-
ta de bu verdadero alcance e importan-
cia, y no es de dudar que en otra reu-
nión próxima se acuerde el' nombramiento 
de delegado. No es razonable suponer 
que los obreros renuncian a un derecho 
que le han reconocido los delegados de 
Versalles y ppefieran continuar en el 
aislamiento." 
L O S R E S T O S D E A M A D O ÑERVO 
E l Ministro del Urug.iay, señor 
Fosalba, estuvo ayer en la Secretaria 
de Estado para saludar al Ledo. Pal-
t^son por- su nueva toma de pose-
s'én de la Subsecretaría y para infir-
marle acerca de la próxima llegada 
a este puerto del crucero "Uruguay ", 
quo conduce los restos dei poeta me-
jicano Amado Ñervo, que murió ejer-
ciendo funciones de Múr'^tro de su 
nMs en Montevideo. 
Dicho crucero y otros buques de 
guerra uruguayos, que le dan escol-
ta, sólo permanecerán veinticuatro 
horas en este puerto, de donde con-
tinuarán viaje a Veracruz 
C O R R E O S N E C E S I T A M A S L O C A L 
ÍURNET T L I N A R E S SE E N T R T 
VISTAN ( '0\ E L S E C R E T A R I O 
H ATIENDA. — R E D T E L E F O N I C A 
OFICIAL EN E L NUEVO PALACIO 
P R E S I D E N C I A L . 
E n la tarde de ayer es'.uvieron en 
!a Secretaría de Hacienda para en-
trtvistarse con el doctor Leopoldo 
Canelo, el Arminlstrador de Correoí 
de la Habana y el Jefe de Topogra-
fía de Comunicaciones, señores Chal-
les Barnet y Antonio Linares, resp3C* 
tivamente. 
L a visita estaba relacl?nada con 
.listintos asuntos que interesan a Co-
toos y cuyas peticioneg oportuno-
irente fueron hechas por escrito; ta-
les como la ampliación de las hora*? 
del despacho de bultos postales, de T 
a m. a 9 p. m., que depende de fun-
cionarios de la Aduana, v la ocupa-
ción de unos terrenos frente al muf-
l'e de San Francisco, que el Departa-
mento de Correos necesita imperiosa-
mente, dada la enorme cantidad de 
correspondencia y valijas de bultos 
postales que se están recibiendo. 
Además, según nos manifestó el se-
ñor Linares, tratarían coa el Secre-
tario de Hacienda de la red telefóni-
ca oficial que por el Departamento 
de Comunicaciones se está Instalando 
en el nuevo Palacio Pres'dencial. 
P A R A L O S D A M N I F I C A D O S P O R 
E L C I C L O N 
E n la Consultoria Legal de Comer-
ciantes y en el Centro Nacional de 
D?tallistas de Víveres se han recibi-
do, con los donativos qu» se expre-
san, las siguientes cartas; 
Habana, lo. de Octubre do 1919. 
Sres. Fernando Nistal, Angel Fer-
nández, Serafín García, Marcalíno 
Pórtela y Joaquín Zaballa. 
Estimados señores y amigos nues-
tros: 
Sabedores que la Consulíoría Legal 
do Comerciantes ha designado con 
gran acierto a ustedes como comisio-
nados para allegar fondos con el fin 
de auxiliar a los colegas de ustedes 
que en el último ciclón perdieron 
t. í'o cuanto tenían a fuerza de con?-
t^ncia y laboriosidad, creamos que a 
dicha obra altruista, iniciada humo 
ñámente por ustedes, debemos do 
contribuir nosotros, ya qu.' aparte de 
la conmiseración propia de todo ser 
V'manitario, nos lo obliga además el 
afecto que profesamos a ios perjuJI-
c^dos, cuyos siempre al Igual que up-
*"fides hemos conceptuado como ami-
gos. 
E n su virtud les adjuntamos un 
choque sobre el Banco Nacional de 
Cuba por $200.00, extendido a favor 
de don Fernando Nistal, para que se 
dignen agregarlo a la recolecta quo 
ustedes efectúan con el fin Indicado, 
esperando que nuestro pequeño óbolo 
s'.rva de lenitivo para los perjudica-
dos y puedan de nuevo resurgir en 
la noble tarea del trabajo 
SI bien antes correspondimos con 
la misma cantidad en la recolecta del 
Centro de Detallistas y no lo hicimos 
oon ustedes al mismo tiempo, fué 
porque ignorábamos las gestiones d© 
ustedes. 
Bien saben que ésta su rasa estima 
a los detallistas y lógico ea que en 
ocasiones tristes se demuestre * l 
afecto sincero que repetimos profesa-
mos a todos ustedes. 
Suyos affmo. s. s. amigos. 
(f.) J . Calle y Ca. 
Habana, Octubre 2 de 1919-
Sr. Angel Fernández. 
Centro Nacional de Detallistas de Vi-
veri»*.—Habana.. y 
Muy séñor nuestro: 
Tenemos él gusto de adiuntar a la 
presente nuestro nheck a ¡a orden de 
pse Centro y cargo del Banco Naci-)-
Tt-l de Cuba, por la cantidad d^ 
??5 00, con que nos com'^acemos ph 
contribuir para el auxilio de loa de-
tallistas víctimas del último ciclón 
de acuerdo con su solicitud. 
Quedamos de usted muy atenvs 
seguros servidores. — (f ) Compañía 
Proveedora Cubana (S. A.) 
Habana, 4 de OctuV-e de 1919. 
Centro Nacional de DetaP.&tas de Ví-
veres.—-Rayo .87, Ciudad. 
Müv señores nuestros: 
Deseosos de contribuir al alivio de 
le g perjuicios ocasionados a los señe-
r0s detallistas pertenecientes a esa 
Av?ociacI6n, que resultaron perjudi-
cados con motivo del úlcimo ciclón, 
nos es grato acompañar nuestro 
check a la orden de ustedes, por 
$100.00, que destinamos a los fine» 
indicados. • 
Al mismo tiempo y animados d d 
mejor deseo de ayudar a los mismos* 
oorjudicados a que lo mils rápirla-
mtnte puedan reconquistar sus por-
ciones, hemos decidido venderles a 
noventa días todo el jabó.o que nece-
s'ten para su consumo, cuya decisión 
rogamos a ustedes se sirvan hacer 
presente a sus asociados que estSn 
interesados en ella. 
Deseosos de que los efectos del ua-
sado temporal puedan ser reducidos 
al mínimo posible, nos ofrecemos sus 
más atentos seguros servidores. 
(f.) Crns?llas y Ca. 
L a Consultoria Legal de Comer-
ci?ntes y el Centro Nacional de Deta-
l'fstas de Víveres dan por nuestro 
enducto las más expresivas y since-
raa gracias a todos los comerciantea 
Si por mayor, detallistas y demás 
personas que han contribuido para 
«Mvlar la situación de los detallistas 
compañeros damnificados por el ú".-
t'mo ciclón. 
DOS I N T E R E S A N T E S A R T I C U L O S 
E t CATOLICISMO EN LA G F E R K A 
E l Rvdo. P. Antonino Oraá, Reetoi* 
oue fué del Colegio de Belén, y qu3 
gozaba en todos los círculos de la 
Habana, desde los más humildes ^ 
'.os más elevados, de tanta consido' 
ración como afecto, no nos ha 6lvV 
dado. Desde Burgos, en cuyo colegio 
de la Merced se baila, nos manía 
des traducciones interesantes; dos 
artículos, uno de ellos de Baurice B .• 
irPs y otro de Modesto de Flers, apa 
recidos en periódicos franceses en 
jos que se ve como se aprecia abe a. 
después de la guerra, la religión y ¡a 
pcíuación de los religiosos en la gran 
iucha; y a la victoria alcanzada, po-
lo que a Francia se refiere, por ge-
i.erales católicos entre ellos Castel-
ñau, a quien se le ha llamado "camv 
I cbino con espuelas", Fayole, Maiscr-s, 
jDebency, de Mand Weygand. y 
J^-ffre, la gran figura dd( Mame," y 
i*)ch el mariscal victorioso, jefe de 
iodos los ejércitos aliados. 
Mucho agradecemos al R. p. An-
tonino Oráa su amable recuerdo, y 
mucho le agradecerán nuestros íec» 
tores el buen rato que les proporcíü-
utrá. 
Hoy publicamos el artículo de Mau« 
r'ce Barrés. 
f A G l A A D O S 
1 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R . 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i ros sobre todas ios ploioi Importantes' del moodo y operaciones de Baoca 
eo GeoeraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A n o r r o s . ohc inas . A . 7 m 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
K l hecho de ser esta la única casa Cubana con ptiesto en la Bol-
sa te Valores de Nueva York (NBW YORK STOCK EXCHANQE) . 
nos coloca en posición rei^tajoslslma pan la ejecucldn de órdenes 
de eompra y venta de valores. BspfrcialMad en. Inversiones de pri-
inera clase pa ^ rentistas 
ACEPTAMOS CÜEJÍTAS A MABÍÍEN. 
f J D Á S O S COTIZACIONES A N T E S B E T E N D E R SUS BONOS 
P E L A LEBEJBTÁD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
x - m i 
A - m i 
A-&ii6 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACTONES 
OCTUBRE 14 DB 191 
Abr» Ctom 
Acaree j tabaco*: 
Amer. Bcet Sugar. . 
Oúban Amer. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar com 
Luba Cañe isugar pref. 
Punta Alegre Sugar. . 
.American Sumatra com. 
Gt-neral Clgar 
Cigar Stores 
Tubaco Products. , . • 
92% 
310 
. 41% 40Mi 
8» 
. TlVá 71% 
. 10» 108 
86 
2S0 
*. 106% 108% 
Petróleo y oa«: 
California Petroleum. 
i%l(xican Petroleum. . 
Sinclair Olí Consolldt. 
Chic Cltles Jas. , . 
l'tople'a Gas 
Consolidated Gas. . . 








rscendieron a 1.675.000 accioiies. 
United States Steel sufrió una pérdida 
extrema de unos tres y medio puntos en 
fu peor posición, recpperando solp una 
fracción, pero las acciones afines presen-
taron menos resistencra. 
Los nuevos máximos alcanzados por los 
motlres generales, Stutz, Pierce Arro'W, 
Mexican Petroleum y Hide and Leather, 
preferidas, se desvanecieron bajo la diso-
lución al fln.-l. Industrial Alcohol, que 
también alcanzó un nuevl record, retuvo 
nueve putos de su alza de 14. 
Los fondos a plazos reflejaron el ca-
rácter restrngldo del mercado monetario. 
Excepto los bonos de la Libertad del 3 
y medio, los demás estuvieron pesados. 
Los viejos bonos de los Estados Unidos no 
sufrieron alteración. 
Cobres y acero»: 
Anaconda Copper. . 
Ch.no Copper 
Inspiratlon Copper, . 
ICtmecott Copper. . . 
Hay Consolid Copper. , 
Lefhlehem Steel B. . ; 
Cruclble Steel. . . .. 
Lackawanna Steel. . , 
I.Iidvale com 
Ltpub. Iron and Steel. 
L'. S. Steel com. . . . 
























NBW YORK, octubre 14. 
No hubo cambio en el mercado de azú-
rar crudo, en lo qh° atañe a la pasada 
zafra, cotizándose la «entrífuga a 7.28 pa-
ra la del refinador. La junta no anunció 
camD'o ninguno. 
En el refino las diflaultades de la 
labia están estorbando las entregas de 
azúcar crudo, y algunos refinadores han 
tenido nue dis^ainuir su producción y otros 
se dice que h;in cerrado por completo sus 
negocios. Los precios no se han alterado, 
rigiendo el rio nueve centavos para el 
granulado fino 
Compaflía se cotizaron de 31 a 35. 
El mercado cerró quieto. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
xn., como sigue: 
Banco Español 106% 108 
E C. Unidos 92% 94 
IHavana Electric, pref . . . . 100% 111 
Havana Electric, com. . . . 101% 103 
Teléfono, preferidas 103 IOS 
Teléfono, com 98% 99 
Naviera, preferidas 95 98 
Naviera, comunes 76 77 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . Nominal. 
Cuba Caní, com Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, preferidas . . . Nominal. 
Compañía Cubana do Pesca y 
Navegación, comunes. . . . Nominal. 
Unión Hispano Americana de 
Seguros 164 200 
Unión Illsoano Americana de 
Seguros, Be 90 95 
Union Olí Co Nominal. 
Cuban Tiro and Ruuber Co., 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 68% 70 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 37% 40 
Compafífa Mcorera Cubana, 
preferidas 57% 57TJ 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 18 181/. 
Compañía Nacional de Calza-
„ do. Pref 71% 75 
Compañía Nacional ce Calza-
zado, comunes 61% 69 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 83 87 
Compañía de Jarcia de Ma-
lanzai, sindicadas 82% 87 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 42% 46 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 42% 45 Vi 
C A M B I O S 
New York, cable. 101 1|4. 
;dem, vista. 101 l!8. 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EN L A FINCA «LA VENTA" ESTA-
CI0N D E CONTRAMAESTEE. 
0 E I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri* 
co propios para bueyes de trei» y 
cuatro años; novillas, peli-flnas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos p*r» 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lechoras. coxom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y Ziupava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ch* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pleíos d ^ ganado para hierba do Co-
lombia j/Puerto Cabello en cualauie"-
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a X 
F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago de 
?uba. 




Banco Nacional. . . • • • 
Ferrocarrlle» Unidos' . ' . * ' ' 
J avana Electric, pref. . , . * 
Idem ídem comunes. . , , * 
Nueva Fábrica de Hielo. . . * 
Cerverera Int.. pref • 
100 101% Id. Id. comunes 
v ¡Teléfono, preferidas 
ildem. somunes 
Naviera, preferida». , • • » • 
Idem, comunes 
Cuba Csru, pref. . . . . . 
Idem Idem, comunes. . . . 
Compañía dt Pesca y Navega, 
clón. praferldas. • . . 
















^ón, comunes 20 
ü. H. Americi.na de Segu-
ros,. . . . 
d̂em. Beneficiarlas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nomi 
Cuban Tlie and Rubber Co. 
comunes Nomlnoi 
Quiñones Hardware Corpora- ^ 
tlon. nreferAdas Nomin,, 









Londres, cable, 4.23 112. 
Idem, vista, 4.22 1|2. 
Idem, GO días, 420. 
París, .̂ able, 69. 
Idem, vista, 58 3|4. 
Ilamburgo, cable, Í7 
Idem vista, 16. 
Madri. cable 97. 
Idem, vista, 96 112. 
Zurlch, cable, 10. 
Idem, vista, 91. , 
Milano, cable, 90 3|4. 
Idem, vista, 51 3|4. 
¿ > cabie . , ,, 
Idem, vista 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Octubre u.̂ . 
Funds. Eq ilpos, Motores: 
A.nerican Can 67% 
Amer. Smeltlng and Rcf. . . 76% 
Amer. Car and Foundry. . . 136% 
American Locomotlve. . . . . 114 
I.nldwln Locomotlve. . . . . 145% 
í.eneral Motors 298% 
V»tstinghouso Electric. . . . . 56% 
SU'debaker 128% 
Aiíié Chalmers 
Pierce Arrow Motor 73% 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . . 73 
Central Leather 102 
Com Products 88 
U S. Food Products Co. . . . 
U. S. Indust Alcohol 151 
Amer. Hide and Leather. . . 
cystone Tire and Rubber. . . 71% 
«ioodrich Rubber Co 
U. S. Rubber 126% 
Cía Swift. Inter 
Llbby, McNell and Llbby. . 
^v.ift and Company 
International Paper Co. . . . 
Lonillard 
Loft Corporation 27% 
Ferroviarios: 
Cni.. Mil and St. Paul pref. . 
Idem Idem comunes. . . . . 
Iwterb. Consolid com 
Interb. Consolid pref. . . . . 
Cmadlan Pacific 
Lehigh Valley 
Missouri Paclf ccrtlf. . . . 
N. Y. Central 74% 
St. Louls S. Francisio. . . . 
Readlng com. . 
Southern Pacific 100 
¡•'.outhern Raihvay com. . . , 26% 
Union Pacific 125% 
r.hesapeake and Oblo 60 










































Mercado del dinero 
NEW YORK, octubre 14. 
Papel mercantil, de 5 a K 1|2. 
Libras esterlinas, 60 días, a 4.15 31*, ca-
ble, 4.15 1|2; comercial, 60 días letra, 4.15. 
Jemanda 4.Í7 3|4; por cable, 4.18 1|2. 
Francos: demanda, 8.71; cable, 8.68. 
Florines: r)>'r letra, 37 3|4; por cable, 
Í8. 
Liras: por letra, 10.10 por cable, 10.08. 
Peso mejicano: 91i 3¡8. 
Plata en barras: 117 1|4. 
Los bonos del gobierno, débiles; los 
bonos ferroviarios, flojos. 
Préstanos fuertes, 60 días, 90 días y 
seis meses, 6. 
Ofertas de dinero: fuertes; la más alta, 
14; la más baja, 8; promedio, 8; final, 
11; oferta, 15; último préstamo, 12. 
Al final los préstamos avanzaron a 14 
r^r lOd para la colateral mixta, pagándose 
7.5 por ciento para todas las Industriales. 
Cot izac ión de los Bonos de la 
Liberte" 
NEW YORK, octubre 14. 
i Los (lltimos precios de los Bonos d*-
la Libertad fueron los slguienlís: 
Los del tres y medio por ciento \ 
¡roo. 16. 
Loa primeros del cuatro pjr cl¿nto, 
95.20. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
i 95.86. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
f5.30. . 
Los segundos del cuatro y 114 por ZOO <i 
93.94. , 
Los terceros del cuatro y 114 por iOO a 
95.52. 
Los ruartos del cuatro y 114 por 100 a 
03.O& 
Bonos de la Victoria de 3 314 por 100, a 
99.80. 
Victoria, 4.ó!4 por 100, a 99.78. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, octubre 14. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE Mim 
Teléf. A .9902 Consulado, 111. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Ven. 
BONOS -
'Rep. Cuba Speyer 94% 97% 
Rep. Cuba 4 112 por 100. . . Xominnl. 
Rep. Cuba (D. Y.) Nominal. 
A. Habana, la. Hlp 100 110 
:A Habana 2a. Hlp 100 
F . C. Unidos 76 
Gas y Electricidad 111 
Havana Electric Ry 88 
I H. E. R. Co. Hlp. Gen. (en 
I circulación) 85 100 
Cuban Telepbcne 75 — 
ICervecera Int. la. Hlp. . . . 100 105 
l Bonos del F. C. del Noroeste a 






Intem. Mere. Mar., pref. . . 120 120 
Idem Idem comnnes. . . . . 61% 60% 
B O L S A D E P A R I S 
M E R C A D O ^ F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por él hilo directa) 
Valores 
NEW YORK, octubre 14. 
Una apertura' Irregular que pronto se 
resolvió en debilidad, una vigorosa rea-
nimación al mediodía y otra violenta re-
acción a la ñora final es el resuman de 
lo¿ cambios calcldoscóplcos del mercado 
de hoy, sumamente activo e Incierto. 
E l quebranto de la primera hora, en 
que las emisiones especulativas bajaron 
do tres a dice puntls, se atribuyó a lo 
que ha pasado durante los dos días fes-
tivos, y especialmente a la situación In-
dustrial, Intensificada por las perturba-
ciones obreras locales. 
Los movimientos de la mitad de la se-
,K^n, que redujeron en gran parte las pér-
ftidas anteriores y establecieron varios 
records de altura dlfjnos de nlta, acom-
pañaron al tipo Inicial de los empréstltls 
y noticias más halagüeñas de los centros 
del acero. 
El revés posterior empezó cuando los 
préstamos saltaron hasta 12 por 100 y 
después hasta 14. 
Los reveses de la última media hora 
llevaron a los aceros, equipos y especia-
lidades varias a los más bajos niveles. El 
mercado cerró en medio de un considera-
ble desorden y con débil tono. Las ventas 
PARIS, octubre 14. 
La Bolsa abrió sin cambio. 
La Renta del 3 por 100 se cotizó a 61 
50 céntimos. 
El carpblo sobre Londres, a 36 francos 
60 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 90 francos 
2o céntimas. 
El peso americano se cotizó a 8 francés 
72 112 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
B E L O T 
¡Lux Brillante, Lux Cobm* y r w o » 
leo Refinado; aon productos modo» 
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una los 
hermoso. Esto significa confort pa* 
ra el hog&r. Son mejores para la 
vista,, que ti ¿as o la luz eléctrica. 
Muestras gasolinas se •ondeo por 
ras méritos, y los motoristas sabes 
que es de su confianza porque siexxs* 
0re es igual Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en fot 
motores tt «i tt tt tt tt tt it 
THE W E S T INDIA OIE R E » C O . 
S A N P E D R O , N I M 6 
HABANA 
» t t L K F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
SOMOS F A B R I C A N T E S Y E X P O R T A D O R E S 
Y N O S E S P E C I A L I Z A M O S E N P R O D U C T O S M A R C A 
S O M O S A G E N T E S D E L A S F A B R I C A S 
T h e A t l a n t i c W i r e C o m p a n y 
C r a w f o r d s v i l l e W i r e a n d N a i i C o . 
M a t t s o n W i r e a n d M a n u f a c t u r i n g r C o 
Q U I E N E S F A B R I C A N : 
MATEBIAC153 7ARA TCft&OOASniLEi 
Hiele*, nneros y asados. Eqnlpo para 
ferrocarriles. Carros da vlataforatn y 
ptrt cada de azücar. niuros y asados. 
Equipo. para talleres de forrocsrriles. 
VXDXIOS 
Corrientes para ventanas y espectalM 
para vitrinas. 




Estañado pan colchones 
Estañado recortado 
Fuerte o maleable con reveatimlento d« 
cobre 




Para máquinas cernidoras 
Para pifiones de ruedas dentadas 
Para soldar 
Pulido básico 
J*ulldo para claros 
Kecocldo 
FKOOVCTOS DEL KTERRO 
Y DEL ACERO 
Acero en tiras, lisas y onduladas 
Acero para "lautas 
Barras de acero blando 
Cbafras eléctricas 
" gal7anizadafl 
** negras de acero 
" para buques 
^ para calderas 
" pavonadas do acero recocido 
Formas para construcciones 
MAQUINARIA T MATERIAX^ES 
Maqiilnarla para Ingrcnlos de azúcar, pa 
r* Eibrar maderas, para minas. ^ 
Tornos 
nrVDXClON ' TROT" 2fiAX.EABX>ES 
Dss veces más fuertes que las de hierro 




ACOESORíOS • C T I L I T T " D« TORKO 
IMra fres.ir, rnladrar. tallar ruedas den-
tnles, etc. Pequeño, compucto y e.ono-
mlia tiempo. Se mouta íñcllm''nta e' 
u.alquier torno. 
De hierro maleables, 
y alsladorea. 
PLANTAS DZ XiTIZ ELECTRICA 
Para Instalaciones de alumbrado on misW 
quler parto. El motor pnode servir lam-
l'5ér, para suministrar fuerr.a a una gran 
variedad de aparatíos. 
liistiUeae la planta, cárguense las bate-
riQK y enciéndase la luz Pídanse por-
menores. 
Y. V. Lebedjeff Engineeríng And Sopply Corporation 
TMrjcclón cabl«^»aflca: 
"LEBENGCO." York. 
227 Fulton Street, 
Nueva York. 
Claves: A R. C. St. Vd. Lio-
ber, Western Union, Bentlcy. 
O f i c i n a s y A l m a c é n e n l a H a b a n a : C a l l e C U B A , 2 7 . 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , 
Mater ias F i l t rante s y B l a n q u e a d o r a s para A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a , 
TeléfODOS A-7751, A-6368, Á-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a , 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
Abrl6 ayer este morcado firme y regrd-
larmente activo advlrtléndose. buena de-
apanda de acciones Preferidas de la Com-
pañía Licorera vendiéndose a primera hô . 
ra cincuenta {M elones a 57 3|4. Más tarde 
se vendieron CO a 58, 50 a 57 7|8 y 50 a 
57 3|4 cerrando de 57 1|2 a 57 718. 
Las Comun-'S estuvieron quietas todo 
el día cotizándose de 18 a 18 1¡2. Se ven-
cieron cincuenta acciones. 
Las acciones del Banco Español firmes 
de 106 8|8 a 108. 
Se vendieron 100 acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos a 93 y quedaron al 
cierre de 92 3|8 a 94. 
Firmes rigieron las acciones de la Com-
pañía Uniún -Ilspano de Seguros. 
También continúan de alza las acciones 
de la Compañía de Jarcias de Matanzas. 
Las de la Compañía de Calzado mantie-
nen tu cotlzac'ón con firmeza. 
Las Preferidas de la Compañía Interna-
cional de Seguros continúan firmes, co-
tizándose a 97. Las comunes de dicha 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
VALORES en el N. York Stock Excbange y Bolsa de la lafefloa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M . 1 3 9 0 y A - * 1 3 7 
c woo 29 <L 1 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r í c n t c s - C u a i t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A d O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
" E L I R I S ' ' 
Compañía de seguros mataos contra Incendio 
Kstablccida en la Habana desde el año 1855 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbaaaa y 68" 
tablecimientos mercautiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las pcopiedaeds aseguradas. . . ?70.817.646.50 
Siniestros pagados hasta la fecha 1.806.641.93 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
biante de los años 1914 a 1917. , 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca—Láminas del Ayuntamiento de ia Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Light & Power Co., bonos del 2o. 
y Ser. y suscripción al 4o. Empréstito ¿e la Libertad y efee 
tivo en Caja y los Bancos 
Habana, 30 de Septiembre de 1919. 
E l Consejero Director, 




Cni90 alt 15d.-7 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
; F R O X I M A M E N n QUEDARA INSTALADO E L TBLBPONO PARA POMUNICARNOS OO» 
|X)S ESTADOS UNID OS. Y D E S P U E S S E TENDERAN OTROS CABIJES A EUROPA. HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS L A S NACIONES D E L MUKDO CIVILIZADO. POR UNA VAS-
T A R E D T E L E P O W OA T T H L B Q P A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COrfCTNICARNOS D E S D * 
HUBSRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E DHL QLOBO-
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A L A VEZ QUE- COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBPA Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN L A S ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE E Z P E B l ^ 
MBNTRAN n u e v a a l z a n o l o d e j e , p u e s , p a r a MAÑANA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e O t f t a ? 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o S O S a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
• 
4 Ñ 0 L x m c v i i 
L A C R I S I S D E L 
B O L S H E V I K I S M O 
PAGINA T R E 2 
£ | bolshevikismo, vencido en Ale-
jnania, derrocado en Hungría y acó-
tralado por las fuerzas de Denikine 
en ^loscow, apela a esfuerzos deses-
perados para conmover y sacudir a 
las grandes naciones. Está en su pe* 
ríodo de crisis y de derrota el boU-
jjevikismo, en sus diversas formas de 
^jimalismo, comunismo, socialismo 
ácrata y anarquismo. 
En Inglaterra lograron suscitar la 
huelga más formidable de cuantas se 
cuentan en la historia de los conflic-
fos sociales. Pero la prensa toda y 
con ella la opinión pública, la clase 
media y 1°^ elementos que pudiéra-
mos llamar nacionalistas se inclina-
ron al lado del Gobierno, Y aque-
lla huelga de cariz revolucionario, 
según declaraciones del primer Mi-
nistro, aquella huelga dispuesta a (far 
la batalla decisiva» acabó por una 
transacción. 
En los Estados Unidos se susci-
tó la huelga del acero. Pero el go-
bierno logró abrir algunas grandes 
fábricas y la huelga va ya de ven-
cida. Mas no cejan los delegados o 
compañeros de Lenine y Trotzki qut-
la dirigen. Es ahora cuando más se 
enardecen y exaltan. Es ahora cuan-
do propagan folletos exhortando a 
los trabajadores a que imitando a los 
bolshevikis rusos se levanten contra 
las fuerzas militares. Es ahora cuan 
do incitan a los operarios del acero" 
y de las demás industrias a que se | 
armen. Es ahora cuando amenazan' 
con atentados personales al Magistra-
do del Tribunal Supremo, Mr Ba-
low y a otros funcionarios públicos. 
Ahí está latiendo con todas sus 
violencias aquella lucha de dasM » 
qu« se refirió Lloyd George al cali-
ficar el carácter de la huelga fe-
rroviaria. Es la lucha del sindicalis-
mo obrero contra el capital y contra 
todos los elementos de la clase me-
dia. Es al mismo tiempo la lucha de 
la demagogia roja contra toda auto-
ridad, contra toda ley y contra to-
do principio de orden y disciplina que 
no se base en el predominio de las 
multitudes oroletarias. Es la lucha 
de los que pretenden la dombación 
universal con la tiranía colectiva del 
mismo modo que algunos emperado-
res la pretendieron con la tiranía in-
dividual. Es aquella lucha que eu 
su convocatoria a la conferencia in-
ternacional revolucionaria anunciaba 
manifiestamente el Congreso comu-
nista de Moscow. cuando declaraba 
abiertamente que había Regado la 
hora de derrocar el sistema capita-
lista del mundo y con él la cul-
tura europea; que la tarea del pro-
letariado era asumir el poder guber-
namental y colocarlo en manos de 
una dictadura constituida por los tra-
bajadores, los camepsinos y los obre-
ros agrícolas. 
Luego es derrocar los poderes gu-
bernamentales actuales para subir a 
ellos lo que pretenden los comunis-
tas o bolshevikis. Luego es destruir 
repúblicas y monarquías para susti-
tuirlas por una dictadura colectiva lo 
que 'desean los partidarios de Lenine 
y de Trotzki. Y eso lo quieren en nom-
bre de la democracia, de la libertad 
y del progreso. Eso lo quieren en 
nombre de la fraternidad, dividien-
do y separando las clases sociales, 
suscitando entre ellas mortales an-
tagonismos y odios y exhortando a 
los obreros a que armen sus brazos 
contra el patrono, contra el indus-
trial y el comerciante, contra el gran-
de y el pequeño propietario, contra 
todos aquellos que a costa de su tra-
bajo honrado han conseguido reu-
nir algún capital, acometer alguna 
empresa o establecer algún taller. 
Por suerte propósitos tan descabe-
llados y absurdos mueren por sí mis-
mos. Podrán en momentos de con-
fusión, como los que sucedieron a la 
guerra internacional, sorprender y 
alarmar el mundo. Pero sobrepuesto 
de la sorpresa levántase el mundo 
del orden, de la verdadera libertad 
y democracia, de la razón y de la 
ley, que es al fin el más fuerte, y 
acaba por vencer y derrocar al mun-
do de la anarquía, del odio y del 
libertin^ie. 
D e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r 
L u í s F e r n á n d e z , 
Hermano del heroico "Driver", 
queperdió la vida en las carre-
ras de Pinar del Rio. 
Deseando expresar públicamente 
Mi agradecimiento a la casa del señor 
Guillermo Petriccione por su Intacba-
Me comportamiento con .notlvo dol 
desgraciado accidente que caus6 1a 
muerte a mi hermano Justo Fernán-
'̂'z, (Q. E . P. D.,) hago constar H 
eipuiente: 
Tan pronto se tuvo noticia de io 
ocurrido, los representantef? de r* 
tWccione fueron con el que suscn'je 
a1 lugar de los acontecimientos, en-
rontrando que mi hermano estaba y» 
en la ambulancia que lo conducía 3 la 
cpsa de socorros. Nos dirigimos en» 
ronces a este lugar inmediatamente. 
DO •VOU SPBAK H.VGLISHT 
Lo aprenderá con éxito 7 mor 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo por correspondencln, que es 
nany L&cll, corto 7 que ba aldo 
preparado especialmente pon la 
Vente de habla española. Para 
mayores detalles, enríe an nom-
bre • dirección, a 
THB UNIVERSAL INSTITUTB 
DHPT. 3. 235 Weet. 108 Stw*. 
New Xork Cltj 
O r . G o n z a l o P e d r o s ] 
rjlRüJAJíO DKI. HOSPITAL DE EMER-
^ «encías y del Hospital Número Uno. 
]?8PECIALI8TA £Ñ~ VIAS URINARIAS 
cat * eníermedades venéreas. Cistosoorl» 
iHfiA>:8mo de loa uréteres 7 examen del 
nnfln por los Kíyos X. 
pTECCIONES DE ÑKOSAX.VAK8AN. 
rjONBtJxTAS djj 7^~A u A. M. T pE 
^ a 8 a. m. en la calle de Cuba, 
18 9SI08 
donde mi pr>bre hermano se encontr 1 
••a ya cadáver. 
Los representantes de Petricclono 
Me demostraron el gran sentimiento 
que les causaba la desgracia de tíS 
bprmano, al que tenía en el más alto 
aprecio. Se pusieron a mi disposición 
o inmediatamente empezaron a hai^r 
gestiones para poder conseguir el 
traslado de los restos de mi hercia-
110 a la Habana, lo cual verificamoa 
ef el tren de las tres Oe la tarde 
d^. mismo día de los sucesos. L a ra-
sa de Petriccione por conducto de s !S 
representantes ha adoptado el más 
Doble y caballeresco proceder, ha-
ciendo cuanto humanamente fué pasi-
ble porque mi hermano luera aten-
dido debidamente, no reparando 
sacrificios ni gastos. 
Finalmente, la casa de Petriccione 
i.a costeado todos los gastos del tras-
lado de mi hermano a la Habana asi 
como los de su entierro, habiendo 
también abierto una suscripción, cu 
yo producto será entregado a la se» 
f ora viuda de mi hermano. 
Cumplo, pues, con un deber al ha 
cor las anteriores manifestaciones y 
i0clarar que la actitud de la casa dá 
Petriccione es digna de los mayore-» 
Regios así como del eterno agrada-' 
iniento del que suscribe y los demás 
•"-''•niliares de mi desdichado herma-
l'O. 
No debo terminar sin declarar asl-
.Mí̂ mo que nadie en absoluto es rws-
fjr nsable en ninguna forma de 1/ A ' \ 
gracia que enluta el hogar de mi h f -
nrano, pues hacía tiempo que mi her-
ivi.no venía insistiendo con el señor 
vtriccione para que le permitiera 
correr una de sus máquinas, a lo cual 
se opuso siempre el señor Petrlcctn-
rp hasta que éste le entregó la mV 
qv.ina. 
Solo me resta, pues, repetir las 
gracias a la casa de Petriccione por 
fu generoso y correcto compoita-
ralento. 
Luis FERNANDEZ. 
S|c. Oficios número 10, altos, aj 
«rundo piso. 
Octubre 13 de 1919. 
C u a n d o l o s N i ñ o s c e s a n d e J u g a r 
No se descuide esta señal de que loa niños no se sienten bien. Lo 
Primero que se debe hacer es darles un buen laxativo. Es probable 
que su falta de energía obedezca a un 
Próximo ataque de bilioso. p , - fN/^p A C 
Las Pfldoras de Vida del Dr. Ross son X ^ ^ W K Z ^ 
un eficaz y agradable laxativo y tónico. U l l * " ^ í r t ^ L S ^ 
Los niños no tienen inconveniente en ^-ÍVSP ' 
tomarlas y su uso regular traerá buena 
«alud y abundante ánimo. 
Se venden en todas las farmacias. 
THE SYDNEY ROSS CO.. NEW YORK 
» r . R o s s 
M A R C A S 
D i T C l I T r n Ob»«« *a dinero da su» fciventoe. Aumente «1 v«-
I fl I I f \ «or do sus marcas. Nosotros las Inscribiraoa, Eco-
1 *-x3 nomixará tiempo y dinero. Evitar* molestia», 
^ ^ S h ^ e r R O U S S E A U & L E O N ; T e L A - 2 5 4 2 . 
o 493 W*-** 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Trata Quinta de MSan Jés©** (Arroyo Polo) 
mIent3 específico del Dr. 0. M- Desvernlne. Director Propietario. 
Consu l tas : Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 68. 
C6657 ftlL Ind. 30jL 
C a j a d e A h o r r o s \ 
• E L 
1 3 a n c o a c í o n a l 
ART 18.-"De los Catorce Consejeros de este Banco.' NUEVE 
»er<So siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
T f l M B I E N L O S R I C O S N E C E S I T A N 
e c o n o m i z a r , a u n q u e s ó l o s e a p a r a d a r 
b u e o ejemplo. 
Casa " Central-
M e r c a d e r e s y t e n i e n t e r e ' 
SUCURSALES 
E n " l a ' H a b a o a ' B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a ' 14 
(Pajado Internacional).--Monte l 2 . - - 0 , R e í l l y 8 3 . " 
P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l \ \ . . 
Y E n l O U A L A R t . P U B L I O ^ 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DÍARIO DE L A MARINA) 
7 de Octubre i guidos e intrépidos, "operar" los ca-
Bn el asunto de la gvan huelga'rros' desafiado las amenazas de los 
(ferroviaria ingles., los dos adversa- \ huelg'aistas. Entonces florecía en es-
t í o s s« adjudican el triunfo- el go-1 te paíii Uu 131 F'rley' irlandés, dedi-
^bierno porque la huelga no ha dura-! cado a la especialidad de romper 
do más qu« u n ^ cuantos dias; el ,huelgas úxs tranvías; con lo que gano 
rlaborismo, porque ha obtenido una dlner0; cerca de ?00 mil pesos, según 
concesión; y si bien ha gastado mi- 86 dij0- Cuando 86 consideró sufi-
illón y medio de nesos do su fondo!Clentementv, rlco desapareció de la 
| de reserva (o de combate) se ha1 circulación, procediendo con pmden-
idado el gusto de causarle al naís i cia' Portlue los empleados de tranvías 
iPérdídas calculadas tin 250 millones- 1no le Profesaban aftCt0 fraternal y 
.}'. por supuesto, »e queda la puerta hubieran podido ' perjudicarlo", en la 
abierta para -ep-nir la operación gn i acePci611 mejicana de la palabra. E l 
A l refrescar. 
Cuando el tiempo caluroso cede su 
sitio al tiempo fresco, se inician lo» 
sufrimientos de los reumáticos, por 
ero, antes de que el tiempo fresco se 
manifieste bueno es que se tomen p̂ o 
cauciones y se aleje la posibilidad de 
rufrir del reuma, tomando Antirreu-
nát ico del doctor Russel1 Hurst de 
Filadelfia, que hace eliminar el ácf-
*!o úrico y que se vende en las boti-
cas. 
N o hay vejez. 
Los hombres que se mantienen jó-
venes, por sus fuerzas, sus energías 
y su afán de la A\;la, no il3gan jamáá 
a la vejez, ignoran esa eiad, porquo 
han sabido en la época oportuna, po-
nerse en tratamiento por ias Pildoras 
Vltalinas, que renuevan las fuerzas, 
vigorizan, reverdecen los años y dan 
energías y vigor en toda la existen-
cia. Pfldoras Vitalinas, se venden en 
?u depósito el crisol, neptuno y ma;--
rque y en todas las farmacias. 
A. 
D . r J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del análisis del 
Jugo gástric-D. üon?ultas de 12 a á-
Consulado, n¿. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-lSab 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
c îsno y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
41a misma o en m- ñor escala, dentro 
\de algún tiempo 
Al Gobierno le ha costado 
método de Farley era éste: tuuía una 
I lista de individuos que habían traba-
l.jado en los tranvías; en caso de 
^nilíones de pesos diarios ¿Por qué i huelga, los movilizaba, pagándoles 
si habla de hacer esa concesión dtí soberbiamente, no sólo por su servi-
,prolongar los alios jornales hasta C10' si que tambí<'n. Por su exposi-
iSeptiembre de 1920, y no hasta Mar- ci611 a fee'' asesinados o heridos por 
;:o—como había resuelto—no la hi/a!-103 huelguistas. 
íieí;de el principio' Táctica; los obru-' Cou el tiempo—y Uq lejano—ese 
/ros no se habí ían contentado enton- ' Personal, de que ha dispuesto ahora 
ipes con eso, por'ir.e esperaban que vel gobierno británico, se irá disper-
jotros grvmios se les uniesen y hu- i 8and0; habrá muchos menos "autos" 
biese una huelga cuasi general pues I mllltaíe8i Qne no harán falta en la paz 
; a general "generalísima" no la ha 1 Para el servicio; y cuando haya huel-
jhabído ni la hacrá nunca. Ningún I ^as en los ferrovu s, se sentirán sus 
rgremio ha secundado a los ferrovia-i efect03 más ^"e t e han sentido abo-
nos, acaso porque las huelgas en los i ra- Toda huelga algo importante, por 
transportes son las que más moles- : Poco ^ e dure c ¡.usa pérdidas pecu-
^ n al público, del cual forman par- nia'-ias, entre directas e indirectas, y 
te los braceros. 
Los ferroviario? no han nmunciado 
•a su pretensión piincipal: la de que 
>en la paz sigan los altos jornales que 
han regido durante la guerra. Lo que 
ŝtí ha hecho en rfaiidad, ha sido pac-
,tar una tregua hn^ta Septiembre de 
1920. Antes de esa fecha se volverá 
,a discutir sobre »'.sa pretensión, que 
al gobierno parece exhorbitante 
¡porque significa muchos millones de 
pesos al̂  año. Y como los obreros do 
los demás ramos también quieren que 
.se mantenga los jornales de guerra, 
,86 puede prever, rara fines de 1920, 
.otra crisis, bastante más grave que 
¿la de ahora. Para atenuar los malos 
.efectos de esta ha dispuesto el Go-
bierno de muchii-lmos automóviles 
militares y de un numeroso pvrsonal, 
así militar etno c?vil, para manejar-
los; y est ha asegurado, en alguna 
medida, el servicio de transportas pa-
ra lo más indispensable. Ha habido, 
además, millares de ciudadanos que se 
han alistado para proteger las vías 
férreas contra el posible "sabotage'' 
de los huelguistas; y otros, no pocos 
de la clase alta y de la super-burgue-
sa, se han prestado a trabajar como 
"billeteros" y hasta a barrer estacio-
nes y wagones, en el limitado strvicio 
ferroviario que ha habido durante la 
huelga. 
Lo cual es plausible; y recuerda 
una huelga de tranvías, que afligió 
molestias considet^bles, ya se trate 
de transportes, do víveres o de com-
bustiblv'. 
L a actual huelga americana en las 
industrias del acero, que sus directo-
res no han logrado extender tanto co-
mo esperaban, no afecta a la masa de 
la población, que no compra locomo-
turas ni carriles ni calderas ui plan-
ctf j pava construir barcos y que no 
se ' i privada de navajas de afeitar, 
de agujas, d« tijeras, de plumas de 
tscribir, etc.; n:ida de eso falta en 
el morcado Pero si hubiera venido 
la gran huelga feiroviaria que ama-
gó, y hubiese durado solo dos o tres 
se:n i as la situación habría sido gra-
ve, mucho más que podrá serlo nun-
ca vju Inglaterra; porque esta Re-
V'M Vca es un país de largas dis-
tancias y nuc se abastece por den-
tro, mientras quf- la Gran Bretaña 
w XitA isla, de cortas distancias y 
con muchos puertos y que se abaste-
ce principalmente, de fuera para 
-üpntro. 
Por desgracia, ro hay receta con-
tra la huelga, como no la hay con-
tra la guer/a; a lo que se puede as-
pirar vs a que h ya menos guerras 
y menos huelgas. Bn Australia, don-
de existe desde hf.ce veinte años, el 
arbitraje obligatorio, no ha dado 
buonos resultados, como ha expues-
to Mr. Braddon, Ce misionado del go-
bierno australiano en un reciente ar-
a Nueva York- hace 10 a o 12 años, tículo de periódico. Si el fallo sel tn 
y en la cual se v:ó a jóvenes distin-
w s q i i e 
| A p r ó x i m a v e z q u e U d . 
J—á c o m p r e u n n e u m á t i c o , 
a s e g ú r e s e d e q u e l l e v a 
e s t a e t i q u e t a . E s o q u i e r e 
d e c i r q u e U d . h a o b t e n i d o 
u n n e u m á t i c o h e c h o p r e -
c i s a m e n t e p a r a l l e n a r l a s 
c o n d i c i o n e s q u e s u c a r r o 
r e q u i e r e . 
7/, 
2 2 
Y l a s l l e n a r á s i U d . l o 
e q u i p a c o n e s t e ' T r o p i c a l 
S p e c i a l , " u n n e u m a ' t i c o 
e x p r e s a m e n t e i d e a d o p a r a 
e s t e p a í s . S u u s o s i g n i f i c a 
u n c ó m o d o y s e g u r o p a s e o 
c u a n d o e l t i e m p o e s h ú -
m e d o o c a l u r o s o . P e r * 
m i t a n e s e q u i p a r s u c a r r o 
a h o r a m i s m o . 
J o s é A l v a r e z S . e n C 
A g e n t a s G e n e r a l e s p a r a C u b a . 
Depósito r Van tai 
Aramboro 8 y 10, Habaaa. 
Ftreatone Tira 6L Itabbav Campa*? 
P.a—iiiiiiiMte Ejrtojiaivro 
1871 BwuKrar.Nuc*» Yorfc, £L UL á. A. 
PabtiM» Alma. OU». E. U. d* A. 
N e u m á t i c o s 
bunal es contrario al capitalista, se 
-cumple; si es contrario a los podero-
sos gremios obrerf. s, éstos no lo obe-
decen; y .anuncian otra huelga y 
.vuelve el asunto al tribunal, que aca-
ba por darles la razón. "Los procedi-
mientos judiciales de Mr. Braddon 
—tomam demasiado tiempo y crean 
una atmósfera de antagonismo en 
tre patronos y obre/oá y los mantie-
me apartados'uno<5 de otros, precisa-
jnvjnte cuando más convendría que se 
acercasen" 
Ahora ha aparecido la "democ/acia 
tndustrial ", que consiste en dar par 
ticipación a los braceros «n el go-
bierno de los establecimientos, con 
o sin participación en los beneficios 
Ya funciona en algunas fábricas ame-
ricanas y pronto funcionará en bastan 
tes más, por iniciativa de los ex-capi 
palistas; y en Inglaterra se está ins-
tituyendo por imiciativa del Gobierno. 
Se espera . que esta novedad tenga 
éxito y debemos desear que las es-
peranzas no sean defraudadas. Es 
la aplicación a la industria del sis-
tema constitucioiial; que. si tiene 
defectos, es muy preferible a un ab 
solutlsmo, mitigado por la huelga. 
X. Y. Z. 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
OptoM para lo» Ojo.. 
oa Mt« Periódica mauaua las De-
clanvelone» de Doctorea 
Médicos y eepeciallitas de los ojos re-
cetan Oytona como i«n remedio casero 
'eegi'rj en íl ti-atamlento de afecciones de 
1 los o'os y paJ» fortificar ia vista. Se 
•ende' en todas las drosruertaa bajo gi-
rauda de deToVaclfln del dinero. 
S E M I L L A D E T A B A C O 
Buena, seleccionada, de confianza. Le-
gítima de Vuelta Abajo. Enviamos pro 
cios a solicitud. 
COMPAÑIA AGRICOLA MERCANTIL 
Apartado 1636. HABANA. 
Existencia constante de Semillas d« 
Hortalizas y Flores de alta calidad. 
C 9363 10d-14 10t-14 . 














D r , C l a u d i o F o r í u n 
Tratamiattto eapeoial de las aíeeeio-
fies dá la uaugre, Tenéreaa y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades d« 
señoras. Inyecciones intr^veaenasas, 
Sueros, vacunas, etc. Cllaica para 
hambre, 7 1|2 a 9 1|2 da la noche. Clí-
nica pala mujeres. 7 1|2 a 9 \ \ \ de la 
mañaea. Consultas de 1 a 4. Csmio 
nario, 142. Teléfor* A-8M0. 
29803 17 0 
S e a d m i t e n a b o n a d o s 
á l a m e s a 
L a cocina a cargo de su propietaria. 
—Comida excelente. —Precios módi-
cos. Somefueios I r una cuadra del 
Campo de Marte y Estación Cetntral 
90379 21 O 
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L A P R E N S A 
' 'E l Día", refiriéndose a la labor que 
realizan los hacendados y colonos, di-
ce: 
"La labor que está realizando la 
Asociación de Hacendados y Colonos 
verdaderamente admirable. Los re-
presentantes de la riqueza cubana, los 
que han logrado con su esfuerzo y su 
constancia hacer da nu««tra mdustria 
azucarera la primera del mundo, no 
descansan on su activa propaganda en 
i'Vo de la unión estrecha y cordial de 
todos los quai a ella se dedican. Desde 
un principio, por la diafanidad de sus 
•orientaciones y la alteza de sus miras, 
este organismo que cobra fuerzas en 
el país por momentos, se captó las 
simpatías de todos. Era una necesidad 
que se venía sintiendo la alianza, so-
bre bases firmes, do nuestros azu-
careros. Los intereses que ós^os repro 
uontan significan demasiado ipara que 
el pueblo pueda permanecer Lidii'e 
rente a los distintos aspectos del pr^ 
cío del azúcar y de pus ventajas 7 
desventajas para la Kopúbl'ca. Pot 
eso hay que ccnsiJerar ditíii'.:s de en-
comios y de aliéneos luo trabajos quf 
ue hace tiempo a oita parte se llevan 
n cabo para sulvagaaMAr nuestras 
aafras. Porque ss irata fíe TattUtVW, 
porque se trata raai'H-'ji de la pro-
periciad de Cuba, na/ que mantenerte 
Uerta. Del mercado del Norte y de las 
ntlas esferas bar.ca.-'as de y.a retúblioa 
vecina, debemos estar prevenidos Con 
viene evitar que se '«o» impongan r^e-
c i ^ a todas lucos im írepios. Ya que 
l a llegado la hora de que njestros 
productores de adúcar se resarzan de 
sus pérdidas, a^rovo:hsmosia Hacjr 
lo contrario sci ía contraproducente. 
Kti las épocas malas doi cultivo de la 
caña, nunca racibinua extraño auxi-
l'o." 
Estas últimas 'palabras fueron pre-
cisamente ias que dijo el doctor Fe/ 
rrara en la Cámara cuanjo se trató 
de imponer un tributo al azúcar. Y 
recordó que hacendados y colonos ha-
bían visto incendiarse sus cultivos y 
i.rruinarse del negocio industrial im 
j j.rturbables y quej durante la revo 
lución sufrieron extraordinario que-
branto. 
Defendió con calor que se impusiera 
vna carga al azúcar en la épocr, en 
cue podían resarcirse las víctimas de 
otros tiempos de las pérdidas que tu-
vieron. 
Bien hace " E l Día" ahora, como 
t.ntes 10 hizo el doctor ferrara, en 
retender nuestra primera induilna. 
1 erque, como dice muy bien "ya que 
l a llegado la hora de que nuestros 
1 roducíores de azúcar, se resarzan de 
bus pérdidas, aprovechémosla." 
"Conviene evitar—añado el colega— 
que nos impongan precios a todas lu-
ces Impropios/' 
Claro que conviene evitarlo, porque 
el no se evita la riqueza cubana sufrirá 
mucho con ello. 
Nuestro estimado colega el "Heral-
üo de Cuba" escribe, en su editorial 
de ayer: 
"Reproduce el DIARIO D E L A MA-
RINA el editorial que dedicamos ayer 
a comentar los rumores circulantes 
acerca da un posible cambio de gabi-
nete. Y como en ese trabajo afirmá-
ramos, de pasada, que las próximas 
elecciones serán honradas y leales, 
quiera o no quiera el gobierno, nos sa-
le el estimado colega al encuentro 
con estas palabras: 
" E l General Menocal, que es el jefe 
del gobierno, podría exclamar: Si las 
elecciones van a ser, como es legal 
que sean ¿para qué se nos combate 
tan rudamente?" 
L a respuesta es fácál. E l gobierno 
tiene varios deberes que cumipdir. Uno 
do ellos ea el de permanecer neutral 
entre los partidos contendientes du-
rante la lucha electoral. Esa obliga-
ción la cumplirá "velis nolis" porque 
hay algo que está por encima de *Q 
\oluntad. Pero al mismo tiempo tiene 
e! deber de salvaguardar los derechos 
de los ciudadanos, y el do administrar 
honradamente el dinero de la Repú-
blica. Si en vez de esto se atropellan 
aquellos derechos y el manejo del 
erario deja mucho que desear ¿podrían 
'as oposicionef) hacerse cómplice con 
su silencio de semejantes infracciones, 
sólo porque les conste qm» tiene ata-
das las manos en cuanto a las opera-
ciones comiciales? 
Por otra parte, el gobiernp de Me--
nocal tiene una historia triste y sora 
bría; un pasado terrible y odioso. No 
hay en Cuba quien ignore cómo as 
cendió al poder, falseando el resultado 
de los escrutinios. 
Aquí tiene explicado el "Diarlo de 
la Marina*' por qué se combate a Me -
nocal. Y el combate no cesará en la 
vida. Después qu*1 el ex-administrado»* 
de Chaparra deje de ser Presidente d^ 
la República, la opinión seguirá com-
batiéndole. Toda el agua del Océano— j 
como dice Macbeth—no es suficiente Í. 
lavar las mlpas.de que está salpicada I 
la administrar-ióh menocallsta." 
Eso es llevar ya la opinión al ex-
tmno. 
Declamo i nosotros que si las elec-
H A B A N E R A S 
S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
CoBCUlluola.-Tereiit Alcalde Viuda 
Coppinger. Teté Gastón du Carbón^ 
¿Ve Ud. 
este infeliz? 
Pues tenga mucho cuidado, 
porque la ligera c o m e z ó n que U d . 
siente ahora en la cabeza, y esas 
pequeñas escamas que a veces apa-
recen entre su cabello, y esas pocas 
hebras de pelo que se le caen al 
peinarse, son los primeros indicios 
de que U d . va por el mismo camino. L a caspa es una enfermedad 
alevosa. A l principio molesta poco, pero lentamente sus gérmenes 
penetran a las raíces del cabello, afectan los vasos sanguíneos, obstruyen 
las glándulas sebáseas y causan la muerte del pelo. Cuando U d . 
menos lo espere, no sólo tendrá la cabeza cubierta de asquerosas esca-
mas y atormentada por una c o m e z ó n constante, sino que se habrá que-
dado calvo. Principie a combatir la caspa hoy mismo. Pero hágalo 
científicamente con " D A N D E R I N A , " aplicándosela según las ins-
trucciones que se dan en el folleto respectivo. 
" D A N D E R I N A " penetra hasta las raíces del cabello, destruye los gérmenes , 
restablece la salud de los folículos capilares y devuelve su actividad a las glándulas 
sebáseas . Como natural consecuencia, el resecamiento y la exfoliación del cuero 
cabelludo cesan, la c o m e z ó n desaparece y el pelo recobra toda su vitalidad. 
m imi M i N A QUE PODA 
i t l E N P L A Z A R E l A L I M E N T O 
que la fermontación de éstos produce. 
Las drogras, por activas que sean, jamás 
podrán darle vitalidad a K\\ organismo. 
Usted debe i.nrificar, fortakcer y vigo-
rizar sus órganos digestivos. La natu-
raleza actuará entonces como le corres-
ponde y extraerá de los alimentos que 
No hay medicina alguna que pueda 
•vitar la maorte cu indo al organismo 
le falta el debido alimento. Ningún 
%('V viviente nuede subsistir si se le pri-
va de todo alimento. No es posible sos-
pnter la vicia y las fuerzas sino en la 
forma on ]ue ia naturaleza lo hace. No 
existe oecreto alguna respecto del mo-, j «ted tomo ias preciosas substancias ñu 
do cómo la naturaleza procede, y nin- tritivas que lu cuerp requiere. La san 
gim médico ha podido encontrar una gre abundante y rica devolverá el vigor 
dr.jsra que substituye a los alimentos. a sus nervios y las fuerzas a todo su or-
Tanto las mujeres como los hombres! nanismo, 
rerviosjs y faltas de fuerzas, deben es-
tar convencidos de que sólo los alim-n-. Principie rsted hoy mismo a tomar 
tos—cuando -on debidamente asimilados! el Amargo Tónico de Murray y verá que 
--tpneden producir sangre, crear carnes, I esta preparación expulsa ráiiidamente las 
formar nuevos tejidos y alimentar el sis 
tema nervlojo. 
Los dolores de cabeza, la bUiosidad, 
el estreíUmisjto, la tez manchada o ama-
rillenta, la nerviosidad y la acidez in-
testinal no -.on sino indicaciones de que 
la naturaiOM no está extr;>.vendo subs-
tancias nutritivas de los alimentos que 
flsted toma. Su digestión es irregular. 
3D1 estómago, < l hígado, los ríñones y los 
intestinos están obstruidos por la bilis, 
los residuos ue la digestión y las toxinas 
materias nocivas qu.> han alterado ., 
digestión, hâ e desaparecer el decaimien-
to físico y fortalece su cuerpo de acuerdo 
ron las ley>s de la Naturnleza. Pocas 
horas después de empezar tal tratamien-
to. Usted podrá observar cCmo la natu-
raleza responde a la acción pucificante 
y vlporizadora de esta excelente prepa-
ración. 
El Amargo Tónico de Murray cuesta 
muy poco. Compre hoy mismo en cual-
quier droguería un frasco grande. 
ciones tienen que ser houradas,—coma 
aecía el "Heraldo"—quiera que ndk 
quiera el gobierno, para qiu- se perdió 
el tiempo en hablar de los proyecta-
dos fraudes y de las ideadas combi-
naciones para ir contra la voluntad 
popular E . empefo—según el "Heral-
do" mismo—era inútil, pueá. por conso 
cuencia lógica, también lo es la cam-
T-aña para combatirlo. Pero ya en td 
l lano de opinar que se va a seguir 
combatiendo al General Menocal cuan-
do deje de ser Presidenta y de querer 
í charle encima toda el agua del ocea-
r.o y decir que no es suficiente, estÁ 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C o n s u E a c l o 9 4 y 9 6 * T e l é f o n o A - 4 ? 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o I n t e r é s y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s ^ ^ 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
''armada " L a Caridad*' Habana. 
S e ñ o r : Tengo e! gusto de comunicarle que he Tenido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me h a b í a tenido sufriendo horriblemente por m á s de cinco 
años» habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a v í a s de curac ión esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento» 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado a l cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pus-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S., 
Gervasio García González . 
L a "Pepsma y Ruibarbo B o s q u ^ es el mejor remedio en 
el tratamiento de la Dispepsia. Gastralgia, Diarrees, V ó m i t o s 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enfermo-
riades dependientes del e s t ó m a g o « intestinoa. 
L O J E S 
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el "Heraldo" fuera de toda modera-
ción. 
Eso es un alud devastador. Y esa 
política no es la que conviene a los 
intereses generales del país. 
Porque la cordialidad entre todos 
los cubanr-s es la que puede salvar a 
la República. 
PROCESADO 
Guellermo Peña y Fel^r-e, acusado 
pn causa por lesiones graves fué pro-
cesado ayer por el señor Juez de ins-
trucción de la Sección Tercera, se-
ñalándole fianza de dos-citntos pesos 
para que pueda disfrutar de libertal 
provisional. 
No me lo nega/á Interino. 
Un espacio dü esta querida sección 
para saludar a las Teresas que cele-
bran sus días. 
Primeramente, 'a distinguida dama 
María Teresa Freyru do Mendoza, a 
la que todos felicitan a su regreso de 
Nueva York por bebería nombrado el 
Ayuntamiento du Marianao hija adop-
tiva de la localidad en gracia a sus 
bondades y sus vi.tudes. 
Ma/ía Teresa Mendlzábal de Casu-
so, la distinguida esposa del Rector 
do la Universidad, y la del Presiden-
te de la Academia de Ciencias. María 
Teresa G. de Sar.tos Fernández. 
' Una interesante dama, María Tere-
sa Pujol, la esposa de quien es tan 
estimado en esta redacción como ©J 
señor Francisco García Suárez, vocal 
de la Junta Directiva del DIARIO D E 
LA MARINA y gerente de la impor-
tante fábrica de Sabatés. 
L a respetabltí señora Teresa Argu-
din de Llaca. nuu.re amantísima del 
Juez Francisco Llaca y del pundono-
roso capitán Jadnto Llaca.. amigos 
muy queridos ambos, 
María Teresa Triay, la clistinguida 
esposa del compañero ejemplar y ami-
go entrañable señor Joaquín Gil del 
Real, presidente del Centro Andaluz y 
nu«vo jefe de redacción de este perió-
dico. 
F.ntre un grupo de señoras que es-
tán de días ha/e mención preferente 
de Tera Calvo de la Guardia, María 
Teresa Hernánde. Abrea de García 
Montes, Teresa Quadreny de Btírmú-
dez, Teresita Villa de Rabel, Terina 
Arango de Mestre, María Teresa Ma-
chado de Poey, M^ría Teresa Burgos 
do Santos. Emelina Collazo de Ferván, 
Teté Villaurrutia. María Teresa To-
rrante Viuda de P^rez Piquero y Ma-
ría Teresa Porte1 a, la viuda del inol-
vidable amigo Gerardo Pórtela, 
María Teresa Demestre, la distin-
guida esposa del Subsecretario de 
Agricultura, y la del Abogado Fiscal 
de la Audiencia de la Habana, Teté 
Kivero de Perrán . 
María Teresa Herrera de Fonta-
nals. Teté de Cárdenas de MoJarrieta, 
María Teresa Pinu de Lozano. María 
Teresa Miranda de Figuevoa, María 
Teresa Pérez Chaumont de Jiméne: 
Tubio y Tetó Varona Viuda de Gi-
quel, 
Mavía Teresa García Montes' de Gi-
berga, la entusiasta prvsidenta de la 
Sociedad Pro-Arte Musical, y la dis-
tinguida esposa del popular presi-
dente del Club Rotarlo, Teté Ramos 
Izquierdo do AJzugaray. 
María Teresa S A I de Santa María, 
Teté Guilló de i\fayoz, Mavía Teresa 
Moenck de Ferhmann, María Teresa 
Mhreyra de Mungol, María Teresa 
Muñoz de Arando. Teté Campos. Ma-
ría Teresa Zoila de Planas, María 
Teresa Guitart de Aliuja. María Te-
resa Alvarez Builb. de Llaneras, Te-
té Pérez Viuda Oe Barrete, Tevesa 
Prada de Gutiérrez, María Teresa 
Osorio do Bernard, María Teresa 
Fernández de C a l e r á , María Teresa 
Cagigal dtí Recio ¡Teté Gastón de 
Carbonell y la respetable señora Te-
resa Ibáñez Viuda de Hernández. 
María Teresa Olano, la distinguida 
esposa del rico hacendado don Sal-
vador Guedes, y su gaciosa hija Ne-
na, que no tardará en hacer su apa-
rición en.los salones. 
Teresa Jova de Aguiar, María Te-
resa Herrera de Ruiz, Teresa Cór-
dova Viuda de Miranda, Terina Soto 
de Fominaya, María Teresa de Cár-
denas Viuda do Cattelfeld, Teté de la 
Puente Viuda de Salaya, Teresa Lo-
mas de Rojas, Te/esa E . de Roviro-
sa, y quien tiene tantos títulos a mi 
mejor afecto y a mi consideración 
Importadores de Relojes y Joyería fina 
E l a l imento ¡ d e a ! p a r a s u n i -
ñ o . 
L a ú n i c a L E C H E c o n que pue-
de c r i a r s e bien s u n i ñ o . 
L a l e c h e que r e c o m i e n d a n ios 
e s p e c i a l i s t a s en n i ñ o s . 
E s l a leche del n i ñ o porque es 
L E C H E M A T E R N I Z A D A . 
u s a a o en toao ei m u n o o p a -
r a c r i a r los n i ñ o s , d e s d e que 
n a c e n . 
S e vende en t o d a l a R e p ú b l i -
c a , en F a r m a c i a s , D r o g u e -
r í a s y c a s a s de v í v e r e s 
l i n a l a t a de G L A X O e s un S e g u r o de V i d a p a r a s»u n i ñ o . 
P a r a in formes y p r o s p e c t o s d i r ig i r se a l S e c r e t a r i o de 
T H E H A R R I S O N I N S T I T Ü T E 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 3 2 0 . H A B A N A . 
Yo puedo divertirme otra 
vez, desde que el 
J a b ó n R e s i n o l 
limpia mi piel 
Cuando mi complexión era roja, ás-
pera y manchada, yo estaba tan aver-
gonzada que no podía divertirme. M< 
imaginaba que las pwsonas me re 
pudiaban. ¡Probablemente así era! 
Pero el uso constante del jabón Re-
tlnol, con un poco de la pomada Resi-
nol al principio, me han devuelto otra 
vez mí limpia y saludable piel. Yo de-
seo que usted lo pruebe! 
E l jabón Resinol 3 
la pomada Resinol s i 
venden por los prin-
cipales farmacéuti-
cos. 
María Te.-esa Alvarez. la" d°s?eU 
guida esposa de don Venancio 7 
baleta, gerente do la acreditada n 
ma Zabaleta, Sierra y Compañía 
Un grupo de jóvenes y bellas'h» 
mas, tan distinguidas como Teté R 
renguer de Castro, Terina Juncad^f* 
de Godínez, Teté borbolla de Tabn 
da, Teté Concepción de Garrido m 
ría Teresa Zayas de Orts, Marí^, Ter 
sa Calvo de Menocal, María Te-pT 
Pujol de Erdmann, María TernT 
Iralzoz de Muro, María Teresa Gin 
Tés de Vlllageliú, María Teresa d 
la Noval do Acebal, María Teresa d 
la Guardia de Carrillo, María Teres! 
Valdés Pagés de Albertini, Teresita 
Rovlvosa de Uribarrl. María Teresa 
Larrea de Tarafa, María Teresa An 
dró de González, María Teresa Ral 
mos de Batle, Tetí Ferrán de Ledón 
Tetó Chomat de Ortega, Maria Te-
resa Méndez Capole de Pujol y María 
Teresa Pérez Piquero de Castañeda 
Y una vecinita del cronista, sivm. 
pre bella y siempre interesante, que 
es María Tertsa Marty de Reyna. 
Está de días también, y ia saiudo 
con un beso, su hijita Teté. 
Tan encantadora' 
No olvidaré entre las ausentes a 
T«t6 Bances de Martí, la distinguida 
esposa del Secre'f.no de la Guerra 
Teté Moró de Solís, Teresa E . dé 
Pantin, María Torosa Santos Fernán-
dez de Piñón. Teté Larrea de Prieto. 
Teresa Carrizoza de Robelin, María 
Teresa Fernández de Sarachaéa, Ta-
resllla Peralta de Mojameta, Teté 
Robelin y María Teresa Carvajal do 
.Miranda, la espojü. del Encargado de 
Negocios de Cuba en Portugal. 
Señoritas. 
Están en gran número. 
, María Teresa Freyre, María Tere-
sa Cabarga y María Teresa Falla, 
ausente esta últiir.a en Nueva Yovk. 
Un grupo delicii so. 
. María Teresa G.borga, Beba Carre-
ra Jústiz. María Teresa Fernández 
Maydagán, María Teresa García Pop-
jol, María Teresa Suárez y la adora-
ble Poupiée Armeiteros. 
María Teresa Chacón y Pintó y la 
gentil vecinita del Vedado, Teté Jor-
ge. 
Teresa Radelat mí «s plrltual cu-
fiadita, para quien tengo una felici-
tación especial, L'-uy cariñosa. 
María Teresa Gutiérrez, Teté Ló-
pez. Teresa Portas, María Teresa Ba-
guer, María Teresa Calderón, María 
Teresa Zúñiga, To'ina Bermúdez, Ma-
ría Teresa Brodermann, Teté Ferriol, 
Teté Mayoz y Tete Alfonso. 
L a graciosa Teresita Moas. 
L a bella, la interesantísima Teté Al-
varez. de ojos triunfadores.... 
María Teresa Fuello, tan linda! 
María Teresa Villoch, la bella y 
muy gl-aciosa hija del popular e ina-
gotable autor cómico, Tevina Huma-
ra, Teresa Carta Teresita Sotolongo, 
Teté Costales, María Teresa Gramas. 
Terina de la Torre, María Teresa 
Afionte do Hcrnáidez, Teté Remírez, 
María Teresa Gaibán, Teté Dirube y 
María Teresa Guerra, la gentil pina-
reña. 
L a espiritual y gentil María Teresa 
Gans, que no podrá recibir a sus f 
.amistades por en^-ntrarse en el cam-
po. 
L a adorable Teté Mediavilla. 
Terina Sierra, la hija de OraJiai 
alejada en Guanal acoa tristemente... 
María Teresa Guerra de la Piedra, 
María Teresa Otero, Teresa Ochan-
darena. Perla Sollosso, María Teresa 
Sallés, Teresa Peláez, María Teresa 
Lafrebre, María Teresa Arias y Ló-
































































H i s p a n o C u b a n o 
Efectos Eléctricos 
Instalaciones y Reparaciones 
Lámparas, Bombillos, Plan-
chas. 
Aparata de Masaje. 
A c c e s o r i o s p a r a A u t o -
m ó v i l e s . 
G o m a s , B i c i c l e t a s 
Monserrate 127. Tel. A-5900 
alt 20 «• 
más cariñosa como Teresa Fontanills ¡ ./raga, Terina Franca, Teresa Gaban-
' cho, María Teresa Izaguirre, María 
Teresa Ros, Teresa Nodarse, María 
Washington, María Teresa Díaz Qni-
bus. María Teresa Faes, Teresa Et-
éhegoyen, Teres.ta Montero, Nena 
Casaas. María Tertsa Villaverde, Ma-
ría Te/esa Tiant Teté Barrios, Ma-
ría Teresa Pend:s Teresa Ferrer J 
María Teresa C ioasí. la espiritual y 
distinguida hermana de Enrique y 
del doctor José de Cubas, pertene-
ciente al cuerpo facultativo de L» 
Benéfica. 
María Teresa Gil del Real, la en-
cantadora señorita, a la que me com-
plazco en saludar afectuosamente. 
Te/Ina Bermúdrz, muy graciosa-
Y ya, por último. Nena Aróstegw, 
perteneciente a nuestra mejor socie-
dad, que celel ranV su santo esta 
che en el Lawn Tenris con una flest» 
bailable. 
¡A todas, felicidades! 
Enrique FOTíTANIllS. 
Viuda de Quirós 
L'n saludo aparte para la elegante 
y distinguida dama María Teresa Lé-
rida, la esposa del muy estimado ca-
ballero don José Alvarez Fernández, 
Importante hombie de negocios. 
Alejada de tod? clase de fiestas, 
a causa del luto Que guarda, no ce-
lebrará sus días la señora de Alva-
rez. 
Hacemos votos por su ventura. 
María Teresa Cabañas de López, 
Teresa Ugarte do Cruz, Teresa B . 
Viuda de G. Jiménez, Teté Azoy d) 
Céspedes, Mar{a Teresa V. Viuda de 
Doria, Teresa Caballero de Alfonso-
María Teresa S. de Sáenz de Calaho-
rra y la conocida doctora Teresa Me-
deros de Lambam. 
Maria Teresa Abad de Acosta, Ma-
ría Teresa Soler «i? Martí. María Te-
resa Pérez de Quijano, Teresa Pi-
chardo de Díaz, María Teresa Herre-
ra de Puig, Maríi Teresa Córdova 4e 
Barroso, Teté Urdpnivia de Lavielle-
Teté Mena Viuda de Fontanills, Ma-
ría Teresa Guaxa"do, Teresa Mora-
gas de Almlra^l, Teresa Aponte de 
Menéndez, María Teresa D'Woll de 
Su9críba»e al DIARIO DE LA MA 
ñINAy anunciése en el DIARIO V I 
L A MARINA 
L A VISTA 1 n m m SELW 
m R E w m A m m m o a i 
28386 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 PESOS A L M E S 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados, 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPÍANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos h v j misino. 
OSA 1COT VEJELOS. 
CAS 1 COMM A K M , ^ 
lS. 
o o í ! 33 
a p ® 
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B E N E F I C I O D E M A R G A R I T A R O B L E S 
oli'ec^r esta sociedad, 
un homenaii 
gei» uie.o ^ e  
Sentemeuto, a la excelente actriz 
>sturia '¡jgg de Qrte exquisito que 
.d0 brindarle, en la temporada. 
Ji» saD' una justa recompensa «n la 
tendSn do esta noche. 
^ warita Roblea lo merece. 
usos y fl01"68 se niuzclarán-
el meJor ex¡:ouente de la» sim-
í0Dl0 y el aprecio que se tieae de 
P^^cns aue valen, para hacer más 
títf el homenaje 
• honor y bemificio suyo es .a 
pues, se ha combl-^•pro^ama. 
nado con el mejor acierto, 
obras: rei>rV3eiltarul1 las siguientes 
tosLad« T ^ ? * * ' comedia en ac-
dos L ^ K * ^ * ' y L a ««"a» ^ 
Jt, hnn' ú * A M * n ^ Li°ares Rivab. 
ñor t í . T , de la ^neficiada. el «e-
t Z L Í * * * LlaIle2a Y señora represen-
y i n L T . act0 musIca|1 titulad0 E1 
E l juvives. -/epetición del progra-
No podía hacerse de *tro modo. 
seEuridad. mañana 
Dos noches de Ueno. 
^pbrar una velada, esta noche 
Actuará la compañía do Alejandro 
Una velada. 
Abre hoy yUs Puei't'as la Asocia-
.•in de propietarios del Vedado pa.a 
raí 
tua 
^"pondrán don comedias. 
^¡ querido amigo y Los planes dc 
kjülftgrito. 
Es de socios J a fiesta. 
Nueva amohosa. 
ba da a couocvr el simpático An-
trata de la petición de mano 
. la oeüorita Pilar Ureña y Here-
jío nieta de aquel poiita cubano, Ni-
colás Heredia poi el señor José D. 
^UCinioB nuestra felioitación a la 
¿el compañero^ ^ ^ 
' Joaquín Capilla. 
i {¡i distinguido caballvro, tan cono-
t o en el mundo mercantil, fué ope-
rado hace pocos d'as por el reputado 
doctor Presno. 
Su est;<do es bien satisfactorio. 
Nos alegi'aríanros mucho du que se 
restableciera cuauto antes el buen 
Hacemos por ello fervientes votos. 
• • • 
Sea bien venido Alberto Ruiz, el 
querido "confrére' de E l Mundo, que 
lué a Key West en misión que habrá 
cumplido satisfactoriamente. 
Llegue tn bue"a hora. 
• *r • 
| El Marqués de Esteban. 
Sigue enfermo el apreciable caba-
Her, Que goza de muchas simpatías. 
Lo lamentamos sinceramente. 
Y deseamos su restablecimiento 
rápido. 
• • • 
El Jai Alai. 
Favorecidas se ven, desde la inau-
guración, las noches del Frontón pov 
la buena sociedad. 
i Llenos los palcos 
Asi estará mañana jueves 
Es la noche elegida por la sociedad 
elegante para disfrutar de las «mo-
ciones del deporta vasco. 
L a crónica hablará de esto. 
Con seguridad. 
• • • 
Miércoles dtí moda. 
Tiene la fundór dtí Payret „0oa no-
che la reprise de Galope de Amor, 
opereta bellísima del maestro Pene? 
lia. « 
Galope de Amo: fué un éxito ayer 
Durará en el cartel. 
Para la noche del viernes está se-
ñalada la función en honor y beneficio 
del popular maestro. 
Se dará a teat:u lleno. % 
Con el estreno ce la ópera españo-
la origina suya. E l Gato Montes. 
Exito. • * * 
Mtramar. 
Estrena mañana jueves, en noche de 
moda, una pelíciüít de L a internacio-
nal Cinematogrrlfica que causará la 
mejor impresión. 
¿Su título E l romance de Fable* 
nne. 
D\í Fabienne Fabregues, la actriz 
elegante y bella, oue interpreta ma-
gistralmente las obras del cine. 
Triunfa por estas dos cosas. 
L a C a s a é e Hierro 
Gran surtido en muebles de mimbre 
con cretona, de rejilla y de caoba coa 
cu^ro legítimo, para residencias 7 
oficinas. 
Hierro, González y Cía, 
Obispo, 68 
^ H a f lor de l e i ^ 1 
R I V A L REINA 37. TELEFONO A-3820 R I V A L 
M I M B R E S 
Nos complacemos en participar a 
nuestra clientela que recibimos un 
espléndido surtido de mimbres de 
todas clases y para todas las apli-
caciones. 
¥ ¥ ¥ 
Estamos seguros de no defraudar 
sus esperanzas si le decimos que 
nunca hemos podido presentar tan 
admirable conjunto de mimbres 
como ahora. 
P u b l i c a c i o n e s 
cmfa 
a n a . 
C93S0 ld.-15 I t . -H 
Y porque poseo además un tempe-
ramento artístico insuperable. 
Estará de gala Miramar. 
jp. 
Una boda más . 
Se celebra el próximo día 24, el 
enlace de la hermosa señorita Adelina 
Blanco y Quintero con el correcto jo-
/ven Rafael Bajos Llambias. 
E n la iglesia del Angel. 
A las nuevu y media de la noche, 
Interino. 
Smcríbase al DIARIO DE L A MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
Bordados y vestidos de señoras. 
Especialidad en trajes sastres y 
= = = = = de niños 
Aguacate 58. Habana. Teléf. 6725. 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
SE VENDE EN LAS LIBRERIAS, EN EL "DIA 
RIO", Y EN CORRALES 141. 
c 7761 ln 30 a5 
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S 
D E B B C U I T 
R O S & C o . 
SOL 70. - Tel. A-5I7I 
HABANA 
, ^ o 7162 * • - ' -
t r í a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
tenida de Simón Bolívar Núm. 107. Tel. HM934 
Habiendo quedado abier o el canje de las acciones de la Compañía Na-
^nal í e Seguros La Mutua ior las acciones de este Banco, según acuerdo 
e ^ Junta General Extraordinaria de 2 del corriente mes, eo avisa por 
^t6 ^edio para que dichos tenedores de acciones, c o n c u r r í en cualquier 
0ra hábil - a las oficinas de esta Institución, al canje de las expresadas 
30d.-18. C. 8524 
E N E L V A P O R " V E N E C I A " H E M O S R E -
C I B I D O D E P A R I S L O S U L T I M O S M O -
C E L O S D E S O M B R E R O S P A R A E L 
P R O X I M O I N V I E R N O 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 





^ ' B o n í t o á , i „ 
1 B i e n Hechos , 
Duraderos , 
Entre t i enen 
M u c h o . • 
Visite la Exposición. 
Conviene « sus niftos 
r 
Hay que comprar 
a los * tifies* 
Juguetes Americanos 
tos juguetes, desempeñan tan im-
portante papel en la vida de los 
niños y ejercen influencia tan de-
cisiva posteriormente, que todo jus-
tifica gran cuidado en su selección. 
Los juguetes americanos 
imperan por su indiscu-
tible superioridad, por 
ser muy ingeniosos y de 
gran duración. 
Tenemos una gran colección de « 
juguetes americanos, entre los cua- | 
Ies puede escogerse fácilmente. 
Las buenas mamas, deben 
traer por aquí a sus 
hijos buenos. 
Harris Brothers ^o. 
. C ' R e i l l y 10^ 
F L D E B A T E 
Las ?.<; páginas de esto leída y co-
mentado semanario vienen rclicsande 
actvalidud y amenidad. 
"La médula de la Rara" se titula 
su notable editorial en que ¡re demutc-
tra que la rpMrión de nuestros abue-
los va "en la esencia, en la sangre, 
en las entrañas, de la raza hispano-
americana." 
Juan del Cerro en sus ''R'frrafes" 
no da paz a la phrma para •o.rtemeter 
confra ciertos ministrines protestantes 
que padecemos. 
Está llerto de luz y de v-gacldad orí 
tica el nrticu.o •"Literatura Malsana" 
en que Elias J . Entralgo íhijj) tnv 
ta de la novela "Les inmorales" de 
Carlos Loveir:i. 
E n este número comienza el Folie-
Mu de " E l Debate" con "La novela de 
la obrera." 
Lo enibelle'.>n además eT chispean-
f» artlfculo de Calimete Juegoa y "pe-
loteros," una delicada poesía de E n -
rique G. Martínez, el vibrante artícu-
lo de M. A. Montero ''La obra die E s -
vafla en A m é r i c V el hondo tiabai'/ 
''Ertfímu^os y esp^ran^as" por E l Filó-
sofo ('Emilio Menéndez.) el contun-
dente escrito de Albo, "Brujería i," 
f»l interesante cuento de H García 
Feito, "Sociedades Regionales." ''De 
todo un poco," "Curiosidades," la pá-
gina para los nifos. FaranoUlciías por 
Francisco Tcbasn y " L a Comadla Fe-
menina'' por Leó^i Ichaso. 
Una graciosa caricatura dp Mwria 
L . Caballero titulada " F l vendedor de 
bctL'llas,' cub^e la nortada. 
creado entre la empresa y sus em-
pleadcs, siendo aprobadas las contra 
bases presentadas por la Compañía, 
con algunas modificaciones a favor de 
los empleados, en cuanto a la parte 
económica se refiere. 
Moralmente los empleados también 
han obtenido apreciables mejoras. 
Dice el doctor Arn.enteros en 
sus gestiones fué eficazmente secun-
dado por el Alcalde de aquella ciudad 
señor Sariol y por el señor Férez 2a-
yas. Jefe de la Sección de Coloniza-
ción y Trabajo de la Secretaría que 
lo acompañó en su viaje. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA 0NIVERS10A0 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 38; d e 12 a. 3 
T E 
Llevar sobre el cuidado bigote, unos hl-
litos que clisan se está llegando a la 
rejez, no está bien cuando se presume 
y cuando se enamora. Para que el bigo-
te sea negro, sedeso, flexible y elegan-
te, hay que tratarlo cun Aceite Kabul, 
grasa de tocador, que usan los hombres 
¡elegante. Vigoriza el cabello le vuelve su 
•color, negro «ntenso y natural. Se ven-
de en sederían y en boticas. 
C 8080 alt 3 d-13 
Mi l lares de Personas e s t á n A t a -
cadas con la Influenza por-
que s u C o n s t i t u c i ó n 
e s t á debil itada 
Ahora es el momento de Fortifi-
carse contra esta Temible Enferme-
dad. L a Ozomulsion Fortifica por-
que proporciona directamente al Sis-
tema el más Puro Aceite de Hígado 
de Bacalao de Noruega, combinado 
con Hipofosfitos de Cal y Soda, y 
Gllcerina Químicamente Pura. Los 
Microbios de la Influenza no pueden 
vivir cuando Ud. tiene Rica Sangre. 
L a Ozomulsion es el Mejor Tónico 
conocido a la Ciencia Médica. No 
contiene alcohol ni drogas nocivas. 
Empiece a tomar la Ozomulsion hoy 
y noto que diferente Ud. se siente, 
sus amigos notarán que está mejor. 
Si no ha usado Ud. la Ozomulsion 
y ha tenido la Influenza deberla re-
cuperar prontamente su salud y 
fuerzas tomando la Ozomulsion sin 
perdida de tiempo. No acepte otra, 
insista en que le den la Ozomulsion. 
Todas las Boticas venden la Ozo-
mulsion en Frascos Grandes de 8 y 
16 onzas. 
L A H U E L G A D E C A M A G U E Y 
HF6BES0 DEL RB. ABMEIXTEBOS 
E l doctor Carlos Armenteros, Sub-
secretario de Agricultura, que como 
anunciamos en su oportunidad se di-
rigió a Camagüey, con motivo de la 
huelga que en aquella ciudad soŝ te-
ni:\n los empleados de los tranvías 
eléctricos, regresó ayer a esta ca-
pital. 
E l señor Armenteros viene muy sa-
tisfecho del resultado favorable obte-
nido en sus gestiones para poner tftr4 
mino al conflicto que allí ne había 
Se ha perdido una perra co' 
íor neyrj, mudando de lam 
comprendiendo por "Patria" 
al que h devuelva, buena 
gratificaiáón, Casa K1BIS. 
GALIANO I 2 8 - Í 3 0 . 
30705 18 o 
G r a n l o c a l p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o 
En el pueblo de Perico. Amplio, con 
grandes comodidades en el interior, 
terminándose de construir. Frente a 
la Iglesia, lo más céntrico. Se alqui-
la o se vende. Informa: Enrique Ló-
pez. 
nooor 16 o 
R o p a I n t e r i o r 
Acabamos de recib'r un buen sur 
l'-'o de ropa interior, francesa y efc-
;;añola, para señoras. Hay preciosos 
juegos para novias y toda clase dc* 
prendas sueltas. Precios sin compa-
fncia. 
Alonso, Hermano y Ca. 
L A Z A R Z U E L A 
Meptuno y Campanario. 
V E S T I D O S D E S E D A 
a $ 16-98, ofrece 
" T H E L E A D E R " 
a escoger en tamaños desde el núm. 14 
al 44. 
En este lote de vestidos de seda, que 
realizamos al precio único de 
$16-98 
se encuentran Modelos que valen 20, 
25, 3Ü y 35. 
OTRO LOTE DE VESTIDOS DE SEDA, 
DE GEORGETTE, CHARMEUSE, JER-
SEY DE COLORES Y NEGROS 
que valen 36, 40, 45, 50 y 55, se ven-
den, a elegir, a $29-98. 
En creaciones de Modelos que acaba-
mos de recibir, los hay de 50, 75, IOO, 
150 hasta 600 pesos. 
Gran variedad en vestidos para niños, 
desde $3 hasta $50. 
ABRIGOS, SALI DAS de TEATRO, TRA-
J E S SASTRE, PIELES, CAPAS, BLU-
SAS, SAYAS y TODA CLASE de ROPA 
INTERIOR. 
Comprar en esta Casa de las modas 
femeninas, es resolver el problema df 
vestir elegantemente y con economía. 
T h e L e a d e r , G a l i a n o 7 9 
i l ( J ] E ¥ ñ Í M © f E O A 
P A R A E L MUNDO E L E G A N T E 
Tenemos ya un surtido com-
pleto de novísimos modelos en 
vestidos de calle para la tem-
porada de Otoño e Invierno en 
georgette, tafetán, tricolette, 
serga, charmeusse y muchas 
otras telas. 
V A N R A A L T E ^ f e S 
SOMBREROS. — Exhibimos 
ahora una grandísima colección 
de encantadores modelos en 
georgette, tul, seda y tercio-
pelo para todas ocasiones. 
SOMBREROS DE NIÑA Y JOV ENCITAS.—Nuestro "stock" 
merece ser visto por su variedad y lo gracioso de sus es-
tilos. Los hay para todas edades desde el bebé recién nacido. 
¥ E L © S c a ¥ A i l A A L T E 
A la hora de entrar este anuncio en prensa se está des-
envasando una remesa nueva de los velos "VAN R A A L T E " 
cuyos estilos y dibujos además de ser muy variados son dc 
un chic y elegancia como solamente pueden ser los hechos 
por "VAN R A A L T E . " 
SAN R A F A E L , 22 . 
ES QU I N A A A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 3 7 5 4 . 
H A B A N A . 
America A Jvcrtlsln^. A-V638. 
L e a e s t e a n u n c i o 
O T O Ñ O 
Hemos puesto a la venta los nuevos modelos 
de Sombreros que acabamos de recibir para 
OTONÍO de S6 a $10.00. 
También un cargamento de Pieles, Zoires, 
Fantasías, Esclavinas, Formas de Sombre-
ros, Adornos, Terciopelos, Copas, Alambres, 
Corsés, Fajas, Ajustadores. 
Nuestros precios son los más baratos que 
puede Vd. comprar. 
L A M I M I , e s t á e n N e p t u n o 3 3 
e n t r e M e p t u n o y A m i s t a d 
c 9P.82 ld-1 51 o 9391 lOd-lS 
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E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
E u el eran ccllseo b« celebrará es-
ta noche una fuución extraordinaria 
a beneficio de la notable primera ac-
itriz Margarita Robles. 
Función que «stá patrocinada por 
¡el Centro Asturiaro y las Sociedades 
'vegionaLes y dedicada por la benefi-
ciada al público eu general. 
E l pro¿rama es el siguiente: 
Estreno de la comedia en dos actos, 
original del señor Joaquín A. Bontit, 
rtitulada "La Comedianta". con el Si-
guiente reparto: 
Doña Violante señorita Margarita 
Robles; Doña Beatriz, señora Sán-
chez; Don Rodrigo, señor Vedia; Don 
¡Alonso, señor Sá?/; Don Beltrán, se-
.ñor Lagos; Avendaño, señor Pozan-
co; Martín, seño/ A^udin; Lucio, «e-
ñor Jiménez. 
E l monólogo masical " E l Virtuoso" 
•por el primer actor señor Luis Lla-
neza y la primera actriz Isabel So-
r ia . 
L a comedia en dos actos, de Lina-
res Rivas, "La Garra", con este re-
parto : 
Sol de San Pnyo, señorita Marga-
rita Robles; Doña Esperanza, señorc 
Sánchez; Santa San Payo, señorita 
Siria; Primitiva, señora Plana; Pi 
luca. señorita Pil^ir Robles; Doña Ta-
dea, señora Goróttegui; Mariquiña, 
señorita Vega (R.) ; Doña Ursula y 
Paca, señorita Vega ( L . ) ; E l Marqués 
E l sábado, "Casada, soltera o viu-
da", por Mary Me Laren. 
• * • 
MARTI 
E l beneficio del maestro Estevare-
na, celebrado anoche, obtuvo un gran 
succés. 
Las tandas de boy en Martí están 
cubie-tas con "BJ Príncipe Carna-
val", en primera, sencilla; y "La ver-
bena de la Paloma" y "La Señorita 
1918", en la segi'nda- doble. 
Se anuncia para mañana la 200 re-
presentación de " E l Club de las Sol-
teras". Con tal motivo, la sección en 
que se represente la citada zarzuela 
será gratuita, como obsequio de la 
Empresa al público. 
E l viernes próximo se estrenará la 
revista de gran espectáculo "Tona-
dillas y Cantares , que será montada 
con gran lujo. 
Se estrenarán hermosas decoracio-
nes y Consuelo Mayendía lucirá tres 
magníficos trajes confeccionados <?n 
París . 
En ensayo, "Ave César", obra du 
González Pastor con música del 
maestro Lleó, 
E l lunes 20, se celebrará en el tea-
tro Martí, una gran función extra-
ordinaria en honor y beueficlo de 
Sergio Acebal, el popular actor de 
Alhambra. 
• • Til 
FOMENT CATALA 
En el teatro de la Comedia cele 
un acto de conicovto, siendo aplau-
didíslmos la s e ñ e a Soria y el señor 
Llaneza. 
Para hoy se anuncian las come-
dias "Nicolás" y "Sin palabras", un 
acto de concierto y variedades y la 
interesante cinta " E l rey de copas", 
por WiUlam S. IIa.rt. 
• • • 
MAXIM 
En la segunda parte de la función 
de esta noche so estrenarán el pri-
mero y segundo episodios de la serle 
de Pathé " E ' guante de la muerte". 
En la primeva se exhibirán pelícu-
las cómicas. 
Y en la tercera se estrenará el 
drama " E l hombre misterioso", in-
terpretado por Roberto Warwick, en 
siete partes. 
Mañana, nover.u episodio de " E l 
sendero del tigvo' y "Magda", por 
Clara Kimball. 
E l ternes, ostrero de " E l Prínci-
pe de Z'lach" pe* Ir. notable artista 
E l d a Mfkawska 
En fecha próxima, estreno dul dra-
ma "Lahistoria de un pecado", in-
terpretado po.- la joven actriz Soava 
Gallone. 
Pronto, "Expiación", por la Robic-
ne, y la última terie de Pathé " E l 
terror del rancho.' 
* 4 * 
FAUSTO 
A C U M U L A D O R E S 
Para hoy se anuncia la magnífioa 
producción dramática titulada "Re-
paración'' .(estreno) que se exhibirá 
en las tandas do las cinco y de las 
nueve y tres cuartos. 
También se exhibirán " E l empre-
« « c í n esta noche el Foment ^ r i o ambulante", por George Beban, 
nal. ísenor Sáez; Aivaro, cenor ^ ̂  ' | Cátala ' ^ "Capricho de la montaña", por Ju-
na; Don Tir^o. ceñor Lagos; Do» V ^ * » ' „ , , • ni» Panri.-P las tanriac; Hft ia« siptP 
a„{»„i~ ^«««^ T>.,CfQ. r»nn Antoro. ka E n el progvaLia se anuncian *>l 1116 ^aprice, en las tanaas ae ias siete 
Acisclo, señor Ruste, Don Antera se \ A _ m n „n Aa c„„ff ^ . y media y de las ocho y media, res-
Catalá. 
E n el progvaua se anuncian 
.dre Muiños. señor ( dra a e  tres acaos de Sarfí Pita 
rra, "Les oies de la Roser" y el mo-) pecm amenté L a Riva; Marcelo, señor Pozanco. 
Como final, la señorita Margarita 
Robles recitará :a .poesía "Canto a 
Asturias", del poeta cubano seño1/ 
Guillermo Montap-u. 
Para esta función regirán los si-
guientes precies: 
Grillég sin entrabas, 10 pesos; pal-
cos de primero j segundo piso si a 
entradas, 8 posos- luneta con entra-
da, 2 pesos; but&ca con entrada, un 
peso 50 centavos- entrada general, 
un peso; delante*o de tertulia con 
«mtrada, 60 centavos; delantero •'ie 
paraíso con entraia, 40 centavos; en-
trada a tertulia, oC centavos; entra-
da a paraíso, 30 centavos, 
* * « 
¡PATRET 
Con brillante é:;ito se estrenó ano-
che en el rojo coliseo la opereta en un 
acto, de Penclla "Galope de Amor"-
L a opereta es interesante y gracio-
sa y tiene músio;-. ligera y agrada-
ble. 
Fué . muy bien ;í cogida por el nu-
meroso público. 
Todos los artistas que tomaron par 
te en la obra fueron muy aplaudi-
dos, sobresaliendo por su labor Blan-
quita Pozas, Aurora Fevrándiz, Car-
men Máiquez, Juanito Martínez, Blas 
Lledó y Francisco Lara . 
L a función de esta noche' es de 
moda. 
"La Sucursal de la Gloria" va en 
la tanda inicial. 
E n segunda, doble, "La Perla del 
Frontón-' y "Gülopv de Amor." 
E l viernes, 17, se efectuará el be-
neficio del maestro Penella. con la 
ópera «n tres actos " E l Gato Mon-
tés ." 
E n breve, entreno de "La historieta 
de Margot", óper; en dos actos del 
maestro Penella 
• • * 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá 
hoy en Campoamor la interesante 
cinta - titulada "Matrimonios conven-
cionales", Interpretada por Ethel Ba 
rrymore. 
En las demág tandas tignvaQ el oc-
tavo episodio de la serie " E l Guante 
Rojo", las comed:as "Se necesita una 
doncella" y " E l torpedo volador", el 
drama "La marca infamante' y 
'Asuntos mundiales número 27." 
Mañana, estreno de la comedia ti-
tulada "Sangre nueva", por FranWyn 
Farnum. 
nólogo d\i Angel Guimcrá "Mestre 
OLaguer." 
AIHAMBRA 
En la primera tanda de la función 
de hoy se anunci't "La perdición de 
los hombres." 
"Carne fresca" en segunda. 
Y en tercera, " l na noche de boda". 
Se ensaya la obra de Federico VI-
lloch y Jorge Anckermann, "Ponchin-
yurria en New Ycrk", obra para la 
que se está confeccionando un mag-
nífico vestuarip y pintando varias 
decoraciones 
MAEGÓT 
Con extraordincr io éxito debutó en 
el elefante-salón Mavgot, anoche, el 
cuadro artístico rué dirige el primer 
actor serjor Luis Llaneza. 
E l espectáculo i resv-ntado es ame-
no y variado. 
Después de laf> regocijadas come-
dias puestas en escena, que interpre-
taron irreprochab-emente todos los ¡ 
artistas que forman el cuadro, siguió i 
T e a t r o M a r t í 
M a ñ a n a , J u e v e s 
G r a t i s . G r a t i s . 
£ 1 C l u b d e 
l a s S o l t e r a s 
G r a t i s . G r a t i s . 
E l V i e r n e s , 1 7 
Tonadillas y Cantares. 
C9400 ld.-l!> 
Mañana, en función de moda, estre-
TIJO dol drama "Vivittte", interpre-
tada por Vivían Martin. 
Además se exhibirán en otras tan-
das "Custodiado pov amor", por Enid 
Bvnnett. y "En á1as de la Ilusión", 
por Lila Lee. 
"Graus^ark", obra trágica Inter-
pretada por Francis Bushman y Be-
verly Bayme, se esirena/á el próximo 
sábado, en las tandas de las cinco y 
de las nuevt y trts cuartos. 
E n breve, " E l Chévere de Nuera 
Tork'» por Douglas Fairbanks, y 
"Prisionero en Marruecos." 
• * • 
MIBAMAR 
E n la primera tanda se proyectarán, 
cintas cómicas y ¡a interesante pelí-
cula "En el vórtice", por Emilio 
Gaione. 
E n segunda, "La pequeña atolon-
drada", por la notable actriz Pina 
Menichelli. 
E l jueves, otro estreno: la intere-
sante cinta " E l rrmance de Fabien-
ne", po.- Fabienne Fabregues. 
L a Internacional Cinematográfica 
estrenará en fecha próxima " E l tes-
tamento de Maciste", en cuatro epi-
sodios; "El fantasma sin nombre', 
en cuatro episodios: "Sangre y o/u" 
por Chionfi; en ocho epsodios, y 'La 
vengadora del crimen", en dos episo-
dios. 
• • • 
F0R>'OS 
" E l hombre misterioso'' se exhibirá 
en las tandas de las tres, de las seis 
y de las nueve. 
E l episodio 11 de " E l sendero del 
tigre" a las dos, a las cinco y a las 
ocho. 
"Trágico dilema," a las cuatro y a 
las diez. 
" E l hombre quo ne", por Frank 
Keenan, a la una y a las siete. 
Mañana, estreno de "Magda", por 
Calara Kimball. 
" E l Principe de Zilach", se estre-
nará ni viernes próximo. 
E n fe'iha próxima, "Expiación'', 
por la Robinne, y la serie de Pathé 
" E l terror del rancho." 
• * ¥ 
A P A R A T O S 
P A R A C A R G A R L O S 
A r t u r o 4 . 
M a q u i n a r i a , a c c e s o r i o s p a r a 
a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s 
" U . S . " 
M O N T E 4 8 3 
M¿A 
Tandas de una «'e la tarde a once 
de la noche, al pvecio de diez centa-
vos. 
Hoy r.e exhibirá^ el drama en cinco 
actos "Una misión diplomática", "Los 
gemelos", el quinto episodio de la se-
rie "Sangre y oro", y películas có-
micas . * • • 
i í i^RIA 
"Pereza", por la Bertini. y el duo-
décimo episolío de " E l sendero del 
tigre" son las cirftas que se proyec-
tarán en las tandas de hoy en el cine 
Gloria. 
« * * 
LA TIENDA v E G R A 
En el programa de hoy se anuncian 
"B Irescate del B^gadier Sanguily" y 
" E l sendero del tigre." 
• * * 
L A F ü > T I 0 > D E L V I E R N E S E N E L 
NACIONAL 
Para el viernes 3 7 se anuncia en el 
teatro Nacional una función extra-
ordinaria a beneficio de los emplea-
dos de dicho colipeo. 
Se pondrá escena el dvama en 
tres actos, de don José Echegaray, 
"Mancha que limpia", y el entremés 
de los hermanos Quintero, "Chorros 
de oro." 
Para esta función se han señalado 
los sigiüentBS prefios: 
Grilles con svis crtradas, 10 pes js; 
palcos con seis entradas. 8 pes)s; 
luneta con 'entraba, $1.50; butaca 
con entrada, $1.50; entrada general, 
un peso; delantero de tertulia con 
entrada, 40 centavos; entrada a ter-
tulia, 30 centavos; delantero de pa» 
raíso con entrada 30 centavos; en-
trada a parauso, 2'J centavos. 
A F A N de l TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
Elixir "Morrhualta" 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 












DíGL A T E R R A 
. E n Las tandas de las dos, de las 
cinco y media y do las nueve se ex-
hibirá la primara -ornada de la cinta 
" E l Otro", por Zixraacois. 
E n las tandas de las tres y media-
do las ocbo y de 'as diez, " E l matri-
maniático" (estreno) por Douglas 
Fairbanks. 
Maana, estreno de "ReparacLón". 
por «wel Carmen. 
• • • 
NTETAS CINTAS 
ARTIGAS 
d i ; s a n t o s r 
Preparan loa! populares empresa-
rios el estreno er4 la cinta titulada 
"Llegada de los Reyes de Bélgica a 
New York." 
Y la cinta, tomada en esta capital, 
con la llegaba de los players del 
Pittsburg y los juegos que este club 
ha celebrado con el Habana y con «¡1 
AJmendares. 
* * * 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó a d e I n m i g r a c i ó n 
Autorizada erta Sección por el Ejecutivo para da- una serie de con-
ferencias sobre in-nigración y emigración gallegas, se invita a los miem-
bros de los distintos organismos que integran esta Sociedad y a los aso 
ciados en general para la prmera que se dará el jueves 16, a las ocho de 
la noche, en el snlón de fiestas, por nuestro distinguido paisano seño." 
AlCredo Nan de Allariz. 
Habana. 13 do Octubre de 1919. —Vto. Bno. E l P'-psidente, JOSE MA-
RIA YAñEZ.—E' Secretarlo. JOSE REQUBJO. 
9374 2d-14 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
Habiendo participado el señor Miguel Diaz y Pérez el extravío del cer-
tificado, número 5, de fracción de Acción Común de esta compañía, expe-
dido a nombre del señor Laureano Falla Gutiérrez y endosado a favor 
de dicho señor Mipuel Díaz y Pérez; oy solicitado la expedición de un dupli-
cado del mismo- se hace saber que si, pasados 30 diae desde esta fecha, no 
se ha reclamado contra su emisión, será expedido el ri;ip]icado que se so-
licita, anulándose el original extraviado. 
Habana, 9 de Octubre de 1919. 
FOSENTHAL NAVARRO CORPORATION 
3 7 - 3 9 M a i d e n L a ñ e , N u e v a Y o r k . 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : R O S E N A R R O 
Oome'-cfonte* Exportadoras e Imprrtsdore* 
Los precios máj bajos .fiel moresdo co» entregas inmedUtas. 
Alambre ác Púas Pintado; A'.nmbrr de Púas Gal-mnlrado; Teta » 
Chapa Galraniznda; Clavos de Alambre; Grampas; Alamhrw Lisea; Pro-
ductos Químicos; Míiterlas Prirar-s; Materialej de Construcción; Aceitas; 
Abono»; Artículos rara Centrales. 
5 » 
•It. 16-2 
o 931 3d-13 
JUAN A. MURGA, 
7icc-Ttsorero. 
" F O M E N T C A T A L A " 
AVISA A TODOS SUS SOCIOS Y A L PUBLICO EN G E N E R A L QUE 
L A FUNCION CATALANA SUSPENDIDA E L DIA lo. D E L PROXIMO 
PASADO MES, S E C E L E B R A R A H O Y DIA 15 EN E l . TEATRO DE U 
COMEDIA CON LAS OBRAS 
" L E S J O Y E S D E L A R O S E R " 
Y e l M o n ó l o g o " M e s t r e O l a g u e r 
A L A S 8 Y M E D I A 
30700 15 0 
M a r g o t 
H O Y 
GRAN EXITO DEL CUADRO 
ARTISTICO 
L U I S L L A N E Z A 
N I C O L A S 
S I N P A L A B R A S 
A c t o s d e C o n c i e r t o y 
V a r i e d a d e s . 
Estreno EL REY DE COPAS 
p o r W . S . H a r d t . 
9 3 
¡ F © 
L a p r o t a g o n i s t a d e l a m i r a d a d i v i n a y l o s c h i s p e a n t e s o j o s 
d e d i o s a p a g a n a se p r e s e n t a e n l a s t a n d a s d e 5 y 9.45 e n 
J E - W E L C A R M E N 
R E P A R A C I O N " 
L a polre Nellie Proctor (Jewcl) f i é mendiga, luego ratera, luego ladrona, intrigante falsa fugitiva de la ley, degradada cantante de cafó de barrio bajo^ Pero llegó el J.̂ f̂j6,̂ ^ 
dtífensora del 
antie-
hombre que amabe- y regeneradora de aquel a quien antes había hundi do en el dtfllto 
nen latentes desde los primeros pies de película que wmos desarrollarse 
La trama de esta producción está tan repleta de acc ión y de bien traída trama, que el Interés y la incertidumbn) se m 
" C a p r i c h o d e l a s M o n t a ñ a s " , p o r j u n e c a p r í c e . T A N D A d e 8 y 3 0 . 
P r o n t o : E L V A L L E D E L A M U E R T E y L O S M I S E R A B L E S p o r W i l l i a m F a r n u m . 
L I B E R T Y F I L M C o . - T E L E F O N O A - 9 9 2 4 . - A G U I L A 2 4 . - H A B A N A 
o 9394 
H o y , M i é r c o l e s , e n 
F o r n o s 
Función rnrrlria de 1 a 7. - 20 centavos. 
" E l H o m b r e M i s t e r i o " , E s t r e n o . 
" E l S e n d e r o d e l T i g r e " , E p . 1 1 . 
M a ñ a n a : F R O U - F R O U p o r l a B e r t i n i 
H o y , M i é r c o l e s , ef 
F o r n o s 
Fanción corrida de \ ijS^ 
Da 
tfO L X X X V U 
T R I B U N A L E S 
D I A R I O DE LA M A R I N A Octubre 15 de 1919. PAGrNA S I E H 
e s o 
doctor Céc:-%c0ntra Br legiones, 
ttVra F¿lix Cruz Ceballos por 'n 
Ccl - , posf-'l. Defensor; Dr. L a -
^ilainlcntos para hoy 
S:ila l'rhnpra 
0rai ciiusa con*ra Manuel 
1 Tyticr, Por imprudencia. De-
Ara"SO. 





ty^la iE'/cIio Cuervo por falsedad. 
i00 nr- Ur. IManduley. tensor, î 1 
Sala SoKiinda 
.ra Lorenzo Peña Lai ión. por 
^ prensor- doctor Pórtela, 
"'í^tra Más-imo Gallo por rapto. De 
l í ^ r : doctor Rosado. 
Sala Torcera 
. Alfredo Vázquez, por lesio-
/ C Sen-or : Dr. Vlurrún. 
^rnntra Nicolás Sánchez y otro por 
remetido por fimcionuno pú-
Domfnguez. 










f í r í sótolongo y Martín 
Sala tíc >o Civil 
Vistas señaladíi 
L i l para hoy 
— Antorio Blnnno contra Desi 
¡or Vamz. 
Marianao.— Luisa Gaela. contra 
(ftncisco Crespo sus sucesores'cansH 
tabie'ues y here'-cia yacente í-obre po 
¡es. Incidente. Ponente Cervantes, 
grados Vázquez Constantln AlÜusa-
íra. Parte. 
Este.—Compañía de Seguros Union j Leanes; Llanusa; Arroyo-' Illa- Ma-
jispano Americana contra Corapañí?. j zoa; Pereira; Granados•' Cárdenas• 
je Seguros Sun Lüe Assurance Co. i Espinosa; Carrasco- F . Díaz- Castró 
,f Canadá sobre reconocimipnto de Vaidés Montiel; Teodoro G * Velez-
piones de derechos. Mayor cuantía. ¡Barrio, 







Mariauao Robustiano Fernández con 
pesof'Minn0 MaCÍas' sobre «SS>^ 
pesos Menor cuantía. Poneute Pre-
sidente. Letrados Dowling. p-ocu^-
don Granados. Estrados. ™00ura 
cont0rateín"";ISÍCl,0r0 ~^am^s G^zé lez . 
na en 1 h ^ Ci3ei0n de c^estino Cara 
PouontS r ^ PeSCS- Men01 ^antia 
Pouentes Cervantes. Letrados Rivera 
\iamontes. Mandatario Rodrigue 
Procurador Pereira Estrados 
T ^ S Ü ' ñ í ? ^ 4 8 RodríSuez contra la 
l f n Í Á ^ 1 1 ^ - Mayor Cuaí^a. Po-
nente del Valle. Letrados Vidal An-
gulo. Procurador Alvarez. 
Norte.—Rita María Valdés Quijano 
sobre pensión. Revisión en pensión 
cal. Edreira. 
co et-
E T nefenscres: doctores Saanz y 
Pont ra 
pefensores 
Contra José R . Hernández y otrv>n ¡ 
lesione*. Defensores: doctores He 
n la Sala, de !o 
i ^ e ' ~ ^ r a n c . i s c o Bandin contra el 
Estado sobre IndteiiUüacIfla dedaños 
y perjuicio Mayor cuantía. Ponente 
doctores Urquiaga i ̂  Valle. Letrados señor Fiscal 
iViondl. Procurador Castro. 
Kotificaciones 
Hoy tienen notifioacionos en la S-»-
la de io Civil y de lo contencioso ad-
ministrativo las siguientes personas: 
Letrados 
Lorenzo Bosch (urgente) Francisco 
¿ u r - - - ^ ' J i " ~ « , M. Ros; Miguel A. campos- .Toŝ  M. 
•jerio Cárdenas sobre pesos. Menor Zayas; Miguel G. Llórente-'Fidel Vi 
^antia. PcnHites servantes. Letra- dal; Felipe Prieto; Pedro' H . S o í í 
Armas Scublettp. Parte Pro<nira, tolongo; Ramón g. Barrios- Julio 
Desogues; Miguel Busquet- Francis-
co J . Cas télanos; Carlos de Armas; 
Isidoro Corzo; Lorenzo Fuentes- J 
E . Quiñones. ' 
Procuradores 
Gumercindo Saenz de Calahorra: 
Llama: Daumy; Perdomo; Sterling-
DAMBORENEA y Ca. 
Zanja No. 137. H A B A N A . Apartado ^ 
CONSTIPADO E S S I E M P R E G R A V E 
P o r q u é L a P e r u n a e s u n R e m e d i o E f i c a z p a r a C o n s t i p a d o s 
Personas hay que dicen. "Es sola-
mente un constipado. Eso es lo único 
que siento. De lo demás, me siento 
perfectamente bien." 
Un poco de discusión vale la pena-
Hablemos acerca del constipado un 
rato. Si usted tiene un constipado, 
tenga la seguridad de que algún otro 
mal le aqueja. 
Porqúe se padece de resfriados? Les 
diré porqué. E l cuerpo se resfria 
debido á, la baja temperatura, alguna 
corriente de aire 6 la húmedad. E l 
resultado es que la sangre en parte 
k aleja de la porción resfriada. 
A donde vá la sangre? Va & las 
partes interiores del cuerpo. 
SI usted tiene un constipado, alguna 
membrana mucosa del cuerpo ha de 
«star congestionada. Puede que sea 
la nariz 6 la garganta, los bronquios 
i cualquier otro órgano interno 
,ün constipado es cosa algo serla. 
Es lo suficientemente seria para n«-
cesitar nuestra pronta atención, 
Peruna es el remedio que usted 
necesita. Peruna no es un nervin» ni 
tampoco un calmante. L a Peruna 
actúa sobre las membranas mucosas. 
L a Peruna'cura el constipado elimi-
nando la causa de los síntomas morti-
ficantes. 
E l momento en que la Peruna debe 
principiarse á tomar es al comenzar 
el constipado, antes de que las mem-
branas mucosas se congestionen. A l -
gunas dosis son suficientes para de-
tenerlo. Pero aun cuando el consti-
pado se haya arraigado en el sistema, 
Peruna resultará muy éficaz, si se 
toma de acuerdo con las instrucciones 
en el frasco E s inmejorable. 
Los que prefieren ia medicina en 
Pastillas á la Peruna en forma liquida, 
pueden ahora conseguir Pastillas Pe-
runa. 
Mandatarios y partes 
Antonio Roca; F . G. Quiros; G. 
R . Martiínez; María del Carmén Ve-
ga; Luis Márquez; Ramón Ría; Jo-
sé Antonio Ferrer; José S. Villalba; 
Emiliano Vivo; Enrique Gómez Pas 
tor- Florentino Villar-. Femando G 
tínoz; Joaquín . G . Saenz; Alfredo 
Montalvan; Rosario Marti P írez; Ro 
asrio Collazo: Crescencio Oliva; Rita 
Tariche; Juan Arias; Augusto P . Mar m. Huguet; 'lnes Díaz Zacarías de 
L a Rosa; Rafae^ Galvez 
• 
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S o m o s F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e d e 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
Cablegrafíenos o escríbanos pidiéndonos precios de exporta-
ción y exuresando la cantidad que se desea. 
Nuestras grandes facilidades de fabricación nos permita» 
atender cuanto se necesite. 
R O C K W O O D & C O M P A N Y 







i DE LA 
i e r 
15 O 
9> 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital ; i $ 5.000.000-00 
ReBerva y utilidades no repartijas 8 077.3T9.10 
ActiTo... 143.6R8 041.87 
GIRAMOS L E T E A S P A R I TODAS P A R T E S D E L JTÜNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
•obre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQÜEt 
ífcgando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cu»lcnl«r 
herencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
L a E f i c i e n c i a d e L o s 
E q u i p o s d e E m e r -
g e n c i a G o o d y e a r 
K l uso de los productos Good y e a r para repara-
ciones de gomas neumáticas, tales como protectores in-
teriores, masilla de goma para las cortaduras de la 
banda de rodamiento, parches de espontánea aplicación 
para las cámaras de aire, etc., Je evitará muchos con-
tratiempos, i 
L a masilla ae'goma evitará que las cortaduras 
pequeñas de la banda se ensanchen y que el agua pene-
tre y destruya el armazón de la goma neumática. 
Su uso es muy sencillo—limpíese simplemente la 
cortadura con bencina, apliqúese una pequeña canti-
dad de solución Good y e a r C-35, y un poco de masilla 
de goma y comprímase fuertemente por unos minutos. 
E s una operación sencilla que 1c agregará un gran 
número de kilómetros a la duración de la cubierta. 
E l comerciante G o o d y e a r en esta localidad tendrá 
especial placer en darle una explicación más detallada 
sobre la manera de usar estos equipos, que tan eficaz-
mente reducen los gastos de las pomas en general. 
ABUNDAN E N T O D A S P A R T E S 
D E CUBA LAS E S T A C I O N E S D E 
S E R V I C I O . 
S U C U R S A L EN C U B A : 
AMISTAD, N U M E R O 96. 
H A B A N A . 
M-47-S 
?yer Eladfo Villazan García, vecli;) 
í e Paseo número, 25 en el Vedado que 
de su residencia le han sustraído u n í 
l otonadura de oro y piedras y otra? 
p ^ L hombre feliz es el Hombre 
sano. E l primer paao hacia 
la buena salud es librarse del 
estreñimiento. S i Ud . no está 
bien» si padece de indigestión, 
jaqueca, estreñimiento» desór-
denes de los ríñones» hígado o 
C8tómago»tome A g u a P L U T O . 
Verá qué pronto le alivia. 
DOSIS: Un vaso para vino, bien 
diluido en agua, caliente es mejor. 
De venta en todas las dro¿ueríai. 
p u n o 
AC1 Porgante de las América». 
nrendas que estima en ;a cantida»! 
de doscientos pesos mom.da oficlat, 
ignorando quien o quienes sean los au 
tores del hecho. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MÁ-
RINAy anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
M O O R LESIONADO 
Haciendo maromas con otros me-
nores en la calle 21 y 8, en el Vedado 
Casimiro Campo y Santos de 9 añt.a 
de edad y vecino de 21 número 454, 
?o produjo la fractura del hrazo iz-
ouierdo. 
Fué asistido en el cencro de soco-
rros del Vedado.. 
ROBO 
Ante la Policía Nacional denunció 
I A N Í M E S E 1 
Y mire hacia adelante. L a edad 
no debe entenderse como asunto 
simplemente de años , sino de sa-
lud, estado y poder f ís ico y mental. 
Algunos hombres parecen viejos a 
los treinta, mientras que otros son 
jóvenes a los setenta y cinco. L a 
edad empieza cuando principia la 
vida. Tan' pronto como una per-
sona no puede digerir el alimen-
to, se debilita r á p i d a m e n t e ; los 
centros del sistema nervioso lan-
guidecen y un s innúmero de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia ; pero tomando precau-
ciones oportunamente se puede 
contrarrestar esto. L a experiencia 
nos enseña que teniendo el cuida-
do debido en nuestros hábi tos , y 
con el uso adecuado de un purifi-
cador y reconstituyente como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por años . E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
c ión de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de K i pof osfitoa 
Compuesto y Extracto Eluido de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes do 
las comidas, destruye los gérme-
nes de enfermedad, purifica la san-
gre, ayuda a la d iges t ión y a la asi-
milación de los alimentos, tonifica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad mental y vigor, evita 
el agotamiento y devuelve las car-
nes perdidas. E l D r . Jorge Le-Roy 
y Cassa, Secretario General de la 
Academia do Ciencias Módicas, 
Eísicas y Naturales de l a Habana, 
dice: * 'He venido empleando la 
Preparación de Wampole en mi 
clientela desde que dicho prepara-
do fué introducido en este merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
éxi to para tonificar el sistema en 
los casos de afecciones debilitan-
tes y en la convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable l a hace 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
cia ." E s excelente en todo el año . 
J)e venta en todas las Farmacias. 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M^E.Bowman presidente 
[MOD< 
i-E? 
M A N H A T T A N 
3 
M U R R A Y Hlb l* 
• 
THE COMMODORE 
TME-Blt/TMORE od 61 THE BELMONT 
MURRAY- HIL.L.- HOTEL. 
Este grupo representa todos 
los tipos de Hoteles de 
primera clase situados e 
el centro de la ciudad 
HOTEL. MANHAtTAN «.-f atAf*. Mas* THE ANSONIA 
MAADWAV-AT-TKÍ-81 
N . G e l a t s & C í a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección, que pue-
den presentar buo libretas en Mor.'.'da Nacional o Americana, en nueá-
cras Oficinas. Aguiar, 10G y 103, t partir del 16 del actual, para abonar-
les los intereses correspondientes al trimestre vencido en 30 de Septiem-
bre próximo pasado. 
Habana, Octubre 6 de 1919. 
C9218 ^Od-8 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CÁTXDBITICO DE L A ÜTÍITEBSIDAD, CIBUJANO E S r E C I A L I S T A 
D E L HOSPITAL " C A L I X T O GARCIA'* 
Ptofnóatlco y tratamiento do las Enfermedades del Apant* ürl-
narlo. Examen directo do loa ríñones, vejlfpu etc. 
CoaMltaf, 49 T a 11 de la mañana, y de 8 y media a 6 y media 4t U 
¡tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
f O L X E T l N _ 3 7 
HEADON H I L L 
í» t ü L H HEROICA 
VERSION CASTELI/AÍJA 
k I."!** ea >» Librería, de José Albo 
•Ulcoala, SS-B. TeUfono A-5883. 
Ap&rtado 511. Habana.) 
, (OostlnAa) 
!¡% y 
""i?» e'̂ nf—a rnostrar a usted nuestra , Ton,!ronza. 
¿í1 al ̂ 0,nor<io. J'idy acompañó a Bar-
del kV0 en ^'e 1» Purte destro-
Sí11» de ia ,0 estaba Incrustada en la 
tantos o fiP aya' de8de que encalló ha_ 
Por i« B-,.1,or la Br»" brecha cau-
del h collsi<m que terminó la ca-
C^onad» i11"6' 1,1 arena de la orilla, 
fi"10 con ia i", «Rededor, se había VML-
tí0 la ahir.da habIa cubierto por com-
fí'f^ hecho Hbrí t'on la Ampara un Ccia obiip.?n d̂  dentro aíuera. con ten-"na. "caá do abajo arriba en la 
» l âata ^A"^ K ,lrt,unontH ,10 Ha 
C flrcun"tunpu Blre m,re: P01-" ^ 
R ,a ar4rVMVU;:*nüH. favorece y «8 
«»* 1 no »0 Mmo.la por lu ma 
a abrir .•.V0' Podría uHted omen-
otro ogrujero n altfun^ dl«. 
tanda, a la Izquierda. Nos daría una 
segunda probabilidad y con un poco de 
suerte, podría usted encontrar delante 
menos arena que yo. Sería un premio de 
lotería, arriesgando poco dinero. 
Judy, que empezaba a comprender, 
con alguna confusión todavía a aquel 
•documento humano," puso manos a la 
obra en el sitio del montón que le in-
dicó con los brazos remangados, qui-
tando arena y haciendo, a su pesar, muy 
ligeros progresos en la muralla sesga-
da cue tenía delante. De vez en cuando 
volvía la vista hacia el sitio que ocupa-
ban los amantes, quienes cogidos de las 
manos y absortos uno en otro, espera-
Dan que su suerte pe decidiera; pero 
los rayos de la lámpara que alumbraba 
su lucha por la vida no llegaban tan 
'íejos y volvía de nuevo "a su tarea, con-
tenta al menos porque ellos ignoraban 
lo desesperado de la situación y de la 
obra. 
Una vez gritó: 
—¿Están ustedes bien ahí? 
Y se oyó la respuesta de Lesbia: 
Tenemos confianza en Dios, querida, 
v en ustedeb. 
Todavía durante un tiempo, que pa, 
recia un siglo Judy siguió sacando are-
na, raspando y arañando hasta alanzar 
(UUI altura, por fuera, sobre el nivel del 
lastre, casi l(?ual a la de su cuerpo. Lúe-
*o. r¿pentlnamente notó que su resp ra-
ción era difícil, sin que padia» átribulrlo 
a lo rudo de su trabajo; sentía gran 
..presión en la garganta y «a loa paf-
rnones; Indicio claro de que empezaba a 
asaltarlo»» el huirv^ 
•Retrocedierno al fondo del poto que 
había cavado, vló con Indecible espanto 
,,Se Leonardo f Lesbia no estaban ya a 
obscuras. Kecortadoa sobre el fondo ne-
pro del interior del barco, como un ca-
nafeo en el centro de un Óvalo de luz, 
veía ahora a los enamorados con el ho-
llW'r. nintndo en loa ojos mirando al foco 
de luz que los iluminaba. AHÍ dirigió la 
vista .Tudv aacando la convicción de que 
su fin estaba próximo. 
E l fuego en la támara había destruí-
do el piso cerca de la trampa, proba, 
blemente avivado en aquel sitio por el 
aceite de la lámpara colgada, que de-
bieron llevarse a la bodega." Caían hace-
cillos de llamas, y—lo que era una ame-
naza más terrible—gruesas nubes de hu-
mo negruzco flotaban en la reducida at-
mósfera de la bodega. En menos de cin-
co minutos, si el puente medio destruí-
do por el fuego no se hundía y los aplas-
taba, seguramente perecerían asfixiados. 
Judy se puso a jpensar de un modo 
vago cuál género de muerte sería más 
lácll. cuando el ruido de un gran sus 
piro a su lado le hizo levantar la lám- j 
La censura inofensiva de la Joven ce-
só de pronto, interrumpida por un chi-
llido agudo que tuvo ero en otro de 
Lesbia. Porque penetrando por las ta-
blas medio consumidas del techo, pre-
cedido y rodeado de una lluvia de as-
cuas, un cuerpo humano cayó en la are-
na, con gran estrépito, al lado de Leo-




Durante treinta segundos solamente. 
nara v alumbrar a su alrededor. Allí I Uoger Daubcny pudo divagar, casi to, 
estaba Partlett, Jadeante a causa de j cando los límites de la locura y mirar 
sus esfuerzos, y tosiendo por el gas acre al ominoso resplandor que apa-"" 
oue por fuerza había introducido en sus rt cielo y que le hizo prorrumpí 
nulmones. Judy al observar la mirada; grito de angustia y des— 
a areció en 
r en un 
•n. t.ue-
lua ""so^mbría'r'con" que~se" daba "cuenta 1 £• s" mano empufió la palanca dn la 
de 'las condiciones desesperadas en que velocidad, intentando en vano hacer Ir 
veía el extremo opuesto de la bodega, más depnsa a la pequeña embarcación; 
sospechó que él también se encontraba 1 la palanca rehusó moverse. La lancha 
Orzado por el humo a abandonar la úl- había alcanzado el máximum, y no que-
úma v remota esperanza. daba mas que hacer sino dejarla ee-
„ „0 „ •_ i-,^. . guir. Mientras avanzaba entre las es-
—Creo que nos vamos a 'r*nmned--; I Arpadas márgenes del barranco, bu ni-
- ^ 5 ! z 6 - f ^ L S " - ^ ^ i ^ ^ ^ m dó I lot¿ y único pasajero refrenó su caráo-cortada en «us labios por el esta pi do de un disparo do revólver que so-
nó, al parecer, sobre el puente. 
l?n áestello de satisfacción maligna 
orilló en el rostro del "Tigre." 
—Debe de ser Roger Daubeny. que 
aparece por fin—exclamó.—Todo el tiem-
po que estuvimos en el camarote, me 
luvo preocupado acerca de lo que podría 
l-aberle retenido. Le encargué que nos 
siguiera, sospechando que 
UDM una traición contra 
Ha venido un poco tarde para poder ser 
uob útil, pero Dios le envía para In-
crustar unas pildoras de plomo en Ja, 
mes, 
'—¿Cómo im usted eapaa de hablar así 
rn momento tan horroroso? ™ replicó 
Judy mostrando bu reprobación, Ha-
llándose usted mismo carn a cara eojj 
.a muorU.., 
ter, y cons guió recobrar al fin s  equi 
librio mental. La avidez de sanar la enor 
me puesta por la cual había Jugado, y 
oue probablemente se le escapaba de en, 
tre las manos, ejerció una influencia tó-
nica que ningún calmante habría po-
dido producir. Bien sabía él que si le 
quedaba una sola probabilidad de batir 
„ a Keynell. no la desaprovecharla, sino 
RevneU Inten!1 P»1 contrario, estaba bien de-
éí v contra mí cldldo a erfiplear audacia contra audacia, 
nara noder «Prl Llegar al lugar de la escena como ad-
versarlo declarado, bufando de rabia, y 
reclamando ol despojo, revólver en ma-
no, equivaldría a preparar el fracaso, sa-
biendo que bu contrincante era maestro 
en laa artes do la triquiñuela y de la 
traición, 
(tabre todo, no debía olvidar que por 
razón de su padecimiento, se bailaba en 
condiciones de lamentable Inferioridad, y i 
era necesario abstenerse de provocar un 
ontuentro con un Joven ágil que tenía | 
t'st-asamento la mitad de su edad. La as- , 
tncia, y aún ¡^gunas dosis de pruden-
día y de conciliación, debían ser su di., 
visa. . , 
Se acercó por fin al extremo del ca-,| 
nal recto, y gobernando a sotavento de 
IÉ duna de la derecha, entró en aguas 
da la bahía de Deadman. E l cuadro quel 
se presentó a su vista le indujo a In-1 
terrumpir el circuito del motor y dejar 
parar la lancha. A proa, en la playa' 
de la bahía, se hallaba el casco del bu-
que, con toda la popa convertida en un 
Infierno de oscilantes llamas. Que den-
tro de ér existiera algún ser vivo pare-
Cía Imposible, pero Daubeny sintió la ne-
cesidad de adoptar precauciones antes de 
aventurarse en el círculo de luz que 
emanaba del buque siniestrado. 
El sitio en que paró la lancha estaba 
fuera de él, y libro de indiscreta obser-
vación, ai.rque hubaera alguien en el 
buque o en la costa adyacente. Pero, por 
más que escudriñó con la vista no pu-
do dl«cernir señal alguna de vida, y, mal 
diciendo entre dientes, de bu mala suer-
Le( hizo avanzar la lancha despacio con 
rumbo al destrozado cast̂ ), por mitad 
sumergido en el agua y enterrado en la 
arena, fondeando a una docena de me-
aros. La grandeza y la emoción estética 
del espectáculo fueron perdidas para 
él.. E l triste destino, en la soledad de 
los pantanos, lejos de todo auxll'lo, del 
airoso buque que en otro tiempo habla 
llevado en sus camarotes miles de vidas 
humanas, y que últimamente fué un ho-
gar feliz no conmovió en lo más mínimo 
el sentimiento do Iloger Daubeny, Todo 
su ser, mental y físico, al acercar la 
lancha a la orilla y desembarcar con 
gran dificultad a caima de su cojera, 
estaba concentrado, con rabia Implaca-
ble, en l.i obsesión de haber sido des-
pojado de una riqueza que consideraba 
suya. 
.̂uego, cuundo buba dado trabajosa-
mentó algunos pasos por la arena, tra-
tó de poner un freno a cada una de sus 
fibras, con arreglo a la lección que se 
ai'') a sí mismo cuando recorría el últi-
mo canal. Porque al aproximarse a la 
. ^ ¡a para subir al combés del barco 
(jüs,, una inspección más atenta demos, i 
t to que no hablan invadido basta I 
aquel momento las llamas, levantó la 
cabeza v vió a Keynell qt» de pie en 
el i*^talón y con una calma completa 
le estaba mliando. Y antes de poder do- I 
minar su sorpresa, llegó a sus oídos es- . 
te saludo amistoso: 
—¡Ah. es usted, sefior Daubeny! Me 
lo figuré en cuanto divisé la lancha. Ese 
miserable de Bartlett, a quien nunca de- I 
blmos asociar al negocio nos ba enga-
ñado. Pero quizás no sea todavía muy 
tarde para ganar la victoria. Me parece 
que no va usted a poder eublr a bor-
do. Si es asi, yo bajaré a ayudarle. 
La voz suave e Insinuante era en bi 
misma un aUso; -pero Daubeny no va-
ciló más que un momento. 
—Puedo subir solo—respondió áspera-
mente. 
Con gusto aprovechó el corto silencio 
que siguió a este breve diálogo para 
coordinar sus Ideas, y cuando al fin su-
bió a bordo, su atención se fijo más 
en la cara pálida y aparentemente reŝ  
petuosa que estaba frente a la suya, que 
no en la abrasada popa. Una ojeada le 
i bastó para comprender que estaban se-
guros en aquel sitio. E l combés estaba 
Intacto todavía, porque el viento lleva-
ba las lljnas en dirección contraria. 
—Mo alegro de que esté usted aquí. 
Cuando las cosas empezaron a tomar 
mal caria, tuve una especie da Intuición 
do que usted vendría, aunque Dios sabe 
si podrá usted hacer algo útil—dijo Rey-
nell cogiendo y estrujando la mano de 
Daubeny,—Con todo, usted tiene más 
»'uerte que jio. E l valor no ha sido nuuca 
mi fuerte, 
"Palabras siempre palabras—artipuló 
Pogtr.—Diga usted con precisión, ¿dón^ 
de están las Joyas? ¿Cómo se ha inicia-
do este fuego? 
—Las joyas están en el camarote úl-
timo, a mano dercsiia de ese horno-
respondió Keynell señalando a la cáma-
ra.—Tuve unas palabras con "el Tigre" 
respecto de quién había de tener el 'no-
nor de llevarlas a bu casa de usted, y 
se parapetó en la cámara con un tutil 
pretex^ que yo quería poner en claro. 
Ello me hizo pensar que él pretendía Ju_ 
gar por su cuenta. En esta Inteligencia, 
pegué fuego al buque con la amable In-
tención de asfixiarle; pero creo que me 
be excedido un poco. Ha debido Inter-
narse lejos del fuego, pero yo no me 
itrevo a entrar por las Joyas a través 
de t se infierno. 
—;. Ha tenido usted las joyas en la 
mano?—preguntó Daubeny. 
—.¡Oh, si! Todo fué bien hasta ese pun-
•o. Son un perfecto ensueño, el resca-
te de un roy—dijo casi gimiendo Reynell. 
- - jY pensar que están "ahí" y que dentro 
(Ic media hora se habrán fundido y no 
valdrán, si las encontramos, absoluta-
mente nada! ¡Maldición!, peja yo voy 
ü intentar Ir por ellas... ¡aumiue mue-
ra en la demanda! 
Hizo ademán de saltar por encima del 
rescoldo de las cañae quemndaa, con 
orjeto de penetrar en la cámara, roja 
por el fuego; pero retrocedió con un 
gesto de desesperación. 
— jNo puedo!... jquó cobarde soy! ¡No 
piiedo! — exclamó. 
Roger Daubeny le lanió unn mlrtirta 
en la que había, en cuanto era poilble 
descifrar nquel rostro sombrío, unt 
moxeta de repugnancia y de desprecie, 
Luego, se aproximó cojeando al moutrn 
ili< cenizas y brasa en tanto que lUv-
null le vigilaba furtlvnmente y con ojos 
oxaltadoj sondeó el ultlsmo abierto an* 
tf él, Bl frentrf de la cámara estaba con 
sumido, pero las filas de camarotes di 
limbos lanos subsistían aún. Ambos piion 
tcb. el que formaba el tocho y bJ ,i i , 
seiria de piso ardían furiosamente i.i.p 
vaiiaa partes, h». obstante, no úaréclj 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
UACK OCHENTA Y ClIíCO AÍÍOS 
Miércoles 15 de Octubre 1834. 
Ventajas del periodismo en 1831.— 
£ s cierto que el iitriodismo tiene sus 
quiebras; pero ¿y la gloria de dirigir 
la opinión pública? ¿y el placer de 
luortificai' el amor propio de uu au-
tor celebrado? ¿Y la dulce satisfac-
ción do una victoria conseguida sobre 
sus cofrades? Esvas ventajas y otras 
muchas que no conviene publicar me 
han hecho sufrir con gusto ios des 
tierros y persecuciones'. 
HACE CINCUENTA AÑOS 
Tlcrnes 15 de Octubre 1869 
I 
Dice " L a Liberté": 
E l Mariscal Pnm fué recibido ayer 
en audiencia particular por el Em-
p^radov en el palacio de Saint Cloud 
acompañándole el Ministro de Esta-
do señor Silvela y el señor vOlózága, 
ministro do Españn en Paris. Según 
lo que se ha traspasado de esta con-
ferencia, el gene'al Prim ha debido 
quedar plenamente satisfecho, no 
sólo por lo que hace a su persona, 
sino también en lo concerniente a su 
país, cuyos destiíios tiene en gran 
parte en sus manes. 
HACE TEINTiCINCO AÑOS 
Lunes 15 de Octubre 1894. 
E l señor Ministro de Ultramar, en 
telegrama del Sábado, dice al Gober 
nador General que aplaude el acuerdo 
adoptadt» de dlsiribuir en Pinar del 
Rio parte del socorro de los 50,000 
de I á 5 días las 
enfermedades secre 
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
a lguna 
PARA EL DOLOR DE GARGANTA 
TABLETAS 
/^ARAVILLOJAS. 
pesos destinados para el alivio de las 
víctimas de la inundación de Sagua. 
Con razón confiábamos en que se-
rían oídos nuestros ruegos sobre es-
te particular. 
r 
coi wni —jMcaaa 
E c o s de l Vedado 
Octubre, 15. 
SANTA TEIíESA. 
Celebran hoy sus días dos distíu-
ííuidas y hermosas damas, María T - j 
resa Alvarez de Zabaleta y Teresa 
Alvarez de Várela a quienes me uno 
verdadera amistad. 
También celebran hoy su onomás-
tico la bella Profesora señorita Tete 
Guerra, Teté Zayas y la linda niña 
María Teresa de la Vega, 
A todas mi sincera felicitación 
I N LOS PROPIETARIOS D E L T N t X 
i Y 
Una nutrida orquesta dirigida por 
el maestro Barba ejecutó un pro-
grama selecto, que hizo jas delicias 
úe la gente joven. 
Gratas horas pasamos en dicha se» 
ciedad, que tan acertadamente presi-
de el doctor N Tremols. 
G I L B E L R E A L 
Honrosa distinción acaba de con-
ferírsele al querido amigo y compa-
ñero nombrándolo Jefe de Iledacc:ón 
de este DIARIO. 
Uneme al señor Gil no solo la 
.-'mistad del compañero en la prensa 
vro en la enseñanza, pues juntos la-
boramos en el Centro Astariano. 
Reciba mí sincera felicitación. 
ACABKtfIA CATOLICA B E CIEN-
CIAS SOCIALES 
E l día 26 inaugurarán los PP. Do-
minicos en su residencia del Veda-
do. 19 e I . , esta academia. 
S%rá un acto digno y que hará épo-
ca. 
Presidirá Monseñor Tito Trochl, 
Delegado Apostólico. 
Sus miembros so presentarán a ref 
ciblr el juramento vistiendo trajo 
académico. 
Se estrenarán obras musicales rtft 
mérito extraordinario enlre ellas el 
""[mno al Espíritu Santo de Gertru-
dis G. de Avellaneda, con música -del 
P. A. Roldán. 





¡ A H . . . . Q U E D E L I C I A , 
QUÉ F R E S C U R A , QUÉ A L I V I O i 
—He bailado sin descanso por complacer al público, 
pero ahora, como todas las noches, tengo la inefable 
compensación de bañarme los pies con "TIZ," que 
me los alivia, me los refresca, me los deja libres hasta 
deja última partícula de sudor y me los perfuma ex-
quisitamente. Gracias al uso de estas admirables 
pastillas, mis pies están siempre ágiles y, aunque ten-
go callos, puedo usar zapatillas estrechas y bailar sin 
fatigarme. Mis mejores triunfos en la escena se los 
debo a ^TIZ;" sin este delicioso baño diario no sería 
lo que soy. Por eso a cuantos sufren de los pies, y 
especialmente a las damas, recomiendo con entusias-
mo el uso constante de las incomparables pastillas 
"TIZ." 
E S E T E M B L O R 
N E R V I O S O 
al aguantar su cigarro, a! tomar su café, no c. 
natural, desengáñese. 
Si V . se encontrara realmente bien, su mano 
no temblaría. Ello quiere decir que su sistema 
no funciona como debiera, lo cual es probable-
mente debido a escasez de sangre roja y espesa 
que lo aliment 
V . debe estabilizar sus nervios, íortiftcarios, 
proporcionándoles un abundante caudal de rica 
sangre, lo cual conseguirá tomando las famosas 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
V r . W Ü l i a m s 
que se venden en todas las farmacias. 
C3 
m inm—muí 'lillLJ3aae 
**0CIACI03Í D E DIRECTORES DE 
E S C U E L A S PRIVADAS 
Los directores de las Escuelas Pi*'.* 
va das tratan de asociarse para 
mutua protección. 
Se han recibido valiosas adhesiones 
de importantes colegios privados. 
Le deseamos buen éxito en su no-
ble empresa. 
DE REGRESO 
Hállase de nuevo ent^ nosotros 
después de breve estancia en los Ri-
fados Unidos el doctor Roberto Cho-
inat (hijo.) 
Sea bienvenido el joven e Inteligen-
te galeno. 
LORENZO BLANCO 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s 
De 1§ casa de "Roma" hemos r^ 
cibido las revistas americanas "Me-
tropolitan", "Popular Clectifie", " L l -
•e"', "Vogne", en español y los diarios 
"The Herald" y "Journal Anferlcan" 
de Nueva York. L a casa de O'Rel^y 
54 recibe también las modas de Pa-
'•fs y de Nueva York y los principa-
les revistas de Europa. 
TONICO 
c o n s t i t u y e K J Í ; 
P A R A A N E M I A , C L O R O S I S . M A L A 
N U T R I C I Ó N , T U B E R C U L O S I S , 
C O R E A , A M E N O R R E A , N E U R A S -
T E N I A . M A L D E B R I G H T Y C O N -
V A L B C E N O A D E L A G R I P E , D E P U L . 
)NÉ\ Y D E F I E B R E T I F O I D E A . 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 3 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
Ca&ssUas: de 4 a 6 p. m . en E m -
pedrado, 5, entresuelos. 
D o n ú d J i o : L ínea , 3 3, Vedade . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Impurezas de la Sangre 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
D E L DR. J . GARDANA 
aptobado por la Facultad de Medici-
na De segurísimo resultado en las 
AP'ECCIONES S I F I L I T I C A S , ESCRO-
FULOSAS, H E R F E T I C A S . REUMA-
VICAS, CANCEROSAS 
Droguerías, rarmacías y Belasc-
orm, 117. 
.pra»A<>vt¿ 
y ^ A M T E C ^ L - J I t - L - A 
D E V E N T A E l i T O D A S P A R T E S 
A G E N T E - A N G E L P A N G E L 
INDISPENSABLES EN 
E L HOGAR 
NU pase Ud. este articuló sin leerlo. Es para bien suyo que lo hemos publicado, así como para el de to-
dos sus amigos. Es muy probable que al 
leer estas líneas esté sufriendo del 
estómago, de estreñimiento, o tal vez 
esté Ud. bilioso o con jaqueca, y lo 
que sin duda necesita es una buena 
medicina laxante, pero que no sea 
irritante y que no le cause malestares o 
fuertes retortijones y que su uso le 
impida atender sus deberes. Esto lo 
encontrará en las Pildoras Antibiliosas 
de Doan. Componen el laxante sin 
rival, puesto que están preparadas so-
lamente de vegetales que entonan el 
tubo digestivo en vez de debilitarlo, 
ablandan la masa estancada facilitando 
su paso sin dolores y se garantizan no 
contener' ninguna droga perjudicial al 
organismo. 
L a s Pildoras Antibiliosas de Doan 
se encuentran de venta en todas las 
boticas, en donde debe Ud. obtener un 
frasco inmediatamente y tomarlas con 
regularidad, y después de algún tiem-
po verá como su salud ha mejorado 
sin necesidad de otras medicinas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades del estómago y se lo en-
viaremos absolutamente gratis. 
( 1 3 ) FOSTER-McCLELLAN C O . 
BUFFALO, M. Y., E. U. A. 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Pftdocea ü» iJiuicalb Utu^. &no¡ coa 
«1 cortejo üo turt loiHtoutmoa, uivü:11;i*, 
tAlculOB roualü«, cóücok iioirítlcos, 
«ira üe la vejíua, tfoU, roumutlHiuo. wtc, 
lio en mas uuo la aeteuciím üo lu uu-
trldón: iormuudcbe a< ceao Uo áclilon «n-
von cu iuuur Ue urea, uuo ea im.aucio 
iiormul Uo la ullmeutucl6u orjjiiulca. I l I 
Aculo ilrko yu sólo, ya commnaüo coa 
itra» Bulos iu»oiubiü» »« duijosluu va 
oí riüóu y dau lugar a ia areniiu. Jfin-
Ui *reuilla al imwir fc la vejlfc'a produeo 
el cólico ueírluco y por úllliuo «ilj uu 
ii vejiija nmoiuoiidudoio cou otras aro-
rühia audlojiaa íormau Ja plocln*. Otra* 
vecM eu luuar da .euliüurBU ebtn Un<6tti» 
tu en el tiuón se veriticu eu iaa arueuia-
cioaes y de ahí el orlaeu de euoB culicon. 
Ilota, /eumatlemo y otros múltlplim do-
forcB, fiatica, lUWbaU". Jauae^as, etc., 
"L^ukMZOATQ 0 « L1T1NA BOSQUB 
es un remedio Indicado en estas aleo-
dones, pues Uaciendo solubles a ese Acl-
¿ Z ÜXUIQ y uratos, hace que íáciluioutd 
saldan de nuestro organismo siu dejar 
huecas y evitar así que llojfuen u <!•-
Loaltam en nuestros riaoues, arucuU-
-lones n Otros órganos, productos de aal-
ullacíóu incompleta. 
Buscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINAy ammeiése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
B I E L A S 
E N G R A N A J E S 
E l V i e n t o 
e s m á s b a r a t o 
q u e l a G a s o l i n a . 
A p r o v e c h e el v iento 
p a r a b o m b e a r e l a g u a 
e n s u finca. 
N a d a le c u e s t a . 
E l Molino de Viento 
" E S T R E L L A " 
por su funcionamiento 
suave, aprovecha cual-
quier viento, desde una 
brisa suave hasta una 
tormenta. Bombea sin 
trepidación ni chirridos. 
i'La única a t e n c i ó n q u e r e q u i e r e 1 ' 
e s a c e i t a r á m a v e z alano. 
PIDA P R E S U P U E S T O 
T O D O P A R A L A A G R I C U L T U R A 
O B R A R I A 6 1 . H A B A N A 
ANUNCIO DE VAl'v1̂  
i 
N o P u e d e 
S e g u i r . . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n todos s u s e m p e ñ o s , 
e n todos s u s m o m e n t o s » 
e l a s m a le ahoga , le * 
as f ix ia , le i m p i d e segu ir 
S A N A H O G O 
L i b e r t a ' á r a s m á t i e o ^ p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s : p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
X ^ S A N A H O G O " S E V E N D E E * 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O 4 , E L C R l S O L , ^ 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
l i i m 1 
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E L B E L L I S I M O P A R Q U E E N " A L T U R A S B E L RIO A L M E N D A R E S " 
El Palacio Presidencial Frente a la Avenida de las Palmas 
SE INAUGURARAN PRONTAMENTE CON TODO E L ESPLENDOR QUE R E Q U I E R E TAN MARCADO ACONTECIMIENTO 
w m m 
P F B S P E C T I T A D E L HEBMOSO PALACIO P R E S I D E N C I A L , QUE SE 15AUGrUBAUA E N B R E Y E . 
mtmimmmmm 
ASPECTO D E L HEB3IOSO PABQCE EN CONSTEUCCION EN E L B E PARTO ** AL TUBAS D E L BIO AL3IENDABES' 
El parque más lindo, más original de todos los construidos 
en la ciudad de la Habana, se encuentra próximo a termi-
narse en el Reparto "ALTURAS DEL RIO ALMENDARES." 
Un ingeniero americano que ha construido algunos de los 
más bellos parques en las grandes ciudades de los Estados 
Unidos, es el artífice encargado de dar cima a esta obra de 
cultura urbana. E l Reparto "ALTURAS DEL RIO ALMENDA-
R E S " ofrece el más exquisito aspecto con su gran Avenida 
de 50 metros de ancho, con sus amplias calles y aceras y e) 
lugar dominante que ocupa en 'a meseta elevada del río Al-
mendares. 
Es la continuación del Vedado, de la calle 23, pues tan 
pronto como se cruza el gran puente se entra en el reparto 
"ALTURAS D E L RIO ALMENDARES " 
El Palacio Presidencial situado frente a la Avenida de las 
Palmas está recibiendo los últimos retoques para ser inaugu-
rado. Desde las "ALTURAS D E L RIO ALMENDARES" se lle-
ga al nuevo Palacio Presidencial en 20 minutos por una es-
pléndida Avenida que une a ambos lugares. 
La comunicación no puede ser más rápida y abundante, ni el 
lugar más bello y mejor urbanizado. 
COMPRE SOLARES A PLAZOS. ZALDO, SALMON Y CO. OBISPO 50. TEL. A-6497 
m m 
O c t u b r e 1 5 d e 1 9 1 9 . 0 ] A R T O D E 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
ENTERRAMIENTOS 
I Efectuados el dia 12: 
¡ Pelegrín Mascort. Cuba. Virtudes 
'l44.1|2. Enteritis. N . E . 10 de 2o or-
den. Bóveda número 1 dul panteón de 
la familia Masco «t. 
—Germalne Blanchence Vilpose. 27 
años. Prancia. Jesús del Monte 301. 
Septisümia puerperal N . E . 13 de 2o 
orden. Bóveda número 3 del panteón 
<le Francisco Cerra Dieppa. 
Manuel Cárdenas. 74 años. Cuba. 
Hospital Calixto García. Traumatismo 
por aplastamiento N . E . Campo co-
mún. Hiltíra 13. Fe sa 17. 
Majnuel Sáncb.ez Villagarcia. 60 
años. Cuba. Hospital Militar de Co-
estómago. N . E . 6. Campo común Hl 
lera 18 Fosa 14 . 
Evaristo de la Teja Martínez, 23 
aos. Cuba. Hospital Militar de Co-
lumbia. Abceso hepático. N . E . 6. Cam-
po común. Hilera 18. Fosa 15. 
Ether Marrero 8 años. Cuba. Luya-
nó 192 A. N . E . 6 Campo común. Hl 
llera 18. Fosa 16. 
Nemesia Gaitan López, 32 años. E s -
paña. Villegas 58 Suicidio por arma 
de fuego. N - E . 6. Campo común. Hi-
lera 19. Fosa 5. 
Pablo Sánchez 36 años. Canarias. 
Quinta Canaria. Congestión pulmonar. 
NB. 6. Campo común. Hilera 19. Fo-
sa 6 
Francisco Rodríguez. 75 años. Cu 
ba. Pajarito B Ma1. de Bright. N. E . 
Campo cobún. Hilera 19. Fosa 7 
Eleno Hernández. 82 años. Cuba. 
Romay 20. Afección cardíaca. N . E . 
6. Campo común. HUera 19 Fosa 8. 
, Guillermina Olivera. 3 años. Cuba 
y U Vedado Tumor abdominal 
2 meses, Cuba 
S . E . 14. Cam 
Fosa 32. Pri -
N . E . 5 Campo común. Hilera 13. Fo-
sa 17 
Juan José NarpnJo. 
Animas 122. Enteritis 
po común Hilera 14, 
mero 
Angel Alonso Orta. 17 afiosí. Cu 
ba. Armas 26. Tuberculosis pulmo-
nar. SE. 14. Campo común. Hiera 
9. Fosa 12. Prñnero. 
Manuel Febles, 8 años, Cuba. Hos^ 
pital Calixto Garc/a. Fiebre Tifoidea. 
S . E . 14. Campo común. Hilera 9. 
Fosa 12. Segundo. 
EXHUatACIOXES. 
Del dia 13: 
Juan Blanco, de terreno propiedad 
al osario construido en el mismo. 
—Luisa Josefa Fernández, de se-





L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 
LAGRIPPEYASMA 
PREPARADO EN LOS 
(LABORATORIOS DE LA 








A l e g r e y C u r a d o 
D r . Arturo C. Bosque. 
Habana. 
ji Estimado señor. 
Me es grato dirigirme a usted pa-
ra decirle que he usado su remedio 
y es su Pepsina y Ruilarbo muy 
€Íicaz no sé como expresarle mi ale» 
gría de verme curado. Puede uasr ca-
ite anuncio en el periódico. 
Su atto. y S. S. 
R, Fernández. 
-V 
I *Tia Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, gases, 
ii0vrastenla gástrica y en general to~ 
'das las enfermedades dependientas 
de] estómago e intestino. 
VIDA OBRERA 
UNION" DIS OBREROS DB CIGARRERIA 
Bata colectividad ha convocado a los 
asociados para la junta general que ce-
lebrará el miércoles 15 del corriente mes 
a las ocho de la noche en Egido número 
2. Esta asamblea es continuación de la 
arterior, con Ja siguiente orden del día: 
Lectura del acta. Comunicaciones. In-
forme de la comisión pobre el Siboney. In-
formes de vocales y delegados y asuntos 
generales. 
Se llama la atención a los compañeros 
de la necesidad de acudir a las juntas y 
más en los actuales momentos y espe. 
cíalmente a los compañeros de E l Sibo-
n(:y y Henry Clay, puesto que la comisión 
que se entrevistó con esa "firma" tiene 
gran interés en darle a conocer las ges-
tiones que ha llevado a cabo. 
TERMINO LA HUELPA 
E N CAMAGÜEY 
En la Secretaría do Agricultura se re-
cibió ayer un telegrama del doctor Car-
los Armenteros, subsecretario del Ramo, 
dando cuenta de haber sido solucionada 
SMiJst'actorlamente la huelga que allí sos-
tenían los empleados de la empresa de 
los tranvías. 
E l general Sánchehz Agrámente, feli-
citó por telégrafo al doctor Armenteros, 
por el éxito obtenido en sua gestiones. 
LA REUNION DE LOS GREMIOS 
OBREROS 
En el Centro Obrero, celebraron una 
reunión anoche gran número de repre-
sentaciones obreras para tratar de la re-
presetación quo solicitan envíen los obre-
res a la Conferencia de Washington. 
Hasta las doce de la noche estuvieron 
deliberando sobre el particular, acordan-
do presentar hoy el siguiente escrito en 
\a Secretaría de Agricultura: 
Habana, octubre 13 de 1919. 
Sr. Secretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
Señor: 
Tenemos el gusto de dirigir a usted la 
presente comunicación en nembre de las 
organizaciones obreras que al pie de la 
prsente so enumeran con el fin de poner 
su conocimiento que en una junta ce-
lebrada anoche en los salones del Centro 
Obrero, por Jas mismas se acordó poner 
en su conocitniento el acuerdo a que han 
llegado ron resperto a su Cirrular diri-
gida a dichas colectividades obreras, con 
el fin de que concurran a una Junta qu^ 
presidirá usted el martes 14 del corrien-
te : dicho acuerdo dice asi: 
"Se acuerda: nombrar una comisión de 
cíete compañeros para que concurran a 
Vi Secretarla de Agricultura, Comercio 
y Trabajo y le manifieste al señor Se-
tretario de la misma que, en virtud de 
nc haberse podido reunir la Inmensa 
mayoría de los gremios obreros para to-
tr.ar acuerdo sobre su comunicación di 
li/rlda a los mismos; así como que, no 
tan Irocibido Invltacióffi para ese acto 
gran parte de dichos Gremios; a la vea 
que entendemos no existen las suficientes 
garantías personales para reunirse y ha-
blar libremente; ocurriendo todo lo antes 
\ 
A N T E 
L A 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " S I N C O T O R R A E N L A T A P A 
N O E S C O T O R R A 
P r e c i o : 3 c n t a v o ^ 
ras. pero está de acuerdo el Oomlté Eje-
cutivo con lo acordado por aquella. 
REHUSAN 
Muchos obreros esperaban que <5e la fon 
Prenda que tenga lugar en Washington, 
pidieran derivarse muchas ventajas para 
fa clase, regulación de horas, legislación 
s^bre la mujer y el niño, pero los miU-
tii'les aspectos quo va tomando el anú-
blente político y social de todas las na-
ciones, han minado tales deseos y esto 
unido a las causas que exponen los gre-
mios de Cuba, fundamenta la renuncia 
cuc hacen de tomar parte en dicha conr 
ferencla. , , . „ 
Según el cable, en Iguales o parecido» 
términos, proceden los obreros del J"I>'>n 
y los de otras naciones, Incluso las Tnicle 
Unlons de Inglaterra, que van adoptando 
la acción directa, separándeso del ftnti-
guo sistema. Es este un purto más que 
so agrega al desconcierto mundial, en loa 
pioblemas del capital y del trabajo. 
LOS DULCEROS 
En su local de Jeaús María número '23, 
celebrarán junta general extraordinaria 
les dulceros, el jueves 16 del actual a las 
echo de «a noche para tratar diverso» 
asuntos de su organización. 
El señor José Vázquez, secretario, so li-
cita el concurro de todos los asociados 
dado el Interés que reclama la resolu-
ción de algunos puntos que figurarán en 
la orden del día. 
Celestino ALV-á REZ. 
Para Jugar con éxito a la tOTBKIA-
E l autor le este 2Ibro ha sacado ii ve-
ces el premio mayor. Tiene combina-
ciones según la edad »• nombre de la 
ptrsona. Tiene la lista d? los premios 
desdo que existe la lOTEKIA. No ea 
f irsa, es Investigación. Devuelvo el di-
nero si no hay éxito. Precio: $1-00. In-
t»rIor: $1-16, certificado. Librería de A. 
de Lorenso. Neptuno. 37, Habana. 
C 8680 Ind. 26 sep. 
A c u e r d e b i e n 
E M U L S I O N 
e s u n g r a n m e d i c a , 




y q u e s e a l a o r i g i n a l 
y l e g í t i m a 
d e S C O T T . \ 
dicho, tanto en la Habana como en el 
Interior de la Isla; se na acordado por 
las organizaciones obreras abajo mencio-
nadas, en junta celebrada al efecto; ei 
;omunlcarle que nos vemos precisados a 
no concurrir a la Junta por usted con-
vocada, toda vez que lo anteriormente 
•nanifestado es el sentir unánime y fir-
tre de estas colectividades, y casi pode-
mos decir de nuestras hermanas ausen-
tes en la Junta citada. 
T que por tanto, protestamos resuel-
tamente de todo lo que se pueda reali-
zar en ese acto tomando el nombre, sin 
estar autorizados para ello, de los traba-
jadores de Cuba". 
Todo lo que trasladamos a usted muy 
atentamente, firmando de puño y letra 
la comisión nombrada en nombre de las 
siguientes organizaciones obreras: Asocia-
C E R V E Z A S 
T R A P E M A R K 
t'sfataos Ifonao el mayor ciiinpirni;enTo a ioaas las orcrener qoc-te* 
nemos en mano, estas representan TRES MILLONES SEISCIENTAS 
NIL BOTELLAS al año de venta. 
Hemos tenido que comprar dos fábricas de botellas para que pae« 
dan dar cumplimiento a nuestras órdenes. 
Todos los importadores de Cuba tienen en sus almacenes nues-
tras cervezas, todos los detallistas, todos los cafés, todos los res-
laurants* todas las fondas y cualquier tienda de campo. Pídala y 
la obtendrá. 
Conservamos nuestro crédito porque hace más de den años man-
damos siempre nuestros tipos de cerveza ¡guales, inconfundibles 
por su paladar exquisito, por sus condiciones tónicas y alimenti-
cias, lo que la hace recomendable a todos los médicos para los dé-
biles y para las señoras después de su alumbramiento. 
Desde el restaurant más aristocrático hasta la tienda de campo más 
humilde. 
Todos venden las afamadas cerveias ¿ 
T E N N E T ' S 
A g e n t e G e n e r a l p a r a t o d a l a R e p ú b l i c a d a O u b a : 
A Maree, O'Reiliy 21, Habana 
• df-n de Tipógrafos en general; Sindicato 
de Braceros de Babia; Unión de Estiba-
dores y Jornaleros; Unión de Fogoneros, 
Marineros y Similares; Unión de de Obre-
ros de la Industria de Cigarrería; Gremio 
üe Pintores, Tapiceros y Doradores; Sin-
dicato de Empleados de la Havana Elec-
tric, R. L». P. Cy.; Unión Nacional de 
' Linotipistas; Unión de Dependientes de 
1 Cafés: Unión de Vendedores de Periódi-
¡ces; Emplados de la Industria y el Co-
mercio ; Gremio de Talabarteros y Simi-
lares; Asociación Litográfica y Similares; 
Gremio de Obreros Zapateros y Simila-
res; Gremio de Cajoneros; Unión de 
Obreros de la Havana Central y Havana 
Electric; Gremio de Joyeros y Plateros; 
Gremio de Electricistas y Ayudantesi; 
Asociación de Dependientes de Víveres al 
cor mayor y menor; Asociación de Som-
breros; Unión de Grabadores y Fotogra-
badores; Asociación de Maquinistas y Es-
tereotlpadores; Gremio de Barnizadores, 
y con poder de los obreros zapateros 
(Gremio) de Matanzas; Gremio de Esti-
badores de Calbarién; Gremios Unidos de 
I'.ayanu); v Gremios Unidos de Guantá-
namo.—<(F1) Luis Fabregat Pérez, Tomás 
Kelna, Blas González Pascual, José Peña 
Vilaboa, Bruno Salas, Antonio Caraballo 
y M. Mundet. 
OTROS GREMIOS 
E l Gremio de Torcedores, el de Escoge-
dores de Tabacos y otros han dirigido acu-
se de recibo, excusando su asistencia. 
E l Sindicato del Ramo de Construc-
ción no tiene por su organización presi-
dente ni secretario, no concurrió por eso 
la asamblea de las representacones obre. 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y 
A g u a s M i n e r a l e s 
S E C B E T A B U 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden ddl 8«ño'.% Presidentj 
de la Compañía do Gaseosas y Aguas Minerales, se hace saber a los se-
ñores accionistas por acciones preferidas, haberse acordado el pago ^ 
de un dividendo de uno tres cuartos (1%) por ciento a las mismas, por 
las utilidades coi-Tespondientes al trimestre que v e n d ó el día 31 de Agos-
to del presente ario. 
Habana, Octubre 13 de 1919.—M. J . MANDULEY, seareta-io. 
9376 3d-14 l 
C ó m o O b t e n e r I n s t a n t á n e a m e n t e U n 
C u t i s B l a n c o 
¿ J R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habana 
MIÍOÍOO DElj HOSPiTAli 
"MERCEDES." 
lOspedailsta y Cirujano Graduado 4 
los Hospitales de New Pork. 
ESTOMAGO £ DíTESTEíOS 
San Lázaro, íoá, esquina a Persevenuiclat 
Teléfono De 1 a a 
C 2338 alL 10d-3 
tno» KeeeCaí Oratt» nace Esto por Urted.. 
Usted puedo Prepararla en «a Oa»a 
New York:—"E» un deacubrtmlento | 
mío y íólo requiero una apllcacl&n pa-! 
ra obtener tales mararüloBo» reaultados,"; 
dice Mae Edna Wllder, cuando sus ami-j 
gas la Interrogan acerca de su admira-
ble cutis blanco y la apariencia mejora-i 
da de sua manos y brazoo. "Usted pue-! 
tío hacer la misma cosa si sigue mi. 
censorto," continúa ella. "Considero que 
es mi deber decir a cada Joven o mu-
jer lo que ésta remarcable receta hizo 
por mí. Sólo Imagíneselo. Todo este 
cambio con nna sola aplicación. Nunca; 
me cansa decir a otros, 13 que precisa-1 
miento trajo tales sorprendentes reeui- < 
tados. He aquí la receta Idéntica quej 
blanqueó mi cutis e hizo desaparecer to-
dos los deíectos de mi cara, cuello, ma-l 
nos y brazos. A menos que usted lo 
pruebe, no podrá formarse una Idea del 
cambio maravilloso qu eproduclrfi. La 
receta que usted puedo preparar en su 
propia casa, ?s como slguo: Vaya a la 
botica y obtenga una onza de Compuesto 
Kulux. Ponga esto en una botella de 
des onzas de capacidad, agregue un j 
cuarto de onza de Hamamells, (whlch! 
lazel) y 'lene la botella con agua. Mez-¡ 
ele esto en su casa, así estará segura de 
tener el artícilo genuino. Apliqúese da 
acuerdo a las Instrucciones que encon-
trará en cada paquete de Compuesto Ku-
lux. La primera aplicación sorprenderá 
a usted. Hace al cutis aparecer blan-
co, transparente, suave y aterciopelado, l 
Yo lo recomiendo especialmente Tan-ii 
pecas, quemaduras del sol, poros abl» 
tos, palidez, cvtis áspero o rojizo, am 
gas y en una palabra para todos los d« 
perfectos propios de la cara, cuello, ni 
nos y brazos. Si su coell) está obscun 
una aplicación de Compuost'.. Kului 1 
hará parecer tan blanco como nn ilib 
Bs absolut im»nte Inofensivo y no prods 
ce ni estimula el crecimiento del «1» 
lio. No Importa cuán ásperas o malta 
tadas se encuentren las manos y braw 
o qué abusos se han tep.ldo con elle 
por trabajo fuerte o exposición al sol 
al viento, esta receta producirá uní m 
préndente transformación en 12 horai i 
lo más. Miles que la han usado han te 
nido los mismos resultados que yo k 
tenido. 
XOTA:—Ifara obtener loa tun^vsf 
efectos, esté hegura de seguir al plí í 
la letra las direcciones completas 
lleva cada paquete de Corpouesto Kntaw 
(Usted tiene qlue consegMlr solaramtij 
Compuesto Kulux, un cuarto de omi N 
Hamamells (wltch hazel) y ana botellu 
vacía do dos onzas do capacidad. NJ 
necesita más y es tan simple ane <m 
quiera puede usarlo y tan barato 
cualquier muchacha o sefiora puede coa 
prarfo. En las droguerías y tiendas » 
rantlzan que después de la primera aplt 
cación haorá una mejoría aperciblble 
de lo contrario devuelven el dlnoro. 1 
esta ciudad "e vende en todos los 
partamentos ce artículos do tocador pf 
todas las tiendas y droguerías, bajo J 
garantía de devolver el dinero. 
DIPLOMA 
C O L G A T E & C O e 
( E s t a b l e c i d a e n 1 8 0 6 ) 
M U R A L L A , 121 
A P A R T A D O 2 1 0 1 . H A B A N A 
E n v í e n o s c u a t r o c e n t a v o s e n se l los , dando e l 
n o m b r e d e este p e r i ó d i c o , y rec ib lrA u n a m u é s * 
tra $jrratia. 
l Y s u s D i e n t e s ? 
¿ S a b e u s t e d q u e l o s d i e n t e s s o n m u c h a s v e * 
e e s l o s c a u s a n t e s d e l a p é r d i d a d e s a l u d ? 
E L U S O D E L A 
C R E M A D E N T I F R I C A C O L G A T f c , 
d e f a m a m u n d i a l , d o s v e c e s a l d í a , e s u n o d e I o 9 
m e j o r e s s a l v a g u a r d i a s d e s u s a l u d . 
L i m p i a c o m p l e t a m e n t e , t i e n e u n s a b o r d e l i c i o s 
Y n o c o n t i e n e d r o g a s o p r o d u c t o s q u í m i c o s n o -
c i v o s . 
que 
a g e n d a e n e l C e r r o y J e s ú s 
del Monta : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e e l 
p l A B J O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
U velada de los muertos 
en d Arco de Triunfo 
DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reda-
mación en el servicio 
del periódico en el Ve-
dado, llámese al A-6201 
Acaban de deshacer el ct-notsflo 
refalado bajo el arco de triunfo para 
i desfile de las troras. Tal 'ué la 
f'ortanda de la significación one 
- in<s corazones de la nuicliedumbre los ó  
alcanzó esos días este n>onunu.mo, que 
¡1 juzgó conveniente y aun mícesario 
^ proceder a su demoliclfia sino o 
cuolerto de una cortina,. Asif .(ue, mu-
rhos pensarán, como yo, que es In-
teresante no dejar perecer en el ol-
vido algunos detalles mlnu Mojos y 
característicos de la corta, existencia 
de ese que pudiéramos llamar altar 
de la Palrte* Recogílos yo mismo de 
labios de un íoven cazador de Infan-
tería, el -capitán Rolando Fngerand. 
<iu6 mandaba uno die los cuerpos de 
la guardia, montada, la tard'» de la 
Velada de los Muerto®, bajo el arco de 
Triunfo. 
> Tengo empeño en conservar al te«-
ünionio su doble carácter de verdad: 
verdad de los herhos, de los que 
fué testigo presencial y la sinceridad 
¿e la emoción que le traicionaba a su 
pesar. 
U TELADA F r i V E B K E DESCRITA 
TOB f Tj J E F E D E L DESTAACA-
MCEJÍTO. 
Durante la guerra, me dijo el capi-
tán Engerand, halMa yo formado el pro 
pósito de, si vivía aún el día del des-
file de la viccoria, pasar aquella no-
cha ocupado en pensar en los muertos 
y en orar per ellos.. . E l a?ar me 
sirvió espléndidamente, puesto que los 
zuavos que yo mandaba fueron los de-
slgrados, con otros destacamentos de 
toda» las armas, cazadores, coloniales, 
inr.riuos, infantes, tiradores, artillo-
ros, coraceros y hrtsares, para montar 
la guardia, bajo el arco de Triunfo, 
en la velada fúnebre del 13 al 14 do 
Julio y ios días siguientes. 
El monumento quedó terminado el 
13 de Jil io a las ocho de la noche. 
Ryiuí a mis hombres en el cuartel 
neral americano y poco antes ce par-
tir juzgué prudente advertirles que la 
guardia que ízftbos a montar cu nada 
se parecía a las ordinarias* en sus 
caras revestidas de suma gravedad cu-
nocf que lo comprendían bien. Díjelep 
qne si es posible hoy respirar y vivir 
en Francia so debe a que más de mi-
llón y medio de camaradas nuestros 
se han sacrificado: 'esta noche voso-
tron y yo les diremos: adiós y gra-
cias!" Al acabar yo de hablar destacó-
se del pelotón un colonial y me res-
pondió: "esíad tranquilo, mi capitán, 
sallemos lo que a los muertos se de-
be'" 
A media neche estábamos en núes, 
tro puesto. Mi fuerza se extonjfa des-
de la avenida de Wagran hasta la de 
Kleber: mi último aector. Hacía una 
noche hermofa, sin una nube. E l aivo 
de Triunfo se perdía por lo alto en el 
'rielo y quedaba sumergido en ru base 
en un mar de gente incesantemente 
agotado. Yo me esforzaba por oraoci:)-
nanne y sin embargo, he de confesa-
ros que no lo estaba. L a m.'i.s mise-
rable cruz de madera plantada en el 
que fuera campo de batalla. Cíe había 
muchas veces impresionado harto más 
profundamente que aquel montón de 
estucos, de yesos, de madera y de do-
rados, sobre el que lanzaban los pro-
yectores exceso de luz. • 
. La muchedumbre quería aproxi-
marse al cenotafio, ver de cerca las 
coronas y depositar flores. Hiibo un 
izante en que .su empuje rotapló las 
barreras y rebasando la *?>bil Mnea de 
la guardia de honor, invadió .as gra-
bas del monumento. Una docena do 
chiquillas imbéciles, cubiertas con 
carnavalescos sombreros de formas 
Mírañas, se agitaba a mi alrededor: 
Hna mujerzuela repugnante quitó a 
UDo de mis marinos de la guardia su 
gorra y se la encasquetó: repelí ai-
rado de mal modo aquella chusma. Me 
sublevaba tal falta de respe'o a los 
^"prtos Pero la culpa la tenía en 
fraa parte el mismo cenotafio, que 
respondía mal a lo que se imagina 
nupstro pueblo que ha de ser un mo-
numento destinado a evocar fi v^ny ? 
do de la muerte. L a más sencilla ca-
rr^a fúnebre hubiera hablado mis 
^aro al alma y a la Imannación. 
J^s muertos n© se ven y los visítan-
os tienen que reflexionar pdra ha-
darlos allí. 
de pronto, mientras la caballi-
na fuerza a la muchedumbre, a vo?-
êr a sus límites, un anciano vestido 
ue negro, se acerca a! cenotafio y de 
de sus ángulos deja pendiente una 
^ndecoración usada y dostefida ron 
jos colores de la cruz de guerra. Des-
des, volviéndose a mí exclama: ''era 
^ mi hijo, capitán de infantería muer 
to en el campo de batalla", y dicho es-
^ sigue su camino sollozando, incli-
^do, al ppio de ios años. No té có'no 
^Presároslo, pero os aseguro que des-
«e aquel Instante para mí el monu-
"pto tomó un alma. ¡Aquella reli-
S 1o había consaerado! 
en t resto de la nocbe fui reuniendo 
torno mío el recuerdo de todos mis 
-onecidos, muertos en el campo del 
onor y recordando las circuretancií-s 
8.ensu sacrificio, les di las gracias. Y 
Ufa cesar' a modo de plegaria, rae ve-
a los labios esta frase de un ps-
nor soldado: "es preciso quie los 
' no han sido elegidos para vícti-
hah consl(ieren oue si viven es por 
er sido escogidos para apóstoles." 
0(n,^enz6 a ^ r e a r el día: el so! 
tir i 11 pnes{,> an el cielo, para ayie-
inJ1 Ia bora divina. Una compañía de 
flo r-f03 hizo deslizarse el cenota, 
av^níT^61*0 hasta la entrada de la 
Puév (ie Ios sarapes EÍÍseos, d^s-
da rí' Grjlnerulo recto, hacia '.a aveni-
treii- ^ ^ ^ " d . En tomo de la E s -
Baflo 1 rnuche<iumbre, que bahía pa-
tín v, nocbe en vela, por guardarse 
de TV! ]>yxPFto' se ar.'taba. E l A t o 
a ico f0, lihre ya, abría su bóveda 
pasadn.eíCedores- 1,08 muertos habían 
Por Ca su furno a los vivos, 
do oon071 colmo de buena suerte que-
notafln - escuadrón enfilando el ce-
fal y J a' borde de la marcha trlun-
tes ] aurante dos horas los estandor-
Roldado Eenerale:5. los oficiala y les 
dac(3n 3 7 ^ Pasando ante mí, salu-
w a los muertos. 
ATníST^IVT:)JSOS D E L SALUDO 
G B A N j D F S j e * e s 
^ido0^ !!aluí,*oa a los muerto? no ha 
^ 7 n á i ^ ,Kua1e3. E l marisca' Foch 
yaimo y Serl0| acompañado de 
í a ¡nte y so^iente. fijó su 
IntTbit irada' ordinariameite tan 
apte ble y en aquel momento febri'.. 
subHm'6'0^0 y lo s a ^ ^ con gesto 
™i ^ sia aP^rtar los ojo? de él 
l a T n í 0 ^ SU CUerP0 a Ia i^uier-
h?ás ono S \ a l ^ algun2s pala-nras que acentuó y recalcó. ¿Qué dijo 
a los muertos? Las aclamaciones, me 
impidieron oirio. Junto a él, el maris-
cal Joffre qno miraba de frente, vol-
v^óse a su vez al cenotafio y lo salu-
E l mariscal Potain lanz6 sobro el 
^0"u'nfnto una mirada reposada de 
profunda bondad, en :a que se adivina-
ba ia ternura de un jefe que ha pt-ne-
trado íntimamente los sufrimientos de , 
sus soldados. Y sui saludo se proloxigó 
largo rato. 
E l general Castelnau. iba a escri-
bir el mariscal, tanto fué lo oue le oí 
aclamar con este título aquella ma-
ñana, tan sereno, tan dueño tfe sí mis-
mo, con su elegancia natur-.i volvió 
lentamente sus ojos al monumento... 
Al verlo se nos ocurrió a todos: 
' i Piensa en sus tres hijos, muertos en 
la guerra!" Poro sus ojes claros no 
se nublaron. Después de un saludo 
muy sencillo, continuó su marcha, un 
poco inclinado sobre su caballo. 
Presentóse Mangin, radiante de di-
cha y de valor, encamación viva del 
triunfo. Apenas pasado el Arco, ende-
rezóse y levantando su sable con va-
liente gesto de triunfador lo tajó len-
tamente, ampliamente y con tn man-
díbula crispada, miró al monumento 
con mirada implacable. 
Gouraud, con su manga vacía col 
gante, detuvo su caballo y volviéndolo 
al cenotafio, levantó sus ojos llenos 
de luz e inclinó ligeramente su cabe-
za. Detrás de mi mis soldados le ma-
nifestaban a gritos su entusiasmo y 
su gran afecto. 
E L SALUDO DE LOS ALIADOS Y DE 
NUESTROS SOLDADOS 
Saludo lleno de agrado y de satis-
facción el de Pershing; salud-.- de su-
ma cortesía el de Douglas Halg; salu-
do respetmoso el de Degoutte: saludo 
impregnado de tristeza el de Fayolle. 
¡Cuánta belleza en todos! 
;Y los de los soldados! ;Cuánto 
decn'an! De un solo golpe brutal, los 
americanos tomaban todos a una sus 
rostros al monumento y lo miraban, 
las venas del cuello hinchadas, con 
expresión de fortaleza que semejaba 
un reto. 
Los ingleses lo examinaban con fle-
"•a y ouiriosidad, con rostro sereno, 
lleno de cortesía. 
Los belgas, rígidos aún en 'a acti-
tud forzada que para pasar por el 
arco de triunfo habían tomado, sa-
ludaban con emoción. 
Los italianos dibujaban lentamente 
un saludo solemne y patético. 
Los japoneses se inclinaban con 
prodigiosa expresión de respeto. 
Por lo que a los nuestros toca, ir-
guiópidose prestos a.nte aquella tumba 
^Icriosa de sus compañeros caídos, 
fijaban en ella esa mirada profunda 
que el sufrimiento les ha comunica-
do. Sabían que pertenecían al pueblo 
que ha experimentado más crueles 
cérefidas en !a guerra y en aquel mo-( 
mentó sentían cierta sombría fiereza 
sagiada. 
¡Y los saludos de los estandartes! 
Era cosa de verlos, sucios o brillantes, 
^shechos o agujerpados, renoir ho-
nor al cenotafio: magnífico espectácu-
lo el de aquellos símbolos inclinándo-
le ante otro símbolo; el de la gluda 
saludando rendidamente al de la 
Mnerte, de donde ella brotó! 
Nuestros compañeros de armas caí-
dos por la Francia, fueron dignamente 
honrados aquella mañana. Todos los 
pstandartes, todas las banderas, los 
mariscales, todOs los generales, todos 
los soldados y todas1 las armas han 
venido a Inclinarse amte ellos. ¡Han 
recibido los más grandes homenajps. 
¡Sólo lesvha faltado uno' Sobre elloí 
no ha caído una sola oración! 
HOUEJíAJE POPULAR. OEACIONES 
T F L O R E S 
Y he aquí que apenas acalcaron de 
pasar los últimos soldados do caballe-
ría vi acercarse al cenotafio y arro-
dillarse en sus gradas a una mujer 
con dos niños. Apoyada la frente en 
sus manos oró unos segundos, mien-
tras sus hijitcs, con la cabeza descu-
bierta, depositaban sus flores; levan-
tóse después y tomando a los niños 
de la mano les dijo: "enviad un beso 
a Papá!" Y marcharon los tres. ¿Se-
ría el polvo levantado por la caballe-
ría, !a artillería y los tanques lo que 
enturbió mi vista en aqupllos momen-
tos? Es el caso que súbitamente se 
formó ante mis ojos una neblina y los 
perdí de vista! 
Durante los cuatro días siguientes, 
de las primeras horas de la mañana 
hasta bien entrada la noche, desfila-
ron las visitantes sin Interrupción .in-
te el monumento, parisiensies y pro-
vincianos. Una muchedumbre mconta-
.io tan maravillosamente gra\e y ro-
medida, que cerca de raí un viejo po-
licía, que sin duda había experimen. 
tado'no pocas veces el desprecio popw-
•«.r por imponer el orden, murmura-
ba- "espectáculos como ecíe son ca-
paces de reconciliarnos con la mu-
chedumbre." 
L a multitud recogida desfilaba en-
tre barreras colocadas en torno del 
-onumento. Muchas mujeres hacían 
la refial de la Cmz: algunas se arro-
ttillaban; los hombres de-cubrían 
«uis cabezas; aquellos curiosos iba a 
decir, aquellos peregrinos so comu-
nicaban sus impresiones v algu 
ñas veces sus criticas. L a más fre-
-iprote era que se echaba de menos 
una cruz allá arriba, en la cúspide 
del cenotafio. Se prestaba poca aten-
cdón al monumento y se miraba en 
cambio más a las flores que manos 
•^adosas depositaban sin cesar. Mi-
llares y millares de flores llevadla» 
una a una ^ exigió la orden oo-
nunicaá» al pueblo de París.) Pero 
¡ar» se marchitan tan pronto por el 
coi y el polvo! Las primeras, ya aja-
das "servían de lecho a las que seguían 
-ndo sin cesar: a pesar de eso, 
mis hombres las cuidan con mimo. 
"F.stas flores no debieran marchitar-
se nunca", me dice uno de mis caza-
dores. Y me proponen ir a buscar ca-
jas de hojadelata llenas de agua para 
poner en ellas las flores. E s conmo-
vedor ver el cuidado con que colocan 
las rosas y los lirios que por encima 
uo las barreras le stlenden las muje-
o que no se atreven a aproximarse. 
E L ALMA D E L PUEBLO 
Y el pueblo desfila sin cesar De 
yuos rostros tan noblemente emo-
cionados como vi aquellos días ¿por 
qué me quedó tan profundamente gra-
bado el d© una madre vestida de luto, 
llevando sus dos hijitos con sus cabe-
zas orladas por guirnaldas do premio 
scolar y con sus librqs ds estudio 
bajo el brazo' Parecía como ¡-.i dije-
ran a su padre, a quien dist'nguían 
entre la muchedumbre de Icü muer-
"mirad, hemos trabajado como 
nos lo recomendábais en vuestrasi car-
ta?!'' ¿Y por qué me viene 'on fre-
cuencia a la memoria un incidente 
que a primera vista parece trivial y 
se presta sin embargo a recuerdos de 
pasadas edades? 
Un desdichado arrojó una moneda 
de plata a los cazadores de la guar-
dia; fruncieron éstos el ceño, pero 
"nándola la echaron a las gra-
' *iíl, cenotafio, ofreciéndola, con 
las flores, a los muerios, Acordéme 
entonces de los objetos preciosos oue 
antiguamente se depositaban mi las 
sepulturas.,. Un cazador de infante-
ría, condecorado con la cruz de gue-
rra parado frente al momiTriento so 
cuadró con Intachable corrección, de-
positó una flor, miró fm silencio al-
gunos segundes y después de í-aludar 
de nuevo, fuése nervioso y pá l ido . . . 
¡Y cuántos oíros hechos análogos vi 
que ahora no recuerdlo, pero que ác 
mostrabon el esfuerzo del alma por 
manifestarse! 
Los parisienses tendían a manifes-
tar en torno de aquel simulacro pro-
funda vida religiosa. Así que cuando 
la tarde del 18 de juüio, llegó su últi-
mo momento y se quiso despojar la 
calle, se pensó primeramente en dar-
le fuego (como a una pira fv'nebro y 
para reproducir sin duda el espíritu 
de los funerales de los antiguos hé-
roes,) pero se temió que ardiera el 
pavimento de madera. Entonct-s se de-
cidió demolerlo pieza por pieza, ha-
ciendo el trabajo a ocultas rúes los 
golpes de piqueta habían de resonar 
penosamente en el corazón dt ôs ape-
sadumbrados parientes de les muer-
tos. Y como muchos de los circuns-
tantes pidieran que se recogieran las 
flores y un avión fuera a esparcirlas 
en los campos de batalla, sc trans-
portaron en un camión automóvil al 
n\Q del monumento de la Defensa Na-
cional de Courbevoie... 
Mauricio Barrís , 
De la Academia Francesa. 
P a c o S í e r r a 
Mañana jueves, por la tarde o el 
viernes a primera hora llegará a es-
tj puerto el vapor español "Barceaj-
ra" a cuyo bordo regresa a los pa-
trios lares' nuestro querido amigo 
y compañero en la prensa el señor 
Francisco J . Sierra, redactor de nues-
colega "La Discusión". 
Los amigos y compañeros del Jo-
vt-n periodista le preparan un cariño-
so y entusiasta recibimiento. 
Además le obsequiarán t.on un ban-
quete el domingo próximo, homenaje 
crte organizado por los rMactores de 
"La Discusión" al que ya se a iu 
adherido casi todos los periodistas. 
Paquito Sierra, el ameno y con* 
ceptuoso escritor, ha remitido dea-
1e Santiago de Cuba un trlegrama al 
Presidente de la Asociación de Re-
ports, saludafido con un abrazo a io-
dos IQP miembros de la prestigiosa 
l'ociedad. 
E l estimado compañero ha sido ob-
jeto en su "tournee" por España de 
muy merecidas distinciones. 
OYENDO A FRAY NICOLAS DE CARMENES 
L a vida ejemi lar de un notable fran-
ciscano Capuchino^—Actos y obras. 
«El primer mounmento histórico es 
y debe ser la Igrlesia Mayor de 
Bayamo''. 
Una información especial, hecha en 
Bayamo con motivo del 10 de Octu-
bnj nos llevó, por venturosa andan-
za reporteril, a conocer la "cuna de 
la Independencia cubana" y en ella 
el templo qu<í por doble motivo, al 
menos, es una r^iiquia histórica. 
E n ese templo, •:estaurado en las 
condiciones que ya ha hecho públi-
cas el DIARIO D E L A MARINA, co-
nocimos al Superior de la orden de 
Franciscanos Capuchinos que tiene 
a su cargo, la cvstodia y mejora de 
la Iglesia Mayor— verdadera cate-
dral cubana—que con la debida go-
lemnidad celebró en la gloriosa efe-
mérides la terminación de las obras 
qu« han restaurado remozándolas y 
ampliándolas 
Con una amabilidad deliciosamente 
fraternal el P. Nicolás dq Cármenes 
nos acogió y ya todo el día fué para 
nosotros un verdadero guía, un efi-
ciente colaborador, siempre tan solí-
cito y afable, cou ternura que obliga 
I ¡cómo no! a gratitud perenne. 
{ Ese sentimiento nos engirió el de-
i seo de entrevistarlo, haciéndole, su-
j jeto "pasivo" de la confesión, el que 
; tan benefactoramente sabe serlo, 
1 activo y paternal en el confesionario. 
Antes, digamos- nné Impresión pro-
\ duce el Padre Nicolás d« Cármenes 
en cuantos a él Uegan y cuantos con 
él tratan, según pude corroborar co-
mo geeral ratificación de cuantos 
hablan del hobl-J y virtuoso sacer-
dote. 
E s un carácter. Nació para ser lo 
que es. Asceta y consagrado, padre 
espiritual y pastor: un predestinado 
a brillar en el cargo de Superior tan 
dignamente desempeñado por él en 
la misión qnrf loa Frainciscanosi Ca-
puchinos tienen la legendaria ciu-
dad bayamesa 
L a confesión periodística es obte-
nida dificultosamente. Este buon Pa-
dre que tan bondadoso se nos vino 
mostrando, sin cesar, al llegar a eae 
, punto, nos quiero detener con un 
> rasgo, sincero, enc-gico y casi de-
cisivo. en nuestra propósito. 
—Casi. 
Pero, no. no podemos, por deber 
reporteril, detener ante su modestia' 
permanente—sin casi—y obtenemos 
su autorización para "confebarle" 
¿Qué tiempo lleva usted, Padrs 
Nicolás, al frente de esta residencia 
franciscana? 
—Algo más de v.n año, porque fué 
en Mayo del año pasado cuando fui 
trasladado a esta heroica Bayamo. 
—¿Con muchos años de servicios a 
la Ordnn y a la Iglesia? 
—Unos veinte íveos: ingresé, a loa 
¿36 años? 
—Huelga preguntarle su edad: 
¿36 aos? 
—Exactamente. 
— Cuál fué su preparación sacer-
dotal? 
—Ingresó en Icón , mi cuna, to-
mando luego el hábito en Bilbao de 
esta venerado y venerable Orden. 
Tras dos meses de preparación, llevó 
un año de noviciado. 
— Y para qué es esa etapa? 
i —Para depara-* la vocación del 
R E V O L T U O 
D E COSAS PROPIAS Y AJENAS 
Hio estamos solos. Así dice ayer un 
compañero, el redactor de la sección 
"España y su Prensa" en este pteriódi-
co, al dar cuenta de que " E l Camagüe-
yano", clama también ¡Auxilio! para 
las víctimas do las inundaciones que 
han arrasado en España los pueblos 
de Levante. 
Razón tiene el amigo Quiñones, al 
decir "No estamos solos" porque ahí 
estoy yo también en cuerpo y alma, 
dentro del estrecho ámbito e» que 
me muevo: y conmigo cuantos tipn^i 
corazón, y fe, y amor al prójjimo o bla 
sonan de caridad o de filantropía. 
No se abrió esta sección en el DIA-
RIO, ni la del Carnet Gacetillero tam-
poco, para decir sola y exclusivamente 
ni público que las mejores rqrbatas y 
camisas las tiene L a Rusquella en ó; 
108 de Obispo; que L a Mimf en el 33 
de Nerptuno ofrece a las damas los 
sombreros más lindos y económicos; 
que el mejor vino de postre, el "Gar-
nacha", lo recibe L a Catalana en el 
48 de O'Reilly; que plantas y flores 
para embellecer nuestras casas y núes 
tros templos salen a toneladas del des-
pacho de Langwith. y, en fin, que si 
para amueblar una casa con lujo y eco 
siomía hay que ir a Carballal Herma 
nos S. Rafael 135, .para la corona do 
biscuit que al amigo ofrendamos en la 
tumba hay que ir a Celado y Compa-
ñía en el 93 de Luz. No; para esto solo 
no se abrieron estas secciones. 
Se abrieron también para defender 
los gnmdes ideales del DIARIO. 
Se abrieron para coadyuvar en toda 
obra buena. 
Se abrieron .para decir a la dama: 
Socorre, alegra, embellece la vida de 
los que te rodean: y al caballero: Lu-
cha, y si es preciso, sacrifícate, por 
cuanto idea noble llevas en tu escu-
do. 
Por eso hoy, a pesar de hallarno.'J 
todos exhaustos, materialmente ex-
haustos, después de tanta dádiva y tan 
to sacrificio, al ver la horrible trage-
dia, la espantosa catástrofe que sume 
en el dolor y en la mina a tantos mi-
les de hermanos, no puede menos de 
repetir ¡Auxilio! y de clamar ¡Soco-
rro! desde esta sección el último de 
los españoles en Cuba. 
Aunque nos lo quitáramos de la bo-
ca, aunque tuviéramos que empeñar 
el propio vestido, ^o podríamos negar 
hoy el auxilio a nuestros hermanos 
en desgracia. 
Para eso tendríamos que dejar de 
ser españoles. 
ZAUS 
\visitando enfermos, predicando tanto 
Ijen Valencia cemo *n Caracas 
K —¿Conserva usted buen recuerdo 
•4de Venezuela? 
K —¡Oh, imperecedero! Sobre que es 
t tierra muy amable por su hermosura, 
[¡dijérase hermana de Cuba! la cui-
ji tura extraordinaria de sus nativos 
>v su carácter profundamente religio-
uso son cualidades que me llevaron, 
.prontamente, a profesarle tierno y 
^ hondo afecto a la sociedad cara-
¡k queña. 
^ —Se comprende, 
t — Y agregue usted que es un país 
'¿en donde se qui^r-í a Cuba de niodo 
señaladísimo, aunque esto, valgan ver-
dades, aun no es bien conocido en 
.Cuba. 
—Me consta. Padre, hace tiempo. 
—Cómo que ese amor y sus demos-
traciones datan desde la época de la 
^guerra de independencia cubana. 
I — Y dice usted Padre Nicolás, que 
{es el de Venezue'a pueblo profunda-
1 nuiUte religioso, actulmente tam-
bién? 
neófito, pues que al expirar eso in-
tervalo puede renunciarse a prose-
guir los tstudios. 
—¿Cuáles son los que ustedes cur-
san? 
—Pues, luego del noviciado lleva-
mos tres años de "votos simples" 7 
,al cabo de ellos se abraza solemne-
.mente la profesión que es acto, para 
.nostotros, como el matrimonio, qua 
no se puede luego romper, por nues-
itra fe, por nuestra dignidad, por 
nuestro honor. . . 
Y cuando el Padre Nicolás de Cár-
menes ha dejad" esa triple afirma-
ción, que por si sola basta para ca-
. librar su envidiable ética, y percibir 
•3a unción verdaderamente religiosa 
cumple su profesión y obedece su 
conciencia, ha seguido el concepto 
poaiéndole remate y coronamiento 
este epílogo: ".. .por lo más sagrado 
que el hombro pu^de tener". 
—¿Qué tiempo... ? 
j —Ah, sí. Los es-tudios duran 12 
.años, de los que se llaman "votos 
pimples" los tres primeros, como ya 
le di Je. 
—¿Dónde usted los cursó? 
— E n Fuenten-ubia y León, 
ri —¿Y luego? 
—Luego me Inicié como sacerdote 
en León y en Salamanca. 
—Díganos algo de su historia. 
^ —¿Mi historia? P e r o . . . ¿ S i yo no 
tengo historia? 
, —Bien, Padre Nicolás, pero su 
.actuación anterior, ¿no puede ser co-
nocida? Seguramente que algo brin-
c a r á de ejemplar. 
—Si, puesde ser conocida. Fui sa 
cerdote predicador, mientras estuvo 
en España. 
j —¿Y al salir do ella? 
k — F u l a Venezue-a, país que quiero 
como a mi segunda patria, y en don-
de durante seis años cumplí mi mi-
sión del mejor modoque pude, tanto 
D E 
—Oh, sí, sí. si. Yo puedo ratificarle 
Leste dato: de los enfermos que yo 
»visitaba—Hien puede admitirse que 
î uno por dia—ninguno permitía morir 
!
(8in confesión, rasgo este que, si aca-
,so, falta en el uno por ciento de los 
t venezolanos. 
I —Entonces, ¿por qué deíó usted 
I tan grata residencia? 
i —Mi traslado fué ordenado por 
imis superiores, para atender a estas 
j'pbros que, a Dios gracias, he visto 
.terminadas a los 14 meses de mi 
[ llegada. 
i —¿Cómo estaban al arribo de Vd? 
[ —Pues, (esta c#sa rectoral tenía 
ya puestos los chnientos y se arre-
'.glaba la torre, próxima ya su termi-
nación. 
[ —¿Dónde ha laborado usted más? 
K — E n la construcción de esta Casa 
rectoral que es hoy una alegría y 
axn orgullo nuestro. 
. — Y en las obras de la Iglesia 
¿quiénes fueron sus principales coo-
peradores, como benefactores de la 
reconstrucción? 
, —No pocos; pero de los principa-
les recuerdo aho-a al Sr. Elpidio E s -
trada, don Lorenzo Soto Fernández, 
un venerable anciano de 90 años que 
es una verdadera Institución en Ba-
yamo; el Dr. Jos¿ Milanés. hacenda-
do; el señor Grato Longoria, la se-
¿ñora viuda de Alonso, el señor José 
Quirch, de Veguita el Dr. Montes y . . 
otros muchos que así, a la memo-
ria. . . 
—Comprendo, Padre, y menos hoy 
^ia de tanto ajetreo. Dígame, ¿cuán-
tos son ustedes en esta residencia de 
•franciscanos capuchinos? 
—Somos tres sneerdotes'. pues me 
acompañan el Pf^re Fray Leonardo 
de Destrlana y el Padre Fray Santos 
vde Abelgas, que ¡mírele! es el más 
conocido aquí y en el término parro-
quial. 
—¿Y eso? por c,ué? 
—Porque lleva aquí nueve años y 
es el que atiende a las necesidades 
espirituales de los feligreses rurales. 
—¡Ah! Vamos, es el que va al 
harapo a servir a les bautizos y bodas 
ide los "montunos". 
— Y para esos "montunos" se re-
duce todo a los servicios del P. San-
Kos? 
—No, a Dios gracias, porque hemos 
'ípodido erigir y mantenemos cuatro 
capillas en el campo: Veguita, Gul-
osa, Cauto Embarcadero y en Julioa, 
•que está ya casi concluida. 
—¿Y a cuántos feligreses atiende 
•esta Parroquia? 
— E n la ciudad a unos 8,000. Pero 
>en todo el término parroquial hay 
« n o s 40,000 feligrr-.es nuestros. 
—¿Que otras obras ha podido usted 
»hacer aquí? 
—Reformar la Iglesia de la Luz-
>a donde estuvo acogido el culto en 
. tanta no se inauguraron las obras 
l^lel nuevo templo del Salvador. 
|< —Para no cansarle más. Padre Ni-
c o l á s ¿qué opinión tiene usted sobro 
Cuba y sobre Bayamo en pq^ticular? 
—Admiro a los cubanos tanto por 
su patriotismo como por su esplendi-
dez y generosidad y en cuanto a Ba-
yamo, creo que es donde se conservan 
las más gloriosas tradiciones, los 
ejemplares típicos de sus próceros y 
debo y deseo ver generalizada esta 
verdad: "Que Bayamo, ^or contener 
^esta Iglesia Mayor del Salvador tie-
, ine derecho a ser considerada como el 
primer monumento histórico de índole 
•macional en Cuba" Y esto lo dice es-
te noble franciscano con un 
—Lo atona además: Que en es-
te templo se bautizaron todos los ba-
yameses notables en la Historia desde 
José Antonio Saco a Don Tomás E s 
trada Palma. 
, —Para termina", bondadoso Padre 
¿tiene algún auxilio o subsidio del 
(•Estado esta institución patriótica del 
'Salvador de Bayamo? 
— Eh? No. Aquí vivimos de nues-
tro trabajo y nada más que de nues-
I tro trabajo, 
p — L a verdad, es que.. 
, —"E^tá bien", nos ha dicho piado-
!»so, Indulgente y discreto este notable 
'/franciscano Capuchino, que tan efi-
I-cíente y ejemplarmente cumple su 
'vsagrado ministerio y tan celosamente 
*ha cooperado para dotar a Bayamo de 
vía única "joyita" arquitectónica que 
rposee. 
R L . OLIVEROS. 
D e P a l a c i o 
LOS G E N E R A L E S ORGAMZAN 
TAMBIEN U.tf BANQUETE 
E n el almuerzo conqiij el pasada 
Lines obsequió en su finca " E l Chi-
co" a los generales del 68 y del US. 
Nel Jefe del Estado, surgió en aquellos 
la idea de corresponder al banquat© 
oue les ofrecieron el pa-ado día 10 
l^s rotarlos habaneros, con un ai* 
muerzo en honor del Club, que ten-
drá efecto, piobablemente, el próxi-
mo domingo en el central Habana, 
h l general Rafael Montalvo. 
fOMISION AL DOCTOR L E - R O Y 
E l doctor Jorge Le-Rov Casas, je-
fe de demografía de la Secretaría de 
Sanidad, ha sido designado para re-
presentar a dicho centro en las se-
¡iones que próximamente celebrará la 
"Asociación Public Asociation" eu 
New Orleans. 
E L TRATADO D E PAZ 
E l Jefe del Estado remitirá hoy a,,. 
Congreso, con un mensaje, el texto 
d',1 Tratado de Paz con A.emania. 
RECURSOS D E AIZADA 
E l recurso de la Compañía Havan» 
D- ks, contra resolución de la Secr6-
taría de Hacienda imponiéndole $101 
de multa por infracción de la Ley d» 
Accidentes del Trabajo ha sido dec.a-
rado sin lugar. 
E n la misma forma ha sido resuel* 
•o otro recurso establecido por la 
"r̂ iego de Avila Sugar Co." contra 
resolución del mismo cen'ro relacio-
nada con una liquidación de derechos 
reales sobre venta de acciones de la 
Compañía. 
PENSION D E RETIRO.—PAGO C0!f 
BONOS 
Por decreto Pdosidencia' se ha c->n* 
cedido pensión de retiro al señor Er« 
nosto García, maquinista de la Arma» 
Nda. Por decreto tué ayer autorizada 
el pago de 1.116.00 con bonos del 
Tesoro al Alférez de Nario, seño* 
Jt.an R. Hernández. 
A ESTUDIAR MUSICA . . 
L a pensión de música a que se re-
fiere la Ley de 10 de abril de 191'?» 
pi sido adjudicada—a propuesta del 
Secretario de instrucción Pública—» 
al señor René Izquierdo y Ruz,. Do 
los cinco años de estudijs que esta* 
blece dicha Ley. cursará dos en Ma-
crid y tres en París. 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s , 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
Aun la buena marcha de sus negocios, le asusta* 
El dinero que gana le molesta, todas las 
alegrías» las hace tristezas. 
NECESITA URGENTEMENTE 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D e ! D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á , L A .VIDA D I C H o ^ 
vende e n 
todas las botica 
d e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
E , . P . O . 
E L S E Í i O R D O N 
JUAN VILAR SUÑEZ 
HA FALLECIDO 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el Jueves dia 16, a las 8 de la 
mañana, los que suscriben, su viuda, hijos e hijo político, rue-
gan a las personas de su amistad so sirvan concurrir a la ca-
sa mortuoria, Teniente Rey I(i2 bajos para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 15 de Octubre de 1919. 
Ana Zaragoza Viuda le Vilar, Juan, María y Tomás V i -
lar, Buenaventura de Pcns. 
Q 
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S E C R E T A R I A 
Subasta para l a c o n s t r u c c i ó n del Edificio "Astur ias" en la 
( a s a de Salud "Covadonga" . 
De orden del señor Presidente de 
este Centro, se anuncia que se saca 
a pública subasta la construcción del 
edificio "Asturias", destinado a la Di-
rección y Administración de la Casa 
de Salud "Covadonga'* 
Loa planos y pliegos de condlclo 
nrs se hallan en esta Secretaría, a la 
disposición, de las personas que di-
sten examinarlos, en horas hábilo*. 
L a subasta se llevará a cabo anré 
la Junta Directiva, el día 23 del re-
ndente mes, a las opho y media de H 
noche, hora en que se recibirán lat 
proposiciones que sean presentadaa. 
Habajia, 14 de Octubre de 1919. 
K« G. SMrqucs, 
Secretarlo. 
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I n f o í m a c í ó n C a ü l e g r á f i c a 
rtleofl de la PRIMERA) 
Ung d© la Asamblea Nacional ha em-
peorado, habiéndose desarrollado el 
cnvenenam.ento de la sangre. Los mé-
dicos que lo asisten han llamado a es-
pecialistas en consulta. 
B E F V E K Z O S TUJA í.OS INGLESES 
K \ LA TURQUIA ASIATICA 
CUNSTANTINOPLA, Octubre 14. 
Dos transportes ingleseá han desem 
Vareado refuerzos en la costa Turco -
/ s i tá t ica para el contingente inglés 
que opera contra los rebeldes. 
( RITICA SITUACION I>K LOS BOLS-
H F V I K I S 
('OPEAHAGUR, Ocí.v.bre 14. 
L a posición de los bolshevikis, según 
declara en un informe de Rusia es cr'-
tica, debido al avance del general De-
nikine. 
Un periódico dic*» que Dmikine en-
trará en Moscow dentro de un mes. y 
ííue los "rojos" ya no esperan la vic-
toria. Si ce toma a Tula, 120 millas 
al sur de Moscow, dice el penódico los 
comisarios bolsheviki? Intentan refu-
giarse en Turkestan. 
T1TTOM 1 LA SOLUCION D E 
FIÜME 
ROMA. Octubre 13, (Por la Prensa 
Asociada) 
'El Ministro de Relaciones Exterio-
res Tittonl que salió de Roma hoy 
para una conferencia con el Rey Víc-
tor Manuel en San Rocsore en cami-
no para la conferencia do la paz ex-
presó la confianza antes de partir en 
que su nueva proposición para la so-
lución del problema de Fiurie y do 
la Dalmacia serán recibidas favora-
blemente. Declara que praciieamen-
t.e acepta la prosicióu del Presidente 
Wilson respeoto a Fiume, Pide úni-
camente la anexión dol distrito de Vo-
losca. entre Fiume y Triste, a fin de 
establecer un límite conjunto entre el 
reino ampliado de Italia y el pro-
puosto Estado-conten. Fiume 
Como rasgo característico de su pro 
posición, el Ministro Tittonl jide que 
la isla de L-^gosta sea agregada a las 
demás slas de la Dalmacia asignadas 
a Italia bajo la división original de 
estas islas entre Italia y la Yugo-
Eslavia, 
E l señor Titton5 se daba cuenta de 
que el proyecto no ce satisfará a los 
italianos, que están convencidos de 
que Fiume, en virtud del principio do 
la propia determinación y de su pre-
ponderancia italiana, tiene el erecho 
Incruestionable a ser anexado a Italia. 
A pesar de esta oposición sin embar-
go, el señor Tittonl croe que el gabi-
nete de Nitti es bastante fuerte pa-
ra que el plan son acertado por una 
gran mayoría del Parlamento. 
PROCESION DE Y T U E R O S LN MAB 
S E L L A 
MARSELLA, Octubre 14. 
Xueve mil individuos, que ê propo-
nen viajar por el lejano y el cercano 
oriente, por Algerla y por Marruecos 
y que están detenidos en este puerto 
por la huelga general pasearon en 
procesión por las talles principales 
de Marsella esta mañana y después 
enviaron una delegación al l-'refecto 
Marítimo suplicándole que hiciese 
arreglos para su partida y pidiendo 
la pronta solución de la huelga. 




Los Estados TTnidcs no firrr.aron el 
convenio aereo internacional ayer. L a 
oficina de patentes americana ponfa 
en tela de juicio si bajo el acuerdo 
los tribunales de los Estados Unidos 
tendrían jurisdicción si las náquinas 
extranjeras llevaban aparates qiie 
violasen las patentes de los Estados 
Unidos. Se ha concedido un plazo de 
seis meses1 a los Estados Unidcs para 
que continué la consideración del asun 
to. E l convenio regula las licencia? 
para la navegación aerea las penali-
dades. 
\BOLISION DUIL DTYORSIO EN 
HT^NGRIA 
BUDAPEST, Octpbre 13. 
E l gobierno húngaro ha expedido un 
decreto anulando todos los divorcios 
concedidos bajo el régimen soviet, 
durante el cual se pnso en vigor la 
tlberalisima legislación sobre el divor 
cío. Los únicos divorcios no anuJa-
AOH por el diecreto pon aqreUos on 
que una o ambas partes se ha vuelto 
a casar. 
LAS OPERACIOAES DE L A S TRO-
PAS RUSAS CONTRA LOS BOL-
S H E Y I K I S 
ARKANGEL, Octubre 14. 
Al continuar sus operaciones ofen 
sivas en el frente del Norte las tro 
pas rusas han tomado posiciones bol 
shevikis en un frente de un cuarto de 
milla cerca de la aldea de Plasetz-
kaía, en el río Emza, confluencia del 
Dvina. a 135 millas al Sur de esía 
ciudad. Las noticias del frente decla-
ran que, después de haber sido fusila, 
dos numerosos soldados el regimiento 
482 bolshevikis fué enviado a la línea 
de fuego, n© siendo utilizaba otras 
reservas. 
E L BOMBARDDEO D E RIGA 
COPENHAGUE, Octubre 14. 
Los alemanes están artacando a Ri-
ga con gas venenoso y también bom-
bardeando la ciudad con morteros da 
Irincheras) dice una comunicación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Lefcto publicada el lunes. "Grr.n daño 
se ha causado a los muelles y a la 
bahía, agrega la comunicación y hay 
muchas desgracias personales quie la 
mentar entre el elemento civil. 
EENUNCIO YON D E R GOLTZ 
B E R L I N , Octpbre 14. 
E l general Yon Der Goltz ha renun 
ciado a su puesto en el ejercito ale-
mán, como resultado de la última 
nota de la Entente, dice la Tages 
Zeitung-
ALEMANIA V E L BLOQUEO DE 
BÜSIA 
B E R L I N . Odtubre 13. 
L a sugestión de la Entente de que 
Alemania tome parte en el bloqueo 
de la Rusia soviet, todavía no ha e í -
do considerada oflcialmenite p:.T el ga 
binete alemán; pero ha Inspirado una 
declaración que indica que la contes-
tación del gobierno no será ni una 
negativa incondicional, ni una indica-
ción de asentimiento. Dicese oue Alo 
mauia propondrá la instalación do 
•una comisión internacional para de-
liberal sobre la proposición, cue in_ 
cuestionablemente ha hallado a Ale-
mania no preparada para ello y la 
coloca en una serie disyuntiva. Pri-
mordialmente el gobierno asume la po 
siclón de que no puedo participar en 
una empresa equivalente al bloqueo 
por hambre impuesto a la misma Ale 
manía hace cinco años. 
LA CAMPABA DE LOS L E X T O S T 
INTONIANOS 
LONDRES, Octubre 14. 
Noticias directas le Lctvia se de-
moran a causa de la intcrnipuón de 
las líneas telegráficas. Se han recibí 
do avisos en los círculos oftc.'ales sin 
embargo que demuestran que los let-
tos están defendiendo sus posiciones 
en Riga contra los invasorej de una 
manera espléndida mientras el go-
bierno de Estonia ya ha llevaoo a to-
da prisa todos los carros bandados 
para prestar su ayuda. 
Considerable acritud revelan los 
periódicos de Estonia con motivo de 
la política que siguen les aliados. 
Estos periódicos dicen que láfl fuer-
zas alemanas en los Balkancs habían 
1 sido derrotadas en el mes de Julio-pa-
1 sado y que la campaña hubicia sido 
llevada hasta un fin victorioso si los 
aliados no hubiesen ínsisrtído en un 
armisticio. 
E l órgano de los obreros Wabama 
declara que la amenaza a Letvia es 
una amenaza contra la paz futura de 
toda Europa. 
SEIS BARCOS MERCANTES ALEMA 
NES APBESADOS 
LONDRES. Octubre 14. 
Seis barcos mercantes alemanes 
han sido capturados' durante los úl-
timos dos días por el destroy-'r Inglés 
Westcott que los ha llevado a Reval, 
dice el corresponsal del Dai'y Mail 
en Regal. 
LA DESMOYILIZACION ERANTES A 
PARIS. Octubre 14. 
E l Presidente Poincaré firmó un de-
creto de desmovilización general, que 
se pendrá en vigor cuando "cesen las 
hostilidades". 
Aunque no se hah anunciado oficial-
mente todavía la terminación del E s -
tado de guerra se prescribe que la 
promulgación de la ratificación del 
tratado de paz se considere como fe-
cha de cesación de las hostilidades. 
L a firma del Presidente Poincaré fm' 
puesta ayer al documento que ratifica 
el tratado y otros firmados en Yersa-
lles el día 28 de Junio. 
DERROTA B O L S H E Y I K I 
LONDRES, Octubre 14. 
L a ofensiva anunciada reciente-
mente por los bolshevikis contra el 
ala derecha del general Denikine al 
norte de Tsaritsa entre los ríos Don 
y Yolga. ha sido "echazada con gran-
des pérdidas según se indica en una 
comunicación inalámbrica del general 
Denikine recibida hoy. 
Cerca de Uovínslc el regimiento 341 
bolsheviki fué exterminado, siendo 
capturados 650 de los soldados. 
LOS B O L S D F Y f K I S PREPARADOS 
PARA E Y U U A R A MOSCOW 
COPENHAGUE. Octubre 14. 
E l gobierno soviet ruso en Moscow 
ha estado haciendo preparativos para 
evacuar a esa ciudad desde la caída de 
Kursk, según noticias de Helsingfords 
a los periódicos de Berlín. 
Kursk fué capturada (por el ejército 
del general Denikine a mediados de 
Septiembre. L a ciudad se encuentra 
a 333 millas al sur de Moscow. 
ROURGEOTS DELEGADO ERANCES 
A LA LIGA DE L A S NACIONES 
PARIS. Octubre 14. 
León Bourgeois, cx-Prircer Ministro 
de Relaciones Exteriores, además de 
miembro de la comisión de lai Liga do 
Naciones tn la Conferencia de la Pa.-
ha sido nombrado representante de 
Francia en el Congojo del a Liga de 
las naciones. 
E l decreto nombrando a Bourgeois 
para ese xuesto fué firmado por el Pre 
sldente Poincaré y el Primer Ministra 
Clemenceau e?ta mañana. 
W I N 
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EL TRACTOR PODEROSO 
M e c a n i s m o s e n c i l l o , a c c e s i b l e . 
R e s i s t e n t e , d e f á c i l m a n e j o , 
E C O N O M I C O E N A L T O GRADO 
H a y C u a t r o T i p o s : 
1 2 - 2 0 B. P.; 1 6 - 3 0 H. P.¡ 2 5 - 4 5 E . P.¡ 4 0 - 6 0 B. P 
P a r a a r a r l a t i e r r a 
y t i r o d e c a ñ a y l e ñ a , 
2 0 0 TRABAJAN E N CUBA 
S U S D U E Ñ O S E S T A N S A T I S F E C H O S 
.pegúnte les y conocerá el éxito de los "TWIN-CITY" en vüba. 
DIRIJASE AL DEPARTAMENTO DE TRACTORES 
IMPORTADORES Dt 
A P E R O S D E A G R I C U L T U R A 
CARROS. C O C H E S . T A L A B A R T E R I A , T R A C T O R E S . M O L I N O S D E VIENTO Y MOTORES 
O B I S P O Y O F I C I O S 
H a b a n a , C u b a 
OlPECCiON TELEG»*riC» 
"MORTER" APARTADO 693 A N U N C I O O I V A O I A 
L a resolución obrera tué expuesta 
n la conferencia hoy sin recomenda-
ción do la comisión central. Una re-
solución como sustituto fué presen-
tada por Mr. Chadboume pero no fué 
aiprobaúa por la conferencia. 
E l punto culminante de la intensa 
sesión de hoy, que se levantó en me-
dio do la mayor confusión, vino a una 
hora avanzada del día cuando Smuel 
Gompere, leder de la delegación obre-
ra apeló elocuentemente a los concu-
rrentes para la Intervención en la 
huelga del acero y revisó las nego-
ciaciones que precedieron a la declara-
ción de la huelga el 22 d<3 Septiembre. 
Mirando de frente al JJugx, Elbert H 
& 1 E l M a r t i l l o 
J- ROM A ÑA. 
que el Japón estaba construyendo «n pañeros de los resultados de su 
China un Impwio que amenazaba a 
los Estados Unidos. 
A l contestar el senador Me Cumber 
argüyó que la prepuesta enmienda 
Shantung ya sería en vano porque 
estaba en manos del Japón y el al-
Gary, Presidente de la United States ¡ terai. el tratado nr, alterarla esa po 
sesión. Por otra parte, dijo, la Liga 
•de las Naciones había que el mundo 
civilizado agarrase al Japón por la 
garganta, obligándclo a hiicer buenas 




Llegó el vapor MMontevideo, de a 
Habana vía New York 
NEW YORK. Octubre 14. 
Llegaron los v^póres Rueños Al-
Steel Corporation, que se hallaba sen 
tado entre el público a menos quin 
ce p,les de distancia el leader obrero 
declaró que la corporación del acero 
''había procedido como los bolshevi-
kis, al negarse a recibir a los repre-
sentantes de la otra partí en la con 
tienda. " E l Juez Gary mantuvo su mi-
rada fija en el rosto del leader obre-
ro duranto su discurso, pero no con 
testó nada al terminar Mr. Gompers. 
Fuera del salón de la Conferencia 
los delegados obreros declararon que 
,a conferencia sería un completo fra- J rPg de la Habana, y Lake Orange, 
caso si no se hacía nada respecto a q ^ t w n 
la huelga del acero. 
Que el grupo de los patronos no 
está en favor de intervenir en las dis-
putas existentes ni bajo 'as ¡proposi-
ciones del trabajo ni por ningún otro 
concepto, lo indicó L . F . Loree, Pre 
sidente del ferrocarril Uolaware v 
Hudson y una declaración expedida 
esta noche por Magnus "W. Alexander 
director de la Junta de la conferencia 
racional industrial. Este expresó la 
creencia d? que la mayoría de los de-
legadoa "se oponían a convertirse en 
una junta de arbitraje general," 
fón . ge?. 
bdna, fué anunciada hoy por la M.ir-
gan, Louisiana and Texas S. S. Com-
pany. La orden ha sido expedida a 
fir de impedir una paralización do 
los carros de carga en New Orleana. 
QUE 
E l nombramiento do M. Bourgeois 
c?. el r.rimer nombramiento formal pa-
ra la Liga de las Naciones desde que 
Francia, la primera de las potencias 
aliadas y asociadas ha disfrutado del 
privilegio y el honor de nombrar al 
primer representante. 
M. Bourgeois ha sekuido una carre 
ra ministerial bastante larga en su 
vida Representó a Francia en la con 
ferencia de la Hava de im y en 1907, 
como presidente de la Comisión de Ar-
bitraje en ja sceunna conferencia. Ha 
sido representante francos del tribu-
nal permanente de r.rbitraj-j en la Ha 
ya desde que se formó y ha represen-
tado a Francia en varias organizacio-
nes abogando por la paz mundial y la 
inteligencia entre las naciones. 
E S T A D O S UNIDOS 
m * la Vrenfia Aflooladn por el hilo directo) 
IITTELGA SOLTTTO> ARA E> ^ t W 
ORLEANS 
iTEW ORLEANS. Octubre 14. 
La esperanza de una n-onta solu-
ción de la huelga de traU ijadores do 
Tr-ielle que ha paralizado practica^ 
mente el movimiento mrritimo e:i 
pete puerto, al parecer se desvaneció 
boy cuando S. T. Demilt. President»: 
^ la Asociación de Navi.^os de NT»» 
Crleans, se ^ \ g ó nuevamente a con-
siderar las demandas de tk Unión de 
trabajadores dé muelle nidiendo un 
aumento en la escala de jornales. 
Charles T Beven. director de la 
terminal de aquí, espera una contos-
t.-'üón a su súplica para que se ¿c-
ciare la prohibición de toda mercar.-
rin de exporta^ón para New Orleans 
Hoy se hicieron preparativos para 
una huelga de simpatía el jueves, ie 
loa miembros de todas las uniones 
que manejan carga de cualquiera cla-
re a lo largo de la ribera 
I A S TROPAS AMERICANAS 
OCUPARAN A S I L E S I A 
WASHINGTON. OCTUBRE 14. 
Las tropas americanas que forma-
rán parte de la fuerza que ocupe 1̂  
provincia de Silesia, si semejante ac-
to se ordena por el Consejo Supremo 
de París, saldrán esta senu-na de New 
York a bordo del transporte "Prev.-
dente Grant", según anunció hoy el 
Secretario Baker. 
según informó hoy a la Cámara el re-
presentante Toung, republicano de 
M^rth Dakota. Mr. Young, presentó 
nn proyecto de ley imponUndo un de-
recho de 25 centavos por bushels al 
trigo importado. 
Además de este gravamen sobre 'f-s 
importaciones de N:igo, la medida de 
Mr Young tambiín propone un dede-
c^o de un peso 32% centavos por ba-
rril a la harina de trigo y un dero-
cho de diez por ciento ad-valorem a 
l : r otros productos del trigo. 
LA RUF.LGA R E L ACERO 
PTTTSBURGH. Octubre 11. 
Más ' ganancias en hombres y ma-
y«T producción fueron anunciadas 
hrv por las compañías de acero en el 
a t r i t o de Pittsburgh. Varios inde-
r>?ndientes. afectados por la huelga 
riA trabajadores del acero, que ahorí„ 
ha entrado en su cuarta somana. han 
iniciado departamentos adicionales, y 
e-i otras plantas, especialmente las 
.1° la compañía de Camegie, los tra-
bajadores que han estado en huelga 
drisde el día 22 de Septiembre se pro-
sentaron a trabajar, según los fun-
cionarios de la compañía 
E l cuartel general nacional de '.a 
^nión no tuvo nada que decir ofick'i-
"vnte hoy respecto a '•: situación. 
O c í a s e , sin embargo, cl\^ la huelga 
Permanece sin alteración, hasta don-
de llegan las noticias de varios dis-
tritos. 
F A L L E C I O E L ATIADOR 
ROI.'MAN LAW 
G R E E N S V I L L E , Carolina del Sur, 
Octubre 14. 
Rodman Law, aviador y saltador 
('e paracaídas, que sorprendió a New 
York, Chicago y otras ciudades cm 
sus hazañas, falleció hoy en el H o r 
pital de Camp Sevior de tuberculosh7 
milmonar. E r a hermano di Ruth Law, 
la aviadora. 
E n 1918 Law dió un salto de 5,00) 
p es en un paracaídas desde un aero-
plano. Nació en Massachasetts y te* 
nía 34 años de edad. 
E L R E R R Y AEREO TRANSCONTI-
NENTAL 
CAN FRANCISCO, Octubre 14. 
E l aeroplano número 31. con el te-
niente B . W. Maynard como piloto, 
y el sargento W. E . Kline, observador 
palió de Presidiol a la una y veinte y 
dos minutes de hoy en su viaje de re 
greso a New York. Este o;; el primer 
aeroplano que ha omiprendido el viaje 
do regresod esde aquí en el Derby 
Transcontinental. 
Y no existiendo otro asunto de n 
tratar se declara en receso la se 
y se extiende la presente par»8103 
constancia. 8u 
Concurrentes: Señores. Timás C 
te y Pérez, Federico Bobch. pab?4t 
García, Ventura Martínez Pedro p 
jas, Carlos M. Sterling, Sánchez Tin 
iazo, Domlgio Dou, Ramón de Lar 
Miguel Angel Baralt, AntjUio Brode*' 
man, Manuel Rlcoy, Armando Heí" 
nadez, J . Vázquez Bello, p. 
José Santiesteban, Felipe A. 
mendía. 
Concurrieron además los s e ñ o ^ 
insertos en el act* y también se 
c:bieron numerosas adhesiones de eo 




A ULTIMA HOR A 
TERMINO L A HUELGA MARITIMA 
I)E NEW Y O R K 
NEW YORK, Octubre 14. 
Los boteros de la bahía, del puerto 
y los trabajadores de la terminal acor 
daron aceptar los términos de la admi 
nistración esta tarde v los ferry-boats. 
remolcadores, lanches reanudarán sus 
operaciones dentro de unas cuantas 
horas. 
L A SALUD D E L P R E S I D E N T E 
WILSON 
WASHINGTON, Octubre 14. 
E l estado del Presidente* Wilson era 
generalments satisfactorio, aunque no 
pasó una noche de descanso, según 
•31 boletín expedido por sus médicos 
hoy. 
WASHINGTON, Octubre .14. 
VAPOR INUTILIZADO 
PALTJMORE, Octubre 14. 
Dos barcos están al lado del vapor 
inutilizado "Ammonoosic", según no-
ticias recibidas por la compañía de 
transporte de comerciantes y mine-
ros que opera el vapor. E l despacho 
^feía que las máquinas del vapor C"-
+al;an inutilizadas y que estaba ha-
c'endo agua. E l mensaje agregaba 
oue el guardacosta "Acushnet" salí"» 
de Bosto para ayudar al vapor. No se 
derla cuál era la posiclóft de éste. 
SOLO ADMITEN CAUCA PARA LA 
HABANA 
ATLANTA. Georgia, Octubre 14. 
Una prohibición de toda la mer-
cancía de exportación, vía New Or-
eans, excepto la destinada a la Ha 
TOS PROTESTANTES l'IDEN DI-
NERO 
D E T R O I T . Octubre 14. 
E l Cristianismo y las activida'i:: 
de la Iglesia americana como protec 
t^res morales de la doctrii;a de Mou-
roe, se discutieron en la Convención 
^oneral de la Iglesia urotGstan,,'i 
episcopal, hoy, por e Idoctor Artuio 
Oray. S^retario de la Junta de Mt 
s^nes para la América española. De-
claró que el sostenimiento de la doc-
trina de Monroe depende de la Igle-
Pra. demostrando a Imunfo que loa 
intereses de los Estados Unidos en la 
América española son pr.tectores v 
que la doctrina no es Siinnlemenfe 
p:;ra proteger al canital iuvertido. 
E l obispo H. R. Hulse, ce Cuba, en 
m discurso en que abogó porque con-
tinuasen las actividades do la Iglesia 
rara establecer más íntimas relacio-
nas entre los Estados Unidos y los 
países del Sur, declaró qr.o la Améri-
ca española mira al Norte "con ad-
miración y con sospechas '' Citó es-
critores hispano-americanos que (Il-
eon que los tres grandes enemigos de 
Io. América española b o u Alemania, 
el Japón ylos Estados Unidos, y de-
claró que la Iglesia puede disipar es-
tas sospechas. 
Durante los próximos tres año^. 
•íegún cálculos presentados hoy, se 
necesitarán dos millones 116,861 pe-
B ? * para la labor en la América esp?-
ñMa. Durante , é \ mismo período s p 
necesitarán tres millones 500,000 pe-
f.os en otros campos extranjeros, se-
gún cálculos. Se agregarán seis me-
llones de pesos, por medio de uní 
vasta campaña nacional, para la ex-
tensión de las misiones extranjeras 
Un gran cesto de alambre estaba 
l1ono de dinero, billettí, de cinco, 
d'ez, veinte y cincuenta pesos, en el 
•̂ nclo del salón de la Convención eita 
ta'•de. cuando el obispo W. T. Capera 
de Texas, pedía fondos para ayudar 
a la propaganda. 
HORRÍRLE M U E R T E DE UN AVÍA 
DOR 
VALTIMORE, Octubre 14. 
Lymann W. Doty, piloto de uno de 
lr.s aeroplanos del correo entre New 
Y r r k y Washington, pereció qupma-
do hoy en Catonsville. Su aeroplano 
cayó a tierra, explotando el tanque 
fe gasolina. 
Doty fué el primer piloto correo 
muerto mientras conducía correspon 
dencia entre New York y Washington. 
F n el mes de Diciembre pasado re-
cibió graves lesiones miontras pro-
baba un aeronlano en el campo de 
Belmont, New York. Sólo hacía seis 
ir eses que había vuelto al trabajo. 
A pesar de la inevitabl? reacción 
después del descanso de anoche y del 
día frío y lluvioso que envolvió en 
«us sombras el cuarto del enfermo de-
cíase que el Presidente Wilson habín 
pasado otro día tranquilamente. 
E l estado general de Mr, Wilson 
v& describió nuevamente como favora-
ble, anunciando el contraalmirante 
Grayson, su míédlco personal y los 
doctores Stitt y Ruffin en el boletín 
diario que su temperatura, pulso, res-
piración, funcionamiento del corazón 
y presión ce la sangre eran normales. 
El boletín expedido desde la Casa 
lilaiica, poco después del mediodía, 
decía: 
" E l Presidente pasó la noche algo 
intranquilo. Su inquietud fué motiva-
da por una inflamación, de la cual 
ha estado padeciendo desde hace tiem 
pió y que ha sido intensiticada más 
o menos por su reclusión en el lecho. 
Su estado general, sin embargo o? 
satisfactorio, según se advirtió ayer, 
f u temperatura, su pulso, su respira-
ción y el funcionamiento del corazón 
así como la presión de la sangre eran 
normales.'' 
A la vez que se anunciaba que el 
descanso del Presidente había sido 
estorbado por la inflamación, el doctor 
Grayson hizo hincapié en que esto no 
ara cosa extraordinaria, y carecía de 
gran importancia, solamente que pro 
ducía alguna incomodidad. 
Las noticias de queel congreso po 
dría levantar sus sesiones mientras es 
tá pendiente el restablecimiento del 
Presidente fueron contrarrestadas en 
la Casa Blanca con la declaración 3p 
que semejante paso era absolutamente 
innecesario y el ejecutivo se opondría 
vigoropnmente a esto. Se reiteró qun 
«1 estado de salud del Presidente le 
permitiría intervenir en cualquier 
asunto importante qle exigiese su aten 
ción. 
TOS R E Y E S DELGAS EN 
SAN FRANCISCO 
SAN FRANCISCO, Octubre 14. 
Los reyes belgas entraron hoy en 
Srm Francisco y la ciudad los acigió 
en su seno con la proverbial hospita^ 
lidad del Oeste. 
Los cañones del "New México", 
barco insignia de la flota del Pacífi-
co, disparaban una salva atronadora 
m'entras los reyes cruzuoan la ha*-
hía, y el Rey Alberto comió esta no-
che en el super-dreadnought que os-
tenta la insignia del almirante Rod-
man. 
E l Rey entró aquí, en la segunda 
fase de su excursión por Jos Estados 
Unidos. Hizo declaraciones, tan vehe-
mentes como no se han oído hasta 
ahora desde que llegó, en pro de su 
afligido país. 
Fué en un almuerzo en honor áfl 
Rey y de sus ayudantes en el que Su 
Majestad pronunció este importantí-
^mo discurso. 
Más de mil hombres y mujeres se 
'evantaron en masa y lo aclamaron 
frenéticamente, mientras se levanía-
b-i para responder a los saludos de 
bienvenida. 
L a Reina no asistió al almuerzo, 
habiendo ido a otro dado en su honor 
por las mujeres de San F-ancisco, 
¡HT JOHN, B.. Octubre 14. 
Llegó el vapor Walter de Munsoi, 
de Cárdenas y Sagua. 
F I L A D E L F I A , Octubre 14. 
Salló el vapor Lake Natkka, para 
Cárdenas. 
OHARLESTON, Octubre 14. 
Llegó el vapor San Jaci rto, de New 
York. 
NEW ORLEANS, Octubre 14. 
Salió el vapor Agua (Br.), para An-
íílla. 
fíAVANNAH, Octubre 14. 
Llegó el vapor Gibara, de la H*-
V n a . 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A i S 
fD* la Prenia Asociada, por »' Mío rlír«ctn> 
CONTRA L A S DEPREDACIONES DE 
LOS CUATREROS E N C H I L E Y 
ARGENTINA 
BUENOS A I R E S , (Argentina) Octu-
bre 14. 
Chile y la Argentina han firmado un ¡ 
tratado estableciendo una porcia de j mismo dia ]a subasta j d - .-
frontera y guarniciones para proteger , ci6n ^ U11 m n m ¿chocleuU*u¿¡l 
B a l a n c e G e n e r a l 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
E l señor Secretario de Obris pti 
blicas nos ha remitido un ejemplar 
del Balance Central de las opera-
ciones realizadas poí el Departamen 
to durante el período de lo. de Juliñ 
de 1917 a 30 de Junio de 1918. 
Agradecemos el envío. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
SUBASTA F O R R A J E 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Oriente ha remitido la documentacióc 
relativa a la subasta celebrada en di 
cha Jefatura el día lo. de Octubre" 
para el suministro dé 1488 libras de 
maíz, 1116 de avena, con destino a 
la manutención del ganado, cuya su-
basta le fué adjudicada al 'único pos-
tor los señores Cuadrado y Co-
SUBASTA D E ACERO 
E n la misma Jefatura se celebró í u 
a los habitantes de cada nac;ón con-
tra las depredaciones de las partidas | 
de cuatreros armados y otros elemen-
tos criminales. 
NUEVA LINEA D E VAPORES BRA-
SILEÑOS 
RIO JANEIRO, Octubre 14. 
Anunciase hoy que el Lloyd Brazilb 
o sea la compañía de vapores perte-
neciente al gobierno, inaugurará una 
nueva línea para los puertos de la Ar 
gentina, el Brasil, las Barbadas, la 
¡ Habana y New Orleans. 
i cuenta y seis kilográmos de ac-ro co-
rrugado y cabillas de hierros con des-
tino a las obras de reparación dol Edi 
ficio que ocupa dicha Jefatura la q u g 
fué adjudicada al único postor señor 
Salvador García, habiendo romitíd-v 
a la Secretaría la documentación reía 
tiva para la aprobación superior, 
T e i e ^ r a m a s d e l a I s l a 
C A M A R A M U N I C I P A L 
LA SITUACION DE SANTA CLARA 
DIARIO D E LA MARINA, Habana. 
Santa Clara. Octubre 14 a las S.40 
p. m. 
t » o t ^ c t ^ x t t t o v 1 Los comercianites y vecinos reunidos 
L A SESION D E Hü> . . j e n Asamblea suplican al dír^tor del 
Para hoy estó ^ o ^ f a s j . i ó n ! DTaRI0 que apoye ^ auiilipg para 
Santa Clara, cuyo estado de abando-
no es gravísimo. Las calles es.un in-
transitables, con aguaceros caídos, 
extraordinaria la Cámara Municipal 
L a orden del día confeccionada pa-
ra esa sesión comprende cincuenta y 
dos asuntos. 
Entre ellos figura una moción pro 
poniendo el envió de un obrero a las 
Conferencias del Trabajo en los E s -
tados Unidos, costeándoles los gastes 
el Ayuntamiento. 
También se nombrarán comisiones 
de concejales para estudiar en Was-
hington el sistema de biblioteca po-
pulares y para trasladarse a España 
a buscar datos sobre la fundación de 
la Habana. 
L o s t í t u l o s u n i -
v e r s i t a r i o s 
ACTA 
í . \ TMPOBTWriON Y EXPORTA» 
C?ON D E L TRIGO EN LOS E S T a 
DOS UNIDOS 
WASHINGTON. Octubre K . . 
Julius Rarnes, Director de la Uni-
ted States Grain Corporation, ha po 
flido al Presidente Wilson que lecan 
te las prohibiciones impueetaB a la 
importación y exportacióri del trigo, 
WASHINGTON, Octubre 14. 
Debido a una nueva complicación 
irritante pero sin importancia ^l Pre-
sidente Wilson na,só un dio. intranqui-
lo pero su estado esta noche se decía 
que había mejorado. 
E l boletín recular de la nochp sobre 
«*1 estado del Presidente esípedido por 
ia Casa Blanca a las diez, el doctor 
Gravson decía: 
" E l Presidente ha pasado un día in 
tranquilo pero se encuentra mejor es-
to noche." 
A propósito del boletín el doctor 
Grayson anunció que el doctor H . A. 
Fowler, especialista de Washington, 
había sido llamado a una consulta, y 
eue eracias a sus esfuer/os había sido 
posible reducir la inflamación, que 
Fe decía hov nue había perturbado el 
descanso del Presidente anoche. 
LA COHFPRFNCfA INDUSTRIAL T 
OBRERA AMERICANA 
WASHINGTON, Octubre 14. 
Después de una acalorada sesión que 
duró todo el día dedicada casi por 
completo a discutir la proposición del 
irabajo de someter a arbitraje la huel-
ga del acero, la conferencia industrial 
nacional levantó su sesión esta noche 
sin haber más que nombrar tres sub 
comités. 
Otra tentativa para obtener alguna 
acción en la controversia del acero 
sin embargo se hará por los miembros 
del prupo público presidido por Ber-
nard M. Baruch, mediante una nueva 
proposición de transacción cuando 
vuelva a reunirse la conferencia ma-
ñana. 
«'•EIS GREMIOS QUE V U E L V E N AL 
TRABAJO 
NEW YORK, Octubre 14. 
Seis de los más grandes gremios lo-
cales votaron hoy en favoj de regre-
rar al trabajo, según anunció esta 
noche John F . Riley, Presidente de la 
Comisión de la huelga. 
Se dice que estos gremios localc-f" 
optán constituidos por quince mil 
trabajadores. 
ANOTADO D E B A T E E N E L SENADO 
AMERICANO SOBRE SHANTUNG 
WASHINGTON. Octubre 14. 
L a animosidad engendarada por la 
cláusula del tratado de paz relativa a 
Shantung llegó a su colmo otra vez 
hoy en el Senado. 
Repetidas veces durante un debate 
de cinco horas sobre el asunto, el 
Presid jnte pid"^ que se restableciese 
el orden en medio de un fuego gra-
neado de exclamaciones oratovias y 
en una ocasión decidió que el len-
guaje que se usaba había violado las 
reglas del Senado imputando a los 
senadores una conducta indigna e in-
decorosa. 
L a declaración contra la cual se 
protestó fué la del senador Me Cum-
ber. republic»no, de North Dakota, 
en e' curso de una acalorada discu-
sión con el senador Roed, republicano 
do Missouri, en la cual so dijo que el 
apón obraba de mala fe al prometer 
dovo .. er la provincia de Shantung a 
China. 
"Él Japón estuvo asociado con nos-
otros en la guerra dipo el senador 
per North Datota; pero yo sé que la 
guerra prácticamente ha terminado 
v que muchos ¿enadoies prefieren 
:';.'i;i-'derar a esa nación como enem-
ga 'ouesti a. Alemania parece ser un 
objeto de solicitud, más que/ido que 
nuestros mismas anigos que nos ayu-
daron r* derrotar ¿. Alemania." 
Si e l Senado rdice eso con toda 
biu:-eridad. gritó el senador Reed, y? 
le pido que menrone los nombres de 
losseaadores a que se refiere." 
E l nador Me Cumber contestó que 
dejaría que las recientes declaracio 
neá 'íí.'i Senado hablasen por si solas, 
y cuando se negó a someterse a nue-
vas interpelaciones del senador Reed, 
és'.o apeló a presidencia, declaran-
do en voz mu yalta, mientras el se-
nador Me Cumber continuaba su dis-
curso, que el senador Me Cumber ha-
bía usado un lenguaje anti-parlamen-
tarlo. 
E l senador Bal', que presidía tem-
poralmente, falló cue el lenguaje es-
taba fuera de ordsn, y el senador Me 
Cumber continúa hablando diciendo 
que é l no había en lo más mínimo 
cambiado de opinm acerca de la ver-
dad de lo que había dicho. 
E l senador Me Cumber, miembro 
republicano de la comisión de Rela-
ciones Exteriores, hablaba en contes-
tación al Presider.te Lodge, de la co-
misión, que había terminado de leer 
•un discurso preparado apoyando ¡a 
enmienda de Shantung. y declarando 
E n ia ciudad de la Haoaua a v - < í -
ce de Octubre de mil novecientos diJZ 
y nueve, en el local sito en la calle 
de Aguiar 100, esquina a Obrapía, dfc 
acuerdo con la citación inserta en al-
gunos periódicos de esta ciudad en 
los días once doce y trece y con el 
cbjeto de adoptar medidas definitivas 
ea defensa de nuestros intereses an-
te la situación creada por el señor 
Secretario de instrucción Pública y 
Bellas Artes al negarse a visar los ar-
tulos Universitarios, asistieron los se-
ñores: Alberto Pino, Ricardo Zama 
nlllo, Adolfo Rivero Argüelles, Frau-
c I í c o Gomarán,, José A. TamargO;^ Jo 
sjS Pereda,. Rafael M. Boza, Guiflev-
mo Dubouchet, Mario Figueroa, La-
vfn Miró, Abelardo Damau Franciáco 
González y otros. 
Siendo las nueve y cincuenta y cln 
co, ocupando la Presidencia el señor 
Alberto Pino y actuando de Secreta-
rio el señor Adolfo R.. Argüelles, y 
abierta la sesión se acordf : 
Primero:—Declararse en sesió'» 
permanente hasta tanto no se resuel-
va favorablemente el asunto. 
Segundo:—Aceptar los buenos ofi-
r;cs ofrecidos para intermediar en el 
f.sunto por el doctor Enrique Lava-
d.-'n, Catedrático de Derecho Penal 
de nuestra Universidad, concediéndo-
le un voto de confianza para que non 
la comisión que más tarde se nom-
brará gestione lo conducente a fiu 
de obtener lo que nos proponemos 
Tercero:—Nombrar una comjsión 
compuesta por los señores Alber: > 
Fino, Adolfo R. Argüelles y Abelarlo 
Dalmau, para que en unión del doc 
con grandes lagunatos y honda® fur-
nias. E l transito de automóviles y 
coches está interrumpido. E l comer-
cáo e industriales están perjudicados 
Garofalo Mesa. 
OBREROS CONDENADOS 
Guanabacoa, Octubre j 4 a la? 8 y 
30 P- m. 
DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
Han sido condenados por el juez Co 
rrecclonal interino, Licenciadc Rey?s 
Jesús, Eligió y Serafín Roncurred, 
Presidente y Tesorero del gremio de 
torcedores de esta Villa a trecientos 
días de arresto cada uno y a treinta 
pesos de multa por acaisarloa el Al 
calde señor Pertran y el capitán dol 
Ejercito señor Fernández do Lara y 
vigilante Concsa, que fué q-.n̂ n los 
detuvo por espresarse en térmiaos 
fuertes contra ¡a persona del Alcalde 
y exitar a la huelga. Aslütió al juicio 
el fiscal doctor Ortíz Casanova. La 
defensa estuvo a cargo del doctor Re 
driguez, qwe por mucho que se esforzó 




DANIEL P A R E I S 
Nuestro estimado amigo y colabo-
rador señor Daniel Parets, aue pu-
blica en el DIARIO sus muy bribaD-
tes y leídas "Notas Astronómi''as", " 
un inteligente empleado del Banco í-s 
pa3ol, y acaba de ser nombraío caje-
ro de la Suicursal de Güines. 
Mañana irá a tomar posesión de sn 
nuevo cargo. 
Reciba nuestra felicitación ol que-
rido amigo deseándole mucha pros-
peridad y nuevos ascensos. 
A V I S O D F L A W E S T E R N UNION 
Seffún aviso recibido do la Dirección 
General de esta Compafila en New York. 
h s Compaflln» de Cables han resuelto co-
brar la cuota nominal de dos pesos ' 
cuenta centavos por cada dirección 
trada a partir del día primero de no7Íe ' 
bre del corrlfnte aüo. Esta ^fJP081^ 
afecte también a las Compañías Cao 
gráficas radicadas en la Habana. ^ 
Entidades comerciales. Sociedades t 
oividuos que tengan registrada su 
clón o direcciones, y que deseen con 
direc-
tlnuaf 
trr Lavedán . hagan las gestiones no» ¡Uf rtndoiaSi deberán comunicarse con 
cosarias para conseguir del señor Se-
entario de Instrucción Pública y Be^ 
lias Artes el visar los Titeos Univei--
riíarios, a más de que disponga lo 
conveniente para que los visados por 
el Subsecretario del mismo ramo ací-
Quieran va/dez legal, ya que es re-> 
qnisito indispensable, según el aT-
ticulo ciento sesenta y seis de la Ley 
del Poder Ejecuti-to.^ 
Se acuerda también que la comf-
b'ón designada dé cuenta a sus coru* 
nn» 
de las CompiHas de Cables en la Hflb̂  
ia, antes del día pnmero de noT 
de 1919, la fejna en que caducaránh yaB 
lis dlrecclono-i registradas, que no 
s:do renovadas bajo las nuevas con ¿j, 
ms. En la Habana el registro de pJ, 
ireción en cualquiera de las dos 
£ as servirá pnra las dos. — 
Suscríbase al DIARIO DE U ^ 
RINAy anuncíese en el DIARlü v 
L A MARINA . 
n Q Q i 
SECCION DE INSTRUCCION—CURSO DE 1919 A 1920 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva el '-•establecimiento^ ^ 
las clases de Instrucción Primaria Elemental y Superior Par* turna8- £e 
las de Enseñanza de Comercio y Preparatoria en las clasvs noc ^ 
anuncia a los señores socios que desde esta fecha queda ^ J f ^ ^ b a s 
cula en las mater.as que comprende el Plan de Estudios üe ^ 
cuelas, según lo tiene ap/obado la Junta Directiva ac es^ ^ gon; 
Las horas señaladas en las oficinas de la Secretaría Genei m 
Para los varones de las clases diurnas, de una a tres P- • 
Para las clases nocturnas, de siete a nueve p. m nrese01*0 
Nota.—Es requisito indispensable para la inscripción ia v 
del recibo de la ccota social. TT^.xTnn FBR^ 
15 de Octubre de 1919.^-El Secretarlo NICA^uiv Habana. 
DEZ, 
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|ja visita del Rey. . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Este movimiento se emprende para 
c bvugar a las tribus de la región do 
Alhuas. la costa Norte de Marrue-
. s j obtener el completo dominio do 
¡orlas Iss regiones aslgnadr.s a Espa-
fia. 
í IMBO T T A AT TOXOWIA CA-
1 TALANA 
MADRID, Octubre 14. 
Francisco Cambó, leader de los cata-
lanistas y ex-Ministro de Fomento, en 
nn discurso pronunciado hoy en Calda 
íiilo n"e ,os catalanistas jamás parti-
ciparían en ningún gobierno, mientras 
no se concediese la completa autono-
•nía a Cataluña. Agregó, sin embargó 
que la autonomía era inminente. 
BO.HBA E \ BARCELONA 
HARC.GLONA. Octubre 14. 
Anoche estalló una bomba en una 
fábrica de cueros, sin qu< nadie re-
mítase lastimado. 
SE POSPONE E L CONGRESO SOCIA-
LISTA ESPAÑOL 
.MADRID, Octubre 14. (Por la Prensa 
Asociada) 
El Congreso socialista español se ha 
pospuesto hasta Diciembre, a fin de 
esperar los resultados del Congresr, 
Obrero de Washington. 
j,A TKTPITLACTON 1)E LOS SFBXA-
UIVOS ALEMANES INTERNADOS 
FN ESPAÑA 
MADRID Octubre 14. 
Las tripulaciones de los submarinos 
p lemanes que fueron internadas en 
España han embarcado en Vigo para 
]a tierra natal. 
-De nuestro Servicio Especial de 
España) 
LA EXPORTACION B E LIBROS 
BARCELONA. Octubre 14. 
La Cámara Oficial del Libro ha te-
legrafiado al Alcalde de Madrid ro 
gándole que exjponga al Monarca la 
difícil situación por que atraviesan 
la industria y el comercio de libros al 
lirohibir su exportación a América. 
s i : AGRAVA LA SITUACION EN 
CARTAGENA 
CARTAGENA, Octubre 14. 
Continúan los temporales y la si-
tuación so agrava por momentos. 
Las formidables lluvias obligaron 
o aparalizar los trabajos de saneamien 
to y limpieza de las calles y el arre-
glo de las vías férreas. 
Este estado de cosas impide que lle-
guen los víveres por la imposibilidad 
de los transportes. Los trenes que los 
conducen ertán detenidos en las esta-
ciones próximas. 
E L SR. BATO F E L I C I T A D O 
MADRID, Octubre 14. 
E l Jefe de los conservadores, don 
Eduardo Dato, fué felicitado ayer con 
motivo de su onomástico. 
KL GOBIERNO Y E L SR. DATO E S -
TAN IDENTIFICADOS 
MADRID, Octubre 14. 
E l Jefe de los conservadores, señor 
Dato, y el del Gobierno, señor Sán-
chez de Toca, celebraron una conforen 
cía y examinaron los iproblemas pen-
dientes. 
El señor Dato mostró absoluta iden-
tificación con el actual gobierno. 
NUEVOS VOCALES D E L INSTITUTO 
DE REFORMAS SOCIALES 
MADRID, Octubre 14. 
Los senadores Dato y Sánchez de 
Toca aceptaron los cargos de vocales 
del instituto de Reformas Sociales. 
E L MINISTRO DE MARINA EN 
S E V I L L A 
SEVILLA, Octubre 14. 
Ha llegado a esta capital el minis-
tro de Marina, a quien se le tributó 
un magnífico recibimiento, en el que 
tomaron parte todas las autoridades. 
El ministro visitó las obras de la 
«posición hisipano americana, para 
las que tuvo grandes elogios. 
CONFLICTO SOLUCIONADO 
OVIEDO, Octubre 14. 
Los obreros minaros han reanudado 
.los trabajos en las minas. 
EL GENERAL J O F F R E PRESIDIRA 
IOS JUEGOS F L O R A L E S EN BAR-
CELONA 
BARCELONA. Octubre 14. 
El general francés Joffre aceptó la 
presidencia de los Juegos Florales que 
*<! organizan en esta capital. Dicha 
l'residpncia le había sido ofrecida por 
ilustre dramaturgo Ouimerá. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID. Octubre 14. 
• Se han cotizado las libras esterlinas 
» 21.90. 
Los francos a 60.fi0. 
Los marcos a 20-00. 
La suspensión de.... 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Sar.tana en $«40.26; Leopoldo Delga-
do Porras, en 8̂2; Antonio Camacho 
Eeitran. en siOT/K)- Darío Silva - «n 
^300.00; Manuel Justlz y D-az, en 
Í175.00. 
Asegurase que el pasivo dd Banco 
«scionde a unos $60.000. 
"asta ahora aparece» veinte v ocho 
I"" púdica dos. 
E' Juzgado ha librado órdenes para 
^ Por el cuerpo de policía de esta 
ciudad se proceda a la investigación 
^ 'oa hechos, y díc«se que ce han or 
^•jado otros arrestos. 
•anto la ofirina principal dird Banco 
orno las sucursales de Prad > v Vir-
ûaes y el Cerro, están cusrodlad^ 
^ la policía. 
*t 'fmF:rriON B E C O E R C I O Y 
1 BANCO DE LA PROPIEDAD U>t-
. BAÑA 
,.n • er 1e íué entregada a la prenda 
«ipni Secretarfa de Agricultura. 
B,^ente n0ta: 
•ocie* ^elacl6n con el asunto de ia 
«a dp i an6n,nia denominada "Ba.i-
se ha ProIlie(iad Urbana", del era» 
âd 1OCUpado la prensa de esta cu 
1p CnZ* insPpctoroa de la Direcc'ón 
caltu Jerc i0 de la Secreta-ía de Ajr i -
!lliitituoiAaSaron una visita a dicha con R, ' eIevándo8e ur inforraf. 
c-.ai resuItado—desfavorable—?1 
^diente renl,t,do con el oportuno 
er. 23 dp\T'a Secretaría de Justicia 
con i0 1 iIayo Pasado, de acuerJo 
A L A M B R E d e P U A S 
G A L V A N I Z A D O D E P R I M E R A 
C a l i b r e C o r r i e n t e N ú m . 12 
P ú a s B i e n H e c h a s a 3 3^ P u l g a d a s d e D i s t a n c i a . 
R o l l o s d e 5 8 y 116 L i b r a s . 
E n C a r r e t e s d e M a d e r a . 
C O T I Z A C I O N E S S E G U N C A N T I D A D . 
D e p ó s i t o s C o n P r e c i o s I g u a l e s e n H a b a n a y A n t i l l a . 
N O T A : Nos permitimos llamar la a tenc ión de los intere-
sados, que el galvanizado de nuestro A L A M B R E D E 
P U A S . e« perfecto, garantizado y no S I M P L E P I N T U R A 
que no resiste nada U acc ión salitrosa de nuestro clima. 
O T R A : Disponemos de cantidades ilimitadas, a precios igua-
les, en nuestros d e p ó s i t o s de Habana y Antilla, con 
chucho propio para despacho, por fragatas completas. 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
A l a m b r e s , T e j i d o s d e A l a m b r e y A c e r o . 
Cuba 6 9 , (bajos). Apartado 1917. Habana. Cuba 
ANUNCIO DE V A DI A 
•-. viSj -. "x^ 1 
T o d o s e s t o s m i c r o b i o s s e d e s t r u y e n c o n S Y R G O S O L 
Sección Mercantil 
(VIENE DE LA DOS) 
L'nión Gil i'opany 
Wuiuones Hardware Corpora-





Compañía Nacional de Camio-
nes, l'rpferiiÍHa. . . 
CompsSIa Nacional de Camio-
nes, comimt's 
Licorera Cubana, pref 
Idem Idem oniunes 
i.-jmpañía Nacioiuil de Perfu-
mería, preferidas 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comines 
Compañía Nacional de Pia-
nos y FinOgrafos. pref. . . . 
'Jompañía Nai-ioaal de. Pia-
nos y Fonógrafos, com. . . 
C'iüpañía Into.-naeional de Se-
guros, prpfcüidas 
C'.nip.u"ifa Internacional de Se-
aiiros, con.unes ^ . 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
L a Jmelga de >neTa York está afectan-
do la naTegaclón antillana^ - E l •'Al-
fonso X I H " ha tenido que Ir a Balti-
íiiore por efecto de ese movimiento.— 
t i "Monserraf* está también deteni-
do.—Lista de los que se salvaron del 
"CorydonV—Lo que trate el "San Jo-
m'".—Hoy se esperan el "San Jacin* 
to" j el "Esperanza" 
En compañía del joven Mario Meno-
cal, sobrino del señor Presidente de la 
República, embarcará para los Esta-
dos Unidos el doctor Eugenio Mollnet, 
administrador general del Chaparra 
Sugar Company. 
Nuevamente la navegación antilla-
na, y con especialidad las líneas de 
vapores que hacen la travesía entre 
Nueva Tork y la Habana, está sufrien-
do las consecuencias de la huelga que 
se desarrolla en aquel inuportante 
puerto norteamericano. 
Algunos vapores han suspendido sus 
viajes, otros no han podido salir y al-
gunos han salido pero sin tomar la 
carga que se les tenía destinada. 
La Trasatlántica Española ha sido 
afectada en dos vapores pues según 
cablegrame recibido por sus consigna 
tarios en esta ciudad, se sabe que el 
vapor correo español "Alfonso X I I I " 
que salió de la Habana para Nueva 
York con carga general y pasajeros 
por aerograma de los consignatarios 
en New York, arribó a Baitimore el 
lunes por la mañana. 
E l "Alfonso XIÍ" dejará probable-
mente el pasaje que conducía para 
New York rn Baitimore. 
E l "Monserrat" que también so en-
cuentra en New York está sometido a 
la demora correspondiente. 
E l vapor americano de la Flota 
1 '.anca "Tivives" que salió el día 12 
cel corriente de Nueva York para la 
Habana no ha podido traer carga. Eí 
cargamento lo tomará el "Coppcna-
me" que saldrá próximamente si la 
hnf lga termina. 
El vapor "San Jacinto" do la Ward 
Line que llegará mañana por la tarde 
también per motivo de la huelga de 
New York tuvo que ir a tomar carbón 
n, Norfolk. Trae muy poco carga. 
Este vapor seguirá viaje puertos 
de México. 
T R I P U L A N T E DETENIDO 
E l primer oficial del vapor america-
no "Ogelthorpe'' hizo detener a un tri 
rulante y remitirlo a Tiscornia hasta 
qué salga el barco porque se había 
insubordinado. 
E L "SAN JOSE" 
E l vapor americano San José, quo, 
se espera de Boston trae 1770 tonela-
das de carga general entre ella 1703 
de papas, distribuidas entre los si-
guientes comerciantes, López Pereda 
íiOO sacos; Arman 750; J . Pérez 1500; 
Echevarría 250. 
Barriles: López y Pereda í.'70S; Sa-
lón y Hermanos 425; F . Bowman mil; 
Armand 1500; González y Suárez 186; 
Antonio Pérez 400; Izquierdo 1238 y 
Ruiz 250. 
E L " B U E N O S A I R E S " 
A las siete de la mañana de ayer lle-
gó a Nueva York procedente de la Ha-
bana el vapor español "Buenos Aires" 
E L "ALFONSO X I I " 
E l vapor español "Alfonso X I I " de-
be de salir mañana de Veracruz para 
la Habana, donde llegará el día 18 pa-' 
ra seguir viajo el 20 para Coruña, San-
tander y Bilbao. 
LOS QUE S E SALVARON D E L 
"CORYDON" 
Según informes que la Oficina do 
Nueva York ha rendido a la de la 
Habana por investigación especial do, 
esta sobre la suerte de los tripulantes 
como se recordará naufragó cuando el 
ciclón del día 9 solo se salvaron nue-
ve tripulantes a saber, tercer oficial 
B . L . Mellows, sobrecargo Frank Au-
tierson, oiperador telegráfico M. N. 
Johnson, engrasador José Peña, fogo-
nero Severino Villalusche y los mari-
üeros Augustt Thilman, S. M. Tecla, 
John Ebartz y Tritz Banderge. 
Los mencionados náufragos fueron 
llevados a Miami- por la Goleta "Islán 
Homme" el día 11 de Septiembre pró-
ximo pasado. 
E l resto de la tripulación se consi-
dera perdida. 
Entre estos tripulantes Jesaiparecl-
cos había varios que se enrolaron e'1 
Ouba por lo cual sus familiares aquí 
residentes guardan luto por conside-
rar perdida todaesperanza. 
J A I A L A I 
MARTES 
Primero de 23 tantoa. 
Blancos: Lucio y el veterano rublo Al-
berdi. Azules: Cecilio y Elola. Su dis-
pusta no merece los honores del lápia 
Darato. Fué azul "en sin" novedad, como 
"diz" mi criada; azul desde el tanto 
uno hasta el tanto del cobren; azul, por-
que Lucio no está, sinceramente no p.st.-*, 
en condiciones de contender con Cecilio 
y porque el señor Alberdl no pudo con 
lUrisdícciones respectivas, salen Iguales; 
van iguales; iguales coronan el tanto de 
ia muerte más conocido por el ocho vul-
gar. Los delanteros se equilibran en el 
saque, en el restar, en la entrada, al re-
mate y al oontrarremate y tiran costado 
y ancbul'an con justeza. 
Los zagueros completan la labor de 
«us "compás", desplegándose con tran-
quilidad, pegando con dureza, levantando 
ion elegancia y coleándose la pelota mu-
tuamente con admirable precisión. Fue. 
ion, pues, dieciséis tantos peloteados con 
movimiento, 
| grandes emociones y ruidosos aplausos. 
I E l tanto nueve lo gana Petit. Y lo ga-
na arrancándoselo a Teodoro después de 
Sopltas hizo Juegos malabares con don | dar,e una paliza bella ¿ soberana arro-
el machacar continuo del zaguero Elola 
La pelea resultó una aburrición como se ¡ brl0i-con'entusiagmo gran 
dice ahora. Lo demuestra el hecho de 
que los blancos se quedaron en la cifra 
ignominiosa y saladrigas de siete. 
Lucio. Naturalmente. Don Lucio, señor 
¡ Intendente, no es contrario para Cecilio. 
UN HOLANDES DE ROTTERDAM 
E l vapor holandf s "Pocldlkr que se 
espera de Rotterdam, llegará de hoy 
a mañana. 
E L "ESPERANZA" 
De puertos de México se espera hoy 
el vapor americano Esperanza que 
trex» carga general y pasajeros. 
Y más nada. 
Boletos blancos: 466. 
Pagaban a $4.CO. 
Boletos azules: 530. 
P a g a r o n a $ 3 - 4 4 
Primera quiniela. De seis tantos 
Tantos. Boletos Pagos 
LESIONADOS 
Los jornaleros Blas Francés Mora, 
vecino de la finca San Nicolás, y Frai< 
cisco P. González, vecino de Fresne-
da número 32 en Rlegln, tr;'.bajindo en 
bahía resultaron lesionados casualmen 
te. 
Alberdi. . . . 3 
Marcelino. . . I 
Higinio. . . . 5 
Cecilio. . . . 2 
Lucio 5 







G a n a d o r : E l o l a M e n o r , $ 8 - 6 6 . 
Segundo D̂  30 tantos. 
Blancos: Amoroto y Teodoro. 
Azules: Petlt y Martín. 
Las dos psrejas entran con ganas de 
pegar y pegrndo bien cada cual en sus 
ACUMULADORES 
Cargados por completo. Precios lo más barato y rrejor carga de la 
Acumuladores para luz solo desdtJ cincuenta centavos por carga, 
para arranques desde 75 centavos Reparaciones le tedas clases, rá-
pidas y garantizadas. 
¡rante y cruel; faena que Amoroto no 
pudo intervenir y que San Martín el com-
pañero copiP'ttfi a las maravillas rail. Don 
Teodoro "carabea" el guante y como sino 
morena; sigue descompuesto; torna a 
cambiar y torna a cambiar; pide otra y fe 
dicen que no queda más cesta que la 
ite ir al nVrcado. Teodoro se resipna. Los 
azules sigi ér volando, subiendo. Mas don 
Teodoro se pone más bueno que las per-
ices con verdura; Amoroto entra y 
tra con fervor; al campanero se le en-
g ^(j iiirbia la vista, pifia y se descompone y 
c'-fcjt l piisicgo tambkn pifia por hacer enlra-
• i dus for/.adas. Ahora "ferve" el pote y la 
3.61 . cí.piima, que es montaña, se pone azul, 
3 741 alternando con "a-i caras de la "cátedra" 
^ p") ' que comienzan a ponerse verdes, porque 
se ve de venir cerca, muy cerca, a la 
respetable señora doña Igualada. 
Los azules tenían 19. Los blancos 16. 
Se peloteó con gran valentía el tanto 
17, que ganaron los blancos, porque a 
doña Igualada se le adelantó doña Tra 
gedia, haciendo rodar al Campanero, qu« 
f n la caíd;», abolló, un tanto cuanto el ce-
rebelo, teniendo que abandonar la can. 
cha. Varios minutos de receso, de cu-
riosidad, de lamento por el percance. 
Martín, sale. Pelotean otro tanto y lo 
ganan los azules saltando en el cartón 
azul el pelado '20. Y el partido se sus-
pende. Martín no puede continuar Jugan. 
do, y como es pelotario de conciencia, se 
tetlra. 
Los boletos arules ganan el 23 por 100. 
M a g n e t o B o s c h 
n, Linnus, etc.. Piezas d« repuesí 
I . M A i V T A C I O / V 
Dixie. Eisen.an , to y •reparaciones 
de todas ciases 
Unica verdadera en Cuba. 
Sistema Cedrino, para magnetos de todos sistemas, a cuatro pesos. 
Carga de juesj-- de Fords, a 
D O S P E S O S J U E G O 
Carga gratis a todos los magnetos que necesiten reparaciones de 
importancia. 
Bajos de Pajrct. Parque Central. Electjrlcal Co. 
P a g a r o n a $ 2 - 5 3 . 
Los blancor pagan a $1.54. 
Segunda quiniela, de seis tantos: 
Tantos. Boletos Pagos. 
Machín. . . 
Amoroto. . . 
Petit Pasiego 
Teodoro . . 
Baracaldés , 











15 16 y 17 o 
, . . . N O J U G O 
G a n a d o r : M a c h í n , a $ 5 - 3 2 . 
Lo de la gripe se fué. Estoy vivo, ca- j 
j balleros. Continuaré, con perdón de us-
















Ln Nacional de Calzado, Pre. 
feridas 71 75 
i u. .Nacional de Calzado, co-
munes 61*4 68 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas •, . 83 85 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref. sind 83 85 
Cortipañfa de Jarcia de Matan-
zas, comurftc 83 85 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 4210 46^ 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIA!. 
Ban-
queros. C ornar ciantes. 
L<ndre3, 6 d¡T. . . 
IL-.ndres, 60 Jlv. . . 
Pa'rís. 3 djv. . . . 
! Alemania 
E. Unidos 
Espaüa, 3 djv. . . 
t lorin 
i.'escuento p a p e l 















A i ñ c a i e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrííuga de guarapo, polari-
fcación 96, en almacén público, a 5.06.ah25 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, para 
Ja exportación a centaToo oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios; Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial da 
ia Bolsa Privada, Francisco Garrido y Ar-
mando Parajón. 
Habana, 14 de octubre ne 1919. 
ANToMu AUCMiA, Sindico Presidenta 
p. s. r.; MAUlANü CASQUERO. Secreta-
P R E C I O D E ~ L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 0 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey* de 314 a 6 pulgadas. S 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pulgadas 
a $31.00 qumtal. 
Manila "Rey", extra superior, da o|4 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 
Medidas (te a.114 a 12 uuliíadaa. aumenta 
dt 50 centavos quintal. 
Gran Opor tun idad 
ACERCASE EL DIA DE LOS DIFDNTOS 
Adorne V d a el panteón donde descansan sus seres queridos. 
LAS FLORES SE MARCHITAN, 
EL MARMOL ES TRIBDTO ETERNO 
U n a b e l l a f i g u r a o r n a m e n t a r á s u M a u s o l e o 
C r u c e s , A n g e l e s , P e r g a m i n o s , 
E s t a t u a s » C o r o n a s , J a r d i n e r a s , 
M a c e t a s , J a r r o n e s . 
E j e c u t a d a s p o r a r t i s t a s i t a l i a n o s e n m á r m o l d e C a r r a r a . 
U N I N M E N S O S U R T I D O A C A B A D E R E C I B I R 
J . P E N N I N O 
Mármoles, Bronces y Granitos 
O'REILLY 9 Y MEDIO. Telefono A-é242. Habana 
m m R E C U E R D E 
T o d o l o q u e n o c u e s t e m á s t r a b a j o q u e e l d e e s c r i b i r u n a c a r t a , m e -
r e c e i a p e n a d e e s c r i b i r l a . 
P í d a n o s q u e l e c o t i c e m o s p o r l o q u e n e c e s i t a . 
1 
Molinos de Viento. 
Trituradores de Granos. 
Equipos de Bombeo. 
Molinos de maiz, etc. 
Bombas para Pozos. 
Tanques de acero gar.. 
O f r e c e m o s p a r a e n t r e g a r d e e x i s t e n c i a : 
Z a n j e a d o r a s " A U S T U S T 
Camiones desde i-l|2 ton. 
Correa de Cuero y Lona. 
Pintura, Aceites, Grasas. 
Mezcladoras de Concreto. 
Calderas de Vapor. 
Trituradoras de Piedra. 
Caminero Engíneeríng & Commerdal Company 
O B R A P I A N U M . 1 9 . . H a b a n a 
í/otores de Petróleo 
Efectos Eléctricos, 
^qu inar ia de Panadería, 
Homanas para caña. 
Ferretería. 
^p,-ramientas de Taller. 
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nuncios clasificados de ú l t i m a hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
SE SOMOITA V S B A R R E R O PARA reparto que entienda el de café y 
tenga referencias, tíevilla, 38, Casa Blan-
ca. T. M-1304. 
307109 18 o. 
1 A MABGURA, 68, ESQUINA A HABANA. 
jtx. Mediante una módica regalía se ce-
de en alquile resta hermosa casa, propia 
para un establecimiento, industria o ox-
lilblclOn. Informes: llábana, 98. Alberto 
Marlll. Tel. AJ2322. 
30706 18 o-
DE S E A A L Q U I L A R UNA CASITA D E construcción antigua para industria 
de ebanistería, tfue esté situada del 
Muelle de Luz a Belascoaín y de Monte 
a San Lázaro. Dirigirse a San Ignacio, 88, 
por SoL P. Pomares. 
S0T61 18 o. 
SE S O L I C I T A UNA CASA P R O P I A PA-ra depósito de mercancías, ha de estar 
tatuada de los Muelles hasta Villegas. 
Dirigirse al Apartado 509. 
18 o. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN MURALLA, 61, ALTOS, S E ALQUI-la un departamento en la azotea, inde-
pendiente, habitación y comedor y se 
piden referencias. Para matrimonio sin 
niños. 
30C60 18 o. 
Q E ALQUljLA UNA HERMOSA H A B I T A -
clón, ventilada, con vista a la calle. 
Propia para oficinas u hombres solos. 
Calle Habana, 186, altos. 
30736 18 o. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Se necesita una buena criada de ma-
no que sepa su obligación. Buen suel-
do. J , número 150, altos, entre 15 y 
17. Vedado. 
30708 18 O. 
N E C E S I T O UN T E L E F O N O 
Doy $25 4e regalía a quien me ceda un 
teléfono; prefiero la letra A; lo pago en 
el' acto. Infoi mes en Monto, 155, café; a 
todas horas. Adolfo Fcrnáudez. 
30727 18 o. 
Se solicita un buen vendedor 
do licores, conocedor de la plaza. Sueldo: 
$150 mensuales y aumento racional con 
velación a sus ventas. Blanco, 2(J, altos. 
Escritorio de la Compañía Licorera de 
Manzanillo, S. A. 
30740-41 22 o. 
A G E N C I A S D F C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau_ 
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta capital que para el campo. Pro-
pietario : Román Heres. Zulueta, 31 mo-
derno. Teléfono A-40i)9. 
30768 20 o. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOOABSB UNA <,'KIANDERA con buena y abundante lecho, cua-
tro meses de parida; tiene certificado 
de ^midad y puede verse su niño. I n -
íurman: Genios, 2. 
:;oG77 18 o. 
CHAUFFEÜRS 
A L COMERCIO, UN CHÍAUFPEUR, conocedor de l'as carreteras, desea tra_ 
bajar con viajante o un camión de •ven-
tas. Informarán: Sitios 96. 
30730 19 o. 
V A R I O S 
DE S E A COLOCARSE UN PENINSULAR de portero o limpieza de oficinas o 
de establecimiento; tiene muy buenas re-
ferencias. Informan: San Miguel, 90. Te-
léfono A-8068S. 
aü739 18 o. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E mano una señora, peninsular, de me-
diana edad. Su domicilio: calle 22, nú-
mero 3, entre 11 y 13. Vedado. 
30058 18 o. 
DESDA COLOCARSE UN HATREMO-nio, peninsular, sin familia; tiene 
referencias. Informan: calle Santa Clara, 
número 22. 
30707 18 o. 
PR O P I E T A R I O S D E FINCAS. GRAN oportunidad. Una familia de Cana-
rias oon cinco hombres, prácticos en 
toda clase de cultivos, vaquería y cria de 
animales, decean tomar una finca en 
arrendamiento o por un tanto por cien-
t% según las oondiciones que reúna. 
Informarán: A. Betamor. Jesús del Mon-
te, 373, Habana. 
306GS 22 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, reci n llegada de criada de mano ei}, 
casa de moralidad, en Animas, 194, entre 
Oquendo y Soledad. 
30665 18 o. 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse para sirvienta de co-
medor o para corta familia; sabe su obli-
gación ; tiene recomendaciones de bue_ 
ñas ca^as; gana buen sueldo. Informan en 
Vives, 170, altos. 
306S9 18 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para manejar 
un niño no muy tierno; que camine. D i , 
rección: Gervasio, 146. 
30733 18 o. 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA JOVEN, 
Cj on Baños, esquina a 13, Vedado. 
30666 18 0. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no para habitaciones, qi\e sepa coser 
y tenga buenas referencias. E n Prado, 
82, altos. 
30672 13 o. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA Y F I N A criada de mano, de color, para vestir 
y servir a una señora; ha de saber co-
ser y ayudar a la limpieza. Se exigen 
referencias; de 8 a 11 a. m. 27 y K, Ve-
dado. 
30625 18 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO o criada $25 y ropa limpia. Salud, 59. 
30750 18 o. 
C O C I N E R A S 
AVISO: SE S O L I C I T A UNA COCINERA y un criado de mano en Loma de Cha-
ple, casa de la Vl¿da de Pubillones. Ví-
bora. 
30059-60 22 o. 
Q K S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
O una criada para cocinatf y los queha-
ceres de la casa. Sueldo: 2̂5 y ropa lim-
pia. Calle K , número 166, entre 17 y 19. 
Vedado. 
30673 18 o. 
COCINERA BUENA, ASTURIANA, D E -sea una casa de moralidad, bien de 
comercio o particular; sabe trabajar bien, 
cumple bien su obligación; no va a las 
afueras; tan solo en la población, hue-
ñ i » referencias. Aguila, 114, letra A, al-
tos, habitación 67. 
30680 18 o. 
E N N, NUMERO 86, ESQUINA A 17, se solicita una cocinera. 
30690 18 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA manejodar, en Línea 15, entre M y 
N, Vedado, se pagan viajes. 
30738 18 o. 
COCINERA S E S O L I C I T A UNA PARA tres personas y a la vez haga la lim-
Íñeza de la casa. Sueldo: $25. Gertrudis, etra 15, Víbora. 
30743 19 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E S P A S O -la, que entienda algo de cocina. Suel-
do. $30. Calle 27, entre 6 y 8, Vedado. 
30700 18 o. 
SE NECE8TTA UNA BUENA COCINE-ra y una ayudanta. Buen sueldo. Ga-
liano, 127, altos del Banco Comercial. 
30776 18 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano en Carlos I I , 38, ba-
;cs. 
30725 18 o. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E Felipe Sánchez de la Puente, hijo de 
Felipe y de Jacinta, naturales de Lou-
reiro, Orense, en Julio de este año se 
hallaba en Santa Cruz de los Pinos, Ta-
co Taco; si alguna persona puede in-
formar de su paradero a su hermano Ce_ 
ledonio a Paula 38, l lábana, además de 
frratiflcársele si lo desea, le quedaré agra-
decí do. 
30715 18 o. 
V A R I O S 
SE SOLICITAN BARNIZADORES QUE que hayan trabajado en mueblería. L a 
Casa Americana, Neptuno 84. 
30655 18 o. 
Se solicita un profesor de música para 
dirigir la "Banda Popular de Guana-
jay." Es necesario tener buenas refe-
rencias. Diríjase al Alcalde Municipal 
de Guanajay. 
30712-13 22 o. 
Se solicitan vendedores para artícu-
los fácil venta. Damos buena comi-
sión. Vega y Ca. O'Reilly, 75. 
30744 18 o. 
Aviso: En San Ignacio, 39, se necesi-
tan albañilev Informa el encargado 
de la obra, a todas horas. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENlNSU-lar, para criada de mano o de ha-
bitaciones. Tiene referencias buenas. I n -
forman : Oficios, 82. 
30764 18 o. 
ESPASOLA SE D E S E A COLOCAR UNA muchacha, recién llegada, de criada 
de mano o manejadora. Informan en Vi-
ves, 97, altos, 
30762 18 o. 
ĴE.ÑORA RESPETABLE, CON E X P E -
rlencia en hoteles, ee ofrtce para 
dirigir casa o ama de llaves; hable in-
glés y español. Mrs. W. Hottcndorff. Ho, 
tol Brooklyn Prado, 97. 
30679 18 o. 
UN B U E N CRIADO D E MANO, L L E -gado recientemente, habiendo servi-
do y permanecido durante doce años en 
casa particular, en Madrid (España), se 
ofrece para portero u otro servicio aná-
logo, con referencias inmejorables. In-
forman : Manzana de Gómez, portero. 
30678 18 o. 
X RN C A L L E S B y C , P A R T E 
V alta, vendo solar de 13-06 por 00 y 
parcelaH de por 37; 15 por 37 y 
Porn^- ! rcHos d e s d e ñ o a 32 metro. 
UueBo: F-5471; de 10 n 2 
30701 • w I» a ¿. 22 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C e a lqui la o se vende una 
Agencia de Colocaciones". con dos 
brnós. nuevos, máquina de escribir y de-
mas mobiliario en buenas condiciones y 
Un gran punto. Informan en Lampari-
""30Sde8de Ias 8 a- ™ - a 11 y i 6 -
A * IM): GANGAS. AL QUE TENOA PO. co dinero vea al señor Ki<o. de % a 
luatro Caminos. E l tiene buenos nego-
cios; una barbería muy barata: un kiosco 
ue tabacos, cigarros y billetes, con vi-
vienda que no paga alquiler; otro en una 
lechería; pag î $20 do alquiler; tiene buen 
contrato y hace buen diarlo; otra bien 
situada con contrato, vivienda y poeo al-
quiler, garantizo eT cajón; vea a Ilico hoy 
pwmo, no lo deje para mañana quo serA 
tarde. Belascoaín, (W6 frente a Corrales, 
pregunten por Rico. 
30748 18 o. 
"ENSEÑANZAS 
INGLES y T E N E D U R I A D E L I B R O S . Teoría y Práctica, incluso el cálculo 
mercantil simplificado. Clases personales 
y curso de 4 a 6 meses. L a Comercial. 
Reina. 3, altos. 
30637 12 n 
Una distinguida señora, desea dar 
clases de inglés a cambio de casa, 
comida y alguna remuneración, ofre-
ciéndose también para acompañar a 
señora o señorita. Puede dar los me-
jores informes de su respetabilidad. 
Razón: O'Reilly. 98. Teléfono A-9820. 
30614 18 o 
A C A D E M I A SAN N I C O L A S 
San Nicolás y R e u n i ó n . 
Lecciones por correspondencia de 
T e n e d u r í a de Libros por ambos sis-
temas. 
30606 
EX P E R T O E N A V I C U L T U R A , CON VA-rlos afios de práctica, se ofrece para 
dirección de granja vaícola o para el 
cuidado inmediato de las aves. Diríjanse 
por escrito a F . P., DIARIO D E L A MA 
ItINA. 
30CS6 18 o. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
A T E N C I O N 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N E s -pañola, para criada de mano en ca-
sa respetable, sabe cumplir con su obli-
gación: también se coloca para cocinar, 
siendo Tnatrimonio solo. Sueldo: $27 y ro-
pa limpia. Informan en Compostela 36, 
preRiinten por Elisa. 
30732 18 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P K -ninsular, con dos años en el país, 
de manejadora o criada de mano; ganan-
do arriba de 25 pesos. Tiene referen-
cias. Informan: Santa Clara 22. 
30708 13 o 
Deseo comprar varias casas; lo mismo 
compro grandes que chicas y en la Ha-
bana, sus barrios; no trato con corre-
dores. Mándeme precios y detall'es por es-
crito o personalmente. Belascoaín y Zan-
ja, café. M. Ares. 
30728 18 o. 
U R B A N A S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano. Direc-
ción: Santo Tomás, 1. Cerro. 
30721. i s o. 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , PE. , ninsular, que sabe coser y ademáá 
una hija de 16 años, en una misma casa, 
ella de criada de mano y sn hija de ma-
nejadora o de criada de mano. Informan 
tn Oficios 58, altos. 
30674 18 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA SE5fORA, D E col'or, para costurera y para limpie-
za de cuartos. Informes: en Antón l l í c io , 
14; de 6 a 12 a. m. Habana. 
30737 18 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada para habitacio-
nes o manejadora en casa de moralidad. 
Dirigirse a Amistad 61. Tel. A-ÜG21. 
30731 18o. 
C R I A D O S D E MANO 
SE O F R E C E UN CRIADO FINO PARA ayuda de cámara o mozo de come_ 
dor; ha trabajado en las mejores casas 
t'e la Habara y tiene mucha práctica 
rn el servicio; no so coloca menos de 
f5 pesos. Tel F-355L 
30745 18 o. 
O E D E S E A COLOCAR UN CRIADO F O R -
IO mal, honrado y trabajador; Joven, con 
ima familia ¿e respeto y de buen tra-
to. E l es de mucha confianza y qtiere 
casa serla. Sin pretensiones. Gana |30. 
Tiene referencias. Llamen al A 5170. Ce-
rro 518. 
30704 i 18 o. 
UN J O V E N , ESPA5fOL, S E O F R E C E para criado de mano. Sabe servir la 
mesa. Línea, esquina C. Vedado. Teléfo-
i.o F-1010. 
30777 18 o. 
BI EN CRIADO D E MANO, P E N I N S U -lar, joven, desea colocarse de criado 
en casa de moralidad. Está práctico en 
todo lo que requiere un buen servicio, 
«ana buen sueldo. Informan: í#ol 15 
Tel. A-7727. 
30770 18 o 
C O C I N E R A S 
T ^ E S K A COLOCARSE UNA COCINERA, 
± J Brjfíñtílá, para casa de comercio o 
casa particular; no sale de la Habana. 
Su dirección: Sol, 112 y 114, cuarto nú 
mero 2. 
. 18 o. 
COCINERA, EN A GUIAR, 36, S E So-licita una cocinera para reducida fa-
milia. Se pagaraá buen sueldo, pero ha de 
ser muy aseada, no hay plaza y se pro-
hibe sacar comida. Ha de traer referen-
cias buenas. 
30676 18 o. 
U NA COCINERA ESPADOLA, DBSKA colocarse en casa particular o co-
mercio, sabe cumplir con su obligación. 
Suspiro, 16, habitación 113. 
30763 18 o 
30712 18 o. 
BARNIZADORES QUE SEPAN TRABA-jar se necesitan en San José, 113-A, 
taller de ebanistería. Haber diarlo, $4-
B. Fernández 
30C61 18 o. 
MUCHACHO. SK SOLICITA UNO E N Lamparilla, 74. . 
30684 i8 o. 
O E N E C E S I T A UNA BUENA LAVAN-
O dera, para casa particular, en IB y 
K , Vedado. Galbán. Se le da buen sueldo 
- :'̂ 0(',''l- 22 O. 
SE SOLICITA DÑ JOVKN, A U X I L I A R para escritorio que tenga liuena le-
tra y experiencia Jjara poder hacer fac 
dond"̂  KIÍe!Uas, etc-' en ca8tt Importadora 
bu n«s rSl-008? y comi<ia. Ha de tener 
«VÍ, „ref«rcni:la8 y recomendaciones, 
sin las cualca es infttll que se presento 
30«mSe al Ap,irtad° ^83. UaSana 
Qe SOEICITA VN A I X I M A R nK ¡vÉmñ 
g ^Sy,,td' 8eriP ^ coi.ttan^ ?ue s^: 
pa escribir en máquina v nued-I eonfi?» 
•fe o alguno Oe los libros de cuCnt„s co" 
rrlenles. para almacén importador eñ 
^nde, ,8e dan y comida. Es Indis" 
ponsable que tenga buenas recomtoda 
clones. Dlrifc-irao al Apartado .soo Ha-
bana, por carta manuscrita, dando de'n-
Jles completos de su» aptitudes y exuo-
rlencla. ^ CAt"--
StMO DKSEO ASOCIAR EN E E COMER-
«1P cío al por mavor en «Mialquler airo 
con preferencia el de víveres. Dlrfflrw! 
m r rorreo p-jra Informes al señor Ama-
do > Illa. Cerro, 005. 
30008 1S 0i 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O RA P E -ninsular, de cocinera, cocina a la es-
pañola, criolla y vegeteriana; tiene una 
niña de 12 años para cuidar un nifio ¡ 
duermo en la colocación. Informan: Cár-
denas, 4. 
30695 18 o. 
COCINERA J O V E N , D E S E A COLOCAR-se en casa de moralidad; sabe su 
obligación y entiende de dulces. Sueldo: 
30 pesos, profiere el Vedado; no recibe 
tarjetas. Informan: calle 0. esquina a 
1. bodega. 
30717 18 o. 
ss 
JOSE ISIDRO CARRION P E S A T E . Compro y vendo en toda la República 
solares, casas, fincas, colonias, estable-
cimientos e industrias en explotación. 
Dov dinero en primera hipoteca, desde 
f] G por 100 en adelante. Cuba, 25, altos. 
Teléfono A-7346. No Invierta su dinero 
Ein antes vernos; horas de oficina, de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
COMPRO DOS FINCAS PROXIMAS A la Habana, una de terreno arcilloso, 
propia para teja ry otra de terreno del 
mejor para cultivo y de más de una ca.. 
ballería con aguada fértil o buenos pozos 
y frutales. 
UNA FINCA E N E L WAJAY CON frente a la carretera, casa de vivien-
da y buena aguada o pozo fértil de dos o 
más caballerits. 
UNA FINCA D E UNA O MAS CABA-llerías, de buena ilarra para cultivo 
con aguada natural o pozo fértil, que de 
frente a carretera y no muy distinta de 
¡a Habana. Damos dos mil pesos de con-
tado reconociendo el resto en hipoteca a 
un Interés prudencial. 
ÜN E O T E D E T E R R E N O QUE L I N D E con cualquier reparto que es té pró-
ximo a carretera o al ferrocarril eléc-
trico. 
NECESITAMOS UN T E R R A T E N I E N T E con 600 o más caball'erías de monte, 
que esté dispuesto a formar parte de 
un negocio de gran importancia, en las 
provincias de Camagüey o Santiago, siem-
pre que en dicho terreno haya aguada 
fértil todo el año y los terrenos sean 
propios para caña. 
VENDO DOS CASAS E N L A C A L L E D E agüémela, Víbora, de $11.500 y 12.500 
pesos; otra en San Anastesio, cerca del 
tranvía de San Franc i scV otra en San 
Mariano, a cuadra y media de la cal-
zada en $12.000; otra en Santa Catalina 
a dos cuadras del trasporte, magnífico 
chalets con todas las comodidades de-
seables. 
EN L A HABANA, VENDEMOS CASAS i de la mejor fabricación, con toda cla-
se de comodidades, en Prado, frente al 
Parque la India, en Consulado, en Cres_ 
po, Aguila. Manrique. Neptuno. San Jo-
sé. San Nicolás, Amistad, tengo casas y 
chalets de todos los precios en el Ve-
dado. 
VENDEMOS UNA FINCA DE CINCO caballerías, terreno colorado, dos de 
monte, con pozo fértil, casas de vivienda 
y de tabaco en el Gabriel. Precio: 26 
inil' pesos. 
UN CUARTO D E C A B A L L E R I A CON magnifico chalet de mamposteria. de 
dos plantas, con frente a carretera y 
próximo al pueblo del Cotorro con don-
¿ey, frutales, garaje y casa para familia. 
E n $15.000. 
UNA MAGNIFICA FINCA D E 6 CABA-llerías. 4 bateyes con sus casas, agua-
da natural y 4 pozos en carretera, con 
frutales y palmas a 20 minutos de la 
Habana y magnífico terreno. Precio: 55 
mil pesos. 
TENEMOS MAGNIFICAS COLONIAS D E caña, en la provincia de Camagüey. 
parte de contado y resto a pagar con za-
fras. Fsto es de ocasión dado que ya 
se conoce el' precio del azúcar. José Is i -
dro Carrión. Cuba, 25. altos. TeL A-7346. 
30652 1 8 o. 
A T U Y B A R A T A : POR MUCHO MENOS 
IfX de lo que costaría fabricarla hoy, se 
vende casa con portal, sala, comedor, 
tres cuartos de ladrillo y azotea cons-
truida el año 1014. Esta casa está situa-
da a dos cuadras -tle la calzada de n 
Víbora. Para tratar: llame al teléfono 
1-1828. 
30711 18 o. 
SE O F R E C E UNA COCINERA BLANCA cañando $40. Informan en San Lázaro 
y San Francisco, carnicería. 
30747 18 o. 
SE COLOCA UNA G E N E R A L COCINE ra a la española y criolla para co-
mercio o particular; no duerme en la 
colocación; no le importa Ir lejos si 
le dan buen sueldo. Monte, 94, altos 
18 o. 
Í^ E D Ü B A COLOCAR UNA COCINEKA j peninsular tiene buenas referencias' 
¡zana buen sueldo. Para informes: calló 
10, ert re Línea y Calzada, 11, Vedado 
'•i(rr:ú 18 o. 
T>UBN NEGOCIO, E N LA C A L L E D E 
JL> Santa Ana y Juana Abreu, vendo un 
lote de casas nuevas con su esquina de 
establecimiento, dando una renta de más 
de tres mil pesos al año y unido a é s -
tas vendo también 2200 varas de terre^ 
nos propios para cualquier clase de in-
dustrias. Se da todo muy barato. Infor-
mes en la mi&ma. 
:i07r.->-').t 23 o. _ 
DOS CASAS NUEVAS, MUY F R E S C A S y clares, y con frente a la manzana 
donde se va a hacer el Parque y otras 
mejoras, calle Qulropa en Jesñs del Mon-
te, se venden a razón de $3.500. Informan 
en Delicias, entre Luz y Poclto, casa de 
jardín, o teléfono 1-1828. 
30711 18 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra para casa particular o para esta-
blecimiento, no se coloca fuera de la Ha-
bana ni duerme en la colocación. Dir'-
Rirbc a Arsenal 44 .altos, esquina a So-
meruelos. 
18 o. 
C O C I N E R O S 
p o c i . V E K O E S P A S O L , D E S E A COI.O-
n;<J!tJ8e ein c',sa P'^'-ícular o estab'eci-
mVt i l i V fiií,be (umPllr con su ohllg.,.^,, y 
£íí SS tci A ^ S S ^ Calzada de vi 
:!',7-+ 18 o, I)K«EA COLOCARSE UN BUEN COCI 
AJ' ncro de color en casa particular n 
la ^ Juan"611 8Ue¿d0- ^ « ^ n " n Pau-
30662 ' " 18o_ 
VENDO UN SOLAR E N $1,800, C E R C A de la Terminal, mide 3.50 por 20. 
Trato directo con el comprador. Informan 
de 12 a 2. Tumpanarlo, 161. 
30C54 19 o. 
17 o. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente de clases en casa y 
a domicilie, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
•m enseñar la conversación y la pronun-
cación correctamente. Dirigirse a Miss 
Surner. Avenida de Italia, nflmero 134, 
altos del Banco Español. Teléfono A-475Ü. 
80(186 19 o 
PR O F E S O R NORMAL, GRADUADO E N la B. N. Central de Madrid, se ofrece 
para dar clases de enseñanza elemental 
a domicilio. Señor J . Pedrós. Reina, 78. 
Tel. A_C5G8. 
80684 18 o. 
PR O F E S O R E S P E C I A L I S T A DA L E C -ciones de Gramática Práct ica (Lectu-
la. Escritura, Análisis) desde las 7 hasta 
las 9 p. m. Va a domicilio. Escribid a 
J . García, profesor. Reina, 92. 
30746 18 o. 
PR A C T I C A E N L A ENSEÑANZA Y CON referencias de su competencia, una Jo-
ven se ofrece para dar clases a domicilio. 
Dirección: Profesora. Animas, 19, bajos. 
3C675 18 o. 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases nocturnaá de Inglés , Gramática, 
Mecanografía y Aritmética. Preparatoria 
para el ingreso en la Escuela de Coma-
dronas. Aseguramos éxito. Precios módi-
cos. Director: Antonio Lorenzo. Zanja, 
73 (por Chávez.) 
30(34 24 o. 
Aqoiar 116 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . . . 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s : 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i f l o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a 
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
! 
E M P R E S A S 
3 I E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O O P E R A T I V A D E L A UNION D E 
C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
De orden del sefior Presidente y de 
acuerdo con los Estatutos «le esta Com-
pañía, cito a todos los accionistas de la 
misma p i l a Junta general ordinaria que 
habrá de celebrarse en el local de la 
tocledad sito en Egido 2-B, altos, el día 
36 del' actual a las ocho p. m., rogando 
a ustedes se sirvan concurrir a dicha 
Junta. 
E . F . JUNCOSA, 
Secretarlo. 
30716 16 o. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
r n R E S MAGNIFICOS J U E G O S D E CDAR. 
X. to, caoba, nogal y caramelo y un jue-
go comedor marqueteado, muy baratos en 
Suárez, 34, casi esquina a Apodaca. 
30681 20 o. 
POR EMBARCAR S E V E N D E N TODOS los muebles de la casa, magnifico 
juego de comedor, marquetería finísima, 
compuesto de lujosa vitrina, cristal, vol, 
teados y grabadoa, aparador, auxiliar, 
mesa redonda, seis sillas; dos Juegos dt 
cuarto modernista, uno estilo inglés; 
compuesto de cinco piezas cada juego; 
lueguito mimbre, diez piezas, pantalla de 
antojrcha; una mesa escritorio, seis si-
llas, bastonera, -todo de caoba y apropó-
«ito para oficina; grafonola Columbia, 
veinte discos dobles, todo se da a mitad 
de precio por embarcar. Concepción, 29, 
entre San Lázaro y San Anastasio. 
30709 18 o. 
P E R D I D A S 
AV I S O : TENGO 1>N MI P O D E R CN P E -rro Venaciir, color amarillo, tiene las 
orejas marcadas. FA' dueño sabrá cómo 
son. Para más informes dirigirse a E l 
Catalán. O'Kellly, 32. Tel. 23tS. 
3077U 18 o. 
VÍAQÜINARIA 
P A R A L A S D A M A S 
OE COMPRA UN MOTOR ELECTRICO 
kj do corriente continua, de 220 de 40 
í. 60 caballos. Informan: Tel. 1-7130 o 
1-1456. 
30735 18 o. 
A UTOMOVILFS E N GANGA: TKNE-
' x X mos un Colé, Hudson, Cbandler. '.'•ut, 
tipo cero; Hispano, Studebakor. B^ek, 
Pord. Overland y otros al contado y u 
plazos. L a Casa Echem-.-ndia. Monserra-
te, 137. Tel. M-1S72. 
.W7S0 18 o. 
MAQUINAS "SINGER"' 
Para talleres y casas de familia, ¿de- i 
sea usted comprar, vender o cambiar j 
máquinas de coser al contado o a! 
plazos? Llame al Teléfono A-71S9. 
Agente de Singer. Ramón Fernández. 
M I S C E L A N E A 
30778 22 o. 
A L A S D A M A S 
O K V K N D E N VIGA8, RAULES, I X T.O-
kj to do chapas de hierro, una pequerta 
hiena, tubos de 2 p. y 1-1|2 p. a $2.50 
qq.; planchuelas maderas cables de to. 
das medidas, vidrieras, armatostes, mos-
liadorea, tejas galbanizadas, un carro 
chico, propio para el acarreo de una fin-
ta; en. fin, un mundo de artísculbs. Lo 
mismo comprimoa (iue vendemos. Santa-
baila y Borpes. Tel. 1-1356. Jesús del 
Monto. 181, 183, 185. 
^ :'•'•'T.v, i s o. 
Qe" VKNDEN TANQUES CILINDRICOS 
O de 17 p. por «t, de 2.000 galones, id. 
cuadrados de 1.000, de C00, dé 200 y de 
todas medidns. Tambores propios para' 
yasollna, aceites... de 100 y 51 galonee,] 
también tejemos, carriles de madera, pro-
pios para í c e l e s , aceites, cal, etc. San-
taballa y Berges. Tel. 1-1350. J e s ü s del, 
Monte. 183 y 185. 
30758 28 o. 
TTENTAS. SE VENDE UNA CARHELLA 
\ de dos ruedas, una balanza de caíé, 
un molino grande, una caja contadora 
Xaílonal' de tik, marca 1900 y está en 
buenas condiciones. Sevilla, 38, C;\sa iUau* 
ca. T. M-1304. 
30720 18 o. 
OPORTUNIDAD UNICA PAJIA ADQUI-
R I R SU SOMBRERO D E I N V I E R N O A 
P R E C I O D E F A B R I C A . SE B A L I Z A UN 
A L E G A N T E MUESTARIO D E UNA I)R 
L A S M E J O R E S CASAS D E NEW Y O R K . 
T A M B I E N QUEDAN ALGUNOS V E S T I -
DOS. BLUSAS Y BOLSAS. HABANA ¡ 
T R D I N G CO. OBRAPIA, 19, E N T R A D A 
POR SAN IGNACIO. 
C A R R U A J E S 
30755 18 o. 
A R T E S Y O F I C I O S 
RETRATOS PARA IDENTIFICACION. Desde 8 por 40 ceutavos y de todas 
clases y tamaños. No confundirme con 
los aprendices José R. Rodríguez, deca-
no do los fotógrafos de la l lábana. Su 
casa: Cuba, 1, entre ChacOn y Tejadillo. 
Se venden vistas de Cuba y Canarias. Un 
creyón $5. 
30774 18 o. 
V E N T A D E C A R R O S Y M U L O S 
Se venden 6 carros de uso, de cua-
tro ruedas, en muy buen estado, 
con sus correspondientes mulos. 
Dir í janse a la fábr ica " E l Aguila", 
en Ce iba . Puentes Grandes. 
30719 22 o. 










I N S Í I Í U W Í U R O M W A 
D r e e . B o c a C a s u s o y P i ñ e i r o 
N e p t u n o n ú m e r o 65, a l tos . 
. D o 1 a 5 p . m . 
B A Y O S X 
B L E C T K X d D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A Ñ O S B U S O S . 
a s s a t r s a s M o 
AHvlo lamedla 
to y c u r a d ó a «n 
brer» ploao. 
x s v a i T x a 
S B S T B 2 T I S 
HTSUEAiOttAS 
Sfftrefiimlanto. 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL MARCA FORD, GOMAS nuevas, mucho repuesto, es tá traba-
iando, se garantiza en todo, ee vendo i - i-umu cu • » " • > • ; " " • • • „ A ViP 
por dedicarse a otro negocio. Informes: T R A T A D O L N C I C L O P L D i L U ^ 
. , nir t x 0 T>VT̂ 1H A TT-M A — Hit» ene. 1 HtO-
B i B L I O G E A F l A P A R á M E O I L O S 
Y A B O G A D O S . 
I ' R . HC. AUDUY.—Tratado ele-
mental de las enfermedades ve-
néreas. . Segunda edición ente-
ramente rcnmdida e ilustrada 
con grabados. 
Traducción .-spaüola de los doc-
tores Montaner de la Poza y 
Montaner Toutan, con un prólo-
go y notas del doctor Peyrí Ko-
camora. 
1 to o en 4o., tela, 
Juan Abreu, 25, Luyanó 
22 
TRATAMIENTO MEDICO 
de l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a i 
y toda c l a s e de U l c e r a s y T u m o r e s » 
l i B A N A , 4 9 , e s q . i T E J I D I L M C O N S U L T A S D E 1 2 a I 
E s p a c i a l f i a r a l o a p o b r a a i d o 3 y m e d i a a 4 . 
ACCESORIOS DE BUICK 
En perfecto estado j casi regalados se 
vendes los siguientes accesorios: Cua-
tro ruedas de madera, con sus llantas 
desmontables y dos de repuesto; dos 
muñones; un juego de buje y caja de 
bolas delantera; cuatro bocinas y un 
porta-goma para dos gomas. Todo 
muy barato- Campanario, 88, bajos; 
de 12 a 2 y de 5 a 7. 
$30.00 
30729 1S o. 
S i: V E N D E UN L O T E r»E T E R R E N O en Ensanche de la Habana, antiguos 
terrenos de Almendares, a una cuadra de 
("arlos I I I , «'alzada de Ayesterán, con 26 
y medio de frente por 47 varas de fondo, 
a ?22. Verdadera ganga. Pida informes al 
tclófono A_9285. 
30057 24 o. 
INSULINA VKNDO EN $12,000, A UNA 
J¿J cuadjvi de Infanta, mido 15 metros 
<le frente por 29 rio fondo. Informa: Fe-
derico VillegTs. Obispo, 40. 
aOM|7 n 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N . G E L A T S & C o . 
¿ t & V I A R , 1 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S . H J L B l t M J i . 
V e d e m o s C H £ Q U E S d e V M J E R O S p a g a d e i o s 
e s t o c i a s p a r t e s d e l i n u n d a 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r o o s * 
R a o l b l m o » d c p é v N o » « n « a t e S e e o l é n , 
— p a g a n d o i n t a l 9 % a n u a l . — 
• a t a a « p a r a a i o n a a pmtdma affeataarae t a m b i é n per c o r r e o 
I>OR R E 8 Ü I T A R PEQÜESO A LA F A -milia, se vende un magnífico Laudoiet, 
marca Fiat , en muy buenas condiciones 
y bastante barato. Puede verse todos los 
días de doce a tre» en la calle 17, es-
quina a L , Vedado, (Casa nueva.) 
80888 18 o. 
Jí.00 
ji.oo 
baratísimo se vende un Overland 85, 
con muchos extras. Morro, 30. Anto-
nio González. 
88772 24 •. 
I¡>ORI> L M O U S U r K , SE VENDE, VRO-plo para familia o para un profesio-
nal. También una cufla europea tipo chi-
co, apropiado para un hombre de nego-
cios. Ambos coches en perfectas condi-
ciones. Informan en Luco y Rodríguez. 
Jesús del Monte, y en Corrales, 3, altos. 
Preguntar por Gerardo. 
30.7» 18 o. 
C E V K N D E 1' NA C I S A M E R C E R , E S -
io pecial de carrera, puedo verse en Ge-
nios número 4. Informa su dueño en 
Prado 87, departamento 18. José Ramos, 
de 11 a. m. a 1 p. m. 
30097 22 o. 
SE V E N D E UN AUTOMOVrL E U R O P E O , tipo chico, siete pasajeros, se garan-
tiza su buen estado del motor, tiene vea. 
tldura, pintura y fuelle completamente 
nuevos. Ho dan toda clase de facilidades 
para su compra. Informa: Prado, 87; de-
partamento 16, José PiñOn. 
80606 22 o. 
APRIMER OFERTA VENDO l!N M -tomóvll Palge, tipo sport, de seis 
cilindros, acabado de pintar, con ves t í . 
dura y cinco gomas nuevas, jumamente 
b;irato. Puede verso en Aramburo 30, en-
tre San Rafael y San José ; de 8 a. m. 
r. 4 p. m. 
.W75 M o. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL D E UA ^ marca "Klssol Car", con "30 HP.. de 
cuatro cilindros y en muy buena» con-
diciones; puído verse, a tojtos horas en 
el garaje do Ka calle de Barcelona 13. 
?X)7«9 38 o. 
s E VENDE, POR EMBARCARSE SU duefio, una hermosa máquina euro-
pea, y se da en la tercera parte de su 
valor. Zulueta 31. Tel. A-4»«9. F . Carbón. 
30707 18 o. 
PEDHIATRIA.—Jl ig lene , Ideo-
logía. Clínica y Terapéutica de 
la infancia. Obra publicada por 
los más afamados médicos espe-
cialistas alemanes, bajo la direc-
ción de los Profesores Pfaundler 
v Schlossmann. 
Edición española traducida di-
rectamente del alemün. por el 
doctor Montaner de la Poza, con 
un prólogo del doctor Martínez 
Vargas y aumentada con la co-
laboración de varios especialis-
llstas españoles. 
A tornos en 4o., mayor, pasta. • 
MANUAL D E P A T O L O G I A IN-
T E R N A , por el doctor 1<. J • 
Coller, oon un prefacio del Pro-
fesor Lepine. _ , x j„ 
Tercera edición espauola traau-
cida de la sexta y última edi-
ción francesa, por el doctor Jo-
sé María Campé e Ilustrada con 
profusión de grabados interca-
lados en el texto, 
íí tomos, en 8o., mayor, pasta. 
CUIDADOS QUE N E C E S I T A N 
L O S NIÑOS D E PECHO, por 
J . Trumpp. Traduccl5n direc-
ta de la segunda edición alema-
na y prólogo del doctor Enrique 
Suñer. 
1 tomo en 8o., tela 
OBRAS D E D E R E C H O 
G A F D E M O N T E E L A ( R ) . Có-
digo do comercio español an0^T 
do con la Jurisprudencia dei 
Tribunal Supremo y Resolucio-
nes de la Dirección general de 
Registros hasta el 31 de v i 
clembre de 1917. 
1 tomo en 4o., tela. • • 
Y A L V E R D E Y V A L V E R D B (Dn 
CALIXTO.)—Tratado de Den-
recho Civil español. 
6 tomos en 4o., P^sta. . • - J . 
L O P E Z D E HARO ( U R B A ^ ; , , . 
Tratado de sucesiones testamen 
tarlas y de abintestatos. <*P"" 
laclones matrimoniales 
ende, como epílogo, de paruci" 
nes de herencia. 
1 tomo en 4o.f pasta. . . ^ * 
B A L L H S T E R O ( A N G E L ) . 77 ?7 
nual del abogado crlmlnalisia. 
Contiene el texto integro a* 
Código Penal español y 
colección de tablas para ***K1:. 
cación de las penas, ségun 
delitos. _ an^na-
1 tomo en So., mayor, encu* 
R I ^ Í V P A S T O R p^ncíploí 
gica do la libertad. Principa» 
de la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o-'' PasV!ri->oTr* _L.á J O R R O MIRANDA « J O ^ E ) ^ 
Busppnslón do Pa*o8.,rt_^ de D* 
iurídb-os, con un prólogo oe ^ 
Eduardo Dato, 
1 tomo en 4o., pasta. • • ^¡,,9 
MAURA (ANTONIO ) — ^ g S 
iurídicos. Colección de .i1"' te 
los Interesantes y de palpitan^ 
Interés. 
1 tomo en 80., pasta 
Pídase el último Catálogo de 
dfctecho de 1919., „ Mlcu^l.nci 
Librería "Cervantes." de «^ptoní1 
loso. Galiano, 62 .Esquina a -




















\ K R E L L . \ 
a ilt; caíé, 
contadora 
F está en 
Jasa J>lau« 
18 o. 
C é d u l a s e l e c t o r a l e s n o 
e n t r e g a d a s d i r e c t a m e n t e 
a l e l e c t o r . 
Guillp''m0 SAiuhe?., Santo T o m i s ?5 
rédulíi No- 50^70. ciUregaila a Mat i l i e 
n de Sánchez , Santu T o m á s SS. 
\ ] c Martíne:;, Cerro 775. C é l u l a No. 
C947O. cntregida a Angelina A. viuda 
de Alartínez, Cerro 7/5. 
Mfredo MarMncz, Cerro 775. Cédu-
la No. 50171, « n t r e g a d a a A n i l i n a A. 
viuda de Mart ínez , Cerro 755. 
' c;¿verino Fernandez. San Benigno 
04" Cédula 75S62, entregada a M t r -
eede..̂  Kiibio. San Benigno 24-
^udaldo Ge!i , San Indalecio -16. C ^ -
du'a No. 78870 entregada a Teresa Ge-
]i San Benigno 46. 
Tuan Alonso Pelaoz, San Tndaleeio 
«2 Oídnla Nc. 75S76. entregad i a Ma-
ría Corenera. San Inrialec'o SI'. 
Saivador Girónd, San Btdalecio í'S. 
Cédula No. 75877. entregada a E s t e l a 
Ccrenera, San Indalecio ?.2. 
Bafael C a n a n z a , San Indalecio 32. 
r á j a l a No. 75S78, entregada i María 
Cov-nera. San Indalecio S2. 
j e s ú s Bomeu, San Indalecio 26. Cé-
(i,,);! No. 7riS'79. entregada a Bosario 
Alonso, San Indalecio 26. 
Francisco orres, San Indaioclo 42. 
Cédula No. 75'SO, entregada a Just ina 
Larrañeía, San Indalecio 42. 
José A. S á n c h e z , Cerro 442 Cédula 
Xo. 57853, entregada a Mar ía Teresa 
Viuda de Mart ínez Cerro 44?. 
Feliciano S á n c h e z , Cerro 44 i Cédu-
la 57S54. entregada a Narclds Cagi -
gas. Cerro 444. 
Adriano Rarofrez, Cerro 446. Cédula 
No. 57855, entregada a Juana María 
Áner, Cerro 446. 
Abelardo Moran, Luyan^, 115. Cédu la 
\o. 142611 entn-gada a C e l H B o d r í -
puez. L n y a n ó 115 
- Bamó:-- R o r g í o s , L u y a n ó 119 Cédnla 
Tulmero 143014. entregada a Bernardo 
Hernández, Lay^nfl 119, 
Pedro Cel i , San L u i s 3. Cédula No. 
Í5l?61, entregada a E í e l v i n a S ierra , 
San L u i s 3. 
Abelardo Gfrr ín , San Luis- 5. Cédu-
la No. 1312G2, entregada a Angela Aloy 
San Luir, 5. 
Abelardo A - i d c , San L u i s 5. C é d u l a 
Xo. 1312C3. entrtgada a C l a r a B o d r í -
gu^z, San L u i s 5. 
Jos* García . S. L u i s A l t a r r i t a . Cé-
dula Xo. 1312^55 entregada a Agueda 
Sánehez. C , L u i s Al tarr iba . 
Abelardo Anido, San Luns 5. Cédula 
óc 131263.. e ' tregada a C l a r a B o d r í -
pifz, San L u i s 5. 
Vicente Babas , S s n L u i c 75-A. C * -
dul'vNo. 131206. enirrgada a B l a n c a 
G do Babas , San L u i s 75-A. 
l u i s Díaz , San L u i s 77,a. Cédu la 
No 1.21267, eiitrtífiada a Mar'a H e r -
nández, San L u i s 77-A. 
liYancircc Sro, P i ñ e i r a V é'lula No. 
sno:;?, entregada a Manuel Garc ía B i -
ñeira 1. 
J o s é BodrífsUez, P i ñ e i r a 1. Cédula 
No 59054. entregada a Mnni-cl G a r -
cía Pifle'ra 1. 
Fusebio Maí^o, Piv;dro, 1. Cédula Nn 
59056. entregada a Llanuel García . P i -
fie i va 1. , 
Florentino Ré^'i-s, P i ñ e i r a v Fa lgua-
ras Cédula No. 5y06ls entregaba a P i -
lar Montes Gi l , P i ñ e i r a y Galgueras. 
Oscar Barreras , P i ñ e i r a y Falg!;o-
rar. Céda la Nn. 53067, entregada a P i -
lar Mon.-es- Olí, PtPaíra y Falguor.'Si. 
L u i s Alfonso. P i ñ e i r a 7 Santa Cn-
bUna, Cédula Nc. r9070 entregada a 
Fnlnl ia S á u c h e z . P i ñ e i r a y Santa C a -
talina. 
^Jas Ve??!. Piñeira . y Falgueiasi . Cé-
dula No. 570,'2.. entregada a Isol ina 
Lónez. Pipira y Falgueras . 
Oscar Delirado, P i e i ra L e t r a G. Cé . 
dula No. 57(i73 entregada a Juana Ma. 
Martínor, P iñe i ra L e t r a C . 
Gregorio Si iárez . F iguras 2-B. C é -
dula No. 65400, entregada a Narciso 
Bo lr ígucz. Escobar 252 
Tranquil ino Mantil la. Glor.a 1S3 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 5 de 1 9 1 9 . paí;iná o u m e t 
L i n i m e n t o 
B l a n c o 
fcñ iTavalancKa del juego" nadie 
vacila, nadie teme los golpes y 
tercedura» cuando en caía hay 
un frasco de Linimento Blanco 
MNCO." Unas cuantas gotas so-
bre la parte afectada, y 
desaparece el dolor! 
DE VENTA Di TODAS US BOUCAJ' 
ÍUn r e m e d i o p a r a 
codo enfermedad 
De ro-ita en :a8 Droguerías Sarrá. Barre-aa Tnhnr .n i^- u 
Cicnfueeros; Mestre y Espinosa, Santiago tío O i b ^ ' Johnr'4'n' Taqae- bei, 
oJtimcr y Compañía, R . de la Arena. 
Aiaju C 
Cédula No. 6007?, entregada 9 Joi1 
quina Busti l ln. Gloria 1^2. 
Manuel Sterling, Gloria 1S5. Cédii la 
n ú m e r o 69071. entregada a Estanis lao 
Cuesta Glor ia 185. 
Federico Suárcz , Glor ia 191 Cédu-
la No. 6.07S, entregada a Luis B o d r í -
guez, Gloria 191. 
Bicardo Ay.nat. Gloria 197. Cédu la 
No. 69070f ei-tregada A y m a t Gloria 
197. 
Tornas Santana, Cal le 13. Cédula 
No. 137860, entregada a Dolores F c n -
cel Callo 13. 
Alejandro Bomenech, Cal le 13. Cé-
dula No. 137^61, entregada a Ale la*-
drina Dcmenech. Calle 13. 
Federico Alemany, Callo 13. Cédula 
No. 137362, entregada a Alejandrina 
Dcmenech, Cal le 13. 
' n o c e n í e Cruz. Calle 13. Rédulia No. 
137S63. entregada a A'.ejnndr.na B o -
menech. Calle 13. 
Bicardo Bodní .a iez . Cal le B Cédu-
l a No 137163. ei tregada a Piedad S. 
de Bedro. Cal le 13. 
F é l i x • Cabello, 13 n ú m e r o 3S7. Cé-
dula No. 127466, entregad?, a Enr ique 
Olivares, 13 No. 357. 
Fernando Sánchez , 13 No. 3r3. Cé-
dula No. 137468, entregada, a Angele? 
W do Vidal . 13 No. 353. 
L u i s Biquelme. 13 No. 353 Cédula 
No. 127169, entregada a Angeles V . i « 
V i d a l 13 No 353. 
Manuel S Vi re tén , S a l t e s S u í r e z 17. 
Cédu la No. 74368 entregada a L u i s Tí 
B r e t ó n . Pantos Suárez 17 
Cecil io Mart ínez , Santos S n ¿ r e z í?3. 
Cédi'.la No 74C7G, entregada a C a r -
men B e n t e i í a Santos S u á r e z 
Antonio Nespe'-eira, Santos S u á r e z 
21. Cédula Nl- 74672. entregada a Bic-
da i Aguiar, Santos Suárez 21 
Horacio WÚtg, Santos S u á r e z 25 
C é d u l a No. 71674. entregada a H . W . 
Mateo, de Acosta. Santos S u á r e z 25 
A r t u r j B'.-jas, Santos S u á r e z 29. Có 
dula No. 74675, entregada a Enr ique 
Chacón , Santos Suárez 29. 
Emi l io F a d r ó f . Santos S u í r e z 35 
Cédula So. 74677. entregada a Znra i -
da Garc'.a. Santos Suárez 35. 
Carlos García . 11 No. 392. Cédula 
No. 137059. entregada a Amalva Mar-
t ínez , 11 No. ;:92. 
\ndrf'3 rernár .dez . 7 No. ^02. No. 
137059, entregada a Boberto F e r n á n -
dez, 7 No. 102. • 
l o s é Alvarez Delgado, 13 No. 24 
Cédula No. 145671, entregada a F l o -
rinda A. de Alvarez. 13 No 24. 
Bedro S á n c h e z 13 No. 24. Cédu la 
No 135672, entregada a F l F o ; i n d a A. 
de Alvarez, 1?. No. 24. 
Francisco TTrl;izu. Cal le J . Cédula 
n ú m e r o 1886?'*! entregada a Mnria Po-
lores Viuda de Urhizu, Cal le J 
Va lent ín Castañedo , 13 No. 30, Ira-
jos. Cédula No. 13'5675, entregada a 
L u i s a Bardo Suiirez, 13 No. 3'' bajos 
J e s ú s Bardo Suárez , 1? No. 30. Cé-
dula No. 13SC76. entregada n L u i s a 
Ba;-c¡o Suárez . 13 No. 30. 
Segumjo Garc ía , calle 15. Cédula No. 
13S677, entregada a la s e ü o r a do G a r -
cía Tiuñón, Cal le 13 entre J / K . 
Manuel Galdo, J . No. 135! Cédiula 
No. 138679. entregada a la s e ñ o r a do 
J . G . Viuda de H e r n á n d e z , J . eniro 
13 y 11. 
Orlando P é r e z . F iguras 94. Cédula 
No. 6SeíJ0, entregada a J . G Viuda 
de H e r n á n d e z , J . entre 13 y 11 
Gustavo P é r e z F iguras 94. C é d i l a 
No. 68669, entregada a Cándida V a n -
dado. F i g u r a s 54. 
Cabíno V a l d é s . F i g u r a s 94 Cédula 
No. 6S670, entregada a Tomasa Va'.-
d é s , F iguras i ' i . 
Juan Ros íS: F iguras 94. Cé 'ula No. 
6S!J73, entregada a Serafina H e r n á n -
dez, F iguras 94. 
J u l i á n Bosns, "Figuras 94. Céda la 
No 6S67Í, entregada a Serafina H e r -
nández , Figurar. i>4. 
Angel Vllche, F iguras 94. Cédula 
No. 6S676, entregada a Raoul l lamo?, 
F iguras 94. 
AAgustfn Zabala, San Benigno 80. 
Cédula No. 75065. entregada v María 
de la Soledad V a l d é s . San Benigno 8C. 
Manuel Fontanl l l , San Benigno B . 
Cédu la No 75066.. entregada a Car lo -
ta Pozos, San Benigno B. 
B i c a r ü o E s c a r r á , Santa Irene, Cé-
dula No. 75069. entregada a Ezequle l 
Váre la . Santa Irene. 
L u i s Gón-ez. Flores 14. C é ú u l a Vo. 
75074, entregada a Mercedes L a r i o , 
F l o r e s l i . 
Bogello Santana, Correa 42. Cédv.la 
No 75075, entregada a Tomasa F e r -
nández , Correa 4V. 
Oí-car R o d r í g u e z . Chaple 46. Cédula 
No. 59871, entregada a Dolores Borpt, 
Chaple 43. 
Alberto V a l d é s , Chaple 54. Cédula 
No. 59867, entregada a Conrado Rosa -
do. Chaple 54. 
Batricio G o n z á l e z , Cbaple 54-B. Cé-
dula No. 59866, entregada a María B . 
Ch?.ple C4 B . 
Gerón imo Moireles. Chapile 54 A. Cé 
dula No. 59865, entregrda a María L . 
Gonzá lez , Chaple 54 A. 
manifestar en sus acciones que era ver-
dadera esposa do Jesucristo y con el ca-
rácter de tal emprendió tan «rrandea 
e b r u que causa admiración. Apenas 
tenía Teresa edad para conocer a Dios 
ni madurez que pudiese suletar las ter-• 
ruras de su ppucricla cuándo adelanta-; 
ha aquella grande alma, obraba en ma-
teria de candad aun más de lo que se I 
podía presumir de sus fuerzas. • 
Oonvertida toda aquella delicada ne-1 
queflez en voluntad y yen ardores ie 
amor, no parece que vivía en ella otn. 
cosa que caridad, ni sentía más que cn-
rmad. nl se vela en sus obras otra cosa 
nmor a su Dios. En la estrechez de aque-
llos donosos y delicados miembros cupe 
un etjplrltu verdaderamente fuerte para 
Intentar dar su vida por su esposo, que 
es el extremo mayor a que puede le¿ar 
m caridad. Siete anos tenía esat gloriSsa 
Santa, cuando nuyendo de la casa de mis 
padres en compañía de un hermanito 
suyo, se puso en camino desprovista de 
todo humano auxilio, con el proyecto 
de llegar a tierras de moros y allí pando-
oer un crlorioso martirio por la fé de 
Josucrlsto. Esta acción denota ctaramen-
tt las copiosas bendiciones con que la 
divina gracia la había prevenido. ; Oué 
nu sufrió popr extender más y más la 
honra y la jloria de DiorV Este deseo: 
a trajo por largos caminos casi diez v 
sais años, sufriendo fríos, calores, Incle-
mencla<?, desprecios, pobreza, persecucio-
nes y todo gémro de penalidades, el amor 
de Dios le dló valor para emprender 
obras superiores al pecho más varonil 
En fin. la gloriosa Santa Teresa murió 
el 4 de Octubre del año 1572. E n e mo- i 
mentó e expirarl manifestó Dios- con 
grandes prodigios vy milagros la emi-
nente santidad de su fidelísima sierva 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; 
R , P . Ramón Román. 
Diciembre 7. I I Dominica de Advien-
to: M. I. señor D . de Arcediano. 
Diciembre s. La i , Concepción de Ma-
ría; M. I . señor C . LectoraL 
Diciembre 14, 111 Domíuics de Advien-
to ; M. I . señor C. Penitenciarlo. 
Diciembre 18, Jubileo Circular: M. I . 
•efior C . Magistral. 
Diciembre ZL, I V omlnlca de Adviento; 
M. I . señor D. de Arcediano. 
Diciembre 25. L a Natividad del Se-
ñor; M. I . jeCior C . Lectoral. 
NOTA.—Además^ de los serniones da 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica el Evangelio a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Mlsaa a las 7, 7%. 8%, 10 y 11 a. 
ra. L a Ml3a de las 8Va es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana. SO de Junio de 1918. 
Vista ia distribución de loo sermones 
de Tabla que ^ntecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. B. R., -1- E l 
Obispo. 
Por mandato de S. E , R. , Dr. Méndez, 
Arcediano Secretario. 
E l 17 de Octubre, a las 9 de la ma-
ñ a n a , se ce lebrará una solemne fiesta 
en honor de S a n t a Eduvigis en la 
Iglesia de la Caridad. 
E l P á r r o c o y su camarera invitan 
a sus devotos. 
30409 17 o 
¿mscríbase a l D / A R I O D E L A M A . 
RIÑA y a n ó n c i e s e en e í D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia y en las demás clglcsias las de 
costumbre. 
DIA 15 D E O C T U B R E 
Esto mes está consagrado a Nuestra 
Sonora del Rosarlo. 
J U B I L E O C I R C U L A R . — S u Divina Ma-
gcbtad está de manifiesto en la Iglesia 
del Monserrate. 
Santa Teresa de Jesñs, virgen refor-
mrdora de los Carmelitas; santos An-
tioco, Severo y Claso. confesores; Aglleo 
mfirtlr y santa Aurelia, virgen. 
Santa Teresa de J e s ú s : Nació en A w l -
la el día 12 do Marzo de 1515. Fueron 
sus pa'.lres de muy antigua yy califica-
da nobleza. Santa Teresa desde los pri-
meros años de su infancia so propuso 
L a R e i n a d e l a s T i n t u r a s 
p a r a t e ñ i r e l c a b e l l o 
T i n t u r a " R E G I N A " 
D e j a e l pe lo s u a v e c o m o l a se-
d a y c o n s u br i l l o n a t u r a l , a l c o n -
t r a r i o d e las t in turas q u e c o n t i e n e n 
p l a t a o p l o m o , q u e d e j a n e l pe -
lo d u r o , de s lus t rado y d e co lor m e -
t á l i c o . 
L a T i n t u r a R e g i n a , l a m á s m a -
r a v i l l o s a q u e h a s t a a h o r a se h a 
i n v e n t a d o , d a a l p e l o ese h e r m o s o 
c o l o r n a t u r a l d e la j u v e n t u d q u e 
n i n g u n a o t r a p u e d e i g u a l a r . D e 
m u y f á c i l a p l i c a c i ó n pues es in s -
t a n t á n e a , no m a n c h a l a p i e l n i e l 
c u e r o c a b e l l u d o p u d i e n d o l a v a r s e 
l a c a b e z a , e l b igote o la b a r b a des -
p u é s d e a p l i c a d a . 
L a T i n t u r a "Reg ina ,** r e g i a p o r 
s u n o m b r e y r e g i a p o r sus e f e c -
tos, se o f rece en es tuches q u e so-
lo c u e s t a n u n p e s o , a l a l c a n c e d e 
loejas fes f o r t u n a s y se v e n d e e n 
las b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
S i u s t e d e s t á a u n en es tado v i -
r i l , ¿ p o r q u é h a d e p e i n a r c a n a s 
q u e p r e g o n e n una4 m e n t i d a d e c a -
d e n c i a ) T í ñ a s e c o n T i n t u r a " R e g i -
na** q u e p o r s u p e r f e c c i ó n es i n -
i m i t a b l e . 
C7283 alt. 5t.-7 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
S A N T A E D U V I G I S 
E n la Iglesia Parroquial del Vedado 
3e celebrará oí domingo 19 del corriente, 
a las ocho y media de la mañana, la 
] solemne fiesta que en honor de la mi-
lagrosa ''Santa Eduvigis" ofrecen anual-
mente sus numerosas devotas. L a Cáte_ 
dra del' Espíritu Santo será ocupada por 
el M. I. Canónigo Penitenciarlo doctor 
Santiago G. Amigó. 
Se Invita por este medio a los fieles 
para su asistencia. 
Vedado, 15 de Octubre de 1919. 
E l Cura Párroco y Las Camareras. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a Comunidad de Padres Carmelita* 
Descalzos, en unión de la Beneficencia 
Castellana, celebrarán solemnísima fies-
ta a Santaf Teresa de Jesús. 
E l día 14, a las 7 de la noche, después 
de la novena y reserva se cantará salve 
¿olemne. 
E l día 15, a las siete 7 media, misa 
de comunión general. A las nueve misa 
solemne a toda orquesta, que celebrará 
el M. Ilustre P. Arteaga, Provisor del 
Obispare y sermón por el R. P. Ensebio 
del Niño Jesús. A las 7 p. m., rosadlo, 
novena, sermón por el R. P. Prior y pro-
cesión con la Imagen de la Santa. 
Aslstlríi a la fiesta el limo, señor 
Obispo de la Diócesis. 
30571 15 o 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o , 
Agrntes Generales 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
fe 
V A P O R E S T A Y A 
S0C91 18 o 
S e r m o n e s 
QVTt SK K A N DB PREOXCAR, D. M4 
E N L A ¡SANTA I G L E S I A C A T E -
DRA I . D E XiA HABANA, DU-
RAUTIB K L SEGUNDO S E -
M E S T R E D E L P R E S E N -
T E Alto 
Noviembre lo., F . de Todos los San-
tos; M. I . señor C . Penitenciarlo. 
Noviembre 10. P . do San Cristóbal; 
Iltmo. señor Deán. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION D E SAN J O S E 
E l sábado, 1S, serán los cultos a San 
José, a las ocho y Inedia, con Misa can. 
«ada y plática por el Director. F r . E n -
sebio del (Niño Jesda. A continuación 
la Procesión y Junta. 
Se recomienda la asistencia a las Ce-
ladoras, sedas y contribuyentes. 
L a Secretarla. 
50663 18 o 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NOVENA Y F I E S T A E N HONOR D E L 
AROANGEC SAN R A F A E L 
E l día 15, a las siete y media de la 
nocue dará principio el solemne novena_ 
rio y el 23, terminados los cultos de 
costumbre so . cantará una salve • con 
acompañamiento de voces. E l día 24, a 
las siete y media, misa de comunión ge-
neral y a las nueve, la tradicional fiesta 
a gran orquesta, en la cual oficiará el' 
R. P. .Pablo Folchs, cura párroco de 
Nuestra Señora de la Caridad. E l sermón 
está a cargo del Rvdmo. Monseñor San-
tiago G. Amigo, Penitenciarlo de la San-
ta Iglesia Ciitedral. 
Asistirá a esta solemne fiesta el E x -
celentísimo Señor Obispo Dlocasano. 
NOTA.—Todos los fieles que asistan al 
Novenario y fiesta ganarán Indulgencia 
Plenaria, siempre que reciban los sa-
cramentos de penitencia y comunión y los 
que visiten la parroquia en los días do 
la noveiíli siete años y siete cuarentenas 
de indulgencia. 
301118 24 o. 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A ^ 
E n esta Iglesia se celebrará solemne tri-
duo en honor de su santa patrona Santa 
Teresa de Jesús los días 15, 16 y 17 del 
corriente mes de octubre. 
E l día 15, misa solemino con orquesta 
a las ocho y media a. m., ocupando la 
sagrada cátedra el R . P . Fr . Ignacio de 
San Juan de la Cruz, C . D. 
E l 10, misa solemne a la 8 y media a. 
m., predicando el R. P. F r . Dámaso de 
ra Presentación, C . D . 
E l 17, los mismos cultos que el día 
anterior predicando el B . P . F r . José 
Luis de Santa Teresa, C . D . 
Se suplica laasiktencia de los fieles. 
30265 15 o. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F I E S T A Á SANTA EDUVIGIS 
E l próximo día 17, a las 8 y media a. m. 
se cantará solemne misa de ministros 
ante la venerada Imagen de tan glo-
riosa Santa. 
30501 • 17 o 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
ÜOGER DE UURm 
C a p i t á n A B R A H A M 
S a l d r á de este Puerto sobre el 25 
de Octubre, para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de Ta . , 
2a . y 3ra. ordinaria para dichos puer-
tos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. en C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
C O M P A Ñ Í A G L N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo cow 
trato postal con el Gobierno Francas. 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
5 D E O C T U B R E 
y para Corana y St. Nazairc sobre e l 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co» 
n e o ¿ " F R A N C E " (30 .000 toneladas. • 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A Í -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A ' 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A . ! 
etc. 
Para todos informes, dirigirse i d 
£ R N £ S T G A Y E 
O F I C I O S . 90, 
Apartado 1090. 
Te lé fono A-147& 
Habana . 
L D Í E A 
d i 
W A K D 
L a R u t a f r e t e n d a 
^ 5 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
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V í & J t S ¿ Í A F i D U S A E S K A R A 
E l vapor e s p a ñ o l 
C A D I Z 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
día 19 de Octubre, a las 4 de !a 
tarde, para 
I S L A S C A N A R I A S , 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H S M I T H , Agente General pa-
la Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : Telé fonm 
A-6154. Prado. 118. 
V A T O K E S 
C O S T E R O S 
E i t t f K U i A N A V l E K A Ü £ C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el draea de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer ai comercio enw 
barcador, a ios carretoneros y a esu| 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el Huí 
que pueda tomar en sus bodegas, a 1«( 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca ire 
ae5. sufriendo éstos largas demoras, «o 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda los conoen 






















H A B A h 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
Q E ALQUILAN DOS ALTOS DK DOS 
O casas vent-ladoB. frescos. Informan en 
industria, lüü 
^ 30620 17 o._ 
ALQUILA UNA E S P L E N D I D A CA-
^ sa, en la Calzada dpi Cerro, propia 
Wra una numerosa familia, para indus-
tria o clínica. Informa su dueño en la 
«alie de San Ignacio, número 82, entre-
{Jelo; depart:imento, número 1; de w a 
12 y de 5 a 7. 
























£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
del C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
«treco a sus depositan tea fianza» par» 
uuiieres de casas por un t»foce.ülmiení.o 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocauero; 
8 a 11 a. m. y de 1 a » p. m. Xeléío-
"u A-5417. 
f A S A LIMPIA Y COMODA. YA E S T A 
J-^ lista para alquilar la casa calle de 
«ospltal, número 2U-A, a dos cuadras 
•te Carlos I I I . E s casa i¡ioderna, propia 
^ r a una familia que sepa vivir con co-
•Qodidad y pueda pagar $90 de alquiler. 
Jnturman en la casa contigua Hospital, 
>iQm— íero 20. 




banqueros y comerciantes 
f* traspasa una casa, de dos plantas, en 
áa "1eJor de (ialiano; loa altos para ca-
Iti 1 , huéspedes; los bajos para un gran 
^tableclmiento; tiene sus buenas vidrle-
;?s: superficie del local, 12 por 50 va , 
-as de fondo. Buen contrato. Informan: 
ttnportrado, 13, altos, 
«^fuio 23 o 
T f K D I A M T E UNA K E C A L I A , BB A L -
I t X quilau dos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapla, cerca 
de Habana, do alto y hapo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Láaaro, entre Galiano y Prado, ron 
13 varas de frente por 45 de fondo. Infor-
man: Obispo, 25, tabaquería. 
27291 19 o. 
E S T O R A G E D E C A M I O N E S 
Tengo local para varios camiones, 20 pe-
sos mensual. Kan Itafael y San Francisco. 
Tel. A-U84& 
20840 16 o. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o ed i f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s . 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 8S20 Sld-1 
DOY S40 DE KEOALIA AL QUE EM-cuentre una casa ganando ?CO, de i 
tres cuartos, sala y comedor, de Zanja a I 
San Lilzaro y de Habana a Belascoain. I 
Por escrito a M. L. DIARIO DE LA íMARINA. 
S0440 16 o. 
G O M E R O A N T E S , G R A N L O C A L 
¿e traspasa contrato de un amplio local 
con sus vidrieras, en lo mejor de la ca-
lle de Ü'UellI, L a casa piyca poca renta, 
capacidad, 210 metros, mejor dicho, 6 por 
8& Más Informes: Empedrado, 43, altos. 
De 8 a 10 y de 12 a 2. 
20700 IB o. 
SE A L Q U I L A UN PISO AMUEBLADO-con alumbrado eléctrico, cocina y ca-
lentador de gas. Ascensor automático. 
Informan: Malecón, número 56. Teléfono 
A-5254. 
30194 24 o 
S E A L Q U I L A , PARA MEDIADOS DS Noviembre, una magnifica casa, calle 
de Cuba, entre O'Reilly y Empedrado, 
la planta baja propia para exposlcldn de 
mercancías y almacén y los altos para 
escritorios. Informan: Neptuno, uúme-
ro 164. Teléfono M-1569. 
29781 16 • 
$2- E L MEJOR PUNTO D E L A JIABA-
^ na para oficinas. O'Reilly, esquina a 
bfri se alquila mitad de una casa. 
F'í8.*; Paii4 informes al Teléfo-











h L ' ^ Q l l L A E L SEGUNDO PISO A L -
la VI í!6. -NePt"no 106, compuesto de sa-
s'A *P'yáor' comedor, cinco habitaciones 
3o"--; servicio sanitario. 
15 o. 
un« , A L Q U I L A R UNA CASA D E 
Comedor 80 , Plant". o altos, con sala y 
^arto rv,'T *-''nirtos; no Importa un 












C E D O U N A C A S A 
'lente Ctaftr(írco,habltaciones. con agua 
'l'Ooo ' T«ff buenos cuartos de baQos. en 
C8t* en i i rnip,8: Oarcia. Amistad, 136; 
^304a, n^Jor de la Habana. 
^ pJra p^AV. v*OB BAJOS, PROPIOS 
fitro Ciro V?61?10' 'ndustria. academia u 
d^8t̂ î  lo^cu:,?ulera. Informan en I n -
SOai'j * altos. 
C*"~"p---— 19 o i ^ C a k ^ a 1 * ^ l 'OCAi . . PROXIMO A L A 
i"^^ndenc a ReIila >' t e n i d a de la 
"fopio para t^e t,edc un local amplío. 
;onieri.iol. T l p ^ claso de industria y 
Su^to. con contrato de arrenda-
«fcecto e inforní' m^dico alquiler. Trato 
^Mia A r- rvorí"eiV, Chávez. 21; de 11 y 
"1 T E D I A N T E R E G A L I A , CEDO UNOS 
ÍTJL altos compuestos de sala, comedor, 
-Jos cuartos y servicios, pisos do mar_ 
mol Instalación eléctrica, todo moderno. 
Informes en Maloja 114. Sr. Ramírez. 
30275 14 oc-
AH O R R E TIEMPO Y D I N E R O . 1NFOB-mea gratis de casas que se van a desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de cabás vacias. Lonja 434; de U a 
12 y de 2 a 6. Tel. A-6560. ^ 
30200 fL0-
S 
E ALQUILAN CASAS. INFORMAN KN 
la Manzana de Gómez, 51». 
80073 23 * . 
SE O F R E C E N |25 DE R E G A L I A A quien facilite una caaa que tenga tres 
habitaciones, que esté comprendida en el 
radio do Belascoain y Manrique o Drago-
nes y Maloja, de 50 a 60 pesos de alqui-
ler. Y además se desea alquilar en casa 
de famlllla una habitación grande para 
matrmonlo o dos chicas comprendidas en 
el radio anterior. Informes en Escobar. 
170, bajos. De no encontrarse ambas ca-
sas la regalía será a proporción. Se dan 
toda clase de Informes y garantías. 
28767 18 o. 
C I E C E D E UN L O C A L P A R A E S T A B L E -
O cimiento, en O'Reilly, entre Bernaza y 
Villegas. Razón en Concordia. 171, moder, 
no, bajos. n 
30353 16 0 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S , MODER-nos acabados de construir, sin estre-nar c« n todaa las comodidades, propios 
para familia de gusto, situados en San 
Francisco y I'ocito, Habana, en $S0. L a 
llave en la botica del frente. Su duefio: 
señor Aguilera. Ferretería de Mercade-
res, 27. . , „ 
30323 15 0 
Bisca v a * v.«c./m x 
O familia, que sea céntrica: M gratifi-
cará espléndidamente al que dé informes. 
iMrlgirse: Egldo. 03. Señora de Rodrl- 
guez. 
30359 15 o 
y media y de 7 a 0. 
16 o 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
p Carbón le facilitará empleo a todo 
obrero que posea un oficio, como elec-
tricista, mecánico, herrero, expertos en 
tractores y motores de petróleo. También 
dispone de personal práctico en tabajos 
<le ingenios. Dirigirse a Heres y Carbón. 
Zulueta 31 m. Tel. A-40e9. Habana. 
30It33 10 0. 
\ L Q U I L O UNA NAVE DK SOLIDA 
X X construcción, en la calle Benjume-
da esquina Franco. Informará: Mario 
Kollant 
15 o 
PASADO B E L A S C O A I N , PROXIMO A Reina, alquílase casa, 500 metros, pro 
pía Industria, garaje, etc. Precio: 200 
pesos. Informes: de 12 a 3. Empedra-
do. 40, bajos. 
bSM 15 o 
D E S E O A L Q U I L A R 
p a r a p r i m e r o de N o v i e m b r e u n 
b u e n l o c a l e n p u n t o c o m e r c i a l 
c é n t r i c o , d o n d e h a y a m u c h o t r á n -
sito de p ú b l i c o , p r e f e r e n t e m e n t e 
e n las ca l les de O b i s p o , O ' R e i l l y , 
S a n R a f a e l o N e p t u n o , e n e l t r a m o 
c o m p r e n d i d o desde l a ca l le de 
A g u a c a t e h a s t a l a c a l l e d e C a l l a -
po . D i r i g i r s e p o r escr i to e x p r e s a n - , 
d o l a s i t u a c i ó n de l l o c a l , d i m e n - j 
s i enes y p r e c i o , a A . G ó m e z . A p a r -
t a d o 2 1 4 9 . T r a t o d i r e c t o . 
Vendaje trances sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de l a 
columna vertebral: e l c o r s é de alumi-
nio , patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso» y puede usarlo una señori ta sin 
que se uote. Y 1 £ N T R £ A B U L T A D O 
o c a í d o es. lo m á s r idículo y origina 
graves males: con nuestra taja orto-
p é d i c a se el iminan las grasas sensible 
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovil iza el r i-
ñ e n , desapareciendo c a el acto cudu-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunt:a 
ocurre con la antigua faja renal. P i ¿ s 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
p e r í e c c i o n e t , Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol . 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par ís y 
Madrid . 
29630 31 o 
L'K A L Q U I L A L A CASA CALZADA D E 
O Arroyo polo y Washington, moderna, 
jardines, .portal, sala, saleta gabinete, 4 
cuartos, comedor, cocina con calentador, 
dobles servicios, garaje y terreno con 
árboles frutales. Su duefio: M. Pruna, j.9, 
Luvanó, entre Juana breu e Infanzón. 
30453 l6 0-
EX LA AVKNIDA D E E S T R A D A P A L -ma, 87, se alquila un chalet, com-
puesto de jardín al frente y costado, 
VortaJ, sala, recibidor, cuatro hermosos 
cuartos, saleta corrida al fondo, cuar-
tos de baños, con agua fría y caliente, 
cuarto de criado con sus servicios, co-
cina con calentador, garaje con entrada 
independiente La llave en la bodega, e 
informan: Escobar, número 102, antiguo, 
bajos. 
30042 18 o 
•HnBBBBKaBBBBBBBnsaHBBHBBBBBSBMi 
£ n M e r c a d e r e s , 4 , se a l q u i l a n p a -
r a o f i c inas , a m p l i o s d e p á r t a m e n -
í o s . I n f o r m a n en l a m i s m a , b u f e t e 
d e l d o c t o r L u i s d e S o l o , e l s e ñ o r 
E m i l i o P á e z . 
C 9288 8d-10 
H O T E L R O M A 
C E R R O 
| Este hernioso y antiguo edificio ha «Ido 
I completamente reformado. Hay en él de-
' parlamentos con baños y demás servlclot 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más «erio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9208. Hotel Roma: A-1C30. Quin-
ta Avenida; y A-l.'íSS. Prado. 101. 
A los industriales: p r ó x i m o a termi-
narse se alouila u n a n a v e de altos 
y bajos, junta o ̂ separada, de 14 me-
tros por 25 , en la calle D i a n a , entre 
Buenos Aires y C a r b a j a l . Informes: 
Castor F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6332 . 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias. Espléndidas ha-
bitaciones, con lavabos de agua corrien-
te; para las personas y familias esta, 
bles, precios económicos. Se admiten 
abonados a la mesa, a peso diario; la 
cocina a cargo de su propietaria; co-
mida excelente. Teléfono A-4873. Prado, 
19, altos. 
29907 15 o 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Hbaitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños callentes y 
fríos. Prado, 3. Teléfono A-5300. 
27516 16 o. 
BOOM 27 o 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A 
C O M E R C I A N T E S , B U E N L O C A L 
Se trasapasa contrato de un local e» lo 
mejor de Neptuno, hace esquina; tiene 
contrato y no paga alquiler. E l local se 
presta para cualquier giro. Más Informes 
eu Empedrado, 4a, altos. 
29700 15 o. 
C A S A D E I N Q U I U N A T 0 
Se traspasa una de esquina, con 30 habi-
taciones, la casa se presta para huéspe-
des: tiene parte de habitaciones amue-
bladas, poco alquiler y buen contrato. I n -
forman: Empedrado, 43, altos; de 8 a 10. 
De IX a 2. 
29700 15 o. 
E n San Miguel del Padrón, a menos de 
1 kilómetro de dicho pueblo, una fin-
ca con más de 1 y media caballería de 
tierra, de excelente calidad. Tiene casa 
de vivienda, de madera y otras para 
partidario y ordeño, buena arboleda de 
jalmas, (hay más de 100), zapotes, man-
cos, limones y guayabas, platanal y ade» 
más pozo fértil y aguadas. Informan en 
la Administración de Correos de di-
cho pueblo. 
30653 18 o 
H A B I T A C I O N E S 
SK ALQUILA EN LINEA, 140, Y 14, Vedado, dos espléndidas habitaciones 
de esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden comer en la casa. TeL F-2598. 
28975 30 o. 
I NDUSTRIA, I1S. SE A L Q U I L A N HABI-. tacvlones desde 30 pesos en adelante, 
con toda asistencia. 
29655 3 n. 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para famllas. Se ceden ele-
gantes cuartas, con vistas a la calle. Te-
I léfono A-4873. Prado, 19, altos. 
29900 ^ ia 0 
" H O T E L P A L A C I O C O L O N 
i Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
l Hoy. Espléndidas habitaciones. Hien amne-
, bladas, todas con balcón a 1* calle, lúa 
j eléctrica y timbres, bafiog de agua ca-
I líente y fría. Teléfono A-i71«. Por me 
ses, habitación, $40. Por ¿i» $1.50. Co-
mldaí>. $1 diarlo. Prado, tú. 
20550 si 0 
H A B A N A 
V E D A D O 
Ír«N LA P A R T E MAS A L T A D E L V E -j dado; se alquila un hermoso chalet, 
de esquina, con portal a todo alrededor, 
jardín, sala, hall, 8 amplias habitacioues, 
espléndido comedor, gran cocina de gas 
y calentador, magnífico cuarto de baño 
y servicios, todo decorado, garaje, pro-
pio para familia de gusto. Informa: Al -
varo Caldevllla. Aguiar, &4, esquina Te-
jadillo. 
20011 19 o 
EN L A CALZADA D E L A R E I N A , E S . quina a San Nicolás, fotografía, se 
jlqulfan 2 hermosas y ventiladas babi-
raciones, con balcón a la caUe, para ofi-
cina profesional o academia. E n la mis-
ma informan. 
30C2S 13 o 
S¿"ALQUILAN 5 GRANDES D E P A R T A , mentos para depósito o comisionis-
tas. Lus, 43, entre Compostela y Ha-
bana. 
30525 17 o 
2V»5.r>3 19 o 
G R A N L O T A L P A R A A L M A C E N 
So alquila un gran local para almacén, 
cerci «le los muelles Informa el conserje 
del DIARIO DB LA MARINA. De 8 a. m. 
a 6 n. m. 30 o. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
EL O R I E N T E Cssa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia Zulueta. SU 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628 
20766 31 o 
SE ALQUILA, E N $80, LA HERMOSA casa calzada de la Víbora, 500. se pue-
de ver. Informin en Lagueruela, 16 (al-
tos). Víbora. 
30451 16 o. 
BIAKK J T / , CASA D E H U E S P E D E S , i N -dustria, 124. esquina a San Rafael. 
! Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
affica terraza con jardín. Se admiten abo-
1 nados a la mesa a $20 mensuales. 
I 29654 3 n. 
PENSION F L O R E S " , COMODAS Y V E N -tilndas habitaciones con desayuno, al 
' muerzo y comida, desde 40 pesos. Abonos 
de almuerzo y comida, 25 pesos. O'Reillv 
116, altos. " 
20203 i6 o. 
H O T E L M A N H A Í T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
oaa laa habitaciones tienen bafio priva-
do y agua callente a todas heras. Ele-
vador día y noche. Su propietario: Aa 
tonto \ilbnueva. acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a unt> de los mejores maestros 
cotlnerea de la Habana, donde encont-a-
rán las personas do gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoain. trmnt^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-480r7. 
H O T E L H A B A N A 
de Claudio Arias. Belascoain y Vives. Te-
léfono A-8825. Este hotel está rodeado 
de todas las lineas de los tranvías do 
la ciudad. Habitaciones nuTy ventiladas 
y baratas, con todo su servicio. 
20130 31 o. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, n ú -
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
20933 15 o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-fiOST. 
Este gran hotel se encuentra situado en ¡o 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo i 
para familias, cuenta con muy buenos de-, 
parlamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.00. $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, lúa' 
eléctrica y teléfono. Precios especíale* 
para los huéspedes estables. 
29547 31 o 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
p&bllca. acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua callente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie •« 
mude sin verla, pasan los carros por la: 
esquina. Lealtad, 102, esquina a Sao Ra-. 
íaeL Teléfono A-9158. Se exigen referencias. 
29747 5 n 
SE ALQUILAN EN ARSENAL 2 T 4̂  frente a la Terminal, grandes depar-
tamentos y habitaciones altas a familias, 
o caballeros de moralidad. Informan ea. 
la misma, a todas horas. 
2j064 13 o. 
C e a lquila, en monte, z-a, esquí. 
kJ na a Zulueta, un hermoso y grande 
departamento, con balcón a La calle, pi-
sos de mosaico; lo mismo sirve para' 
oficina que para familia de moralidad 
30051 18 o 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS con frente a la calle para oficina 
frescos y ventilados, con todo aervlcio* 
alquiler módico. Notaría de Muñoz, Ha-
bana, 51. 
30000 15 0 I 
SE AEQÜILA, E N CASA D E FAMILIA I de toda moralidad, una habitación 
¿•mueblada, a hombres solos o matrimo-: 
nio sin niños. Informan en San Nico-
lás 270. altos. 
. 30360 15 o 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " ^ 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a ! 
c o n s u b a ñ o d e a g u a ca l i ente , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f ami l ia s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 
aMéo a i ' é i 
P A G I N A D I E C I S E i u D I A R I O D K L A M A J U E * O c t u b r e 1 5 de 1 9 1 9 . A f l O L X X X V l i 
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatano, e u v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de « t 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2c . Que cor el ejemplar del cono-
cunicrto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento selta 
do pagará el l íete que corresponde a 
la mercanc ía en él mauKmtada, S6a 
o no embarcada. 
no. Que só lo se recibirá cargft has-
ta las tres de lc\ tarde, a cuya ho-
ra serán cenada* las puertas de ios 
a l m a c é n » de lor espigone* de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai munüe sut el conocimcinto « -
üade . será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Babona . 26 Abril de 1916. 
C O M P A Ñ I A C O M E R C I A L D E 
M O N T O T O & M E S T R E , S . A . 
H A B A N A 
C o n v o c a t o r i a 
Por no haberae celebrado la Junta Ge-
neral Ordinaria de Accionistas de esta 
Conipaula en la fecha determinada en, 
el apartado A_, Articulo S I E T E , de los 
Estatutos, ae convoca por este medio a 
dichos ncc;onistas para la Junta Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar en la 
oficina de la Compañía, calle do Obis-
po, ni'nnero üli, altos, a las U I E Z de la 
mañana del día 31 del actual, en cuya 
Junta ^c tratará de todos los particu-
lares que son de competencia de la 
Junta General Ordinaria de Accionis-
tas. 
Habana, Octubre 14, de 1919. 




50696 17 0 
\
''ENDO V S POTRO DE S I E T E CCAB-
taa, treinta meses, color alazán. Gran 
caminador y t.ln una vcjigulta. Julio CU. 
Oqueudo, 111. 
29S61 ™ 0-
O F Í C I A Í 
R E P U B L I C A DE CUBA.—SECKKTAIIIA 
P E uBKAS PUBLICAS.—Negociado de 
Contabilidad y Bienes.—ANUXCIO.-^-Ha-
bana, Octubre 8 de li)!!).—Hasta las 
2 p. m. del día -'O Octubre de 1919, se 
recibirán en la Dirección General .de 
Obras Públicas, Negociado de Contabili-
dad y Bienes proposiciones, en pliegos 
cerrados, para la compra al Estado, en 
pública subasta, de la madera, tejas, pi-
sos, puertas y ventanas y demás mate, 
liales 'que constituyen las casas uÚme-
ios 158, ICO, l(ü, 104, 160, 168, 170 y 172 
en la calle 7, entre 16 y 20, Vedado, y 
entonces se abrirán y leerán públicamen-
te. Se darán pormenores a quien lo so-
licité y se facilitarán impresos de Pro-
poslciónes y Pliegos de Condiciones por 
esta Dirección General.—Negociado de 
Contabilidad y Bienes.—Pedro P. Carta-
fiá, Director General de Obras Públicas. 
C 9286 6d-13 
L Í H R O S E T M P K E S O S 
" M G R A N C O R O N E L " 
Comedia d-amática, sobre episodios emo-
< Ion»ntes Jo la primera campaña de 
Cuba, por el coronel Don Luis Otero Pi-
rneotei', estrenada y ovacionada en Cá-
Cifct, a SI.10. Se remite por correo cer-
tificado a) recibo de su importe. P. J . 
Ktrrer. Merced. :;i. Habana. 
30611 18 o 
f ' J H ' K E K A S 
J i K « C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A -
T A N Z A S , S . A . 
( M a i i r z a s C o r d a g e C o . ) 
D I V I D E N D O S 
La Junta DiFoctiva de esta Compañía 
ha acordado proceder al pago del divi-
dendo de las ACCIOXLS C U E F E R I D A S , 
' orrespondiente á] trimestre vencido en 
ÍJO de Septiembre último, .o sea el UNO 
1 T U ES C CAUTOS (IJ'-i-t por 100.» sobre 
éí vdlót hoinüiáJ de dichas acciones, en 
'as Oficinas del Banco Español de la Is-
la de Cuba, Aguiar 81-83, a partir del 
día 15 del presente mes de 9 a 11 a, m. 
T de 1 a » u. m. 
Los accionistas deberán presentar en 
esas Oficinas los títulos de sus respec-
tivas acciones en bis tiue se hará cons-
tar el pago del dividendo. 
Habana. Oqtubre l.¡ de 19151. 
A.NTOCIO S. DK ÜI STAMAXTE, 
C E N T R O B A L E A R 
C o n v o c a t o r i a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
de orden del señor Presidente, con arre-
glo a io que dispone el artículo 61 de 
los Estatutos Generales, tengo el honor 
de convocar a los señores asociados, pa-
ra la Junta General extraordinaria, que 
tendrá efecto el próximo domingo, día 
10 del corriente, a las dos de la tarde, 
en el local social, calle de Habana, nú-
mero IOS, altos, con el objeto de presen-
tar a la consideración de los «eñores so-
cios, para la resolución que estimen con-
veniente, el acuerdo tomado por la Jun-
ta Directiva, consistente en aumentar la 
cuota speial a DOS PESOS, según auto-
riza el artículo 14 de los citados Esta 
tutos. 
Las causas que motivan el acuerdo, 
están explicadas en un breve, pero deta-
llado informe, que podrán recoger I j s 
señores socios en la Secretaría, para que 
puedan compenetrarse previamente del 
asunto. , 
Lo que se publica para general cono-
cimiento Ce los señores asociados; ro-
bándoles su asistencia, por la importan-
cia del asunto. 
Habana, 14 de Octubre de 1919. 
E l Secretarlo-Contador, 
. Juan Torres Gaasch. 
C 8305 ed-14 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y . 
Tenemos el lote más bonito de caballos 
de paso de Kentucky, que se encuentra 
hoy en la Habana, sanos, aclimatados y 
finos en sus andares. Colón, 1, establo. 
Habana. 
29838 5 n. 
C A B A L L O S D E T I R O 
Se venden varios caballos de tiro, de ule-
te y media cuartas de alzada, sanos y 
maestros. Varios arreos nuevos, y tron-
eos de parejas, todo baratísimo. También 
tenemos una hermosa pareja negra aza-
bbahe de ocho cuartos de alzada, propia 
para tren funerario. Colón, 1. establo. 
Habana. " 
29837 21 0-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M . R 0 B A 1 N A 
A A ^ I S O S 
AVISO: HABIENDO VENDIDO A L S E -ñor Santiago Sió el establecimiento 
de tienda mixta "Kun Sing Lung," si-
tuado en la calle Marti, número ochen-
ta j siete, de est¿ pueblo de Perico, por 
el presente Invito a todos mis acreedo-
res para que en el término de treinta 
días a contar desde la fecha de hoy, se 
personen en el expresado lugar a hacer 
efectivos sus créditos, por haberse hecho 
cargo el que suscribe, al vender, de los 
créditos activos y pasivos, según escri-
tura número ciento treinta, de treinta de 
septiembre próximo pasado ante el nota-
rio de esta localidad, Armando Muñoz 
Varrero. Perico, ocho de Octubre de 1019. 
Kamóu Achón 
aOKÜ 16 o 
. A S P I R A N T E S A C H A U F F E ü R S 
$100 al mes y más gana ua buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy misino. 
Pida un foL'eto de instrucción-gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, par* fran-
queo a Mr. Alberi C. Kelly. »au Lázaro, 
¡¿40. Habana. 
T^OXOS D E LA L I B E R T A D . SE COM-
| i * pran. Pagamos les mismos precios 
I üe New York. Manzana de Górnez, 414. 
García. Pereda y Ca. 
U 3tótí • 19 o 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D F 




H A V A M Á E I E C T R I C R Á I L W A Y , 
L Í G H T ^ P O W E R C O M P A N Y 
A V I S O 
La Junta Directlya de esta Compañía 
ha acordado el pago él dia quince de 
.Vovienibre del corriente año de un divi-
dendo de tro.1: por ciento ('¿ por 100» a 
•i's acciones Preferidas', y tr'ha por cien-
to (3 por Hj,,: a las acciones Comunes, 
por ' cuciua de utilidades correspondien^ 
íes al semestre que terminó el día 30 
de .Svptienil«-e de 1919. 
Loo pagos se harán por medio de che-
q iej n los Acciorilstyí a cuyo nombre 
tiparezean registradas las acciones has-
ta e inclusive el dia 25 de ,Octubre del 
feórrje.nte. año, env iándose los cheques des-
de nuest /s oficinas de New York, L i -
berty, número r>r>, y de la Habana. Mon-
te, número l , a las dirceliones en que 
aparezcan registrados los señores Accio-
nisla.s en las respectivas oficinas. 
Los libros de transferencias estarán 
abiertos bast-i las cuatro de la tarde del 
día ,-0 de Octubre, abriéndose nueva-
raen Le el día 17 de Noviembre de 1919. 
Habana, Octubre U de 1919. 
H A V A N A E i E C T R I C R A I L W A Y , 
L ! € H T & P O W E R C 0 . 
Antonio San Bliguel, 
• k v. Vice Presidente. 
C üd.io 
A G i ü S ' C Í A S 
D E a í U D A N Z ^ S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
ÜA-N NICOLAS. 98. Tel. Á-SVlñ y A '420(1 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de itall», 11». Teléfono A-oWMV 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
Lópei y Co., ofrecen al pfibllco eu ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de cortspleto material de tracción y per-
sonal Idóneo. 
29549 31 o 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l eche , 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i 
l í o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
r a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s de 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
Se venden: Juego de cuarto comple-
tamento nuevo en $200 ; silla exten-
sión color caoba, $ 1 7 ; reloj pared 
f r a n c é s , $ 3 0 ; jardinera , $30. Paseo, 
n ú m . 276, entre 27 y 29 , Vedado 
0̂585 17 o. 
A C E R I N A S 
f 
X T E C E S I T O M U E B L E S T OBJETOS D E , 
i.1 arte pars amueblar casa, si W» *»•» ' J 
en t.roporción Avisen al teléfono A-0238. ¡ De todos tamaños. Jesús María, esnnt* 
Gar la Compostela. altos de la bodega tmÍ1 ' 
MIOS 23 o- j no A-^ICL J . López. ^ Tel% 
i " • - • — — ~™' i 3044 í 11 
1 . • n. 
AVÍSO: SE VENDEÍÍ 3 MAQUINAS D E cajón, Singer, con sus piezas. Todas 
en muy buen estado. Se dan muy bara-
tas. Aprovechen ganga. Villegas, núme-
ro 90, bajos. 
_30649 19 o _ 
VENDO VARATO UNA DIVISION D E cedro, con dos pares de mamparas, , 
miden 5 y medio metros, un escritorio 
francés, tres sillas finas, varios espejos 
con su consola, un piano casi nuevo y 
varios muebles más. ü-Ueilly, o¿, altos. 
Departamento, 10. .,_ 
30341 15 o 
N O C O M P R E N S I N 
aprovecharse de las gangas verdad, que 
se realizan en cajas contadoras Natio-
nal, nuevas, flamantes y garantizadas, 
(on cincuenta por ciento de su valor. 
Las hay en todos los estilos, en la calle 
Barcelona, nómero 3, Imprenta. 
30334 26 o 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a de 
o r o , 18 k y r e l o j e » m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga-
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e , 
«alhajas c o n i n t e r é s m ó d i c o ' T e n e - i j n 
4* i tojíráfica, $10 Cintas para maguinas de, nastillero; librero; lámparas de t i ^ 
mOS grarf^SUrt ldo de l O V e n a de i escribir, r>0 -entavos una. L a Ortografía melgar y otros. Concordia y San Ni'6,.3 
i i , i ai alcance de todos, 50 centavos. Neptu- .utos bodega. acolas 
todas c i a s e s , a s i c o m o c u b i e r t o s I — r-- nhrv»H« 
de p l a t a y, t o d a c l a s e d e obje tos 
de f a n t a s í a . P ^ n a b a d H e r m a n o s . 
Neptuno . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R A F I 4 N C A MOD 
Vendo magnifica ünderwood 5, en $83. . H drada, se vende una; dos jue^s '> 
Otra de viaje Corona, $50. Flamantes. Ca- cuarto; dos de sala; de recibidor- al ^ 
lita contadora National, $45. Cámara í o - l m e d o r ; escaparates sueltos de lun„r (" 
17 o. 
C 80(W 31d 1 
no, 57, librería. 
30012 
O E V E N D E DIVISION D E C H I S T A L E S 
kJ cauajados. 4 metros y una cama ca, 
mera, moderna, ambos pintados de blan-
co. Monserrate, 137, vidriera. 
30624 17 0- ^ 
17 
EN AMISTAD, 46, 8 £ V E N D E N VARIAS cajas para caudales, a precies módi-
cos. 
28328 18 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus muebkes y p r e n d a s en 
" L « H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i i i e s a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-33BS tn. 17 ab. 
L . B L Ü M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 Z 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a ^ H o i s t e i n y J e r s e y , de 
15 a 2 5 l i tros. 
1 0 toros H o i s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e otras 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s re 
" I G L E S I A S " 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s c l i en te s 
d e l i n t e r i o r ; E s t a m a r c a q u e v e i s 
a q u í , es l a l e g í t i m a q u e l l e v a n la s 
h e v i ü a s de o r o . S i a l c o m p r a r l a n o 
ve is p o r d e t r á s e s ta m a r c a , es u n 
e n g a ñ o . 
L a c u a d r a d i t a y l a l a r g a , $ 6 . 9 5 . 
L a g r a n d e . $ 8 . 9 5 . 
S e r e m i t e , p u e s t o en su c a s a , 
ü b r e d e g i s t o . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a , O p t i c a . 
M o n t e , 6 0 , entre I n d i o y A n g e l * ! . 
H A B A N A 
29(M5 31 o 
m e s a s . 
30356 SI o 
L A C R I O L L A 
C 01.. 
S I L L O N E S , 
d e p o r t a l , d e los 
m e j o r e s f a b r i -
c a n t e s , a p r e -
c i o s m u y b a r a -
tos. 
P . V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , 2 4 . 
15d-5 
A R T E S Y O F I C I O S 
iiiiimtiiií!iiMiiiiiiiTgii'iiiiiiiii)iiiiiwmmiiiiiiwwrMiiiHniiiii— 
I NSTALACIONES E L E C T R I C A S E N G E -. neral, me hago cargo, así como arre-
glos de motores, magnetos, reparaciones 
de planchas, etc. Precios módicos. Tra-
bajo garantizado. Juan G. Abreu. ChacOn. 
21, por Compostela. Tel. M1209. 
3059j 23 o. 
S A N T I A G O G . D E L A P E Ñ A 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
dor. Con más de anos.de práctlct, ge 
ofrece para coastrulr y reparar edlficioa; 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambi'i referencias j garantías. To-
léfono A-rrJQ. Apartado 1122. 
29374 1 n 
D E A N I M A L E S 
M U L O S 
E n Cristina, W), se venden mulos de todos 
uunnños. Tel A-6423. Tuero. 
291C8 • 30 o. 
GRAN S S T A B L O DK BURRAS D E L E C H l 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeiAgcoain r fcwito. Tel. A-4K1Q. 
Burras criollas, tedas del pala, cou ser* 
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de uiuesajerus en LÍ-
cicleta para despacbar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, caUe A y 17, 
teléfono F- lSki ; y eu Guanabacoa, cali» 
Máximo Gómez, uúmt-ro 109, y eu todos 
los barrios de la Habana, avisaaao al te-
léfono A-J&io, uue fceráu servldus iauie-
diatamente. 
Lo» que tengan (jue comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas eu 
Belascoain y Poclto, teiéfcuo A-4S10( qu« 
se las da más harataó que nadie. 
Noto: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio. avisando al teléfono A-4í.ia 
20541 31 o 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coíier al c o ñ u d o o a plazos > L l a -
me al teléfono A-8381. Agente de Singer. 
I'io Fernández. 
28395 6 n-
C o m p r o , v e n d o y c a m b i o m u e b l e s 
y m á q u i n a s d e c o s e r , c a m a s , s i 
Has y s i l lones a p l a z o s . S o l , 1 0 1 . 
T e l é f o n o M - 1 6 0 3 . E . M e n é n d e z . 
29162 21 o 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos su* acceso-
riob de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Con«tante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fortesa. Amargura. 43. 
To^fnno A-COSO. 
29&41 31 0 
Vidrieras. S t venden vidrieras usa-
das de todas clases, las hay de mos-
trador, toda de cristal , m e t á l i c a s , pa-
ra colocar encima del mostrador, pa-
ra frente de calle, en f in , para todos 
Jos giros. Campanario 124. 
Cajas de caudales. S e vende una 
gran c a j a de caudales del fabricante 
"Mosle", de cuatro puertas interio-
res y dos exteriores, de t a m a ñ o muy 
grande. Campanario 124. 
30294 15 o. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7ti20. 
Vendemos con un 5u por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas üe hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de eobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras elóc-
tricaa, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeres cherlones, adornos 
y liguras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, sillas giratorias, neve-
las, aparadores, para vanes y sillería del 
país eu todos los etAilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Kspecial," i>eptuuo, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
,159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
O E D E S E A V E N D E R UN JUEGO D E 
kJ cuarto, de nogal, es antiguo y consta 
de siete piezas; puede verse en Acosta, 
25, altos; de la una en adelante. 
30312 19 0 
P U L S O S N E N E T T E 
U L T I M A N O V E D A D . 
E n c h a p e g a r a n t i z a d o . 
P e d i d o s d e m e d i a 
g r u e s a e n a d e l a n t e . 
B 0 R N N B R O T H E R S 
M u r a l l a , 2 0 . H a b a n a . 
Neces i to c o m p r a r muebles 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a T * 
i é f o n o A - 8 0 5 4 . ' * 
, Ind 17 *h. C-3357 
C 9121 15d-4 
B A R A T O Y A L C O N T A D O 
Antes de hacer sus compras visite esta 
casa. Se realizan un gran de cuarto mo-
dernista, compuesto de nueve piezas, es-
caparate de tres cuerpos, tres preciosos 
y variados juegos tapizados, un gran es. 
pejo dorado, un juego de comedor de ro-
ble americano, compuesto de diez pie-
zas, un gran escaparate de espejo Luís 
X I V e infinidad de objetos variados. Todo 
barato por ser procedente de ocasión. 
También compramos y cambiamos de to-
do lo que vendeos. " L a Marina." Neptu-
no, 235-A. 
29122 20 o. 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e punto , con 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todr 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l " 
S a n M i g u e l 
C 9060 Ind 2 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimore, 
sillones ue portal; camas de hierro, cami-
ta» de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
lorios d i señora, peinadores,~lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos ie 
sala, de recibidor, de comedor y e '.r-
uculos íiue es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo aon libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles osados, de to, 
das clases, p a g á n d o l o s m á s que ¡ 4 
g ú n otro. Y lo mismo que los ve* 
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
29646 a „ 
D h M U S I C A 
Se vende u n piano americano coiot 
caoba e n muy buen estado, en $2S0, 
Paseo, 276, entre 27 y 29 . Vedada 
305SU n 0. 
BONITO GRAFOFONO NUEVO, DE oí más graades, tres cuerdas, se verd« 
con 47 discos, casi todos nuevos y le 
mucho gusto, en menos de la mitad que 
costó hace poco. Aguacate, 126, entre-
suelo. 
30513 21 o 
" a N U E V O K A S I K O C U B A N O 
D E A N G E L F E K R E i K O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de mueblas que s* i* 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento m&s que las de su giro, 'iaui-
üién compra prendas y ropa, por lo qus 
deben hacer una risita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encou-
trarán todo lo que deseen y serán serví-
aos biea y a satisfacción. Teléfono a-ííku. 
29548 31 O 
" L A P E R L A ' 
Animas, número 84, casi eqnulna a Ca-
liauo. Nadie que vele por Tus inteiesea 
debe de comprar sus inaebles sin ver los 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, billería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi rciíai^'*"» 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos d* 
valor cobrando un ínfimo interés. 
29543 31 o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M 4 -
R l N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
FARMACECTICOS: S E V E N D E L O S armatostes, enseres y existencias de 
una farmncln en esta Capital, propio pa. 
ra trasladarlo a otro locíl . Trato directo 
" informes: Chávez, 21; de 11 y media 
a 12 y media y de 7 a 9. 
16 o 
V 
ENDO SEPARADOS O JCNTOS MIS 
muebles. Hay escaparate, camas, jue-
go de sala, de comedor, buró, adornos, 
mesa, sillas, sillones, vajlllero, gran pla-
no, etc. Aguila, 32, antiguo, cerca de Tro_ 
cadero. 
29987 19 0-
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
uero; hay juegos de cuarto cun coqueta, 
modernistas eucaparales desde camas 
con bastidor, a $5; peiuadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a «13; 
mesas da noche, a | 2 : también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas .reiaciouadae al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA il CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E S E BÍEiS: E L LLL 
29544 31 O 
( J E V E N D E ÜNA MANDOLINA Y Xifi 
1 O guitarra, nuevas com,pretamente, de 
una familia que llegó de París. Precio 
muy barato, calzada de Jesús del Monte, 
número 999. 
30429 15 o. 
AUTOPIANO, 88 NOTAS. J.. L . STO-towers, completamente nuevo, tiene 
muchos rollos de música selecta y pue-
de verse a todas horas, casa particular. 
Hayo, (>6, altos. 
3a"«5 15 o. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
diar; otro casi nuevo al contado, t 
Si desea vender bien sus muebles, se com- | plazos o se alquilan. Una magnífica pía-
pran en toda.* cantidades, y lo mismo lám- , ñola nueva. Otra eléctrica, propia para 
paras. Adornes de todas clases ; máqui-1 riñe. Lealtad 30, ñas de coser: máquinas de escribir; gra 
ió fenos; victrolas. Llame al Teléfono 
A-7440, en la seguridad de que será aten-
dido en el uaomento, pagando un 2Ü por 
300 más que nadie. L a Marina. Neptu-
no 235-A. 
28623 26 o 
COMPRO M U E B L E S D E USO PAGAN-do buen precio. No quiero vejetorlos. 
Llámeme y estaré en su casa ensegui-
da para pagárselos en el acto. Rodríguez. 
Teléfono M-257S. 
299S6 19 o. 
S e a r r e g l a n m u e b l e s . E l A r t e , t a -
l l e r d e r e p a r a c i ó n p a r a m u e b l e s 
e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s c a r g o de 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , p o r d i f í -
c i les q u e s e a n . S e e s m a l t a , t a p i -
z a y b a r n i z a . T a m b i é n e n v a s a m o s 
y d e s e n v a s a m o s . L l a m e a l M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 122> 
29973 17 o. 
SE V E N D E UN PIANO ALEMAN, I)E muy poco uso, con cuerdas cruzadas, 
candeleros de metal, gran sonido. Indus-
tria, 94. 
30429 l ó j . 
TVTAGNiriCO PIANO, CASI NUEVO, 1( 
iTJL vendo muy barato por tener un;) pia-
nola. No deje de verlo. Carmen, letra H, 
entre Campanario y Lealtad. 































































29495 2 n 
CASI R E G A L A D O , JUEGO SALA, Co-lor caramelo, modernista, escapara-
te lunas biseladas, lavabo rosa y camas 
de Lierro, nuevo, 4 días de uso, solo a 
particulares. Apodaca, 57, esquina Keví-
.'lagigedo. 
2Ü¿Í6 17 o 
M á q u i n a s d e S i n g e r a l c o n t a d o y 
a p l a z o s , se c a m b i a n , se a r r e g l a n 
y se c o m p r a n . A g e n t e v e n d e d o i 
d e l a C o m p a ñ í a S i n g e r . T e l é f o n o 
M - 1 6 0 3 . S o l , 1 0 1 . C . C e r n u d a . 
29163 16 o 
PIANO CUERDAS CRUZADAS, TRES pedales, nuevo y todos los muebles 
modernos de una casa, se vende. Concor< 
dia y San Nicolás, altos, bodega. 
30328 21 o 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A.9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A» 
topianos de los mejores fabricante* 
Pianos de alquiler de buenas marca* 
Se reparan y afinan pianos y ant»1 
pianos. 
29546 SI o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA' 
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O Dt 
L A M A R I N A 
SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENT 
C O M P R A S 
X^iESEO CO.3IPr.AR UNA CASA EN JEL 
J_y sús del Monte, cuyo *osto aproxi-
mado sea de unos tres mil pesos, mo-
neda oficial. Trato directo con el pro-
pietario. Dirigirse a: A. González. Hos-
pital, 29; de 12 a 3. 
30031 19 o 
T V R E C T A M E N T i ; S E D E S E A COM-
J - / prar una casa de bajos o altos, de 
Belascoain a Prado y de San José a San 
Lázaro, o dentro de la Habana. Precio 
basta 16 mil pesos; dejar aviso en la 
bodega de Merced y Bayona; o avisen 
por el teléfono 1-1900, al comprador, • se 
flor Gil. 
30502 21 o 
Compro en h Habana , terreno o ca-
sa v ieja , de 6 X 1 5 aproximadameiiwe. 
Trato directo T e l é f o n o A-4757 . O b r a -
p í a , 11, altos. 
30568 23 o 
Compro casa en la Hababana, buen ba-
rrio, moderna, u n a sola planta, de 3 a 
4 habitaciones; de ocho a doce mil 
pesos- T e l é f o n o A-8804; de 2 a 4 de 
la tarde. 
30405 16 o. 
S E C O M P R A N 
rasas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, t a m b i é n se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,000 
Ilesos. Dirigirse con t í t u l o s : Of ic ina 
Rea l Estate. Aguacate, 38- T e l é f o n o 
A~9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 8 n. 
DE £0 A $8,000 COMPRO CASA E N UA Víbora, entre San Mariano y Para-
dero. Acera de la brisa. Portal cuatro 
cuartos, gas y luz eléctrica. No trato con 
corredores. J . Rodríguez. A. Castillo, 34. 
Gininabacoa. 
30240 15 o. 
SE V K M H : UNA GASA MODERNA, CON con portal y jardín, sala, comedor, 4 
cuartos, baño completo, es muy cómoda. 
San Bernardlno, lo, entre Serrano y Flo-
res. Informan en la misma, a todas ho-
ras. 
30223 17 o 
V I B O R A , C A L L E S A N B E N I G N O i N ^ X 8 Z i Z A y ^ \ ^ * 1 ™ ™ 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Antes de vem.er sus casas avísenme que 
yo le saco más cantidad, debido a mi 
^ran práctica y experiencia de corredor. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Manuel Llenín. 
30212 19 o 
C O M P R O 
u n a c a s a en p u n t o c o m e r c i a l c é n -
t r i co p u e s se t r a t a de u n n e g o c i o 
que debe s i tuarse e n l u g a r c o n c u -
r r i d o . P r e f i e r o l a s dos p r i m e r a s 
c u a d r a s de O b i s p o o l a p r i m e r a 
c u a d r a de O ' R e i l l y a p a r t i r d e 
M o n s e r r a t e , o l a s t re s p r i m e r a s 
c u a d r a s de S a n R a f a e l a p a r t i r d e l 
P a r q u e C e n t r a l , D i r i g i r s e e x p r e -
s a n d o p r e c i s a m e n t e a l l o c a l q u e 
se o f r e c e y sus d i m e n s i o n e s y 
p r e c i o a : A . G ó m e z . A p a r t a d o 
2 1 4 9 . No s o y c o r r e d o r . T r a t o d : 
r e c t o . 
2965' 19 o 
C o m p r a m o s s o l a r e s e n los r e p a r -
tos b u e n o s , y t a m b i é n nos h a c e m o s 
c a r g o de c o n t r a t o s d e los m i s m o s 
s i n t e r m i n a r . D i r í j a n s e a : T h e 
G r e e n s b u r g C o m p a n y . A p a r t a d o 
n ú m e r o 2 4 7 7 . 
3020.) 19 o 
A M I S T A D , 3 5 
Se compran dos casas que no sean de 
mucho precio, en Luyanó y si es posi-
ble que estén cerca una de la otra, por 
Justicia, también compro una que sea de 
ochenta mil en el centro de la Habana. 
30375 15 0 
V t M A F I N C A S U R B A N A S 
G R A N O C A S I O N 
Se vendo jnuy barato un precioso cbalet 
con todo el confort moderno, garaje, etc. 
en lo mejor del aristocrático barrio del 
Cerro, esta a media cuadra de la calzada. 
Informes: su dueño: R. Carrión, en Sun 
Francisco, 7, Víbora o en Trocadero 8í) 
Revista VMuncIiaL" Do 8 a 10 y «Je :i a o 
Teléfono M-KJOa 
303*1 
y de 'J a 3. 
31 o. 
L o m a del Mazo, en lo m á s alto y a 
l a brisa. J . A . Saco y Patrocinio, 
vendo bonito chalet, c o n j a r d í n , por-
tal, sala, comedor, ocho habitaciones 
altas y bajas, patio y doble servi-
cios propio para personas de gusto. 
A l lado otro m á s p e q u e ñ o . Telefone 
1-1270. No corredores. 
scei" 20 o 
V E D A D O 
Se v e n d e l a h e r m o s a c a s a 
1 6 , n ú m e r o 5 , entre L í n e a y 
1 1 , c o m p u e s t a de j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , gab ine te , 7 c u a r -
tos, g r a n b a ñ o , c o m e d o r a l 
f o n d o , p a t i o y t r a s p a t i o . 
P r e c i o : $ 2 5 . 0 0 0 , p u l i e n d o 
d e j a r l a m i t a d e n h i p o t e c a . 
P a r a i n f o r m e s : M . S u á r e z . 
A m a r g u r a , 4 1 . T e l . M - 1 7 8 8 . 
P a r a v e r l a : 1 4 , n ú m e r o 1 0 , 
en tre L í n e a y 1 1 . 
30687 18 o 
VENDO ESCOBAR, CERCA REINA, $5.500; San .Tosó, cerca Galiano, 
$11.500; Damas. $12.40(> dos plantas; Co-
lón alto, ?0.6O0; Lealtad, cerca Neptu-
no, de alto, í;i5.500. Alambique. 3 pisos, 
?12.500; Indio, .$6.000; Concordia. alto, 
&21.000. Informan- Neptuno, 48, nltos; de 
303í>0 15 o 
SE V E N D E DN V E R D A D E R O l'AJLACIO, Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, 
número 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, e« el mejor- .difirió construido pfjr 
lodos conceptos, frente a tres calles, con-
tiene 2:.} cuartos, muy higiénicos. Infor-
man en la misma: su duefia Beflora Loul-
sa Bohn. Tocando a la cochera. 
37569 17 o 
Se vende una casa de madera, de una 
¡íola planta, tiene portal, sala, 8 ¿fin»'-
tos, cuarto baño, instalación sanitaria, 1 
gran patio, mide 6 por 35 metros do 
fondo, se da barata. Informan: Lmpe-
'•rado, 43, altos. .„ 
30048 18 0 
\ REDADO, C A E L E , 4, PBOXLMO A L A ' de 23, vendo una casa moderna, com-
puesta de jardín, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, comedor corrido ni 
fondo, cuarto para criados, patio y tras-
patio, toda de azotea y sus medidas son 
7 x 50, y su precio $13.000. K. Montells, 
Habana, SO, de 3 a 5, frente al Tarque 
de San Juan de üioa. 
2901X3 15 0-
J U A N P E R E Z 
EMPADRADO, 47; D B 1 * 4 
¿Qulér. vende casas í FKKíiíó 
¿Quién compra casas?. . . . JPEKICZ 
¿Quién vende solares?. . . . P E R E Z 
/Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
íQuién compra fincas de campo? PERBK 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los uagodoa de «ata casa Son serlo» y 
Empedrado, número *7. De 1 a t 
C¡E V E N D E , E N SANTA E M I L I A , I N -
mediato al Parque, casa, cielo raso, 
4 cuartos, saleta, portal, pasillo, traspa-
tio, sala, portal, cuarto bafio, cuarto y 
servicio criado; otra, dos cuartos, $4.000. 
Dueño: Garda, muelle San José, oficina 
Aduana; de 7 a 5; otras horas: Santa 
Felicia, 2-B. 
30507 17 o 
EN E L VEDADO SE V E N D E E N L A CA-lle 23, una esquina modoma, con es-
tablecimiento se compone de 1000 me. 
tros, se da a 50 pesos el metro. Da 
razón en Vapor 24, Modesto Martín. 
C<E V E N D E E N LA C A L L E G, DOS E 8 -
kj quinas una moderna con estableci-
miento a ra/.ón de 45 pesos el metro y 
la otra terreno yermo, se da a 30 el 
metro. 
Q E V E N D E EN INFANTA, PROXIMO 
O a Unlv"rsidad, 2760 metros para fa-
bricar ee da a 88 pesos el metro y se re-
conoce part'? del terreno en Iflpoteca. 
Q E VKNOEN DOS CASAS E N DA C A L E E 
O Vapor, do planta baja, 13.000 pesos 
las dos. Dan razón en Vapor 24, MoWesto 
Martín. 
30̂ 09 1S o. 
G ANGA KENOMENAL. VENDEMOS DOS j casas modernas, de cielo raso, tdtuu„ • 
das a 40 metros del tranvía, punto alto, 
a la brisa. Una grande y otra pequeña, i 
Ucupan 243 metros de superficie. Su va-i 
lor .«12.500 y se dan las dos en S10.000. I 
EN E L VEDADO, C A L L E D E L E T R A S , ' de 23 a Zapata, parcelas de gran fren-I 
te de. 500 metros más o menos. Un solar | 
de esquina, 1.133 metros y otro de cen-
tro, tkS3 metros. Una esquina en letra 
) Zapata, de unos 400 metros, propia pu-
la comercio. Esquina de 800 metros. Par-
que Medina. Al contado y plazos. 
NEGOCIOS D E FINCAS E C S T I C A S . T E -nemos cuatro de la mejor calidad, 
-.on carretera al frente y algunas con 
tranvía, próximo cuatro caballerías, ca-
sas, pozos, 50O palmas, 300 naranjos, fru-
íales y frutos menores, $12.500. Otra' 
finca de seis caballerías, con 2.000 pal_ i 
?nas, casas, doce pozos, terreno de pri- I 
mera, mucha yuca y frutos menores, 15 
mil 500 pesos Dos de una caballería con 
muchos frutales y terrenos de primera, 
a 57.000. Havana Busines, Avenida Simón 
Bolívar, 57, bajos. A-0113. 
30389 15 o 
SE V E N D E , A CCADRA Y MEDIA D E la Calzada, una hermosa casa, con 
portal, sala, saleta, tres grandes cuar-
tos, un buen servicio sanitario, una es-
pléndida cóclea, patio y traspatio, con su 
jardín, tiene seis do frente por treinta 
y ocho de fondo, renta setenta y cinco i 
pesos; no trata c,on corredores. Precio 
$8.000. Informa: Infanta, 18, entre Pe-
zuela y Santa Teresa, Cerro, Las Ca-
ñas. 
29177 16 o 
HORROROSA ANGA: E N SANTOS SCA-rez, a 30 metros de la calzada, casa, 
oortal, sala, saleta y seis cuartos, 400 
metros en $8.000. Su dueño el señor Luis ; 
Estrella, 161-; de i a 5. No corredores. 
30578 17 o. 
EL P I D I O BLANCO. VENDO E N J E . sfls del Monte, a dos cuadras de la 
Calzada y de la Iglesia, dos caras chi-
cas, de azotea, pisos finos, a $2.5,.i0 cada 
•Reilly, 23. Tel. A-6951. 
V I B O R A , L O M A D E L MAZO 
A una cuadra de la Loma del JM**J 
Juan B. Zayas, entre Vista Alegre y ^ 
Mariano, lugar más alto y P'nl ud» 
del "Reparto Mendoza," se vende jt 
grande y antigua casa de mainp08lc , 
Tiene 1.190 varas de terreno f "«rVl * 
frutales y está a 5 metros ael nJl<LT¡i 
la calle. Está a una cuadra del ".í^ti 
v a otra del Parque Mendoza. 1 afi(. 
•inual 1.080 pesos, con contrato ^ 
Precio $15.000. No trato con correo 




30113 18 o. 
" L A H O N R A D E Z " 
Gran oficina de Compra y Venta de ca-
sas, solares y establecimientos. Dinero 
pn hipoteca Figuras, 78, cerca de Mon-
te. Teléfono A-W>21; de 31 a 3 y de 5 a 
9 de la noche. Manuel Llcnln. Corredor 
con Ucencia. 
EN SIO.500 T RECONOCER E N H I P O T E -ca ?5.250 al 6-112, casa dos pisos. 6 
por 23 metros. Barrio Colón, cerca de 
San Lázaro. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Llenlu. 
InN $8.000 CASA, SALA, S A L E T A , S E I S J cuartos, pisos finos, 1S7 metros; el 
terreno vale más. Tenerife, cerca de An-
tón Recio. Figuras, 7a Teléfono A-6021; 
Llenín. 
TpN «21.000, CASA DOS PISOS, 9X22, 
X-j gran conr-trucclón sólida, acera de 
la brisa. Calle Compostela. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021: de 11 a 3. Manuel Lle-
niti. 17 
AL FONDO D E R E I N A , Y ITIU.MMO Plaz-a Vapor, vendo una casita de sa-
la, comedor y dos cuartos, de alto; y otra 
en Subirana, con sala, saleta y tres cuar-
tos, de cielo raso. Informa su dueña: 
Concepción Valdés viuda de Sánchez., en 
San Nicolá», 170, altos. 
3033 2 15 o 
O A L L E 23, VEDADO, S E V E N D E MAG-
\ J nifica casa, mucho terreno, 8 habi-
taciones, sala, saleta, comedor, 3 baños, 
0 habitaciones de criados, garaje para dos 
máquinas, $10.000. Informa: G. Maurix. 
Cuba, 76 y 78. Oficina de Santiago Pa-
lacios. Teléfono A-9184. 
CHAL.ET, L O MAS MODERNISTA D E L Vedado, gran confort, pisos de már-
mol, granito, cantería, $65.000. Informa: 
G. Mauriz. Teléfono A-9184. Oficina de 
Santiago Palacios. Cuba, 76 y 78. 
/ C H A L E T , P A R T E A L T A , VEDADO, Un. 
dfsimo. $42.000. Informa: G. Mauriz. Te-
:éfono A-9184 Cuba, 76- y 78. Oficina San-
tiago. 
EN LO MEJOR D E LA C A L L E SAN i Miguel, acera de la brisa, se vende 
una gran residencia, con tofla clase de 
comodidades, son 720 metros de terreno, 
pisos de mármol, garaje para dos má-
quinas, $56.000, Informa: G. Mauriz. Cu-
ba, 76 y 78 Oficina de Santiago Pala-
cios. Teléfono A-9184. 
E> LO MEJOR D E L A C A L L E 23, A la brisa, un solar de 17 metros de 
1 rente por 70 de fondo, a $30 metro. In-
forma: G. Mauriz. CuVa, 76 y 78. Telé_ 
fono A-0184. Oficina de Santiago Pala-
i cios. 
EN LO MEJOR D E LA C A L L E 23, E s -quina fraile, más de mil metros, casa 
¡moderna, $68.000. Informa: G. Mauriz. 
Cuba, 76 y 78. Oficina de Santiago Pala-
cios. Teléfono AISIS^ 




E V E N D E UNA CASA DE ^ ^ e -
U fabricado en un terreno de. 7% un 
tros planos, con 7 departamentos ' en 
terreno de esquina, con 6(0 me" m 
la Calzada de Marlanao, P ^ x l ^ a i 1̂  
Quemados, renta en la aciuai!,r¿ mf0' 
re^os, pudiendo rentar más ae.X^¿e co-
cuales, no se quiere intervención llr 
rredores. Informes: Francisco v-
ra, número 102; de 2 a 4 p. » . 
no A-6654. c 
30536 - — 
T T E N D O UNA CASA 
MODERNA, I * , 
V Avenida de Serrano, una ga ^ ^ 
dos solares en el reparto Airo de i 
a media cuadra de los car"^» 
Para más informes- v(bora. 
I. Estrada Palma, lw<. " o 
: - — t i T ^ T * 
PARA BUENAS I ^ V E R ^ O f f ^ venden casas grandes en ueZ. (t> 
cíales. Oficina de Miguel I". Mar<1 
ba, ?2; de 3 a 5. _ . ^ 
T T E D A D O , CASA D E 
V con 77Ó metros cuadrados, ^ 
construcción de lujo y garaje. 
A VENIDA DE AGOSTA, » 0 8 ^ C a ^ ' 
j \ . de centro, a dos cuadras oe 
da, a $7 metro. f ^ 
T OMA D E L MAZoT^BENT15 ^ 
L J que, S00 metros, a $1«- ^ j , 
VEDADO, F R E N T E A L pABrafon»ble ne". 741 metros a precio ra ^ 
/-(ASA QUINTA E N G E R T ^ j e ! ^ ^ 
K j ardín, portal, cinco cuartos, 
sos. en $12.000. (jt.t> 
FICINA D E MIGUEL F. » 1 ^ tiiPí' 
Cuba, 32; de 3 a 5. ^ 9 a s C ? i a t l p S : m á s % a a j o ^ e ' p l a ^ j6 c 


























































































A N O L X X X V 1 I 
D I A R I O DE U M A R I N A O c t u b r e 1 5 de 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
V i e n e d e l f r e n t e 
A R M A N D O R O T A 
y vende casas, solares y fincas 
î omP" facilito dinero sobre primeras 
^glicas. ]lil)0tecatí, pagarés y alqui-
jeres 
segHr casis. Emepdrado, 22. De 10 a 
12 y dé 2 a 5. Teléfono AJJltíl, 
• TTF SAN R A F A E L . , C E R C A D E (1A-
iií no vendo cuatro espléndidas casas 
A^. nlantas, fabricadas a todo lujo. 
6 S?-»n S8.940 anuales de renta. Precio: 
K 
K de 
* que oía, 





en % l % 
9. Vedado-
n o. 
1VO, DE ot 
is, se ve:it 
uevos y 1í 
l mitad que 
126, entre-
21 o 
ÍÍA Y lAA 
amenté, de 
aris. Precio 
5 del Monte, 
15 o. 














üe ,u1,;.pn ss.'JlO an 
l,rod"(e" ;0Í, Se admiten $00.000 de con-
1 j v el resto en hipoteca al seis y me-
íiioVor cinco a ü o s . _ _ 
» t t E fONCORDIA, CERCA D E GA-
inno espléndida casa de una plun-
V> „i'Día para almacén, garaje o cosa 
'"'•inffa Mide 519 metros cuadrados. Pre 
a °7 mil pesos y reconocer un pequeño 
¿0nSo. Urge venta _ 
l L E T E N I E N T E R E Y , E S P L E N D I D A 
1, psauina, de tres plantas, con más 
^ metros de terreno, propia para 
^ J c é n en $95.000. E s una ganga. E n 
: losé cerca Galiano, casa de una 
t'ntii. con más de 500 metros en 35.000 
pesos. 
WVILLE SAN NICOLAS, CASA ANTIGUA 
( / de esquina, una planta con cerca do 
cL metros, propia para cualquier indus-
b?1) Karaje, etc. en $40.000. Calle Esco-
or'cerca de Keina, casa una planta para 
'feedificar con 231 metros. Se vende a 
pesos metro. 
r i AL LE SOl-IERUELOS, ÜNA CUADRA 
\ ¡ del Campo de Marte, esplééndida ca, 
m de tres pisos, fabricación moderna con 
ix habitaciones, techos de hierro en 32 
1\\ pesos. Otra de tres plantas en E s -
Mjbar con 40 habitaciones en 2S.00O peos. 
r iALLE DE SAN MItlüEL, D E L E A L -
í/'tad a Galiano, casa de dos plantas, con 
el a"ua redimida, con cerca de 400 me-
trus0''» $32.000. Calle Sol, dos plantas, 
moderna, cantería, en 24.000 pesos. 
r<ASAS EN V E N T A : E N OBISPO, 150.000; 
\ ; o'Keill, ,il2ü.00ü; Paula, $20.000; Con-
sulado, $35.000 y $00,000; Amargura, 63,000; 
ííeiiios, $24.000; A guiar, $22,000; Aguila, 
«ÓDOOO; Habana, $100.000; Cuba, $160,000; 
Wnaza, $T0.O(Xi- Villegas, $20,500; Virtu-
des $.S2.000; San Kafael, $25.000; Agua-
caté. $32.000; Diaria, $9.000 y otras más. 
TTEDADO. EN L A C A L L E 8, MEDIA 
\ cuadra de 23, casa moderna, con jar-
dín, portal, Kiila, saleta, dus hermosas ha-
bitaciones, cuarto de baño, techos de hle_ 
rro, cielos rasos e instalación eléctrica, 
tn oü;O pesos. Otra en la misma calle 
ítn jü.«ÜO con tres cuartos. 
ITICUADO. EN lli.OOO PESOS, DOS CA-
\ sas en la c::!!!1 ocho, acera brisa, con 
mr.dj'n, portal, sala, saleta, dos habita-
ciuues. cuarto du liafio, techos de hie-
rro, ciclos ;;isos e instalación eléctrica 
TTEDADO. EN 12,000 PESOS, MODERNA, 
t'V en 23, acera brisa. Otra en la calle 
4, cerca de 17, en 14.000. Otra tn 4, cerca 
de 2.'!, moden a, en 16.000 pesos. Otra en 
ti; a la bris;.. cerca de 23, en $0.500. Otra 
en. 13. con solar completo, en $20.000. 
y E r i A D O . ADEMAS D E L A S CASAS AN-
\ te'riores, tungo de venta preciosos cha-
lets, en 15 a $30.000 ; 21, a $39.000 ; 23, 
eaqnina, a $05.000 ; 4, dos plantas, a 
W-'.tM.iO; 11, a $25.000: Paseo, a $35.Oi;0; 19, 
30.0( 0. M, a $24.000; 10, esquina, a 
ífW.OOU. 
¡IfEDADO. E N EA C A L L E 15, DOS CA-
V sas modernas, con jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, baño, techos de 
«ierro. -Ademas (•¡neo casitas interiores. Da 
buena renta. Precio en ganga: $19.000. 
COLARES DE VENTA E N E L VEDADO, 
U cu sus mejores calles desde 10 hasta 
35 pesos mer.ro. Tengo de venta varias 
parcelas en calles de letra y número. Se 
ean baratas. Se trata directamente con 
Jos compradores. Kota. Empedrado, 22. 
303;jí> 15 o. 
JOSE FIGAKÜLA \ Ü t L Y A L L h 
8«¿ttñrt. íft ?mero en Primera y 
moa v t.,mteeca 80bre l08 mi8-
8 y t:l^ytn. B0bre sus rentas. 
p m „ ,fibCRlTOR10: 
Frente ^Ppdu:rad0' Iíúmero ^ bajos. 
De 9 a Í V ^ 6 de San Juan de Dios. 
8 T ^ F ^ ^ P - -
FINCA 
En arrendamiento, con vtwuerla hueves 
Kobrdo08¿aCreara^'tííallin:,s r ^ S k gañido 
de vHiom .f • matan7'"- Tiene üuena casa 
nartiri«HfÍa.; "asaudc tabacos y casa para 
curvah« 1. ;.mUt;h0sJ fl,utales. platanales, 
J'odo más .de cinco palmas 
nr,-^mu o68/11 P'O^ncia con carretera y 
ta á^fm ferrocarril Al contrato le fal-
ta algún tiempo. Informes: Figaroia-
Empedrado. 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 5. 
EN L A U N E A 
Vedado. Esplendida casa, con 19 por 50 
metros, jardines, frutales, portal, sala, 
^ V . * - cinco cuartos con galería, salón 
esplendido de cerner, salones al fondo pa 
ra criados; garaje; un salón alto; un lu-
joso cuarto de baño; traspatio. Otra bue-
na casa de esquina, a dos cuadras de 
taseo con jardines, portal, sala, recibi-
Í T ' c H ™ cuart08, entrada para automó-
vil, $0 000 y una hipoteca chica. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y dé 
2 a o. 
EN E L Y e D A D O 
A media cuadra de linea, gran edlíiclo 
modernísimo, con jardines, lujoso bafio, 
grandes salones de recibir; siete cuartos 
entre altos y bajos, toda cielo raso de 
primera clase, frutales, salón espléndido 
*,en íwrJ,ad(í% PJecio: l-^-OOO y reconocer 
$10.000 al 7. Su terreno 683 metros. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
De 2 a 5. 
c o n e s t a b T e c i m i e n t o 
Esquina, a poca distancia del Prado, dos 
plantas, con muchas habitaciones altas y 
oajas, con vista a la calle, su fabricación 
magnífica; no hay contrato. Renta anual 
$3.500. Otra esquina, a dos cuadras de 
Galiano, sombra, frente 19 por 26 me-
tros, azotea, pisos finos v servicios sa-
nitarios completos. Figarola, Empedrado, 
30, bajos; de » a 11 y de 2 a 5. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : . 
Empedrado, número 30 bajos, 
¿rente ai Parque de ¡San Juan de Dio». 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
30405 15 o. 
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
S e v e n d e n t errenos p o r so la -
res c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
en teras e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n en la m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a , p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; si es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t e r r e n o s in 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r en v a r i o s a ñ o s . 
TERRENOS 
Vendo en Infanta lotes de esquina y entre 
Relascoaín e Infanta Julio Gil. Oquen-
do, 114. 
29861 16 o. 
SO L A R ; ANTES D E COMPRAR E L SU-yo o de construir su casa, véanos; ven-
demos y fabricamos a plazos cómodos y 
al contado. L a Casa Echemendfa. Merced, 
«;7. Teléfono M-1872. 
29681 20 o 
S e d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c iones . 
SI USTED T I E N E COMPRADO UN so-lar y no lo puede o quiere seguir pa-
gando, nosotros le pagamos de contado 
todo lo que tiene pagado a píaos Real 
Ktate. M. T. Canossa. Habana, 39. Te-
léfono M-2279. 
C-8652 SOd 25 8. 
RUSTICAS 
ESCOBAR, Ni EVO, 1,(1^0,800 VENDO LA MEJOK DE 
ñor una p.ia-fV '-asa moderna, de altos, propia para 
, letra tl,|curu fam'lia, escalera tic mármol, pisos, 
lútnidad, ivnt;: $50-15. San Nicolás, 224, 
13 o. luetíHilo a Monic; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
—_ -ILeri-ucul. 
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*í8,g0O, VENDO, A UNA CUDARA D E 
V Aiontc, y muy cerca de Carmen, casa 
moderna, do altos, con sala, comedor, 
tres cuartos cada piso, escalera de már-
mol, pisos, sanidad. San Nicolás, 224, pe-
fc'adu a Monte: de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
©5,700 VENDO, EN SUAREZ, CASA AN-
W ligua, de O por 30, de sala, saleta. 4 
euairos, comedor al fondo, pisos, servi-
cios completos. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; do l l a 2 y de 5 a 9. Berro, 
tal. { , 
<gl3,000 VENDO, E N LO MEJOR DE ANI-
JP nías, casa moderna, propia para corta 
luniilia, pues no falta un detalle, lienta 
jilo. San Nicolás, 224, entregada por Mon-
g y Tenerilu; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
«errocal. 
«9,800 VENDO EN LO MEJOR D E K. \ -
yo, casa moderna, de sala, saleta, 4 
J'iartos, patio, traspatio, cómoda para 
«müia de gusto. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
«errocal. 
Cí.lOO VENDO EN LA C A L L E D E CADIZ 
v'ie Castillo a Infanta, dos casas de 
âl;i. saleta, tres y cuatro cuartos, azo-
Sai Pisos y sanidad, buena renta. San 
Aleólas, 224, pegado a Monte; do 11 a 
f í ae 5 a D. Berrocal. 
V'V.OO VENDO E N L O 3IEJOR D E 
JL,"ced' casa moderna, do sala, saleta, 
lien, t'uartos eon lavabo de agua ca-
ente en cada cuarto, gran baño con 
"Uos los enseres, propia para familia 
"e giisto. San Nicolás, 224. pegado a Mon-
l«' ue i l a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
VENDO, ESQUINA CON E 8 T A -
lüiíirt f'imiento' a luiii fUíidra de Toyo, 
¡as • Preparada para altos, de cielo 
el h'i el tem*1'0 sin la fabricación vale 
biiB? • l3lles e!í l'tinto de primera y 
Xl,.!,. renta. San Nicolás, 224, pegado a 
"onte; de 11 a ^ y de 5 a 9. Berrocal. 
Í9,300 VENDO, A UNA CUADRA D E 
'iiori y :nu.v cerca de Aguila, casa 
mj^rna, de bajos, con sala, saleta y § 
—• Cantería su fachada, techos de 
kî ,.ra!1o ;• propia para larga familia. San 
ícelas, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
^ « o u <j. Berrocal. 
VENDO, E N L A MISMA C A L L E 
• • l « i Uos ^u^rez, casa moderna, de por, 
Putin ' sal<;ta. dos cuartos, patio y tras-
'on ¿ 0011 su Pasillo de entrada al fondo 
a fünc.qa. San Nicolás, 224, pegado 
^ « n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
U ííí0* VENDO E N EO MEJOR D E L A 
.'sma eakada de Jesús del Monte y 
títabif. * i ""mercial, casa propia para 
ion n clmiento por su situación comercial 
iIoD,n.p5r 4',• San Nicolás, 224, pegado a 
ue. de 11 a 2 y de a a 9. Berrocal. 
§ 8 g 0 VENDO L A CAS CASA SAN NICOLAS, 
líotca' cerca de ^eina, Ü-l|2 por 12. 
Harj servicios completos; es negocio 
fcido , (^mPrador. San Nicolás, • 224. pe-
B«rrocliMonle' de H a 2 y de 5 a ». 
A T E N C I O N : VENDO UNA CASA, E L V 
X X el Cerro, CXoO, portal, sala, saleta y 
b cuartos. patio y traspatio. Precio: 
SI.500. Informes: Zanja y Belascoafn. ca-
fé : de 7 a 4. Adolfo Carneado. 
29023 15 o 
SOLARES YERMOS 
V E N D E M O S 
T E R R E N O S 
P a r a c o n s t r u i r a l m a c e -
nes a $ 1 2 m e t r o . 
E n l a C a l z a d a d e C o n -
c h a . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
O B I S P O , 3 6 . 
E N L A H A B A N A 
E n lo m e j o r d e l b a r r i o c o -
m e r c i a l se v e n d e u n a m a g -
n í f i c a c a s a m o d e r n a , q u e 
r e n t a $ 1 . 0 0 0 , m e n s u a l e s . 
I N F O R M A : 
S E G U N D O G . T U Ñ O N 
C U B A . 81, A L T O S . 
A-4005. 
1684. 
ind 11 oc 
T E L E F O N O S 
C 9916 
V E N D E M O S 
T E R R E N O S 
C o n frente a los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s , F e r r o -
c a r r i l d e l Oes te , y H a -
v a n a C e n t r a l , c o n sus 
c h u c h o s , desde $ 2 h a s -
ta $ 1 8 el metro . E n lo -
tes d e 1 . 0 0 0 a 1 0 0 . 0 0 0 
metros . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
O B I S P O , 3 6 . 
T e l é f onos 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
C 9402 3d-15 
/"^ANGA: E N LOS QUEMADOS D E MA, 
V J rianao. Reparto Loma de Llave, se 
vende un hermoso solar que mide 556 
varas y está en la calle Llave, casi es-
quina a San Francisco, al lado de un 
hermoso chalet, está a la brisa y punto 
alto, a dos cuadras del tranvía; se da 
en ta que costó ahora dos años, 52.25 
vara. Informan: de las 6 de la tarde en 
t-delante. Teléfono 1-1403. 
30533 21 o 
I M P O R T A N T E 
A los que deseen establecer cualquier 
industria, como aserraderos, fundiciones, 
fábricas do hielo o de otras cláses, en 
la Ciudad de Camagüey, se venden lo-
tgs de terreno desde 2.000 metros a 14.000 
metros cuadrados, a dos cuadra* de la 
Estación del Ferrocarril Central, en di-
cha Ciudad, y lindando con la expresada 
vía, donde pueden conectarse los chuchos 
correspondientes, lindando también con 
el rio Jatibonico para tomar el agua que 
se neceute, a cinco pesos metro. Infor, 
mes: departamento, número 15. de Obis-
po, 59 y SL Gómez de Molina. E n Cama-
güey : Notarla de Gómez de Molina. 
3O520 11 n 
C E V E N D E UN T E R R E N O D E 1.826 ME-
kJ tros cuadrados, con un frente en la 
Calzada de Luyanó y otro a la linea 
0 .̂ ferrocarril. Inmejorable situación 
para industria. Sanatorio, etc. Informan 
en Jesús María, número 10. Teléfono 
M-2137; de 9 a. m. a 1 p. m. 
29744 21 o 
T e l é f . mos 
\ A-2707 
f A - 4 9 8 3 
C 94W 3d-i0 
A ?6 VARA. VENDO UN SOLAR E N 
Rodríguez casi esquina a Serrano, 
reparto de Tamarindo; mide 9.67 por 
47.16, con arrimo pago, cimiento y pla-
no hecho. Informa: su dueño: Esperan, 
za, 77, Habana. 
30643 24 o 
$ 3 2 5 L A V A R A 
Vendo dos solares en el Reparto Ojeda, 
Luyanó con una medida de 11.96 frente 
por 40 de fondo, $350 contado y resto en 
aipoteca. Informes: su dueño: A. del 
Busto. Aguacate, 38. A.9273. 
30251 17 o. 
L a e x p a n s i ó n d e l a H a b a n a 
se d ir ige h a c i a e l C o u n t r y 
C l u b P a r k , e l c u a l e s t á y a 
s i endo el c e n t r o d o m i n a n t e 
d e sus a l r e d e d o r e s . E l p r ó -
x i m o d í a p r i m e r o d e N o -
v i e m b r e se s u b i r á n los a c -
tua les p r e c i o s . 
¿ H a s e p a r a d o u s t e d y a sus 
p a r c e l a s ? 
P i d a i n f o r m e s a : 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
1 N V E S T M E N T C 0 M P A N Y 
E d i f i c i o de 
I h e T r u s t C o . o f C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
l e l é f o n o s : A-2822. A - ^ j ^ 
y A-768' 
W m . M . W h i t n e r , A a m o i . 
En ganga, excelente terreno para in-
dustria o almacenes, 32.500 metros 
cuadrados, en Batista, Luyanó, con 
chucho propio; alcantarillado, luz, 
teléfono y a 3 minutos de la Calzada 
de Concha. Informa: £. A. Lima. 
Manzana de Gómez, 206. Teléfono 
1-3C86. 
30344 15 o 
C E V E N D E L A ESQUINA D E 1,565 VA-
ras en la calle de Rodríguez y San 
Benigno, Jesús del Monte. Sin interven-
cián de corredores, flnfoiimbn: Inqui-
sidor, 46, escritorio. 
30102 18 o. 
p N LO MEJOR D E L R E P A R T O O R I E N -
JLi tal, a media cuadra del Hipódromo, 
se venden los solares número 12, 13, 14, 
15. Se dejan por lo que costaron. Hoy 
valen más. Dirigirse por correo: a F . 
Sarrá. Arroyo Naranjo. 
30041 10 o 
X ? E P A R T O COLUMBIA, VENDO 2.000 
X.M varas de terreno alto, a dos cuadras 
del carrito, y a 1 de la Calzada Recio, 
280 varas, calle Núñez, entre Miramar y 
Primeries. Otro calle Miramar, entre 
Díaz y O'Farrill, a una cuadra del carri-
to, mide 500 varas. Precio, 266 vara. I n -
forman. 23 y 10. Vedado, jardín L a Ma 
liposa. Telf. F-1027. 
29960-61 22 o. 
En el Vedado, sin intervención de co-
rredores, se vende una manzana de 
terreno, con una esquina de fraile, 
iibre de todo gravamen, de lo bueno 
es lo mejor, por su siñiación inme-
diata a la Avenida de los Presiden-
tes, con dos frentes, uno a la Cal-
cada y otro a la calle Quinta, su pre-
cio 30 pesos el metro, libre de todo 
gasto, puede dejar parte en hipoteca. 
Trato directo con su dueño: en H, 
95, entre 9 y 11, bajos; de 12 a 2 ó 
de 7 a 9. 
29917 22 o 
Ci^OO, VENDO E S T A B L E C I M I E N T O , 
<.v frente al Parque Central, puede pa-
gar $10 de alquiler al mes. Informan: J . 
J . Higuera. Cerro. Misión, 5 altos. 
30256 17 o. 
" M A N U E L L L E N I N ¡ 
Compra y vende casas y establecimientos, I 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus I 
clientes con toda comodidad, reservada- j 
mente. F'guras, 78, cerca de Monte; de 
11 & 3. 
F E R R E T E R I A ~ Y L O C E R I A 
E n la Habana vendo una, con poco ca-
pital, a tasación y una pequeña regalía. 
Esquina, gran local, punto inmejorable. 
Figuras, 78; de 11 a 3. Teléfono A-6021. 
Manuel Llenín. 
C A S A D E C O M P R A - V E N T A 
Vendo a tasación, con $2.000 de regalía. 
gran punto y local, mucho barrio, y un 
taller de carpintería, de muebles, bien 
montado. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. 
D O S G A N G A S 
E n $2.600, bodega en Monte; otra, ba-
rrio Colón, muy cantinera, en $2.250, las 
dos son baratísimas. Figuras, 7S; de 11 
a 3. Llenín. 
B A R R I O D E C O L O N 
E n $2.750, bodega sola en esquina, alqui-
ler barato, contrato. Figuras, 78; cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. Corredor con licencia. 
30567 17 o 
SE V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A D E tabacos, rigarros y quincalla, 5 anos 
contrato, poco alquiler, $1.400. Otra, con 
EN L A PROVINCIA D E L A HABANA, a 14 lee|.as de la capital, se arriendan 
]S caballerías de tierra en $200. Especial 
para caña y demás frutos, con leña liara 
hacer de 4 a 6 mil pesos, cercada y cerca 
de los chuchos de dos centrales. También 
tienen y eniran dos casas. Informarán 
en Bemaza, 19, café; de 8 a 11 y de 2 a 4. 
30438 22 o. 
A T E N C I O N 
Casas de Huéspedes. Tenemos varias, con 
buenos contratos y módico alquiler; lo 
mismo que casas vacías, en Monte y 
Consulado y otros lugares céntricos de 
.a Ciudad. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Co. 
V I D R I E R A T A B A C O S 
Tengo 4, una en 520 pesos y las otras 
! de más precio; tienen todas contrato y 
j buena venta. Informes: Amistad, 136. 
García y Co. 
buen contrato y poco alquiler, $1.000, 
están en puntos céntricos. También un 
café, en $5.500. Informa: M. Junquera, 
café Puerta de Tierra. Muralla. 
30494 17 0 . 
Buen negocio. Vendo un magnífico 
café restaurant y billar con má« de 
ocho años de contrato, paga poco al-
quiler y está situado en punto céntri-
co de la ciudad. Trato directo con el 
comprador; de 1 a 5. TeL A-9720. 
30614 23 o. 
VENDO UN ALMACEN D E V I V E R E S , con carro y muías , de primera, seis 
años de contrato, en 4.500 pesos. E l ne-
gocio es grande y vale para un amigo. 
Informes. Zanja y Belascoain, café, de 
7 a 4. Adolfo Carneado. 
29920 15 o. 
ATENCION, COMPRADORES: S E V E N -den 2 puesto de frutas y un carro, 
con venta en la calle, se da todo muy 
barato, por no poderlos atender su dve-
fio. Dan razón: Cueto y Santa Felicia, 
Luyanó, en ia carnicería. 
29936 17 o 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. 
30575 23 o 
C A F E T E R O S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
F n el arca de Bombón, Guisa, se venden 
parcelas de terreno montuoso, desde una 
tabailería hasta 156, a precio convencio-
nal. Ercelente para tabaco, café y cacao, 
mitad al contado y el resto a plazos; 
tiene muy buena carretera de Bayamo a 
Guisa, y en proyecto un ferrocarril que 
la atravesará Para informes, dirigirse a 
su dueño. Andrés Bello, en Saco, 125.— 
Manzanillo. Cuba. 
20942 6 n 
i Vendo un café barato, en lo .mejor de 
| la Habana. Tiene buen contrato, y otro 
en $2.0CO, solo en esquina; y otro que 
tiene una venta de $200 diarios, a prue-
ba en este giro, tengo 5 más. Para in-
formes : Amistad, 136. García y Co. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende un café, restaurant, de esqui-
na, calle de mucho comercio, tiene buen 
contrato y paga poco alquiler, también 
tiene unos altos, con 27 habitaciones. Más 
informes: Empedrado, 43, altos; do 8 
a 10 y de 12 a 2. 
30575 23 o 
VENDO UNA BODEGA, E N $3.750 pe-sos, tiene cinco años de contrato, no 
paÑa alquiler, la venta fluctúa en los 60 
pesos diarlos y tiene buena cantina. Ba . 
rrio de Jesús del Monte. Antonio Es-
veva. Empedrado. 22. Teléfono A-5097. 
303R2 21 o 
A T E N C I O N 
l Tenemos cuatro casas, varias que pue-
I den servir para huéspedes o inquilinato, 
y lo mismo para cualquier industria aná-
loga. Poco alquiler y módica regalía. Amis-
tad. 136. García y Co. 
Ln Artemisa. Candelaria, Güira, San-
tiago de las Vegas, Rincón, Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos tamaños y precios. Cór-
dova y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 s 
D O S H E R M O S A S F I N C A S 
Una a 10 metros de Belascoain, de alto 
y bajo, de 14 por 26 metros, en $30.000, 
renta 280 pesos mensuales. Otra acabada 
de fabricar; también a una cuadra de 
Belascoain, de alto y bajo en $17.000. Su 
dueño en Belascoain, 26. tercer piso, 
entrada por San Miguel. Hipólito Suárez. 
20275 1 n. 
Colonia: Se vende una, en lo más 
céntrico de la provincia de Santa Cla-
ra, con 57 caballerías en propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de caña, con un rendimiento de 
900 mil an-cbas de caña, y 25 caba 
Herías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, magnífico batey y 
demás facilidades. Informes: Rafael 
Ramos. Aguada de Pasajeros. 
30127 7 n. 
ESTABLECIMIENTOS VAHÍOS 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general coa garantía, absoluta^ re-
serva y legalidad en los negocios. Ven„ 
do rápidamente toda clase de estable-
cimientos y negocios que sean legales, 
sean chicos o grandes; también facilito 
socios con capital para negocios, que se 
vea honradez; también tengo comprado-
res que saben apreciar lo bueno. Escrí-
bame o avíseme para cualquier negocio 
y quedará satisfecho. Para informes: 
Oficina en Monte, 155, café. 
30722 19 o 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Para personas de poco dinero, vendo va-
rios puestos de frutas finas y de vian-
das, situados en puntos céntricos, ven-
do uno, en ?450, con local para familia, 
puerta de hierro, alquiler $12 mensual, 
está bien siwtido y s í deja a prueba. 
Para informes: Monte, 155. Café. Fer-
nández. Vendo otro, en el Vedado, en 
$60O, con buena vnArchanteria y vida 
propia, alquiler $16 mensual; otro, en 
Luyanó, en $250, con local para vivir, 
alquiler $12 mensual; otro, en la Cal-
zada de Jesús del Monte, en $800; y 
varios más. de esquina, en lo mejor de 
la Habana. Vt'ame antes de comprar. Pa_ 
ra informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
30722 19 o 
C 9 06 15d-15 
VENDO E N L A MISMA CALZA-
1 de TesOs deT 'Monté, 'cerca de M Í A . * * ' I 
rrlto» toj, I J5tl¿; «anidad, patio grande. . Francia I ^gal P sos, sanidad. San Nicolás. 
• víbora- I Berrocal Monie; de 11 a 2 y de 5 15 o § 
callea <?% 
JIÑA 




von? de 12 Por 40, con zaguán y 
Uble i , , na8. a la briíia. azotea, losa por 
• visos, s , , tras-
P sos, sanidad. San Nicolás. 224, 
*f ocaL t ' a 9. 
^ J ' E > ; d O D O S CASAS, JUNTAS, 
el «iinprr: poi* 40' las dos «1 terreno vale 
'̂̂ ada n ' i f11 .^ <"allc Bodrlguez de 1; «olá^V?. Atarés7 p'unto 
303-̂  a 9. Berrocal. 
superior. San Ni-
Monte; de 11 a 2 
15 o. 
iT>SbVara0trsORriTtJNIDAD: VENDO, MUY 
Ktuadas o,.' , 8 casas chicas, con altos, 
K?na; sma 10 má-a eéntrico de la Ha-
^ás serv pincco™edor. dos cuartos y de-
iti Prestnn ' dan buena renta; también 
Mn c o r r ^ « - n p,arte Para reedificarlas. 
65. ba10«f ̂  Seaora Suárez. San Jo-
30528 •,08; de 11 a 2 y de 5 a 7. 
n ^ r — — 17 0 
hT tas, 1qE5?CIO: VENDO DOS CASI-
fios "i,eta' do- nloderno' c^lo raso, sa-
A $ 1 . 0 0 V A R A C U A D R A D A 
En lo más alto y pintoresco del reparto 
•Los Pinos," se venden 4.000 varas de 
terreno, al contado.. Magnífica parcela, 
con agua do Vento, luz eléctrica y pron-
to habrá teléfono, rodeada de magnífi-
cas residencias de personas conocidas. 
E s una ganga. Visite el terreno y se 
convencerá. Allí la Compañía vende a dos 
ilesos vara. Su dueño, en la misma. Ca-
Me Aldabó, al lado de la escuela pú-
blica, chalet de mampostería. Señor Ko-
sslé. <q _ 
30051 18 O 
~ V E N D E M O S E N E L R E -
P A R T O S A N M A R T I N 
U n a m a n z a n a c o n 
8 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos . P r e c i o $ 4 . 
C e r c a d e l a r e s i d e n -
c i a d e l d o c t o r F r a n c i s -
c o D o m í n g u e z R o l d á n . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
O B I S P O , 3 6 . 
. f A-2707 
T e l é f o n o s : | ^ - 4 9 8 3 
C A R L O S I I I 
Dos solares, se venden a plazos, poco 
contado. Teléfono A-9Íi4ü. 
30110 18 o 
(JK TRASPASA E L CONTRATO D E UN 
io solar, a niazos, por la misma can-
tidad que hay dada, en el reparto Mi-
i raflores, al lado de Los Pinos, es de 
I esquina, a la brisa, lo que falta por 
1 pagar es a razón de diez pesos men-
buales. sin interés, mide 15 metros de 
frente por 40 de fondo. Informan en 
Üaliano, 92, altos. 'Xeléfono A-7353. 
20738 - l«j o_ 
SE V E N D E , E N L A CALZADA D E CO-lumbía esquina a Tropical, 1.40G va-
ras. Informa: F-4066. 
20777 31 o 
C 9405 3d-15 
ca* 10 mi»if,̂  .cuartos amplios, serví-
tía, "na priokJj,1 carpintería de cedro, 
lln^^a. ren ^ ld^1 7 varas Por 20 ca. 
rr̂ 000- Censeu^" ?0 Pesoa- «e dan en 
S • > S o r . 0 ^ra?,BO y A b a l l o , Ce-
íe» Seaor A W A g u ^ l a y Estrella. Ro-
30500 areZ- No admito corredo-
21 o 1 
Q E V E N D E UN SOLAR D E POR 34 
^ mptros en la calle 29, entre C > u. 
en mejor del Vedado. Informarán en 
U ¿onja número 220. Tel. A-7892 
30380 • _ 
C E V E N D E L A ESQUINA D E 1 R A I L E , 
fe de 1.565 varas, en San Benigno y Ro-
dríguez, Jesús del Monte. Sin interven-
cióu dé corredores. Informan: Inquisi-
dor. 40, escritorio. 
29767 18 0 
DE ESQUINA CON TRES CASAS: 
$3-300 
TARNVIAS Y PARQUES 
Prolongación del Vendado, vendo *o-
lar 469 metros, co ntres casas ma-
dera, que rentan $30 mensuales, pro-
pio para establecimiento, punto co-
mercial o para "chalet," con vista mar, 
próximo al tranvía y a los parquea 
"Japonés" y al de "Piedra." Agua 
Vento, aceras, servicio sanitario, pi*o 
cemento. M. Aranda. Amistad, 49, 
altos; de 7 a 8 p. m. Otro de esqui-
na al tranvía, urbanización moderna, 
a 2 pesos vara. 
29162 16 o 
G R A N T E R R E N O " 
V E N D O G R A N D E S B O D E G A S • 
Cantineras y bien surtidas, de víveres 
y licores, en puntos céntricos do la 
Ciudad; vendo una, situada de Kgirto al 
muelle, sola en esquina, muy cantinera 
y no paga alquiler, en $5.O0O: otra, que 
está bien surtida, sola en esquina, puer-
tas metálicas. Alquiler $20 mensual, con 
¡íl.000 de contado, tiene vida propia. Ven-
do otra, en Jesús del Monte, con $700 
al' contado y el resto a pagar en pla-
zos cómodos; tiene más de $1.500 de 
existencia; también vendo otras varias, 
en buenos pr.ntos céntricos, de cruce. 
Véame antes de comprar y se conven, 
cerá. Mis negocios son legales. Para 
informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
30722 19 o 
V I D R I E R A S 
de dulce, una de 700 pesos; tiene buena 
venta y contrato. Deja 150 pesos libres. 
Amistad, 130. García y Co. 
' F O N D A 
Se arrienda, con todos sus utensilios; es 
buen negocio para q.uien quiera traba-
jar. Informes: Amistad, 136. García y 
Co. 
G A R A J E S 
Tenemos, de distintos precios, uno que 
guardo ochenta máquinas y tiene acce-
sorios, StCOO pesos, deja 800 mensuales. 
Informes: Amistad, 130. García y Co. 
A T E N C I O N 
Compradores: no compren sin hacer una 
visita en la oficina de García, Amistad, 
136; tengo nfegocios grandes y chicos, de 
$500 en adelante; todo hombre serio tie-
ne y hace negocio por esta oficina. Amis-
tad, 136. García y Co. Teléfono A-3773. 
B O D E G A S 
Vendo una, en $1.500, hace buena venta 
y otra en $5.000, vende $80 diarios, y 
otra en el barrio Colón, en $3.000, sola 
en esquina; tiene buen contrato y mu-
cha venta: v otra en el centro de la 
Habana, $3.500, dando $2.000 de contado, 
con vida propia. Informes: Amistad, 136. 
García y Co. 
• 17 o 
P A N A D E R I A 
Se vende una panadería y víveres finos, 
en el centro de la Habana, en $14.000. mi-
tad al contado y el testo a plazos. Tie-
ne doce años de contrato. García y Co-
Amistad, 136. 
P A R A D O S P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una buena bodega, hace una 
buena venta y puede hacer doble porque 
el dueño no es del giro, se da barata y 
si le faltara .;lgún dinero se le espera sin 
•nterés. luforman: Teniente Rey y Ville-
gas. Café. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
30117 27 o. 
V I C T O R M I R A N D A 
Agente de negocios compra y vende to-
da clase de establecimientos, fincas ur-
banas y rústicas, facilito dinero eu hi-
poteca, el que desee hacer una operación 
no deje do visitar esta oficina de 8 a 
11 y de 1 a 4; los negocios se hacen con 
garantías. Amistad. 35. Tel. M-1862. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Tengo cuatro con buenos contratos, de 
.im mismo dueño, vende por retirarse del 
país; se garantiza el negocio. Amistad. 
35. TeL M-1862. 
C A S A S D E H U E S P E R E S 
Tres cou buenos contratos y la que me-
nos deja es ciento veinte pesos, en muy 
módicos precios, en este anuncio lo que 
usted lee es la verdad; una visita a 
Amistad, 35. Tel. M-1862. Víctor Miranda. 
H O T E L E S 
Hay tres que se venden y se pueden que-
dar al frente de él hasta que vea el ne-
gocio que se le hace es bueno; al más 
pequeño se le garantiza una utilidad de 
seiscientos a setecientos pesos mensuales. 
Amistad, 35. Tel. M-1862. V. Miranda. 
C A F E S 
E n este giro tengo unos cuantos desde 
mil pesos hasta cincuenta mi l ; los due-
ños cuando r.e cansan de hacer dinero 
se retiran; otros que les gustan variar 
todos los días, quieren cosas nuevas. Amis-
tad. 35. Tel. M-1862. Víctor Miranda. 
F R U T E R I A S 
Desde cuatrocientos pesos en adelante, 
cou local para familia y sin él, a gusto 
oel comprador. Amistad, 35. Tel. M-li02. 
Y. Miranda. 
G A R A J E S 
Tengo dos con accesorios y sin ellos; el 
que lo desee tiene que ser cuanto antes 
pues ho.T no hay donde guardar las má-
quinas. Amistad, 35. Tel. M-1862. Víctor 
Miranda. 
BODEGAS 
VKNDO L A MEJOR CASA D E H U E S -pedes de la Habana, si le gusta el 
giro, véame y le demostraré que el ne-
gocio que le ofrezco deja el 400 por 100, 
poderosa razón me obliga a cederlo. Am-
plios informes: Alonso, Aguila. 145. 
30436 16 q. 
EX UNO D E LOS P U E B L O S D E MAS movimiento obrero y demás personas, 
se vende un café en $7.750. de los me-
jores y mejor punto, junto a un cine, 
con contrato prorrogable. poca renta y 
vende más de $100 diarios en su mayor 
parte de cantina, como se puede ver. Ber-
naza, 19, café; de 8 a 11 y de 2 a 4. 
30438 • 22 o 
"| T R G E N T E VENTA D E UN C A F E POR 
U la mitad de su precio. Buan contra-
to y no paga alquiler, con casa para fa-
milia, $13.000, digo, $12.000 al año. Apro-
vechen la.oportunidad. Se quiere persona 
seria. Informan, Zanja y Belascoain, ca. 
fé, de 7 a 4. Adolfo Carneado. 
29921 15 o. 
V I C T O R M . P E R E A 
Consultoría Legal de Comerciantes. Com-
pro y vendo bodegas, cafés, vidrieras de 
tabacos y cigarros y demás establecimien-
tos mercantiles. Informes de casas vacías 
y próximas a desocuparse casas de hués-
pedes y departamentos. Hayo mlmero 37, 
entre Keina y Estrella. Habana. 
29401 17 o 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Por retirarse su dueño, se vende una sas-
írería y camisería, muy acreditada y 
con buena clientela, en una de las ca-
Ues principales del centro de la Ha-
bana y en el barrio más comerciaL Tam-
bién se admiten proposiciones por la 
acción al local, con sus armatostes, pues 
es de esquina y se presta para toda 
clase de establecimiento. Informan: Ha-
bana, 111 y 113. Almacén de paños L a 
Desde dos mil pesos en adelante las 
tengo al contado y a plazos, todo es 
que le guste ai comprador, una visita; 
el negocio se hace y quedará satisfecho. 
Amistad, 35. Tel. M-1862. 
C H A L E T S 
E n eso puedo garantizar que no hay 
quien los tenga mejores para personas 
de buen gusto, y que deseen vivir ro-
deados de comodidades a precio módico, 
al contado o dejando dinero en la pro-
piedad el que desee verlos puede pasar 
por esta Oficina, Amistad, 35. Teléfono 
M-1862. Víctor Miranda; de 8 a 11 y de 
1 a 4, serán atendidos. 
30375 15 o 
GRAN P I D R 1 E R A DE TABACOS 
cigarros y venta de billetes, se vende con 
una venta diaria aproximada sin los bi-
lletes de $40 a $45. contrato siete años 
y 5 más prorrogables. alquiler con co-
mida y casa para dos $100 mensuales, 
precio $5.500 Informes directos: Agua_ 
cate, 38, bajos; de 9 a 10 y 1 a 4. 
30251 17 o. 
BI E N NEGOCIO, POR NO P O D E R atenderla su dueño, barata y bien si„ 
tuada, se vende una tienda do ropa, buen 
local y paga poco alquiler. Informa: A. 
F . Campa. Neptuno y SoledaW. 
30052 31 o 
C E V E N D E L A ACCION D E UNA F O N -
kJ da por no poder atendesla su dueño. 
E s buen negocio y más para un matri-
monio. Se vende en proporción. Infor-
mes en 22, 75, entre 17 y 19. Vedado. 
30386 15 o. 
CJE V E N D E UNA BODEGA E N $3.500; 
Ootra en 5.400; otra en $6.000; un café 
en $7.000; otro en $11.000; una fonda en 
•¡-.¿.OOO; una vidriera de tabacos, un quios-
co de bebidas eu Monte y Cárdenas. In-
forma, Domínguez, en el café. 
30006 15 o. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
Ti» buena expresión de su rostro do* 
per de de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen, 
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga qu« 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena can-
dad si no está bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista gratis en mi gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
¿AN R A F A E L e squ ina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-»273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8 n. 
D i n e r o : p a r a h i p o t e c a s , p a g a r é s , 
a z ú c a r e s , c a ñ a s y c u a n t o o frezca 
g a r a n t í a s . C o m p r o y v e n d o f i n c a i 
u r b a n a s , r u s t i c a s y t errenos en to-
das p a r t e s . A , P . G r a n a d o s . O b r a -
p í a , 3 7 . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 . 
2'J10S 
L a m e j o r i n v e r s i ó n ; u n 
aola i en . 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De -
p a r t a m e n t o de R e a l E s t a * 
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 ln 81 4 
E n p r i m e r a h i p o t e c a e n J e s ú s d e l 
M o n t e , c e r c a de T o y o , tomo 4 0 
m i l p e s o s a l 8 p o r 1 0 0 a n u a l so-
b r e p r o p i e d a d e s q u e r e n t a n $ 4 5 0 
a l m e s , T r a t o d i r e c t o . 1 - 2 8 5 7 . I n -
f o r m a : R a m ó n H e r m i d a . 
30--'35 24 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n todas c a n t i d a d e s a l t ipo 
m á s b a j o de p l a z a , c o n t o d a 
p r o n t i t u d y r e s e r v a . S e c o m -
p r a n c a s a s y so lares a p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . M i g u e l F . M á r -
quez , C u b a , 3 2 , de 3 a 5 . ex -
c l u s i v a m e n t e . 
N E G O C I O P O S I T I V O V E R D A D j ^ t 
Cedo un gran local, preparado para res-
raurant o fonda, con un reservado s i -
tuado en una esquina céntrica de lo me_ 
jor de esta Ciudad, vista hace fe, no 
nay que pagar alquiler y se da contra-
to; se quiere tratar con serlos. Informan 
en Monte, 155, café. Vendo una gran vi-
driera de tanacos, cigarros y quincalla, 
en $1.600, y se dan facilidades en el pa-
go. Vende de $25 a $30 diarios, contra-
to cinco años, montada a la moderna y 
bien surtida, punto inmejorable; vista 
hace fe. Para informes en Monte e I n -
dio. Café. Fernández. 
30722 19 • 
O 1 2 S E K 0 E 
H I P O T E C A S 
l ^ I N E R O DKSDK E L 6 POR 100 A N L A L 
J L / y de $1000 hasta $500.000 para hipo-
tecas, alquileres, usufructos, pagarés con 
buenas firmas. Prontitud, reserva y 
(quidad. Vamos a domicilio. Havana Bu 
siness Avenida Bolívar (antes Keina), 57̂  
bajos. A-9115, 
30230 24 o. 
CJE O F K E C E . E N P R I M E R A H I P O T E -
KJ ca, sobre finca urbanas, de 3 a $4.000, 
con un interés convencional. Informarán 
en Bemaza, 19, café; de 8 a 10 y de 
ü a 4. 
29738 16 o 
OE VENDE OE POCO DINERO, CERCA 
O de ésta, a prueba, un café cantina y 
lunch, con contrato y con una venta de 
más de $60 diarios. Informarán en Ber-
naza, 19, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
i;i)07iJ 15 o ^ 
¿ T e vlnde cna fonda, ex "bíten 
kJ punto, por ausentarse su dueño. In-
formarán: Ki'stro, número 8. 
2'J2S0 1 n 
ATENCION 
A T E N C I O N 
Vendo el mejor negocio de café que hay 
en la Habana, tiene gran contrato y 
casa para familia, gratis, precio $13.000. 
Deja al año $12.000. Informes: Belascoain 
y Zanja. Adolfo Carneado; de 7 a 4. 
30348-49 15 o 
Soy el primer corredor en bodegas y ca-
lés de todos precios y sin sobre-precio, 
í-omc hacen otros y se garantizan por 
práctica los negocios. Informes, Zanja y 
Belascoain, café, de 7 a 4. Adolfo Car-
neado. 
28822 15 o. 
YENDO E S T A B L E C I M I E N T O D E E A M -paras. efectos e instalaciones eléctri-
cas, fácil manejo, grandes utilidades; 
gran vidriera de calle y mucho tránsito, 
con contrato, poco alquiler, por tener 
otros negocios. Informan: Neptuno, 179. 
La Argentina. 
30351 15 o 
para industria, se vence, ü.ooo metros fle • 
terreno yermo, con parte fabricado, punto | 
de mucho porvenir. Está en Calzada, cer-' 
ra de Puente de Agua Dulce, dos líneas i 
de carro y cerca de línea de ferrocarril. | 
E s un buen negocio. Para más informes: i 
Empedrado, 43, altos. 
29701 15 o. I 
SE V E N D E TTN CAJFE Y R E S T A U R A N T , en $7.500, de esquina y punto céntri-
co, con contrato y se garantiza más de 
$90 diarios de venta; también se puede 
quedar a deber algo. Informarán en Ber-
naza. 19. café; de 8 « K0 y de 2 a 4. 
30207 19 o 
I T E N T A D E BOTICA: PROXIMO A L A 
V Calzada de la Reina y Avenida de 
la independencia, ee vende una botica, 
con un local amplio y contrato de arren-
damiento, con módico alquiler. Trato di-
recto e informes: Chávez, 21; de 11 y 
media a 12 y media y de 7 a 9. 
30062 16 o 
A VISO: S E V E N D E N EOS ÜTENSI-
A \ . lios completos de café, fonda, con su 
taja de caudales y su buena vidriera de 
cigarros, todo en buen estado; puede ver-
se a todas horas. Apodaca número 58. Un 
espejo luna biselada. 
A3599 17 o. 
V^EGOCIO D E P O R V E N I R : VENDO una 
j3i fábrica de jabón, tiene todo lo ne-
cesario para hacer mil' cajas mensua_ 
les, con casa propia, cuenta con maes-
tro para darles Instrucciones en caso 
que no sean del giro; sin engaño, se 
pueden ganar $12.000 al año. Demás in-
formes en Monte, 2-D; de 1 a 3. Fran-
cisco Fernández. 
30542 18 o 
Q A S T R E R I A , S E V E N D E , MUY BARA^ 
O ta. Lamparilla, 86, a todas horas. 
30506 17 o 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E A L A P E R sona que sepa trabajar en el giro 
de comercio. No admitimos corredores. In-
formes: San Cristóbal y Recreo. Cerro, 
bodega. 
29384 6 n. 
$500,000 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. In-
formes: Real Estate. A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. 
30252 8 n. 
P A R A H I P O T E C A S 
$500.000 
a l 7 p o r 100 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
O B I S P O . 3 6 
T e l é f . . nos 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
C 9403 3d.l5 
PRESTAMISTAS, COLOCAMOS SU Di -nero sin gasto» para ustedes, de 
$100 hasta $100.000, desde el tres por cien-
to mensual según cantidad, en hipoteca 
y garantías sólidas. Vamos a domicilio. 
Havana Business. Avenida Bolívar, 57, ba-
jos. A-9115. 
30231 n o. 
SO L I C I T O $30O, $500, 3 Y 2 POR 100 mensual, $l,0CO, $2,000 y $3.000, $5,000. 
$8,000 y $10,000 al 1 por 100 mensual. Bue-
nus hipotecas Llame al A-9115 y le in-
formarán. Avenida Bolívar, 57, bajos. Te., 
;éfono A-9115. 
30232 15 o. 
4 P O R i o e 
De Interés anual sobre todos iob depó-
sitos que se bagan eu el Departamento 
de Ahorros de ia Asociación de Depen-
dientes. Be garantizan cou todos ios bie-
nes que posee la Asociación. No, Jil. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p m. 7 a 9 de la ñocha Teléfono A-5417. 
C 6026 in 16 • 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos, % 
propietarios y comerciantes, en pagar'*, 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en las operacionea.» 
Empediado. 47. de 1 a 4. Juan Pére». 
S e p r e s t a d i n e r o s o b r e contratos de 
so lares d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d ico i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E l 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o , 
H a b a n a , 
C-7632 30d ''S 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. ' 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
2 s m 27 o 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R l M j » O c t u b r e 1 5 d e 1 9 1 9 . A f l O L X X X V I Í 
E C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S ^ E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se so l ic i ta u n a c r i a d a de c o m e d o r , 
c o n r e f e r e n c i a s . S e d a b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n : L í n e a , e s q u i n a a K . 
' T u e r t o A r t u r o " 
S e so l ic i tan dos j ó v e n e s , e s p a ñ o -
las , u n a p a r a c r i a d a d e m a n o y 
o t r a p a r a c u a r t o s y c o s t u r a , q u e 
s e p a n b i e n s u o b l i g a c i ó n y t e n -
g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s p a r a 
u n a s e ñ o r a a m e r i c a n a e n u n I n -
genio a p o c a s h o r a s d e l a H a b a -
n a . S u e l d o $ 3 0 , r o p a l i m p i a y 
u n i f o r m e s . M é d i c o s i se e n f e r -
m a n . I n f o r m a n : c a l l e 1 1 , e squi -
n a , 2 V e d a d o . E n t r a d a en l a m i s -
m a e s q u i n a . 
C 9393 Ind 15 o 
E n Vi l l a Geraldine, L o m a de Chaple, 
V í b o r a , se solicita u n a cocinera y un 
criado de mano, c o n buenas referen-
cias . 
18 o 
Q E SOLICITAN UNA COCINERA Y una 
kJ criadu do mano, en lu casa calle San 
Miguel, IVJ, derecha, primer piso. Se 
1 am buen sueldo. 
;¡o(;;m 19 o 
171N l a FERRETERIA DK BELAS. coaín esquina a San Rafael, se so-
lioitu una buena cocinera, española, que 
haya trabajado en casa de .comercio y 
teñirá buenas referencias. 
30041 18 o 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, en Gervasio, 7, s i no es seria Que 
no se presente. 
30«02 17 o. 
t J E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E 
kj 10 a 12 años, para entretener un niño 
de tres años. Reina, 50, altos. 
3059» 17 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, calzada de la Víbora y Santa Bea-
triz frente al paradero Havana Central, 
bueldo convencional. 
30582 17 o. 
¡ B O N I T A C O L O C A C I O N I 
Necesito una criada para comedor sueldo 
$35; dos p a n cuartos $30; una cocinera 
$40; dos manejadoras $30; tres cama-
reras $25; una enfermera $30; dos de-
pendientes para cafó $30; una criada para 
Ir a Nueva York, $40; otra para caba-
llero solo, sepa algo cocinar $30. Habana, 
número 126. 
30019 17 o. 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
cuidar una niña y limpiar unas ha.. 
Ditaclones en el Campamento da la Ca_ 
baña. Sueldo $20, uni íormes y ropa lim-
pia, muy buen trato. Para más infor-
mes en Linea. 7Ü-A. entre B y C, Ve-
dado. 
30546 17 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, que sepa cumplir con su obliga-
ción, eu Damas, 40. Teléfono A_7Sy7. 
3t)5l2 ' o 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
KJ mano, que sepa bien su obligación y 
ba de saber repasar con curiosidad, suel-
do $25, poca familia, l'rado, 20; 1er. pi-
so. 
30485 17 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A L A 
k_) limpieza y cocina de dos personas, l is 
casa pequeña. Cárdenas, 19, bajos. 
30467 17 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, en Industria, 110, altos. 
301(35 17 o 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
no, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Presentarse de once a cuatro. Nep-
tuno, ;W2, í>«J"«-
30553 17 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE NO 
KJ sea muy juven, para los quehaceres de 
una casa. Sueldo: $28 y ropa limpia. Buen 
trato. Lagueruela, 10, altos, después del 
paradero de la Víbora. 
30450 16 o. 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA D E 
kJ mediana edad, de criada de mano o 
de cuartos; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Zanja, 100, habitación 
número 14. 
301557 10 o. 
C E N E C E S I T A UNA CRLVDA D E MA-
U no para corta familia. Calzada del 
ü'erro, 559, ai lado de la ferretería, esqui-
na a Consejero Arango. Sueldo regular, 
buenas referencias, en lu misma informan. 
3044̂  16 o. 
¿JE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA E L 
kJ hervicio de comedor, que sepa cumplir 
con su obligación y con referencias, en 
Reina, 68, altos. 
o'HOl 16 o. 
/ C R I A D A , ¡Si: S O L I C I T A UNA EORMAL, 
KJ para solo tres de lamilla. Sueldo: $25 
y ropa limpia. San Lázaro, 330, entre 
tiervasio y Belastoain. 
30421 15 o. 
P a r a u n ingen io , c e r c a de C i e n -
fuegos , se so l i c i ta u n a c o c i n e r a c o n 
r e f e r e n c i a s . S e d a b u e n s u e l d o . I n -
f o r m a n : L í n e a , e s q u i n a a K , P u e r -
to A r t u r o . 
l E N E D U R E S D E L I B R O S 
C O l . l t l T O T E N E D O R DK L I B l l O S CON 
O conocimientos de inglés. Sueldo: $100 
a $125. Varios vendedores víveres finos y 
licores, telas y ferretería, i'ueden sanar 
hasta $la0 y otras colocaciones. Obrapla, 
98, departamento uúmero 21, altos. 
28971 30 o 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DON ANTONIO F I D A L G O D E S E A 8A-ber el paradero de su hermano Jesús, 
natural de Chantada, España, que hace 
años trabajó en el pueblo de Jovellanos. 
Se suplica a quien sepa de él informe u 
Cuba, 120, Habana. 
30445 17 o. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA BLAN_ 
O ca que sea aseada y formal para un 
matrimonio solo, 25 pesos y si quiere pue-
de dormir en la colocación. Monte, 2-D, 
altos. 
3U015 17 o. 
Necesitamos u n a coemera e spaño la y 
una cr iada; las dos para u n a misma 
casa particular, provincia de S a n t a 
C l a r a , ganando $35 y ropa limpia ce-
da una, viajes y gastos pagos. lofcr-
m ^ n : Vil laverde y C a . O'Rei l ly , 32 , 
agencia seria. 
30511 17 o. 
EN ESCOBAR, 136, PARA UN M A T R I -monio solo se necesita una cocinera 
joven, que lyude a la limpieza de la 
casa; no se permito sacar comida. Se 
da buen sueldo. Se piden referencias. In_ 
formes: de 3 a 6 p. m. 
30413 15 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa bien su oficio y hacer la com-
pra, que sea peninsular y muy aseada, 
para muy corta familia; se da buen 
sueldo. E n Lealtad, número 82; de 1 
a 4 de la tarde. 
30572 17 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude a limpiar. Que duerma en la 
colocación. Para 3 de familia. Sueldo $25. 
Sol, 9. Teléfono A-5533. 
8d-U 
INDUSTRIA, 14, PISO P R I N C I P A L , S E necesita una joven, que sepa cocinar 
y se deje dirigir. NO tiene que hacer 
otro oficio en la casa y no puede dor-
mir en la colocación. 
30502-03 21 o 
COCINERA: SE SOLICITA E N TROCA-dero, 55, esquina a Crespo. Sueldo 25 
pesos. Se piden referencias. 
30549 17 o 
SB S O L I C I T A UNA M U J E R QUE S E P A cocinar a la española, para un matri-
monio. Inquisidor, 10, altos. 
30459 20 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-sular, que duerma en la colocación y 
ayude a los quehaceres de la casa. Suel-
do : 30 pesos y ropa limpia. Villa Inés. 
Calle K , entre 9 y 11. 
30423 16 o. 
Ce solicita, para casa chica y 
O corta familia, una joven, para coci-
nar y ayudar a los quehaceres de la 
casa. Se piden referencias; buen sueldo. 
Obrapía, 99. Imprenta. 
30548 17 o 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
KJ en Prado, 29, bajos; se le pagará buen 
sueldo. 
30443 15 o. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
O lavandera, para lavar en la casa, en 
Real, 84. Quemados do Marianao. 
30433 16 o. 
C e sol ic ita una cocinera de me-
diana edaü. Sueldo: 35 pesos, para ei 
campo. Informan: Reina, 113, antiguo. 
30431 ' 17 o. 
SE S O L I C I T A N UNA BUENA COCINE-ra y una costurera, calle 17, número 
8ZL entre B y C . 
30402 15 o. 
C E S O L I C I T A E N V I L L E G A S , 11, S E -
KJ gundo piso, una cocinera que ayude 
a la limpieza, sueldo: 25 pesos y ropa 
limpia; ha do dormir en la colocación. 
30403 15 o. 
C E SOLICITA UNA CRIADA Difi MANO, 
kJ Tejadillo, 32, altos. Sueldo: $25 y ro-
hmpia. 
30381 15 o. 
C E SOLICITA UNA J O V E N PARA A Y U -
kJ dar en el trabajo de casa; es poco 
Trabajo. Sueldo: 25 pesos. Informan en 
Reina, 14, bajos, al fondo. 
303S5 15 o. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
O dora, con referencias- Buen sueldo. Ca-
JJe G, 44, bal"»-
30401 15 oi._ 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
kJ blanca, para atender a dos niños ya 
mayorcitos. So prefiefe que sea fina y 
tenga alguna instrucción. Es para buena 
casa donde tendrá excelente trato, puesto 
estable y sueldo liberal. Informan: ca-
lle 2a., entre Josefina y Jenaro Sánchez, 
Víbora; o Teléfono A-33S4. 
30318 15 o 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, que 
kJ tenga buenas referencias de las casas 
en que ha manejado. Buen sueldo. Ve-
dado, calle 2, entre 15 y 17. E s la única 
casa de esa acera. 
30342 15 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, J O V E N Y 
O peninsular, para corta familia. Sueldo 
$25. San Lázaro, 239. 
30300 15 o 
C»; SOLICITA UNA ( O C I N E R A , QUE 
kj duerma en el acomodo. Sueldo 10 que 
convenga. Virtudes, 43, altos. 
30370 15 o 
EN L A C A L L E 27, ESQUINA A E , V E -dado, se solicita una cocinera, para 
un matrimonio americano. Se da buen 
sueldo. 
303O1 , 13 o 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
IO rz, que duerma en el acomodo y ayu-
de a la limpieza. Calle Línea, 79, entre 
2 y 4, Vedado. 
30309 13 o 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
KJ pañola, para cocinera. Cuba, núme-
ro, 5. 
30301 13 o 
l^N SAN LAZARO, 14, 2o. PISO, LETRA 
JLLi F , se solicita una cocinera, solo para 
ia cocina. Sueido $20. Hay cocina de gas. 
30335 15 o 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
ninsuiar, que sepa su obligación y 
duerma en el acomddo. Sueldo 35 pesos 
y ropa limpia. Carmen, 0, Víbora, una 
cuadra antes del paradero. 
30320 15 o 
C E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A B L A N -
VJ> ca, de mediana edad, para toejos los 
quehaceres (menos cocinar) en casa de 
caballero solo. Ha de saber leer, escribir 
y coser. Inútil presentarse sin reunir di-
chas condiciones y tener buenas referen-
cias. Informes, übisuo 119 (altos). 
30285 14 o. 
Se necesi ta una mujer, b lanca , in« 
teligente, joven y fuerte, para cuidar 
de una señori ta enagenada. Buen suel-
do. P a r a tratar: Virtudes, 155, ba-
jos. 
29945 15 o 
C R I A D O S D E M A N O 
BU S O L I C I T A UN CRIADO DK MANO, acostuinbrudo al .servicio fino, que 
ten formal y traiga recomendaciones; 
para un matrimonio solo. Se da buen 
bueldo. San Lázaro, número 31, altos. 
••{0039 18 o 
Solitito cocinera, peninsular, prefi-
riendo sea castel lana o v i z c a í n a , cum-
plidora de sus deberes, s in pretensio-
nes, que quiera ayudar algo queha-
ceres de casa , no hay p laza pero si 
buen sueldo. Prohibido sacar comi-
das, no se quiere ancianas , dormir 
en su casa . D a r á n r a z ó n : Villegas, 
81, bajos; de 1 a 4 tarde. 
30083 16 o 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA, E N Salud, 59. Sueldo $25. Teléfono A-3016. 
30510 17 o 
SE S O L I C I T A A JOAQUIN RODRIGUEZ carpintero, en Compostela 105, para un 
negocio de su oficio, lo más pronto po-
sible. 
30139 20 o. 
DON J O S E E 8 T E V E Z VAZQUEZ D E -sea saber el paradero de su tío Je-
sús Estévpe Vázquez, que hasta el día 
0 del actual ^ivló en Santa Clara, 16, fon-
da " L a Paloma." Suplica a la peraona que 
sepa de ¿1 lo dirija a la mencionada 
fonda. 
30430 16 o. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuel Gómez Carballo, que en el 
mes de Julio de 1918 estaba en Alto 
Cedro, Orlente; lo solicita su hermano 
José Gómez Carballo, San Mariano y Cor-
tina, frente al parque Mendoza, Víbo-
Se n e c e s i t ó e x p e r t o e n a u t o m ó v i -
les , t iene q u e ser e x p e r t o v e r d a d , 
tanto en el m e c a n i s m o c o m o en e l 
m a n e j o d e t o d a c l a s e d e a u t o m ó -
v i l e s . S u e l d o $ 2 0 0 m e n s u a l e s . Di-
r ig i r se p o r c a r t a a : E x p e r t o . D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SEn..8r?LJ!CIT.A V i i , **UEN P E L U Q U E R O , 
Obispo!1 IOS6 Bil 6n de nÍÜ0S- Dubic' 
3O1S0 * 17 „ 
- l i o 
0 C t t h í 2 S ^CEUCIONAL PARA l iS-
H n n ^ ^ r una acédela de representa-
. 1 ? ™ J ? Ca,sas n^te-amerlcanas. Esta-
T ™ S m o 8 a 8una8 Personas en un co-
K ni"!"* llrr'l"vo; no se necesita ca-
tionLl TraH?erieV.cla- D i r l ^ " e a Interna-
ton" EE UU Company- Bo1 2tl8- i*03" 
25cL 20 s. 
LA AGENCIA L A UNION, D E MABCE-lino Menéndez, facilita todo el per-
i sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, U ¿ 
30718 20 0 -
30107 17 o 
V A R I O S 
T7ARMACIA: S E S O L I C I T A UN D E P E N -
JJ diente de farmacia/ Doctor Taque-
chel". Obispo, 27. 
30032 19 o 
DR O G U E R I A : S E S O L I C I T A UN D E -pendienfi de droguería. Doctor Ta-
quechel. Obispo, 27. 
30031 19 o 
Modistas: se solicitan buenas opera-
r ías , e n Obispo, n ú m e r o 70, altos. 
T a m b i é n se necesitan aprendizas. 
20 o 
Necesitamos vendedor experto e n v í -
veres finos y licores, bien relaciona-
do con c a f é s , bodegas y restaurants. 
Pagamos sueldo y comisiones. Dirí-
jase a l Apartado 1148a 
30640 18 • 
QE SOLICITA DEPENDIENTE PARA 
kJ almacén, que sea joven y fuerte; ha 
dt trear referencias. Sueldo: según apti-
tudes. Dirigirse a Manzana de Ü6mez, nú-
mero 535. 
30W)tí 17 o. 
M e c á n i c o s . S e n e c e s i t a n dos que 
t e n g a n e x p e r i e n c i a e n a u t o m ó v i l e s 
y q u e t e n g a n r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n : E . W . M i l e s . P r a d o , 1 3 . 
30G13 20 o. 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 16 a 19 años para encargos de almacén. 
Si no tiene buenas referencias que no se 
presente. Sueldo: 30 pesos. Muralla, 18. 
30C21 17 o. 
SB N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E PA-ra mostrador, que entienda la venta 
de accesorios para automóviles. L a His-
pano Cubana. Monserrate, 127. 
36428 16 o. 
SOLICITO: UN CAMARERO, DE $25 A ?30; un dependiente café, $30; un ayu-
dante cocina, $30; un fregador de platos, 
$25 y barril. Zulueta, 31, entre Monte y 
Corrales. 
301()3 16 o. 
d E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
iO hacer mandados, casa de comercio. Be-
iisario Lastra. Salud, 12. Tel. A-8147. 
30410 , 15 o. 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E restaurant, que sepa trabajar. lnfor_ 
man en Aguila, 149, restaurant. 
30391 15 o. 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O , D E ME-diana edad, que traiga recomendacio-
nes, en Prado, 111. Sueldo $20. 
0̂477 17 o 
C ! E SOLICITA UN J O V E N , MECANO-
kJ grato y que sepa algo de taquigrafía 
en español, para ayudar en una oflcl_ 
na. Sueldo según aptitudes. Necesitamos 
referencias. Sol, 37, bajos; de 4 a 6. 
30470 17 o 
X J E C E S I T A M O S DOS V E N D E D O R E S pa- r. i . . 1 1 J 
J-> ra trabajar únicamente los almace- SOUClta UU V e n d e d o r UC SUtO 
Se gana mejor sueido, con meaos traba-
que eu uiugúu otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a mauejar y todo 
el mecauismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
uer el título y uua bueaa colocación. L a 
Escuela de Mr. K B L L Y ea la única ea 
su clase ea la Reo^blica de Cuba. 
M R , A L B E R T C . K E L I Y 
Director de ettta graa escuela, ea el ex-
perto máa conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R - K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje engañar, no dé ul un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Iodos loa tranvías del Vedado pasan peí 
F R E N T E AL PAROl/t" DK MACEO 
5, fODISTAS L A S BUENAS MODISTAS X ganan sueldos en ios almacenes de 
Inclúu. Trabajan^ solamente hasta las ü 
de la tarde y tienen dos horas para al-
morzar. E l trabajo es muy cómodo porque 
las máquinas son movidas por electri-
cidad. Trabajos constante todo el año. 
También se solicitan aprendizas. Presén-
tense solamente de 8 a 10 de la mañana. 
Teniente Rey, 10, esquina a Cuba. 
28074 30 o. 
A V I S O 
Solicito socio con 1.300 pesos para un gran 
negocio, que aseguro deja $500 mensuales. 
Informes: Luz y Compostela, café; el 
dueño; do 8 a 11. 30 o. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o esti lo 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n tener c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N u m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é j 
• k u c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2678 Ind. 29 ma 
P E O N E S D E C A N T E R A S 
Se necesitan peones para la extracción 
de piedra y picado; se da por destajo. Se 
informa eu la calle Lebredo. 10, tiua-
nabacoa. 
20833 18 o 
nes y que conozca ei giro de tejidos y 
sederías. Sol, 37; de 4 a ü. Sueldo o co-
misión, según aptitudes. 
30475 17 o 
L A C I N E S W E E T S C O R P O R A T I O N 
e n v i a r á d i e z c o l e c c i o n e s de s c h 
p r e c i o s a s f i g u r a s c a d a u n a , t a m a -
ñ o ^ " x S ^ , " r e p r e s e n t a n d o 
" E s t r e l l a s d e l C i n e , " a l r e c i b o d e 
$ 1 . 2 5 e n g iro p o s t a l . D i r í j a n s e a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 2 5 4 7 . 
30519 >1 o 
A V I S O 
Solicito socio, con poco dinero, para va-
tios negocios comerciales, donde pueden 
ganar más de 200 pesos mensuales. I n -
formes: Amistad, 130. García y Co. 
BA R B E R O , SOLICITO UN OPERARIO A mitad de cajón, se garantizan los 50 
pesos y puede dormir en la misma; tie-
ne que tener herramientas. Calle Baños 
y 21. Teléfono F-1894. Vedado. 
30517 17 o 
OE S O L I C I T A UNA S E S O B I T A , PARA 
kJ ia caja de la farmacia del doctor Bos-
que. Tejadlllu y Compostela. 
30505 17 o 
SB S O L I C I T A UNA COCINERA, D E mediana edad, para cocinar para tres 
de familia y ayudar a los quehaceres de i 
/a casá, tiene que dormir en la colo-
cación. Sueldo $25. Merced, 38, bajos. 
30538 23 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
Malecón, 29, altos. Cusa del doctor 
Julio Arcos. 
30530 17 o 
m ó v i l e s d i spues to a o b t e n e r u n 
b u e n b e n e f i c i o m e n s u a l . S u e l d o y 
c o m i s i ó n . E s c r i b a a i A p a r t a d o n ú -
m e r o 5 3 2 , H a b a n a . 
C-9095 29d 3. 
S e n e c e s i t a u n j o v e n e n t e n d i d o e n 
t r a b a j o s de e s c r i t o r i o , r e f e r e n c i a s 
y s u e l d o a l a p a r t a d o n ú m . 1 8 4 . 
C-9144 8d 4. 
SS SOLICITA UNA J O V E N , AMERICA-na o francesa, para institutriz, para 
tres niñas de familia americana ,en un 
Ingenio, a pocas horas de la llábana. Se 
exigen referencias. Informan: calle 11, 
esquina a 2, Vedado. Diariamente hasta 
las 3 p. m. 
C 8393 Ind 13 • 
S AHnfnCE8ITA V* CORREDOR DK 
u . » S S ? ] .qUe uea lntellgente y activo, 
mJr^an^ « Cllnr bUqUe3 y toda clase • á* 
ft^l nfrM - Que ,CüB0Zca inlés y espa-
l a ^ r Í n a a : L - ^ M A f c O £ E 
20895-86 15 0 
TITODISTAS: O F I C I A L A S Y A P R E N D I -
rnnJ-fS i?ura ?oseli 86 so^cltan, en Tro-cadero, 14, entre Prado y Consulado. Se pa^an buenos sueldos. oe 
15 o 
Q E S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E I N -
n ñ J l ™ i íene:a P á t i c a , en Maceo, numero ¿. Marianao. 
. ^ 15 o 
Q E S O L I C I T A N APRENDIZAS GANAN-
do sueldo para la fábrica de sora-
eorra3 611 Lamparilla ««. 
. 3(U>2 15 o. 
V E N D E D O R E S 
i e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s d e l 
| á c h v i n o s y l i c o r e s , p a r a 
^(aza^ D i r i g i r s e a l t e l é f o n o 
¿ • 2 9 5 9 
17 08. 
SO L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS E N T O -dos los puntos del Interior, para dar-
les la repi-esentación exclusiva de artículo 
de mucho margen. Muestras gratis para 
aus clientes, con más de 100 por 100 de 
utilidad para el agente. Escriba hoy mis-
mo pidiendo detalles y muestra gratis. 
V. Balbuena. Monserrate, 133. Habana. 
293558 20 o 
E n e l b u f e t e d e l d o c t o r L u i s d e 
S o l o , M e r c a d e r e s , n ú m e r o 4 , a i -
tos, se n e c e s i t a u n m e c a n ó g r a f o . 
I n f o r m a e n d i c h o b u f e t e e l s e ñ o r 
E m i l i o P á e z , d e 9 a 11 a . m . y 
d e 2 a 5 p . m . 
C 9289 3d.l0 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 a 17 años, para la limpieza de una 
casa chiquita. Sueldo de $10 a $15, según 
comportamiento. P. Pascual. Estrada 
Palma. 107, Víbora. 
29900 15 o 
AG E N T E S . A G E N T E S . SE S O L I C I T A N agentes para vender nuestro articu-
lo en todas partes, es de gran Btílldad, 
basta enseñarlo para que se venda, fá-
ciles ventas, grandes ganancias. Para 
detalles escribir a: J . A. D. Calle 5, nú-
mero 270, Vedado, Habana. 
29927 15 o 
S e so l i c i ta u n b u e n v e n d e d o r , q u e 
c o n o z c a l a p l a z a d e l a H a b a n a e n 
e l g iro d e r e l o j e s y f e r r e t e r í a . S i 
n o t i e n e p r á c t i c a d e v e n d e d o r y 
si no c o n o c e e l m e r c a d o q u e n o 
se p r e s e n t e . D a m o s sue ldo y c o -
m i s i ó n . U m ó n C o m e r c i a l d e C u -
b a , S . A . ; d e 9 a 1 0 a . m . s o l a -
m e n t e . C u b a , n ú m e r o 3 3 . H a b a n a . 
C 9364 7d 14 
B U R E A U D E S E R V I C I O S 
P U B L I C O S 
C o l o c a m o s . N o e n g a ñ a m o s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 0 5 6 0 . 
H A B A N A 
20S73 17 « 
•sama 
M A Q U I N A R I A 
C E V E N D E UNA C A L D E R A LOCOMOVIL 
i J de sesenta caballos; otra vertical de 
cuarenta, de 25, una máquina de cuarenta 
y cinco; otra de veinticinco, tanques pa-
ra casa; de 11 a 1. Consulado 81. 
30591 24 o. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
Se venden dos mtores, uno c o n ca 
molino para c a f é y el otro de u n c a -
ballo en peifecto estado los dos. — 
Campanario 124. 
30294 15 o. 
V F N D i h M ^ ü " ; A R I A S D E tHft 
V cogidas, completas, Dara V©, 
Ten'.rales tipo moderno, de 50noft 8enio« 
150X00 sacos, en Cuba lista nanT110o-0« 
Francisco Selglle. Cerro. Ü09 ent^sü 
M I S C E L A N E A 
T R I T U R A D O R A 
A r e l l a n o y M e n d o z a , desean 
c o m p r a r b a r a t a u n a tritura, 
d o r a de p i e d r a , que muela 
de 7 0 a 1 0 0 m e t r o s cúbicos 
d i a r i o s , s i n c a l d e r a y ^ 
m o t o r . A m a r g u r a , numero 
2 3 . T e l é f o n o A - 1 0 3 0 . 
30(550 
\ 7rENDO UN L O T E GRANDEdT"?? peí para tapiz, en rollos de t** 
colores y formas, muy barato Cnn?!r* 
tela, 15, altos. LomP 
;íu03."> 20 
/ ^ A J A S 'PAbA CAUDALES. DE Tr^T" 
\ j tamaños y a precios mOdlcos 01 
venden en Amistad, 4ü, esquina a v ^ 
tuno. 
K 
5 a O E V E N D E N 10 6 12 ARROBAS ¿ T S O peí, periódicos usados, en buen * 
tado. se dan baratos. Gallano 7S. aiA 
el Conserje, a todas horas. ' 
30521 
A T E N C I O N 
So compran lataa vacias de tinta d« ü 
prenta, pagando buen precio. Infomií 
Habana, 39. ^ o t i ^ 
30d 24t C-8035 
SE D E S E A COMPRAR UN BAROMETaí registrador. Avisar: Teléfono aJoS 
de 9 a 12. 
;01G3 39 
OSTIONES. MUCHAS V E C E S COMEDL ted ostiones y no son buenos- ¡Su 
quiéralos de la Isabela de Bagua.' m 
son los mejores de la Isla y los reaB 
usted frescos. Diríjase a Juan Doraenert 
Isabela de Sagua, $1.20 el ciento, remS 
dos por express a su caaa. 
ao-̂ o H a . 
SE V E N D E TODO E L DESBABATÍU la casa Línea, número 131, entn U 
y 18. Informan: vidriera tabacos. «« 
Carmelo 
29475-76 15 
P E E D I D A S 
COCINA D E GAS Y CALENTADOR. S E vende una cocina de gas de cuatro I 
hornillas f dos hornos y un calentador 
grande número 4. Santa Catalina y Bruno 
Zayas. Villa Nieves. Víbora. 
30377 19 O. 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, wiuches, bombas 
o donkeys, para diferentes misiones; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro a l m a c é n . Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferre ter ía y Maqui-
naria. Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana . 
25983 * 28 f 
EEXTRAVIO D E UN P E R R I T O LAJ(5 Á do, blanco, con manchas negras, m 
entiende por Chlqultlco o Pillnlero, serl 
gratificada la peraona que lo entregui 
o que avise en dónde está, en Mllaeroi 
43, Víbora. 
S0532 21 » 
EN UN F O R D , OLVIDADO, DOS PA» res de zapatos nuevos, de Lagunas y 
Escobar a la botica de Oaliano y Blana, 
Sera gratificado en Colón, 34, el qne \t 
entregue a señor P. de León. 
30570 18 9 
DOMINGO, 5. UNA 8ESORA, POBBI, se le ha extraviado una cartera con-
teniendo prenda y dinero en el trara 
de Tenerife a Salud. Se suplica a U 
persona que se la encontró la devueln 
en la Sacristía de la Iglesia de la Salud, 
donde se le gratificará. 
80345 15 « 
Se renden 240 toneladas de railes, 
v í a estrecha, con sus switches y cru-
ces e n m a g n í f i c o estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. I n f o r m a n : 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792 . 


































































A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCAClONiüS 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, defen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
rea, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
29953 31 « 
R E C O M E N D A M O S 
a mecánicos, carpinteros y otros oficios 
visiten nuestia exposición de herramien-
ta s de gran calidad y precisión. Ferre-
tería y locería 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, Habana. 
30255 24 o. 
& S T A B L O D E B U R R A S 
sea 
SE V E N D E N : UNA MAQUINARIA E x -cavadora, marca Jnior Westeru (whee-
ler.) Un mariinete de vapor ''Arnold" nú-
mero 3. Un martinete de 1-1|2 tonelada 
con sus guias para una caída de 20 y pico 
de pies. Varios utensilios y herramien-
tas para trabajos de contratas. E n Nue-
vitas. Un «.lavador de estacas con su má-
rjulna Wich Lidgeerwood y martinete de 
vapor "AnuoTd" número 3, montada so-
bre una gangil. Dirigirse al señor Carlos 
Alfert. Sagua la Grande. 
285 15 o. 
Monte, 240 . T e l é f o n o A-4851 
Servicio a todas horas en el est» 
blo y tret veces a) d í a a domicilio. Pi 
ra criar a los n i ñ o s sanos y fuertQ 
así como para combatir toda clase 
afecciones intestinales y sustituir 
peligro la lactancia materna, lo uotf 
indicado es la leche de burra. Ss 
q u ü a n y venden burras paridas. 
29542 SI • 
P A R A L A S D A M A S 
D A M A S D E C O L O R 
G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un buen criado de mano, sueldo 
f45; dos camareros $.'10; un dependiente 
SMO: un cantrnero §45; un hojalatero $3 
diartos; un ^regador de fonda $35; un 
portero $25; cuatro trabajadores para fá-
brica, $30. Habana, 120. 
30010 17 o 
CJE S O L I C I T A UN CRIADO Y UN MU-
kJ chacho, en San Rafael, número 12. La 
Acacia. 
30515 J7 0 
SB S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. Se da buen sueldo. Diríjase: Obra-
pia, til, altos. 
30528 17 0 
O E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
kJ-mano, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo: $35. Relascoaín, 120 Se-
uora de Díaz. 
'¿or¿» 16 o. 
COCINERAS 
OE SOLICITA PARA FAMILIA AME-
O rlcana, una cocinera. Linea, Cl es 
quinn a A, Vedado. 
30507 17 0> 
C O C I N E R O S 
P a r a ingenio. Necesitamos inmediata-
mente u n cocinero para el adminis-
trador, $ 4 0 ; un criado de mano, $30 ; 
un dependiente de v í v e r e s , $30; ti>-
dos con viajes y gastos pagos- T h e 
Beers Agency . O'Rei l ly , 9-1 ¡2. 
C 9351 sd 13 
C H A Ü F F E U R S 
p H A U F F E L R , QUE SEA CUIDADOSO 
\ J con su ipáqulna y defienda los inte-
reses de su capataz, debe de mandar sus 
reparaciones eléctricas y a cargar su 
acumulador a casa de Regalado. San Lá-
zaro, 08, antiguo Garaje de "Silva." 
30159 17 0 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y máe gana un buen chan-
tfeur Empiece a aprender hoy misma 
l'lda un folleto de instrucción, « ra t l s -
Mande tres sellos de a 2 centavos, para< 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá 
¿aro. 249. Habana 
S O L I C I T A M O S DOS A G E N T E S PARA 
KJ vender tabacos en esta Capital, tle„ 
nen que conocer el giro. Comisión: 8 
por loo y venta exclusiva. También so-
licitamos uno para la provincia - de Ca-
magiiey, con garantías. Pita Hermanos. 
San Joaquín, número 133. Md. 
30557 17 o 
TIN MUCHACHO: PARA HACER D I L I -
•U gencias de calle, en una oficina par-
ticular, se solicita. Ha de tener de 13 
a 15 años y conocer la Habana. Sueldo 
$20. Escriba al apartado 1949. 
8d-12 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
Un corresponsal en espaííol, que sepa 
algo de Inglés, $100; un tenedor de l i -
bros en inglés, que sepa bastante es^a-
iiol, $150; una señorita taquígrafa en 
.'nglés, competente, $150; una taquígrafa 
en inglés, que hable español, $175; un 
muchacho de oficina, $40; una señora 
competente que sea fina en Inglés y es-
pañol, para dama do compañía, $50, casa 
y comida: un taquígrafo en español, que 
sepa Inglés, para el campo, $150 y casa; 
un vendedor experto en ferretería, .fl50; 
un tuquigrafi» competente en inglés y 
español, $223; y varios puestos nula. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D E P A R T A M E N T O D E C O L O C A -
C I O N E S . 
EN F A C T O R I A , NUMERO 9, S E S O L I - , citan carpinteros. $3.C0 ocho horas, i 
Pregunten por Emilio. 
29020 15 o 
Se i u l i c i t a u n p a ü e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-312U Ind. 9 ab. 
SA S T R E S . S E O F R E C E PARA CON-fecclonar chaquetas y pantalones sas-
tre, que trabajó para las mejores sastre-
rías de España. No trabaja fuera de casa 
ni admite labor do batalla. O'Reilly, 116. 
"Pensión Flores." 
20205 16 o. 
Vuestro pelo será laclo, crecerá y luci-
réis una hermosa y abundante cabellera 
usando pomada 
C A R P E N T E R 
Destruye la caspa. Ricamente perfuma-
da Garantizada por el Departamento de 
Alimentos y Drogas de Washington, ae-
cún Acta de Junio 30 de 1906. 
Al recibo de UN PESO enviaremos un 
pomo. Usted puedo ser nuestro agente. 
Unicos receptores: 
P e v i d a y M e n é n d e z . 
G a l i a n o . 3 3 . H a b a n a . 
C 9080 5d-11 
SE SOLICITAN CAMARERAS QUE sean buenas para el salón del café Ho-
tel Habana. 
29079 15 o. 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . 
T e l é f o n o s A - 4 4 8 1 . A - 4 9 6 3 . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA> 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C 0347 5d-12 
*"1ANK MIL, FCSOS A L MES. L E E 8 -
VJT tablccemos en una industria muy lu-
crativa eu su localidad. No - requiere gas-
tos extraordinarios. Dirigirse al aparta-
do 1402. Habana. 
30273 20 o. 
DESEO R E L A C I O N A R M E CON UNA persona de dinero, con buenas refe-
rencias, que quiera emprender algún ne-
gocio de comercio en el campo, de ví-
veres, ropa y tabaco, etc., etc. Dirigirse 
a: D. C. G. Manajanabo. Provincia San-
ta Clara. 
P. 15d-28 
Q E SOLICITA CONTRATISTA, FUNDI-
io dor o ferretero, para _yenderlo la ei_ 
elusiva partf Cuba, de la patente de In-
vención de la mejor rampa para carrua-
jes Inventada hasta ahora. R. N. Milagros, 
72. Teléfono 1-1997. 
30350 15 o 
Profesor: se desea uno, c o n práct i ca 
y preferible sepa i n g l é s . Informes: 
s e ñ o r F e r n á n d e z . Academia al lado 
de la Parroquia J e s ú s del Monte. 
15 o 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O , PARA el campo. Informarán en la calle 10, 
' nümero 14, Vedado. 
•M:m io o 
BUENA OPORTUNIDAD. N E C E S I T O socio con 2 000 a 3.000 pesos, para 
una bodega de muelo porvenir. Contrato 
18 años. Venta diarla cantina 60 pesos. 
Informan: Jesú*: María, 35, todo el día. 
Preguntar por AngeL 
30408 13 o. 
Perfu-
P A R A L A S D A M A S 
Si nueréls ser admiradas y conservar 
la belleza del cutis, usad el afamado 
Carmín Líquido (Cristina) para el cutis, 
los labios y las uñas; es inofensivo. De 
venta en Sederías, Farmacias y 
" D e p ó s i t o : D r o g u e r í a " S A R R A 
M U Y I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
PRODUCTOS MARCA "CRISTINA" 
Tinte superior "Cristina" para el ca-
bello bigote y cejas. Negro, castaño y 
ubio son de mucha duración y río pone 
¿1 nelo colorado ni verde como sucede 
con muchos, el castaño y el rublo no 
hav necesidad de lavarse la cabeza des-
D„és de teñido, quita la caspa y crece 
mucho e instantáneamente; también hay 
Progeriba que no mancha. 
Todos estos tintes son de resultados 
maravillosos y fáciles de aplicar. 
De venta en todas las boticas, sede-
rías y perfumerías. 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a " S A R R A . " 
3(K318 21 o 
HERMANAS P E R E Z CASTRO. MODIS-tas recién llegadas de España. Eco-
noméa, elegancia y exactitud en las en-
tregas. O'Reilly, 116, altos. "Penaldu Flo-
re8-" 
29204 16 o. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
ctmpieto que nioguna otra casa . E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D £ C E J A S : 5 0 € T S . 
Es ta casa es i a primera en C u b a que 
implantó ia moda del arreglo de ce-
ja s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que ev 
tcn, se dilereucian por s u inimitable 
p c i i e c c i ó n a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan co 
tres tonnas: pinza, n a v a j a y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doioi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta tiU centavos, bolo se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N 1 N 0 S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
ue n iños en Cuoa . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y leclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E i masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de l a cara . Es ta casa tiene título 
iacivitativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
bon el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser la i 
mejores imitadas a l natural; se.refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes \ e r los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos rie 
todo a l campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q Ü E T 1 L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e la Mixtura d e "Misterio," 
colores y todos garantizados. Haytf 
tuches de un peso y dos; también j ' 
ñ imos o la aplicamos en ios cip" 
didos gabinetes de esta casa. 
la hay progresiva, que cuesta fc^ 
ésta se aplica a l pelo con la ^ 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T D p 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A-503J; 
3O109 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a talleres y casas de f a m M * 
sea usted comprar, vender o caJ^ ^ 
m á q u i n a s de coser a l contado 
plazos? Llame al T e l é f o n o A / ^ 
Agente de Singer. R a m ó n f * ™ ^ . 
10028 
TITECANICO D E MAQUINAS P» £ 9 
Í7JL con doce años de práctica ^ úv¡iJ 
pafiía de Slnger, Obispo, 91, Vf™ & 
garantía en los trabajos a donncu 


































V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara 7 i O i 
Extracto l e g í t i m o de B ^ A ^ 
E s un encanto. Vegetal. E l 
da a los labios; última P ^ P ^ J 
de la ciencia en la química fl» y > eso 
Vale 60 c. Se vende en Agenc»»5' pf 
maclas. S e d e r í a s y en su ^ P 0 5 1 ^ ! r^s 
luquena de S e ñ o r a s , de JuaJ 
nez. Neptuno, 81. T e l . A - S O ^ 
M A N I C U R E - P E I N A D O R J ^ 
Tomasa Martínez: nianlcur® Jeda* #• 
ra predilecta de la alta ^ a d * ^ 
dulaclón Marcel. elegnntes P ^ j , ^ 
ra novia, teatro, baile, ««• pel^ 
Servicios a domicilio. A ^ 1 8 ^ ^ » 
número 5, bajos. Teléfono 
007 . —amS 
DOHLADIEEO DE OJO, vos. se hace en el morne' ^ j : ran Letones en todas ' o j ™ a V < «» 
ucordertn y se plisan 1v,,eloÍin,ltl*f» 
los trabajos al interior, « ^ p ^ «k 
Importe y 25 centavos par» j^ptaíf» 










A 8 0 L X X X V I 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 5 de 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
O F R E C E N 
r R I A D A S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ . « • A (jol-OCAKSE I>E I'RIADA D E 
--wjgí*» manejadora, una Joven, es-
j y ra&a° casa de moralidad; tiene bue-
P8flol?éíerenciaB. Informan en Príncipe, 
V 
i--—fJTvEÍS PENINSULAR, DEHEA 
^ i^orse de criada de mano o ma-
-l, Informan: Sol, 28, altos 
S f S s referencias 
30622 17 o. 
CÓioCiVRSE UNA J O V E N CON 
tiempo en el país, de criada de 
i J P^inforir.an: Calzada, 83, esaulna A, 
mano, "t, . v.jgoo. Vedado 
bodega- Í*1' 
3060̂  17 o. 
t0- CompoJ 
o 
^ i c o ^ ' 
üna a n9JI 
5 a 
5AS DlTpI 
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EtRAft 
^ ÍÓMPOSTELA, 21, ANTIGUO, S E 
Merece una Joven, para manejar un 
^ o limpiar ¿abltaclones. 
Í ^ E - V COLOCAR UNA J O V E N , E S -
^ E añola en casa de respetable familia, 
»J Pf.ne pretensiones; sabe cumplir con 
60 hliiracldn por haber estado en casas 
*a 0^iiLaci6n y tiene buenas recomen-
de i ^ a Dlrecclún: BsperanÑa 127, cuar-
D E p a ^ Xd0aC d« SE lJNA MUCHACHA, 
espafioía. Caimán, i ™ 0 0 manejadora! 
" 17 o 




C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
O E COLOCA UNA SEÑORA F I N A Y 
ÍTu. uSada' para limpiar tres o cuatro 
l;abliatlones y coser a mano y a má 
quina; y zurce muy bien; o cuidar una 
seflora o señorita del sistema nervioso; 
es practica en esto. Bernuia, 25, Infor-
man. 
3'MS8 17 o 
daciones 
t0 número o 
30600 17 o. 
^ V A SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
' polocurse de manejadora o criada de 
JÁ- tiene buenas referencias. Infor-
g • Apodara, 2(5, altos. 
17 o. 30ÓSS -
íT^T JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
I •*'locarse d̂ , criada de mano; tiene 
¿tonas referencia. Informan en Suá-
íji «3 No se admiten tarjetas. 
Ieî «n-j 1 ( O. 
TTTnjoven, PENINSÜLAH, DESE.' 
I colocarse criada de mano o iiablta-
Vwps en casa de moralidad. Unión, 55, 
[ S o . ' A l a r s e en Patria. 
1 30592 17 0-
fvESEA COLOCARSE UNA SESORA DE 
»! „QHf!.nn pdiid. nura criada de mano. \ ) mediana edad, para cr Informan: Teniente Key, 24 
. 305W 17 o. 
17 o 
^ D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , 
h una de manejadora de uu niño recién 
«acido >' olra de criandera, dos meses 
,5¡ parida, buena leche y abundante, tie-
« un niño muy hermoso, no tienen in-
f/mveniente e ir al campo. Tienen buenas 
Kíerecias. Calzadn de Cerro, 474-l|2. H a . 
. I msi 11 0' 
tfÑA MUCHACHA, D E S E A COLOCARSE 
JJ'cn casa de moralidad; tiene buenas 
^ferencias; no va fuera de la Habana, 
ahquisidor, número 20. 
I 305Í1 
DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O chas, españolas, una de criada de ma, 
y la otra de criada de cuartos o ma-
íeja'dora de un chico solo; sabe coser a 
máquina y tienen referencias. Informan: 
talle Cienfuegus, número 3, altos, 
i; 30037 17 o 
SReSÉA COLOCARSE UNA JOVEN, E 8 -
X?.pulióla, j.ara criada de mano o de 
iabiiai iones, lleva tiempo en el país, 
llene buenas referencias, no va al cam-
po, no se coloca menos de $30 al mes. 
iernaza, 05; habitación, 6. 
, 30523. 17 o 
T^ESEA COLOCARSE UNA~1pEÑrvíí7 
30065 
17 o 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA Fs"* 
pa limpia; no se coloca fiera SaSfc Ha 
fcK^r1 TeJadi110' 4" 
30452 
lo o 
DEsj^a COLOCARSE PARA CRIAD* de mano o limpieza de cuartos nnn 
eumpur con su oblleación • tipnA rofo 
-encías Informan: Estrena' 115 altos" 
en. ,rv?o-LeaItad y Campanario ' t0S• 
16 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, es panela, para habitaciones y repaso de 
ropa; tiene buenas referencias. Infor-
man en Cristo. 20, bodega. 
_30500 17 o_ 
T ^ E S I J A COLOCARSE UNA JOVEN." pe-
XJ' ninsular, para criada de cuartos, es 
aseada y conoce su obligación. Corra 
les, 105. 
30550 17 0 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN,"^PE*-nlnsular, para cuartos y coser. I n -
rorman: calle 25, número 250. 
30504 17 0 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES peninsulares, para ayudantes de co-
cina y algo de limpieza; son trabaja-
doras y tienen buenas referencias Pa-
ra Informes: San Lázaro, Gtt. 
30003 17 0 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA peninsular, para casa de comercio o' 
familia. Sueldo: de 35 pesos para arri-
ba. Karcelona, 10, esquina a Acullá Te-
léfono A-2827. 
3W55 16 o. 
"PkESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, de criada de mano; entiende de 
cocina, es trabajadora; tiene buenas re 
' ferenclas de las casas donde ha trabaja-
;do; no admite tarjetas ni paga viajes-
1 es de toda formalidad. Informan en San 
José número 127, letra B. por San Fran-
cisco. 
30434 16 o. 
T^OS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , 
~ ' desean colocarse, una para limpieza 
de habitaciones y repaso de ropa y la 
otra para servicio de comedor; tienen 
referencias. Informan en Compostela. 24. 
30444 * 16 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, pnia limpieza de habitaciones. 
Entiende de costura; no quiere tarjetas. 
Industria, 73. 
BOfeT , 16 o 
Xje desea colocar una joven, pe-
U ninsular, para criada de mano o pa-
lTa manejadora; tiene buenas referen-
fias; en la misma otra para cuartos, en-
tiende algo de costura; o lo mismo pa„ 
fa criada de mano; son formales y tra-
Vajadoras. Desean colocarse Juntas; ga-
nan buen sueldo; desean buena fami-
lia y buen trato. Belascoaín, 17, por Vir-
tudes. 
30524 17 o 
TTNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
\ j locarse en casa de moralidad, para 
los quehaceres de una familia; tiene 
Quien responda por su conducta. San 
Miguel, 13, informarán. 
3050S 17 o 
OK DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
JgO peninsular, en casa de poca fant'.ia, 
Tifio quiere plaza y duerme en la coloca-
Ición: y en la misma una criada, que 
líea fumUia de moralidad y no se colo-
Ican fuera de la Habana; si puede ser 
• las dos Juntas; no se admiten tarjetas. 
. | Informan en Jesús María, 38. 
30405 - 17 o 
bdo A-48SI 
en el esb 
omicilio. P> 
ts ff fuerte 
oda dase ' 
sustituir 
na. lo ÜD* 
u n a . Se é 
jaridai 
81 * 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA D E mano, una Joven, peninsular; tiene 
buenas referencias. Informan en Com-
Küstela, $18, esquina a Tejadillo. 
I swia 17 o 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, de mediana edad, para manejadora o 
iriada de cuartos, sabe su obligación; vi-
te en Oficios 72, bajos; tiene quien la 
tecomiende. 
• 301S4 17 o 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA. peninsular, de criada de .mano o de 
«uartos, en casa de moralidad. Infor-
Ttttn: Jesús María, 6, altos. 
3«83 17 o 
Tna joven, peninsular, desea 
J colocarse de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene buenas referencias. In . 
'orman en la Calzada del Cerro, núme-
<0 607 
17 o 
B DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
ninsular, en casa de moralidad; tiene 
Nenas referencias. Santa Catalina, le-
pa F. Cerro. 
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HE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe 
ninsular, recién llegada, para crladi 
J* mano, es trabajadora y formal. In 




Preguntén por Eüsn. 
17 o 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
ninsular, de criada de mano, en ca-
• «e corta familia. Informan en Agua, 
«te, número 79. 
QE U^SEA COLOCAR UNA PENINSU^ 
p lar de criada de mano; labe cumpuí 
con su obligación. Sueldo de 28 a 30 
pesos; no sale fuera de la Habana In 
forman en Inquisidor, 24, pufsto de ¿ S í 
J Ü Í ^ lS_o_ 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse en casa de cortk famiuf 
^nrÍr0da te™™-- si es matrimonio d¿ 
cocinera y criada; no menos de $30. Tiene 
ref*eí6-Dcius- f o r m a n : Oficios 13 
. J ^ L 16 o. 
<^E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pi". 
y ninsular, para los quehaceres de una 
casa o manejadora, formal; sabe cumplir 
con su obligación. Informes en la calle 
'arSlE" :BaSo3 y D, número 283. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
tvj cüa, recién llegada, de criada de 
mano o manejadora; es cariñosa con los 
nipos; tiene quien la garantice; no ad-
mke tarjeta. Informan en San Itafael, 
30336 15 0 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
J L / panola, para criada de mano o de 
uabitaciones, desea casa de moralidad, 
no se coloca por poco sueldo; tiene bue-
nas referencias. Informa en Sitios, nú-
mero 9. 
30361 15 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, española, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Lamparilla, 94, altos. 
30363 15 o 
C E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
K J mano, para matrimonio solo o corta 
íamllla, entiende de cocina; en la misma 
una manejadora; tiene quien la reco-
miende. Informan en Estrella. 125. Ha-
bana. 
30367 15 o 
UNA J O V E N FINA, D E L PAIS, D E S E A colocarse de compañía de señora sola 
o de señorita, tiene buenas referencias y 
no le importa salir de la Habana; no 
admite tarjetas. Informan en Campana, 
no, 158, bajos. 
80309 15 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad para 
coser y vestir a 1* señora; no le Importa 
limpiar dos habitaciones. Informan en 
Vapor 24. 
30388 15 o. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEnT̂ PíT-
-Í-' ninsular, eu casa de moralidad, para 
limpiar habitaciones y coser; sabe cum 
pllr con su obligación. Informan en Zu-
lueta, 52, moderno. 
30327 15 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S pañola, para habitaciones. Informa en 
5a., número 100. Sueldo 25 pesos. No se 
coloca fuera del Vedado. 
^ 3 0 2 0 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 15 o 
UN HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, se coloca en casa particular, de cria-
do de mano o portero; tiene recomenda-
ción. Teléfono A-5501. 
30511 17 o 
I / B O C I N E R A E S P A S O L A , DESEA COLO-
. \ j carse en casa particular; sabe de re-
! postería, en la misma una muchacha es 
I pañola. para cuartos; sabe coser. Infor-
1 man en Angeles, 26. , 
| 30340 16 o. 
Ü NA BUENA COCINERA, PENINSU-lar que gana buen sueldo, desea co-
locarse en casa particular o comercio; no 
le importa salir de la Habana ni el 
sueldo lo amerita. Informan: Vlllecas 
105, habitación 1C. ^ ' 
3OU0 18 o. 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
O para casa de comercio o particular 
Informan en Oficios. 10. 
30371 15 o. 
DOS P E N I N S U L A R E S , DESEAN OOfcO-carse en la misma casa, una de co-
cinera y otra criada de mano. Son ma-
dre e hija; no se presenten no siendo 
.'as dos. Bayo, 89. 
_30558 17 o 
SE COLOCA UNA SESORA ASTURIA na en casa de corta familia, sin niños' 
entiende algo de cocina y desea que le 
admitan un niño de ocho años; no va 
con hombres solos ni al campo. Infor-
man en Carrales, 259, accesoria por Ras-
tro; de 1 a 8; fuera de esa hora no est.i 
en casa. 
30437 16 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA catalana, en casa de corta familia; que 
sabe bien su oficio y de repostería, suel-
''o 30 a 35 pesos; no duerme en la co-
locación ; para la cocina solamente, si es 
luera de la Habana se pagan los viajes. 
Para tratar: Indnsrla, 72, antiguo. 
30420 16 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN HOMBRE, Jo-ven, para oficial o cortador de zapate-
ría, entiende bien el oficio. Informan: 
Oficios, número 17. Pregunte por Lucia-
no del Valle. 
801350 18 o 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO de edad, español, en casa de comer-
cio o particular; trábala a la criolla y 
española. Dan razón: Empedrado, núme-
ro 45. Habana. Teléfono A 9081. 
30029 18 o 
COCINERO, S E O F R E C E PARA CASA particular, para esta o para el cam-
po, gana buen sueldo, blanco. Sabe tra-
bajar y hace cualquier postre. Informan: 
Animas y Zulueta, vidriera de tabacos 
del cafó Recreo Colón. 
50339 15 o 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA PENINSULAR, D E MES Y medio de parida, se ofrece, tiene cer-
tificado de sanidad y buena y abun-
dante leche y se puede ver su niña. In-
forman : Virtudes, 96, cuarto 7. entre Per-
severaucia y Laltad. 
30579 17 o. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN COCI-
JLy nero y repostero de color, tiene bue-
nas referencias. Informan en San Láza-
ro, 287. Tel. A-2235. 
30454 16 o. 
C E O F R E C E UNA PENINSULAR, PARA 
kJ criandera, tiene cuatro meses de dar 
a luz; tiene certificado de Sanidad, con 
buena y abundante leche; puede verse su 
¡niño. Para informes: Reparto Almenda-
, res. Calle 9 y 18, bodega de Sánchez y 
Bragado. 
30300 15o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDiT-ra, con abundante leche. Fábrica, 11, 
i entre Enna y Arango. 
\ 30322 15 o 
"VfO MENOS D E 50 PESOS, S E COLO-
X I ca un criado para comedor, quiere 
familias distinguidas, que traten bien a 
los criados. Informes: los necesarios. Te-
léfono A-4649; de 8 a 1 de la tarde. 
30509 17 o 
UN J O V E N , PENINSULAR, DESEA^CO-locarse de criado de mano o ayu-
dante de chauffeur; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Teléfono F-5098. Car-
nicería L a Diana. 
805574 17 o 
COCINERA, MADRILEÑA, DESEA CO locarse en comercio o casa particular^ 
tiene informes; no duerme en el acomo-
do. Informan: San Miguel, 13, en los al-
tos. 
30311 15 o 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera, con buena y abundante le-
ehe; y la tiene reconocida. Informan: 
Concordia, 181-D, al lado del café. 
30354 15 o 
UN JOVEN, ESPAÑOL O F R E C E SUS servicios a familia de moralidad, de 
chauffeur, le gusta cumplir con su obli-
gación; sin pretensiones. Tiene buenas 
referencias. Tel. A-e040. 
auas;! 15 o. 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de chauffeur en casa particu-
lar o comercio. Tiene buenas referencias, 
informan en Infanta 41. Tel. M-1028. 
30412 15 o. 
f E N E D O R E S D E U B R 0 S 
EXPERTO Y PRACTICO TENEDOR DE libros, se ofrece para ejercer ese car-
go o hacer el de cajero. Tiene los In^ 
formes que sean necesarios y garantías. 
A. Company. Apartado 267. 
30396-97 19 o. 
V A R I O S 
SE O F R E C E N UN B U E N MUCHACHO, español, recién llegado, de 20 afios de 
edad, desea - olocarsc en casa de morali-
dad, para almacén u otro trabajo; sabe 
leer y escribir y cuentas; no se coloca 
menos de 30 a 35 pesos, según el traba-
jo. También se coloca sin casa y comida. 
Sueldo para empezar: $70; tiene quien le 
recomiendo. Domicilio. Villegas, 20, al-
tos. 
30607 17 o. 
DE S E A COLOCARSE COMO V I A J A N T E en casa de comercia, un joven, pe, 
ninsular, conociendo las principales pla-
zas de la Isla. Informan: Aguila, 114-A, 
de una a tres. Departamento 54. 
30603 17 o. 
(CRIADO PRACTICO OFRECE SUS 8ER-J vicios para limpieza de oficinas o 
casli particular; tiene reíerencias; no 
duerme en la colocacón. Informan en el 
teléfono A-9649. 
_ 80482 16 o. 
C E O F R E C E CRIADO D E MANO DE~jÍE^ 
diana edad, fino y práctico en el ser-
vicio de comedor y con referencias de 
familias distinguidas donde ha prestado 
sus servicios. Para informes dirigirse al 
• eléfono A-3CV0. 
30421 18 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nlnsular, de cocinera o criada de ma-
no, para corta familia. Virtudes, 40; ha 
bitaclón, 7. 
30347 15 o 
C H A Ü F F E ' J R S 
SE COLOCA C H A U F F E U R MECANICO, español, mediana edad, sin pretensio-
nes, para casa pnrticular, comercio o cam-
po. Informan: Teléfono A-3318. 
30418 16 o. 
SE O F R E C E PARA E L CAMPO UN D E -pendiente de farmacia. Tiene biuaias 
referencias y estA trabajando en la ac-
tualidad. Dirigirse a 8. González. Virtu-
des, 1, altos 
30623 17 o. 
T T N J O V E N S E O F R E C E PARA CAMA-
( j rero o para dependiente. Aguila, 116, 
antiguo. Habitación 08, altos. 
30500 17 o. 
JOVEN E S T U D I A N T E D E MEDICINA, se ofrece como ayudante de una clí-
nica o farmacia. Tiene conocimientos y 
nráctica de farmacia y hospital. Diri-
girse por escrito a G. Ch. Calle Industria, 
11?. cuarto 13. 
3056Ü 17 o. 
JOVEN, B A C H I L L E R S E O F R E C E PA-ra cualquier trabajo en ciudad o pro-
vincias; tiene conocimientos de contabl. 
lidad, algo mecánica y electricidad. Pue-
(".e servir también de profesor en casa 
particular. Buenas referencias. Dirigirse 
por escrito a E . Ch. Industria, 118, cuar-
to número 15. 
__30588 17 o-
C E O F R E C E UN JOVEN, D E 15 ASOS, 
que escribe correctamente en máqui-
na y sabe cuentas, quiere casa. Infor-
mes: So!, 26, altos. 
30529 17 o 
DE S E A ENCONTRAR UNA LAVANDK-ra, casa particular para lavar ropa 
fina, que pague buen sueldo y no tie-
ne Inconveniente en Ir ai campo. Vive: 
Baños, 15, Vedado. 
30573 17 o 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE D E mediana edad, de portero o para lim-
pieza de oficinas. Informan en Reina, 
85. TeL A-3684. 
30234 , 23 o. 
J O V E N ESt 'ASOL, CONOCIENDO I N -
W glés a la perfección y teneduría de 
libros, .̂-on buenas referencias, desea colo-
carse. Dirigirse por escrito a M. L . DIA-
RIO D E L A MARINA. 
30440 16 o. 
SO L I C I T O PLAZA D E COBRADOR, Co-rredor, sereno o cargo de confianza en 
establecimiento de crédito, fábrica o co-
mercio. Tengo garantías personales y en 
efectivo. Informes: Librería Americana. 
Arco del Pasaje. Tel. M-2455. 
30462 16 o. 
C E O F R E C E HOMBRE QUE H A C E TO-
O da claae de Ingertos, por carta o per-
sonalmente. Salud, 136. J . M. Rosados. 
30394 15 o. 
J o v e n , s a b i e n d o b i e n i n g l é s , f r a n -
c é s , a l e m á n y e s p a ñ o l , b u s c a c o -
l o c a c i ó n . O f e r t a s a G u i l l e r m o G a r -
c í a . H o t e l T e l é g r a f o . S a g u a h 
G r a n d e . 
C 9342 Sd-12 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, D E -sea colocarse en una finca de campo, 
habiendo estado ya en finca. Entiende 
de animales y de siembras de todas cla-
ses. Informes- Vedado, calle 22 y 15, so-
lar, preguntar por Flora. 
3a" 21 15 o 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 18 afios, para ayudante de carpeta. 
Avisen al teléfono F-5036. 
30376 US o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C E OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
O mano, para casa particular, desea ga-
nar de $40 en adelante. Tiene referencias 
inmejorab!es y sabe cumplir con su obll 
gación. Tel. A-49e9. 
30403 16 o. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
O pañola, tiene referencias; de maneja-
ddra o do criada de mano o de cuartos; 
tn calle C, 213. entre 21 y 23. 
30460 16 o. 
l ^ E S E A COLOCARSE D E MANEJADO-
J L / ra una peninsular, recién llegada de 
España, en una cusa respetable y de mo-
ralidad, con buenas referencias, infor-
man : Industria, 121. altos. 
_30382 . 15 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA de mediana edad, es formal, entiende 
de cocina; no tiene inconveniente de ayu-
dar algunos quehaceres de la casa; no 
ye coloca menos de 25 pesos a treinta, 
informan: Gloria, 195, bajos. 
30387 15 o. 
C E O F R E C E BUEN CRIADO: P R E F I E -
K J re comedor; tiene buena recomendación. 
No se coloca menos de 40 pesos. Informan 
al teléfono A 8874. 
30441 16 o. 
C O C I N E R A S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, R E C I E N llegada, desea colocarse de criada de 
.mano. Informan: San Lázaro, 293. 
30̂ 00 15 o. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS CRIADAS una recién llegada y otra que lleva 
tiempo en el país, de criadas de mano o | 
cíe cuartos. Se desean colocar las dos 
(antas. Informan: I , 206. entre 21 y i;3. I 
80899 15 o. ) 
UN A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 1 colocarse para criada de mano. Tle , 
ne quien la recomiende. Informan: Uel-
ua, 71. 
29962 22 o 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S E P 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
\ J se para limpieza de habitaciones y re-
paso de ropa limpia, acompañar señora 
o señorita; sabe cumplir con su obliga-
ción. Calle Monserrate, 91. Hotel L a s Tu-
nerías, informarán. 
30617 17 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , de color, para limpieza por hora o pa-
ra cocinar, entiende de repostería y no 
se coloca por menos de $30; tiene re-
comendaciones. Informes: Tejadillo, n ú . 
mero 40, altos; habitación, 15. 
30560 17 o 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nio, sin hijos, ella es una excelente 
cocinera repostera, éél uno de los prin-
cipales criado? de mano, no siendo ca-
sa de respeto y que les paguen buen 
sueldo, no síj colocan; inmejorables re-
comendaciones. Informan: San Láza. 
ro, 269. 
80048 18 o 
E S E A COLOCARSE DE COCINERA, 
una señora, peninsular, en casa par-
ticular o de comercio, sabe cumplir con 
•iu obligación, ha de ser exclusivamen-
te para la Habana. Para informes en 
Bevillagigedo, número 7. 
30638 • 18 o 
I .SEA COLOCARSE UNA 8 E S O R A ~ P E -
ninsular, de mediana edad, de coci-
nera y sabe de repostería. Sueldo: $30 en 
adelante. Informan en Santa Clara 11. Ciu-
dad. 
i \{ >^r 17 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEJÍORA Y A deedad, de cocinera y una Joven de 
manejadora o criada de mano; no van 
para el Vedado. Dirección: Aguila, 110, 
Ultimo piso, cuarto 124. 
30601 17 o. 
E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -
pañola, pura cocinera; no le importa 
hacer un poco de limpieza. Informan: 
Villegas, 75. 
30539 17 o 
DE S E A COLOCARSE, PARA COCINAR, una señora, peninsular: no sale de 
la Habana; prefiere cusa de comercio o 
una casa de corta familia. Informan: 
Monte, número 8; La Ceiba. 
30-178 17 o 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O -la, solo para la cocina. Informes: 
Amistad, 69. altos de la barbería. Ha-
bana. 
30555 17 o 
FORD, D E L 17, BARATO Y BUENAS condiciones. Matricula de este año. 
Uenl, 118. Quemados Marlanao. José Beau-
pred. 
30556 17 o 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
30368 10 n 
C I USTED E S T U D I A D E MEMORIA mis 
O treinta lecciones de inglés, entenderá 
suficiente para colocarse. Remita 70 cen-
tavos. Giro postal J . Mora González. H, 
46, Vedado. 
30343 M v 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
L a más moderna. Directora: Seüora Dono. 
Corte, costura eorSets. sómbreros y demás 
labores. Se da título y se venden a las 
Profesoras. Hay existencia de toda clase 
de útiles del ramo. Refugio, 30, a dos 
cuadras de Frado. Teléfono A-3347. Ha-
Dana. 
28191 8 n 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
a máquina. Da clases a domicilio. Sol, 
•¡G. Teléfono A-5880. 
30057 23 o 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot. 
Toddle, Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los jóvenes 
oue deoen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a U.30 p. m. Los 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en ios bajos. 
2989U 15 ° 
A CADEMIA L A ARGENTINA. SE DAN 
j \ . clases de Taquigrafía, Mecanografía 
y Gramática de dia y de noche. Taqui-
p-rafía, $3; mecanografía, $2 mensuales; 
1a Gramática es gratuita para los alum-
nos. Aprovechen su tiempo, método rá-
pido y eficaz. Ha hacerse Taquígrafo mê  
eanógrafo en poco tiempo y por poco 
dinero. Manuel Pruna, 11. Luyanó. Se dan 
.láser a domicilio. 
3ü2o6 24 o. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero a..uda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
liza su aprendizaje. Baste saber que te-
uemos 25u alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 10 profesores y 10 auxiliares, 
uesdu las ocho de la mañana haata las 
diez de la noche, clases conunuus ae te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción. Inglés, 
francés, taquigralia Pitn^an y Oreiiuna, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la üora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajíslmos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
' Manrique de Dirá." Consulado, 130. te-
léfono i\l-2766. Aceptamos internos y me-
dio internos para niños del campo. Au-
torizamos a los padres de familia que 
concurran a las ciases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado. 180. 
28144 81 o 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 8; y 
nitcanograíía. 2 ai mes. Concordia, 91. ba-
jo8- o 
30175 8 n 
ACADEMIA D E S O L F E O Y PIANO, ba-jo la dirección de competente pro-
fesor español. Precios módicos. Lombl-
11o. 7-B. Cerro. 
29783 31 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
oeiascoaln, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo 
enseñanza en dos mes^, con derecho 
Título. Procedimiento ei más práctico y 
rápido couocldo. Clases a domicilio; sn 
la Academia diurna y nocturna. Sr en-
seña corte y costura en general. Ciases 
por correo. Precios convencionale*. Se 
venden ios útileu. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
Por el moderno sistema Marti, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dlnloma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas de 
alambre, de paja, de espartrí sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
29415 31 o 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233, esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a IÜ p. m. Director: L . b lanco. 
C-313 in. 7e . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio, superior trato y en el mejor pun-
to para internos. General Lee, 2L Que-
mados de Marlanao. Tel. 1-7420. 
0̂484 18 • . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
LAS NUEVA» C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA P R I M E R O D E O C T U B R E . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. ai mes. Cia-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesora* pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
uoreuder pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E K T S , reconocido univeraaimente co-
mo jí mejor de los métodos hasta la íe -
««íj.. publicados. Ea el único racional, a 
par sencillo v agradable; con él po-
Vrá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República, aa. edición. 
Un tomo en üo.. pasta. $1. 
28830 22 o 
A C A D E M I A C A S T R O 
ClastJ de Cálculos j Teneauna de Librea, 
por procedimiento modernÍBlmos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la uoche, cobrando cuotas 
muy económicaa. Director: Abelardo v 
Castro Mercaderea. 40. altea. 
29614 *1 o 
ACADEMIA P A R I S I E N «'MARTI." LA más antlua academia modelo, úni-
ca en su clase en la Habana. Direc-
tora: señora Felipa P. de Pavón. Corte, 
costura, sombreros, corsés, pintura orlen, 
tal, peinados, encajes, llores y frutas 
artificiales. Se admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar pronto. Ven-
do el método de corte y el de corsés, 
ios más modernos. 2 horas de clase dla_ 
ila. $5; y 3 alternas. Se da titulo de la 
Central "Martí." Habana, 65. entre O'Rel-
.ly y San Juan de Dios. L a Directora de 
esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
30054 24 o 
PROFESOR DE MATEMATICAS: SE ofrece a trabajar por horas en co-
legios. Clases a domicilio y particulares, 
en Villegas, 46. Departamento, número 7, 
altes. F . Ezcurra. 
29534 8 n 
CO L E G I O D E NIÑAS Y SEÑORITAS. Además de las matorlas comprendi-
das en la cn.-enanza elemental, cursarán: 
mecanografía. Inglés, tanquigrafla, pintu-
ra, corte y costura. Directora: Rosa Ro-
ca. General Lee. 31, Quemados. Teléfono 
1-7420. 
29710 a n 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y d« i 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingresa 
en la Normal de Maestras. S a l u d . 67, 
bajos. 
C 570 alt in 10 e 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés. Teneduría da( 
Libros, Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
29437 81 o 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cía-
sea a domicilio. Angeles, N¿. Habana. Loa 
encargos eu la guitarrería de Salvador 
Iglesia*. Compostela. 48. 
29734 31 o 
Academia especial de Ing lé s . E n L u z , 
17, Habana . Director: Carlos F . M a n -
zanilla- Clases diurnas y nocturnas. Al 
p ú b l i c o en general y a los comercian-
tes en particular. P a r a los dependien-
tes de Restaurants y C a f é s , queda 
abierto un curso donde se les dará 
por e l d í a lecciones de ese idioma 
puramente prác t i cas . 
29395 17 o. 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE HA sido algunos afios profesora de las 
clases en las escuelas públicas de los E s -
tado Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene algunas horas desocupadas. Di-
rigirse a Miss H. Línea 49. 
29352 17 o. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero Interés por sus discípu-
los. Habana. 183, bajos. 
29516 2 n. 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a m i a j e s 
A U T O M O V I L E S G A N G A 
Bl colofjj 
ica i» 
b l a n d o . Se vende u n Cadil lac ron 
chapa correspondiente. S u pre -io 
e? niuy bajo al alcance de los ne^o-
Jantes de m á q u i n a s . Reina y Man-
Goma Cubana . 
- i ^ l 17 o._ 
'ORD DEL 17, CASI NUEVO, SE VEN 
Misar ,»fUy barato, por tener que em-
3 ^ Marina, 16-C, garaje Carricaburo. 
d^EÍDE L;n FORD DEL 17, EN 
^ a as condiciones. Puede verse de 
(ts tt i - y de 4 a 6. E u Esperanza 00 y 
30594 17 o. 
^Ebn^NDE UN FORD DEL 17, EN MUY bu-n " ^ > f O. . . , 
fl»g li condleiones. puede verse a to-
toioios S en cl earaje de Oquendo -
17 o. 
^ a e V ^ V E l N AUTOMOVIL HUDSON, 
Pso 8o1q̂  x paf!nJeros' ^on lln Ilfl0 de 
nn^i'nt(' Ti<>ne dos meses de ha-
,al^rlo , testidura y fuelle nuevos y 
1,8 ruiml do color rojo obscuro. Todas 
S^a rip ^ de alambre y tiene dos 
íensa nt,rfpu<í'it0- Además tiene una de-
^oíitr pJ a y también su florero y pla-
*l paraíri. ^r»10 Para alquiler de lujo en 
^ aRenPii T.e '̂""ro es garantizado por 
'^n. . i -.Ti*/^"1 Informes, llamar al te-
- ^'-áOTO. De 2 a 3 p. m. 
15 o. 
Irof' ?PIP„0 CHICO, CUATRO C I L I N -
1? «tender « .1de barato por no poder-
Knco Bomñ« - en buenas condiciones, 
5,? Puede vpr.n,!.eva8 y vestidura nueva. 
«». ver de 6 a 12 a. m. Blanco. 
•savi!) 
* * % * A C A * ^ r 7 ^ — • — . i * ^ m i ^ , A K R A S T R E ' TROx, 
De. es ¿os n,ii c5st0 con la caTtoce-
^ l a con J , dosc«entos cincuenta 
^1 Hr8e- Informan n «ebaJa Por no ne-
16 o 
Se vende en $650 una máquina Cadillac, 
con vestidura, fuelle y gomas completa-
mente nuevas. Puede verse a todas horas 
en Sun José, 60. tíaraje Moka. 
30337 22 o | 
CARBON COMPRA Y V E N D E TODA clase de automóviles, tractores y mo-
tores eléctricos y de gas garantizados. 
Zulueta, 31 m. Tel. A,49C9. 
VENDO UN OVERLAND, UN F O R D Y un Dodge en forzosa realización. Es 
«ana. F . Carbón. Zulueta, 3L A-4969. 
30463 16 © 
SE VENDEN VARIOS F O R D , A P L A -ZO y al contado. Calle Espada, nú-
mero 1. 
29769-70 16 o 
L O P E Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s de 
I N D I A N 
M o t o c i c l e t a s I N D I A N 
B i g V a l v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s p a r a paseos y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B 0 S C H . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
Q 9043 30d-8 
American Autojena de Valderrama y 
V a l d é s . Se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de soldaduras autojena?, 
por d i f í c i l e s que é s t a s sean. Prontitud 
y esmero- T e l . M-2802. B e l a s c o a í n , nú-
mero 205 . 
29123 11 J . 
P a r a l a s p r ó x i m a s c a r r e r a s 
.Motocicleta "Harley Davidson," directa, 
magneto "Bosch," casi nueva, $280: otra, 
marca "Roya! Pope," último modelo, 3 
velocidades, nueva completamente, $323; 
"Uenderson," último modelo, 3 veloci-
dades, un mes de uso, $475. Una "Ex-
celsior," directa, magneto "Bosch," cloche 
de mano, $200. Otra motocicleta inglesa, 
de un cilindro, magneto "Bosch," con 
L-ioche de pie y de mano, $175. 
C A M I O N " P A C K A R D " 
Se vende, muy barato, con gomas nue-
vas, y un automóvil, magneto "Bosch," 
con ruedas desmontables y gomas nue-
vas, éste en $600. 
Hay también los últimos modelos de las 
lamosas motocicletas "Excelsior'' y "Hen-
derson," on sus coches de paseo y de 
carrera "Flxicar." 
Carlos Ahrens. Garaje "Excelsior." 
San Lázaro. 370. 
30198 17 o 
BU I C K , D E CINCO ASIENTOS, S E ven-de garantizando su funcionamiento, 
por estar estorbando en el local. Se 
puede ver en calle 4. esquina a 15, Ve, 
dado. 
30331 15 o 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Colé, tipo sport, cinco pasajeros, cufia, 
está nuevo, su precio, $2.000. Informes: 
Amistad, 136. García. 
30409 15 o. 
OE VENDE A CONTADO O A PLAZO: 
O Hackett, 5 pasajeros; una Hudson, 7 
pasajeros; una Reo, 7 pasajeros; una 
^Tiat, chasis. Garaje Westcott. Espada, 
número 39. 
2b487 1{i 0 , 
SE VENDE UN CARRO DE CUATKU ruedas, con techo, propio para alma-
cén de licores, o negocio de botellería. 
Informan en Corrales, 122, altos; de 11 
a 1; o al Teléfono A-3996. en horas de 
oficina. 
29322 17 o 
A T E N C I O N 
Vendo Overiand. que está como nuevo, 
gomas nuevas una de repuesto. E s una 
ganga. Su dueño no lo necesita. Belas-
coaín y Zanja; el cantinero, informa. 
30348-49 15 o 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA H E N -derson, 4 cilindros, modelo 1917, con 
carro lateral, está completamente nue-
va y tiene fuelle para el pasajero y el 
ciclista, ce garantiza su funcionamien-
to. Puede verse: Monte y Bgstro, garaje 
París. 
29759 16 o 
TL^LKCTRICISTA DE AUTOMOVILES: 
Í L Experto en cargar y reparar acumu-
ladores, dinamos, arranques, magnetos y 
encendidos de batería, instalaciones com-
pletas de cualquier tipo de automóviles, 
muy baratas. Regalado. San Lázaro, 68, 
antiguo garaje de Silva. 
30158 17 o 
SE V E N D E UN OVERLAND, TIPO 75, en perfecto estado de funcionamiento; 
puede verse en San José. 174. a todas 
horas. 
30535 19 o 
SE V E N D E UN F I A T , TIPO CERO, Y un Dodge Brothers, tipo Sedan, todos 
en buen estado y se dan baratos. Infor-
man a todas horas. Zanja, número 81. 
30619 • 17 o 
H A Y N E 0 E S I E T E A S I E N T O S 
UUltlmo modelo, ruedas de alambre, equi-
pada a todo lujo, propio para familia de 
gusto. Marloty, Blanco 8 y 10, garage. 
30282 M 0- _ 
i .ki.i . l .u \ ir . Uiü'AKAClON ÜK AUTO-
JL móviles y garaje de Francisco Pe-
nichet. Se venden y reparan automóvi-
les, a plazos y ai contado. Se admiten 
a atoraje. Carlos I I I , 251. Teléfono A-e230; 
frente a la Quinta de loa Molinos, be 
vende un camión. 
27477 1« O 
M O T O C I C L E T A 
F I A T D E S I E T E A S I E N T O S 
Ultimo modelo, con ruedas de alambre, 
gomas Mlchelin, y por el poco uso que 
ha tenido se garantiza como nuevo. Se 
vende en proporción. Informa, Marloty, 
Blanco, " 8 y 10, garage. 
80281 16 0- ^ 
H U D S O N T I P O S P O R T 
Completamente nuevo y con solo tres 
meses de uso. Marloty, Blanco, 8 y 10, 
garage. 
30280 Ig <>• 
Se vende una, marca Indian, del 18, de 
16 caballos y con side-car, especial. Pue, 
de verse en Martí, S. Teléfono 5118. Gua-
nabacoa. 
30305-06 26 o 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
£ 1 M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7¡/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
SE V E N D E O S E A L Q U I L ! UN CA-mión Benthlehem, de 2 y cuarto to-
neladas, en excelente estado; se da con 
facilidades de pago, de ser necesario. In-
forman en Corrales, 122. altos; de 11 a 
1: o al Teléfono A-3Í)96. en horas de oíl-
1 clna. 
29323 17 o 
qe vende una cusa, tres pasa-
O jeros. casi nueva, ruedas alambre, fa-
roles y parabrisas niquelados. Se da ba-
rata por ausentarse su duefio Informes: 
Gallano. 50. 
3O410 16 o. 
G o m a s y c á m a r a s de a u t o m ó v i l . 
S e r e a l i z a u n lote d e e l las , cas-
m i t a d de s u p r e c i o . C a s i todas son 
de F o r d . H a b a n a , 8 5 . E l H i p ó d r o -
m o . 
C 9217 8d-8 
SE V E N D E UN F O R D , 17, E N R U E N estado y listo para el trabajo. Puede 
verse en el garaje de Oquendo, núme-
ro 24: de 8 a 10 de la mañana. F. C. S. 
30489 17 o 
C U Ñ A 0 A K L A U 
De dos asientos, con fuelle y cinco go-
mas nuevas, arranque y alumbrado eléc_ 
trico, $650. Marloty, Blanco, 8 y 10, ga-
rage. 
30279 16 Q-
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vll Fiat, tipo 3. en magníficas con-
diciones; puede verse en el garaje de 
los señores Montalvo y Barraqué. Linde-
ro y Santa Marta. Su duefio: Monte, 
1*8. Tintorería E l Siglo X X . 
29760 16 o 
LIQUIDACION D E L A S GOMAS COLO-nial: 30X3. S1L65; 30X3Mi. $13.25; 
|S2X4%. $36.20; 33X4, $27.40; 33X3%. $?1; 
/34X4, $24; 31X4%. $32.70 ; 35X4%. $36.10; 
36X4%. $38 50; 37X5, $47.60. Garaje West-
cott. Espada, número 39. 
28488 15 o 
N O C O M P R E C A M I O N 
t n i f g » • d e uso sin antes k r f o N 
BMfse « c e r c a de ] 
Iombm t a m b i é n de otras m & r e a i 
• a n b i a d o s p o r A u t o c a r . 
P H A W K ^ O B l N S £ a 
f I ' A B A N A • 
0 M I 
Vendo u n a m a g n í f i c a m á q u i n a Mer-
cer, tipo Sport, casi nueva, en redu-
cido precio, por tenerme que embar-
car. Aproveche o c a s i ó n . S a n L á z a r o , 
66, V í b o r a . 
30191 24 o 
PLANTA D E VULCANIZACION. S E vende una completa en Espada. 39. 
28500 15 o. 
AUTOMOVILES: VENDO T R E S HUU-son Supcr Slz. l o ' m á s elegante; uno 
tipo Salamanca, y dos siete pasajeros, 
último modelo, un UIscoy Llmouslne, con 
una mes de uso, una cufia europea, muy 
barata: un Jordán últ imo tipo; también 
vendo los afamados camiones Denby, Bey 
de las carreteras. Prados, 50. 
29078 13 o. 
AUTOMOVILES Y CAMIONES D E T o -das marcíis, nuevos y de uso, a pla-
zos y al contado; también se cambian 
grandes por chicos y viceversa. L a Casa 
Ecbemendía. Merced, 47. Teléfono M-1872 
296S2 20 o. 
VENDO MI OVERLAND, E S T A COMO nuevo, tiene cuatro gomas nuevas y 
r.na de repuesto, lo vendo por no nece-
sitarlo. Véalo: San Kafael, 141 y medio, 
a todas horus. pregunte por el mecá-
nico Pancho. 
29924 15 o 
L I M 0 N S I N 
Super Six. completamente nuevo, se ven-
de o cambia por uno abierto. Cuba 22 
Tel. A-1328; de 1 a 3. 
29142 i6 0. 
SE V E N D E UNA B I C I C L E T A , CASI nueva, y una vlctrola Víctor, con 50 
discos dobles en Vives, 125, pajarería de 
Bonifacio González; de S a 10 de la no-
che ; su duefio: Blas Valverde. 
30547 n o 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CUATRO gomas nuevas, y en muy buen estado 
Informan en San Miguel, 242, tren da 
lavado. 
2S>68 3» o. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, CON chapa de este año. Puede verse a til-
das horas en el garaje que está en la 
calle de Corrales, número 96 y medio 
En el mlsm.- Informarán sobre el nre-
cío. v 
30576 . 21 0 
O c t u b r é 1 5 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A H A R I N A F r c c i o í 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C U O T I D I A N A 
—Rrrin . . . rr in , . . r r in . . . (insis-
tente.) 
i—¿Qué hay? 
y (—¿Qué casa? (voz de mujer.). 
f—La de usted. 
—Muchas gracias (secamente.) Dí-
game que casa. 
—Ya le he dicho que la suya. 
—Déjese de guasa. ¿No me quie-
re decir qué casa es esa? 
—Es usted tenaz- ¿Para qué quiere 
conocer mi casa? 
—No sea mentecato. ¿Me va a de-
cir qué casa es? 
i—¿Y usted me dirá cuál es la suya? 
—¡Vaya a paseo I (colérica cuelga 
el receptor.) 
Esta otra escena es con el Centro. 
—¡Información! ¡Póngame con e! 
teléfono de Lozano Casado! 
i—No puede ser porque su núme-
ro no está en la Gufê  
i—¡Por lo mismo!. 
t—Es privado. 
:—¡Ya lo sé! ¿Pero no han repar-
tido ustedes un cartel que dice que 
' no comunicarán con los números que 
'están en la Guía? 
r-Sí, señor. 
\—Pues como el de Lozano no está 
es claro que con ese si comunicarán. 
{-—¡Miren qué gracioso, hombre! 
!—¡Lógica, señorita! Hay que tener 
lógica. 
i—Lo que se conoce es que tiene 
usted tiempo que perder* 
i Una variación: 
) ír-¿Es el A-33I8? 
j í—Sí, señor. 
/ fe—¿La agencia de Marcelino Me-
liéndez? 
é-Sí, señor. ¿Qué quiere? 
ír-eYo? ¡Nadal 
, «—Entonces ¿por qué ha, llamado? 
—¿Cómo, por qué? ¡Esta si que 
es buena! 
r—No estamos para oir tonterías. 
i—¡Y me insulta de contra! ¡Es esa 
la manera de tratar al público! ¡Al 
público que no hace más que obe-
decerle ! 
i—¿En qué? 
¿No han puesto ustedes un anun-
cio que dice: "Llamen al A-3318? 
.—Sí, señor. 
—Bueno. ¡Ya he llamado! 
Otra variante es: 
i—¿Qué casa? 
—Qué número quiere usted) 
i—Diga qué casa es. 
—No me da la gana, 
i—¡Usted es un groseo! 
•—¡Más grosero es ustedl 
— ¡¡Vaya en horamala!! (u otra 
palabra.) 
—¡ ¡El que ha de ir es usted!! 
i—¡ ¡Canalla! I 
— ¡ ¡ ¡Cochino!!! 
El teléfono es un aparato muy útil, 
inferior al Ford, pero que suele pres-
tar algunos servicios cuando no son 
urgentes. Debe tomarse con pacien-
cia y tener en cuenta que no es ne-
cesario, para usarlo, la buena educa-
ción, la discreción y la moderación. 
Por el contrario, facilita al novio tiem-
po ilimitado para hablar con la no-
via, aunque ei teléfono sea prestado 
y otros estén esperando; proporcio-
na la manera de decir cosas des-
agradables a los demás, y muestra 
al individuo humano en toda su na-
tural rusticidad de espíritu. Con estas 
ventajas que se obtienen por una 
cuota mensual no menor de cinco pe-
sos, viven las gentes civilizadas y tie-
nen un gran entretenimiento cuan-
do desean "comunicar"t 
Unión H í s p a n o - A m e r i -
cana de Seguros 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
Tr Por este medio se pone en co-
nocimiento de los señores accio-
nistas que se han recibido ya los 
[títulos definitivos de acciones de 
capital nominativos y que, por 
consiguiente, desde esta fecha se 
abre el canje de los provisionales 
de esa clase que están en circula-
ción por los definitivos; advir-
tiéndose que desde esta fecha no 
se pagarán más dividendos ni se 
despacharán papeletas de asisten-
cia a las Juntas Generales sino me-
diante la presentación del título 
definitivo que se entregará a cam-
bio del provisional; por cuya ra-
zón, a fin de no sufrir demoras 
ni otras dificultades, los señores 
Accionistas que aún posean títu-
los provisionales deberán solicitar 
el canje lo antes posible en la Se 
cretaría de esta Compañía (Man 
zana de Gómez, número 315, ter 
cer piso.) 
Habana, 14 de Octubre de 
1919.—Dr. Gustavo A. Tomeu, 
Secretario. 
C-9410 alt. 7d 15 
Z I G - Z A G 
A V I S O A L O S F U M A D O R E S 
H a l l á n d o s e a ^a. venta u n papel en libritos, que por l a cubierta es 
imitando a l Z I G - Z A G , llamo la a t e n c i ó n a los consumidores de éai-
te, tan acreditado papel, no se dejen e n g a ñ a r , exig'tndo cuando com-
pren diga en lu cubierta del l ibrito Z I G - Z A G y t a m b i é n las hojas' 
a l transparente. 
ANGEL GARCIA, MONTE 232. HABANA. EL MEJOR PAPEL DE FUMAR 
o 9396 10d-15 
(USTED NECESITA UNA ALHAJA D E GUSTO* 
V e n g a a 
" L A Z I L I A " 
Y aquí encontrará desde el anill« de compromiso más 
sencillo hasta el aderezo más valiost de platino y bri-
llantes. También hay muebles y ropas de todas clases. 
M o t a . E s t a c a s a « • l a q u e p i g n o r a e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
y c o m p r a t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s . 
EES 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
Pan. señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goajuftacoa, calle Sánete No. ¿2. Informes y consultas: Bernaza 31 
c o n Menos Empleados 
Así como sus negocios crecen, así mismo la cantidad de 
trabajo aumenta—hay más cálculos que hacer, grandes listas 
| de salarios y enormes computaciones. 
Pero no es necesario aumentar el número de empleados 
1 para corresponder al aumento de trabajo de calculación, 
y si se instala un 
C O M P T O M E T E R 
a t e c l a C o n t r o l a d a 
porque el Comptometer hace mecánicamente el trabajo de 
tres o cuatro computistas. 
El Comptometer jamás se cansa—jamás sufre de fatiga mental In-
cesantemente está en el trabajo—sumando, restando, multiplicando y dividiendo. 
El Comptometer evita los errores debidos a cálculos mentales. Todo error 
que proviene de la mente humana, la Tecla Controlada lo nulifica. 
Nuestro agente le demostrará lo que un Comptometer puede hacer, y si 
Ud. desea, para comprobarle, lo someteremos a una prueba adaptándolo a su 
ramo e instruiremos SU manejo a sus empleados sin incurrirle gasto alguno. 
Simplifique su 
trabajo con un 
Comptometer 
F e l t & T a r r a n t M f g . C a 
C h i c a g o , I l l i n o i s , E . U . A . 
M a q u i n a d e S u m a r y C a l c u l a r 
De Venta en Cuba Pon 
' N o m b r e d e l A g e n t e ) 
PROPAGA/W 
• f 
5 0 B R t L A T I E R R A t 5 M A R C A I ñ D E L f c B L t 
K A R T I C U L O S G A R A N T I Z A D O S 9 
A C E I T E L U B R I C A N T E . E M P A Q U E T A D U R A S , 
C O R R E A S , A C I D O S , P I N T U R A S , A C E R O , B 
I B H E R R A M I E N T A S , S O S A , N I L O . E S T O P A , & & . 
M I O U E L C A P A R O G A N A L 5 5 E N C 
M E R C A D E R E S 1 6 T E L r A 9 3 Z 6 
A V I S O 
Recordamos a nuestros clien-
tes que pagamos VEINTE-
centavos por cada botella va-
cía del exquisito vino mosca-
tel « amontillado marca SE-
ÑORITA. 
F E R R Y PERAL & C e , 
S. en C. 
A G U I A R 1 3 4 . 
28258 28 O 
C a j a d e A h o r r o ^ 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J J a w y C í a , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
MARIAS Y PATENTES 
D R . CART.OS BR^j 
Abogado 
Bi-Jefo en 
do casi todas las Itsoíucl.m'c'a*^ tu la mattírla. "^ntí! 
Amlar , 43. Teléfono A-Hju 
Alt 
ífe e  el Dopartamento v 
Patentes de la Ilepúbllra ?Iaf' 
NUEVA F A l f t 
DE HIELOS. A. 
SECRETARIA 
El accionista señor FRANCISCA 
PORTILLA Y VIZCAYA. 
liado en Obispo 14 en esta ciud^ 
ha participado a esta Secretaría 
el extravío de su título moderno 
número 197, expedido en 5 d. 
Mayo de 1917. por 16 acciones 
números 27646 a 27655 y 2776] 
a 27766 del Registro de origeD-
y solicitado la expedición de i¿ 
Duplicado de dicho Título. 
Lo que se publica de orden del 
señor Presidente y para cunipli! 
lo prevenido en el artículo 1 o. del 
Reglamento modificado de la Coiî  
pañía. 
La Habúna, 11 de Octubre de 
1919.—El Secretario, Cristóbal 
Bidegaray. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M£ 
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T E C H A D O 
Everlastic con superficie de 
P I Z A R R A 
E N C O L O R E S 
R O J O o V E R D E 
Un techado de belleza artística muy excepcional. ^ 
un precio sorprendentemente bajo. 
Hecho de fieltro de calidad superior con superficie 
de pizarra triturada, roja o verde. 
CALIDAT DURABIUDAT ECONOMIA 
Resistente al fuego, al sol, y a la intemperie, sin 
gastos de pintura o composturas. Su aplicación es más 
fácil y rápida que la de cualquier otro .techado. Viene 
en rollos de 108 pies, pesando 80 libras. 
Existencias del rojo y verde en la Habana. 
JLGENTES EXCLUSIVOS: 
• 
G E N E R A L I M P O R T E R S - E X P O R T E R S 
S C Q M M I S S I O N M E R C H A N T S 
R o y a l B a n k o f C a n a d á B l d g ^ H a b a n a 
" V d . T I E N E L U T O " 
Le « t r a c e m o s las ú l t i m a s creac iones en Sombreros, Tocas^ V k * 
tos p a r a L a t o y A U t í o . 
L A M I M I . N E P T U N O 3 3 . 
C 8706 <i5d-28 seP 
G M AROMATICil BE WfllFf 
S u m e n l e b i t í m a 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
' E N L A . R E P U B L I C A r - i 
MICHAELSEM & PRASSj 
Teléfono A-1694. - B&rapío, 11. • Hateioi 
